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Η μετανάστευση  αποτελεί ένα πεδίο μελέτης με πλούσιο βιβλιογραφικό και 
ερευνητικό υπόβαθρο. Ως φαινόμενο έχει μελετηθεί επανειλημμένα, ωστόσο η 
πολυδιάστατη φύση του το καθιστά διαχρονικό και ορθώς επιτρέπει τη διαρκή 
διερεύνησή του. Οι πληθυσμιακές και χωρικές ισορροπίες μεταβάλλονται διαρκώς, 
ανακύπτουν νέα πολιτιστικά και κοινωνικά τοπία και πρότυπα διαβίωσης, και 
προκύπτουν νέες μορφές κινητικότητας που υποκινούνται από πλήθος αιτιών και 
κινήτρων. Οι οικονομικές συνθήκες διαφοροποιούν εξίσου το φαινόμενο από χωρική 
άποψη, ενισχύοντας τη δυναμική των εσωτερικών ροών (Bayona-I-Carrasco et al., 
2015). Η ιστορία έχει διδάξει πως οι επιπτώσεις των υφέσεων στην οικονομία στον 
τομέα της μετανάστευσης είναι πολύπλοκες και δύσκολο να προβλεφθούν (Castles, 
2009), ενώ  σύμφωνα με τις προηγούμενες οικονομικές κρίσεις οι οριστικές συνέπειες 
θα διαφανούν μετά από χρόνια (Koser, 2009). 
Στην Ελλάδα, το μεταναστευτικό ζήτημα και πιο ειδικά η εσωτερική μετανάστευση 
αποτέλεσε αντικείμενο αυξημένου ενδιαφέροντος για πολλές δεκαετίες. Πρόσφατες 
μελέτες που αφορούν στην εσωτερική μετανάστευση (σε μεγάλη χωρική κλίμακα), 
αναδεικνύουν τις τάσεις μετακίνησης του ελληνικού πληθυσμού από αστικές 
περιοχές στην ύπαιθρο ως φαινόμενο υπό εξέλιξη, ωστόσο περιορισμένης έντασης 
συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Ντυκέν, 2009; Gkartzios, 2013). Σε επίπεδο 
περιφέρειας (NUTS 2), το μεταναστευτικό ισοζύγιο κατά την περίοδο 31/12/09 έως 
την ημερομηνία διεξαγωγής της τελευταίας απογραφής πληθυσμού (2011),  
καταδεικνύει ότι η Αττική και η Θεσσαλονίκη είναι οι μόνες περιοχές με αρνητικό 
ισοζύγιο, ενώ όλες οι υπόλοιπες περιφέρειες παρουσιάζουν ελαφρώς θετικό ή σαφώς 
θετικό ισοζύγιο (ιδιαίτερα οι νησιωτικές περιοχές). Αυτό το αποτέλεσμα τείνει να 
υποδεικνύει μια πιθανή έξοδο από τα δύο κύρια αστικά κέντρα προς άλλες περιοχές. 
Η οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα από το 2008 μετέτρεψε το 
φαινόμενο της εγκατάστασης στην ύπαιθρο σε έναν δυνητικά δυναμικό πυλώνα της 
εσωτερικής μετανάστευσης. Η βιβλιογραφία της εγκατάστασης των Ελλήνων στην 
ύπαιθρο κατά την περίοδο της κρίσης εμπλουτίζεται με τα αποτελέσματα ερευνών 
πεδίου όπου οι εσωτερικοί μετανάστες αποδίδουν την μετεγκατάστασή τους στην 
ύπαιθρο στην οικονομική κρίση (Gkartzios et al., 2017; Remoundou et al., 2016), 
δεδομένου ότι ο αγροτικός χώρος δημιούργησε προσδοκίες για ευκαιρίες και 
αλληλεγγύη στον αστικό πληθυσμό (Anthopoulou et al., 2017). 
Εξετάζοντας τις εξελίξεις κατά την περίοδο 2001-2011 προκειμένου να αναδειχθούν 
περιοχές της ελληνικής υπαίθρου με πραγματικές ροές εγκατάστασης πληθυσμού, 
αναζητήθηκαν οι ερμηνευτικοί παράγοντες, από την οπτική του εν δυνάμει 
μετανάστη, στην επιλογή του μεταναστευτικού προορισμού. Η προσέγγιση του 
φαινομένου βασίστηκε στην ανάλυση των αποτελεσμάτων των απογραφών 
πληθυσμού, βάσει της κατανομής του πληθυσμού κατά τόπο διαμονής σε μία 
απογραφική περίοδο. Με βάση τις αντικειμενικές αναζητήσεις των μεταναστών 
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δεδομένης της ηλικιακής δομής τους, αξιολογήθηκαν οι κύριοι τύποι δήμων που 
εμφανίζουν πλεονεκτήματα ή δυνητικές προοπτικές εγκατάστασης,  
Η προσέγγιση των ερευνητικών ερωτημάτων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση δύο 
στατιστικών εργαλείων, συμπληρωματικών μεταξύ τους. Με την πολυκριτηριακή 
μέθοδο ανάλυσης (παραγοντική ανάλυση) αποτυπώνονται τα γεωγραφικά, 
πληθυσμιακά, πολιτισμικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των χωρικών 
ενοτήτων, προκειμένου να καθοριστούν οι παράγοντες που καθιστούν ελκυστική μια 
περιοχή από την οπτική του μετανάστη. Η ανάλυση κατά συστάδες ταξινομεί τις 
χωρικές ενότητες που παρουσιάζουν αυξημένη ένταση εισροών, με βάση τους 
ερμηνευτικούς παράγοντες της μετανάστευσης και το ηλικιακό προφίλ των 
μεταναστών, ώστε να προκύψουν τα σύνθετα χωρικά μοτίβα εγκατάστασης 
πληθυσμού στην ύπαιθρο. 
Τέλος, μέσα από Μεθόδους Προοπτικής Διερεύνησης επιδιώκεται να αναπτυχθεί ένα 
πιο μακροπρόθεσμο πλαίσιο, πέρα από τους συνήθεις περιορισμούς του παρόντος, 
μέσα στους οποίους να υπάρξει σκέψη για πιθανές στρατηγικές επιλογές. Στον άξονα 
των συνθηκών που επικρατούν στο εξωτερικό περιβάλλον και των παραγόντων έλξης 
της ελληνικής υπαίθρου, έγινε απόπειρα να δημιουργηθούν σενάρια με απώτερο 
σκοπό να διαφανούν οι προοπτικές της εγκατάστασης των Ελλήνων στον ύπαιθρο 
χώρο σε ορίζοντα 10 ετών, με διττό στόχο. Αφενός να διαφανεί εάν η εγκατάσταση 
στην ύπαιθρο αποτελεί ένα φαινόμενο που εδραιώθηκε στην Ελλάδα υπό συνθήκες 
οικονομικής κρίσης και αφετέρου να διαφανεί ποια είναι τα πιο πιθανά σενάρια και 
ποιες οι προϋποθέσεις ώστε αυτή η επιστροφή στην ύπαιθρο να διαρκέσει στο 
διηνεκές του χρόνου.  
 
Λέξεις-Κλειδιά: εσωτερική μετανάστευση, ελληνική ύπαιθρος, αγροτικός χώρος, 
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Migration is a field of study with rich bibliographical and research background. It is a 
phenomenon that has been studied extensively, but its multidimensional nature makes 
it timeless and allows its ongoing exploration. Population and spatial balances are 
constantly changing, new cultural and social landscapes and living standards are 
emerging, and new forms of mobility are arising, driven by a multitude of causes and 
incentives.  Economic conditions also differentiate the phenomenon from a spatial 
point of view, enhancing the dynamics of internal flows (Bayona-I-Carrasco et al., 
2015). History has taught that the effects of  economic recessions on the migration are 
complex and difficult to predict (Castles, 2009), while according to previous 
economic crises, the final consequences will be seen after years. (Koser, 2009). 
In Greece, the migration issue and, more specifically, internal migration has received 
a lot of attention for many decades. Recent studies on internal migration (on a large 
spatial scale) highlight the trend of the Greek population moving from urban to rural 
areas as a phenomenon in progress but of limited intensity compared to other 
European countries (Duquenne, 2009; Gkartzios, 2013). At a regional level (NUTS 2), 
the migration balance  for the period between 1/12/09 and  the date that the last 
population census was conducted (2011) shows that Attica and Thessaloniki are the 
only areas with a negative balance, while all the other regions show a slightly positive 
or clearly positive balance (particularly the island regions). This result tends to 
indicate a possible exit from the two major urban centers to other areas. 
The financial crisis faced by Greece since 2008 has turned the phenomenon of  
moving in the countryside into a potentially dynamic pillar of internal migration. The 
literature on the return of Greeks in the countryside during the crisis is enriched with 
the results of field surveys where internal migrants attribute their relocation to the 
countryside in the economic crisis (Gkartzios et al., 2017; Remoundou et al., 2016), 
given the fact that the rural areas has created expectations for opportunities and 
solidarity in the urban population (Anthopoulou et al., 2017). 
Looking at the evolutions in the period 2001-2011 in order to highlight regions of the 
Greek countryside with real population flows, the interpretative factors in the choice 
of the migratory destination were sough, from the perspective of the potential 
migrants. The approach of the phenomenon was based on the analysis of the results of 
population censuses based on the distribution of the population by place of residence 
in a census period. Based on the objective searches of migrants, given their age 
structure, the main types of municipalities that have advantages or potential prospects 
for settlement were evaluated.  
The approach to the research questions was carried out using two complementary 
statistical tools. The multi-criteria method of analysis (factorial analysis) depicts the 
geographical, population, cultural, social and economic characteristics of the spatial 
units in order to determine the factors that make an area attractive from the migrant's 
perspective. Cluster analysis classifies spatial units with increased inflow intensity, 
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based on migratory factors and age profiles of migrants, to provide complex spatial 
patterns of population settlement in the countryside. 
Finally, Foresight Methods are used to try and develop a longer-term framework, 
beyond the usual constraints of the present, where possible strategic choices can be 
thought of. On the axis of the prevailing conditions in the external environment and 
the factors of attraction of the Greek countryside, attempts were made to create 
scenarios with the ultimate aim of revealing the prospects for the establishment of 
Greeks in the countryside over a 10-year horizon, with a dual goal; on one hand, to 
find out whether the return in the countryside is a phenomenon established in Greece 
under conditions of economic crisis, and on the other hand, to see what the most likely 
scenarios and prerequisites are, for this return to the countryside to last forever. 
 
Keywords: internal migration, Greek countryside, rural areas, economy, economic 
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Το τέλος της δεκαετίας του 2010 αποτέλεσε την έναρξη μιας επίπονης περιόδου για 
τα κράτη-μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης. Η οικονομική κρίση επέφερε την οικονομική 
εξαθλίωση σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης. Δημιούργησε νέα κύματα 
μετανάστευσης και μετέτρεψε πόλεις, περιφέρειες ή ακόμα και χώρες ολόκληρες σε 
τόπους προέλευσης και υποδοχής οικονομικών μεταναστών. Το 2009, οι χώρες που 
παρουσίασαν τους υψηλότερους δείκτες καθαρής μετανάστευσης ήταν το 
Λουξεμβούργο, η Σουηδία, η Σλοβενία, η Ιταλία και το Βέλγιο (Eurostat, 2011). 
Συνολικά στην Ε.Ε., 769 περιφερειακές ενότητες (NUTS-3) παρουσίασαν θετική 
καθαρή μετανάστευση κατά το 2010. Μια από τις υψηλότερες εισροές μεταναστών 
καταγράφηκε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο νομό Φωκίδας. Στην Ιταλία η 
υψηλότερη καθαρή μετανάστευση για το 2010 παρουσιάζεται στη Μπολόνια, την 
Πάρμα και την Πίζα (Eurostat, 2012). 
Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από μακρά μεταναστευτική παράδοση. Στην 
μεταναστευτική ιστορία της, η εξωτερική μετανάστευση είναι αυτή που κατέχει 
ιδιάζουσα θέση. Ωστόσο σχετικά πρόσφατα ανέκυψε η εσωτερική μετανάστευση ως 
μια δεύτερη και εξίσου σημαντική μορφή μετακίνησης πληθυσμού. Σε αρκετές χώρες 
της Ε.Ε., δίνεται όλο και περισσότερο έμφαση σε αυτή τη μορφή μετανάστευσης, 
εφόσον ενδέχεται να οδηγεί σε νέες μορφές κατανομής πληθυσμού και να αναδείξει 
νέα κέντρα ελκυστικότητας (Davezies 2009; Baudet, 2011), όπου η ύπαιθρος θα 
μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. 
Η Ελλάδα παραδοσιακά έως το 1980 αποτέλεσε χώρα προέλευσης μεταναστών, ενώ 
από το 1980 και έπειτα μετατράπηκε σε χώρα υποδοχής (Κυριαζή-Άλλισον, 2007). 
Μετά το 1940, το φαινόμενο της εσωτερικής μετανάστευσης άρχισε να παρατηρείται 
έντονα στον ελλαδικό χώρο, ωστόσο αφορούσε τη γεωγραφική κινητικότητα των 
κατοίκων ορεινών, ημιορεινών περιοχών και μικρών κέντρων της υπαίθρου σε 
πεδινές περιοχές και σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα (Κοτζαμάνης και Μίχου, 2010). 
Διαχρονικά, η εσωτερική μετανάστευση οδήγησε σε σημαντική δημογραφική 
αποδυνάμωση της υπαίθρου, αφενός εξαιτίας της γήρανσης του πληθυσμού και 
αφετέρου λόγω της μετανάστευσης του νέου εργατικού δυναμικού είτε προς τα 
ελληνικά αστικά κέντρα είτε προς χώρες υποδοχής του εξωτερικού. 
Πριν την περίοδο της κρίσης, οι περισσότερες έρευνες αναδείκνυαν την εσωτερική 
μετανάστευση στην Ελλάδα ως μια μορφή αστικοποίησης και εγκατάλειψης της 
υπαίθρου. Παρατηρούνται όμως ορισμένες ενδείξεις επιστροφής στην ύπαιθρο. Όπως 
και στην Ευρώπη (Ackers and Dwyer, 2002), οι περιοχές της Ελλάδας που αποτελούν 
πόλο έλξης είναι οι παραθαλάσσιες και νησιωτικές, καθώς συνθέτουν ένα μείγμα 
καλύτερης ποιότητας ζωής. Μεταξύ άλλων, χαρακτηρίζονται από ιδανικό κλίμα και 
δυνατότητα ενασχόλησης με ποικίλες δραστηριότητες (Γαβαλάς και Κωστοπούλου, 
2011). Οι συγκεκριμένες μετακινήσεις αφορούν κυρίως συνταξιούχους και άτομα 
τρίτης ηλικίας που μετακινούνται σε περιοχές των οποίων οι συνθήκες θα τους 
προσφέρουν ποιοτικές συνθήκες διαβίωσης. Η κινητικότητα αυτής της κατηγορίας 
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συνδέεται άμεσα με τον τουρισμό και αποτελεί ειδική κατηγορία της μετανάστευσης 
(Pennington, 2013). 
Η εσωτερική μετανάστευση στην Ελλάδα είναι ένα φαινόμενο που έχει μελετηθεί 
ελάχιστα κυρίως λόγω της διαθεσιμότητας των δεδομένων. Ο μοναδικός τρόπος 
ανάλυσης της εσωτερικής μετανάστευσης βασίζεται αποκλειστικά στα δεδομένα των 
απογραφών πληθυσμού και κατοικιών. Σε αντίθεση με άλλες χώρες, όπως η Ιταλία, 
δεν υπάρχει συστηματική καταγραφή της εσωτερικής μετανάστευσης ανά έτος, ειδικά 
σε αρκετά μικρή χωρική κλίμακα (Bianchini, Borracetti and Zoppi, 2018). Ακόμα, 
δεν έχουν γίνει λεπτομερείς αναλύσεις διότι υποκρύπτονται διαφορετικά είδη 
μετακινήσεων, παραδείγματος χάριν μετακίνηση λόγω στρατού, σπουδών, 
συνταξιοδότησης, κοινωνικής κινητικότητας και άλλα. Προς το παρόν η Ελλάδα δε 
φαίνεται να παρουσιάζει τάσεις επιστροφής στην ύπαιθρο υπό τη μορφή της 
μετάβασης σε ένα πολύ-λειτουργικό χώρο και σε έναν «τύπο ζωής», όσο λόγω των 
στενών δεσμών των μετακινούμενων με τον τόπο καταγωγής τους (Ντυκέν και 
Κακλαμάνη, 2009). 
Ωστόσο οι περικοπές μισθών και συντάξεων, η ολοένα αυξανόμενη ανεργία, η 
αβεβαιότητα και όλοι οι δυσμενείς παράγοντες που καθιστούν ανεπαρκή την 
διαβίωση ενός σημαντικού ποσοστού του πληθυσμού της Ελλάδας αποτελούν οιωνό 
για ένα κύμα μετανάστευσης διαφόρων ηλικιακών ομάδων. «Η στέρηση βασικών 
αγαθών και υπηρεσιών περιλαμβάνει δυσκολία στην ικανοποίηση βασικών αναγκών, 
ανεπαρκείς συνθήκες στέγασης, επιβάρυνση από τις δαπάνες στέγασης, αδυναμία 
αποπληρωμής δανείων ή αγορών με δόσεις, δυσκολίες στην πληρωμή πάγιων 
λογαριασμών, δυσκολία αντιμετώπισης των συνήθων αναγκών, ποιότητα ζωής» 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2012). 
Σκοπός της παρούσας διδακτορικής έρευνας είναι να αποτυπωθεί η χωρική-κοινωνική 
διάσταση του φαινόμενου της «επιστροφής στην ύπαιθρο». Πιο αναλυτικά θα 
ερευνηθεί «σε ποιο βαθμό η κρίση συνέβαλε στην ακούσια επιστροφή/εγκατάσταση 
ενός μέρους του ελληνικού πληθυσμού στην ύπαιθρο;» Για να αποτυπωθεί το κεντρικό 
ερώτημα είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί απόπειρα μέτρησης της έντασης του 
φαινομένου τόσο στο σύνολο της χώρας, όσο και στο εσωτερικό της. Η μέτρηση αυτή 
αναμένεται να αναδείξει τις ζώνες ελκυστικότητας της υπαίθρου. 
Βασικές Παραδοχές: 
(α) Η επιστροφή/εγκατάσταση που εξετάζεται αφορά αποκλειστικά τον ημεδαπό 
πληθυσμό. Θεωρούμε ότι σε περίοδο κρίσης είναι πιο πιθανό ο αλλοδαπός πληθυσμός 
να επιστρέφει κατά κύριο λόγο στη χώρα προέλευσής του, παρά να μετακινείται από 
αστρικά κέντρα σε περιοχές της υπαίθρου. Πραγματικά, τα επίσημα δεδομένα 
ανέδειξαν ότι τα πρώτα χρόνια της κρίσης ένα σημαντικό μέρος των αλλοδαπών, 
ειδικά στις ηλικίες απασχόλησης, αναχώρησε από την Ελλάδα (Κοτζαμάνης, 2018). 
Επίσης η επιστροφή στην ύπαιθρο ως μορφή εσωτερικής μετανάστευσης, συνδέεται 
άμεσα με την πιθανή επιστροφή στον τόπο καταγωγής. Κατά συνέπεια θεωρήθηκε  
απαραίτητο η έρευνα να επικεντρωθεί στον ελληνικό πληθυσμό. 
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(β) Όπως ήδη αναφέρθηκε, η ανάλυση της εσωτερικής μετανάστευσης στην Ελλάδα 
βασίζεται αποκλειστικά σε μια προσεγγιστική μέθοδο/διαδικασία, εφόσον οι ροές 
αυτές δεν παρακολουθούνται και δεν καταγράφονται συστηματικά. Κατά συνέπεια η 
ανάλυση της επιστροφής/εγκατάστασης βασισμένης στα αποτελέσματα των 
απογραφών πληθυσμού δεν μπορεί να εκτιμήσει την πραγματική ένταση του 
φαινομένου μέσα στην περίοδο της κρίσης. Παρόλα αυτά η έρευνα μπορεί να 
αναδείξει την εν δυνάμει ύπαρξη μιας επιστροφής, εφόσον η τελευταία απογραφή 
πραγματοποιήθηκε ένα χρόνο μετά την υιοθέτηση των πρώτων αυστηρών μέτρων 
λιτότητας. Τον Μάιο του 2011 όταν διενεργήθηκε η απογραφή πληθυσμού- 
κατοικιών, όλοι οι κοινωνικο-οικονομικοί δείκτες (όπως ανεργία και κίνδυνος 
φτώχειας) ανέδειξαν μια ουσιαστική τάση επιδείνωσης του επιπέδου ευημερίας ενός 
σημαντικού ποσοστού νοικοκυριών. 
(γ) Προσεγγίζοντας το θέμα της επιστροφής/εγκατάστασης στην ύπαιθρο στο πλαίσιο 
της οικονομικής κρίσης, η κατεύθυνση της κινητικότητας που εξετάζεται αφορά ροές 
από τον αμιγώς αστικό χώρο προς την ύπαιθρο. Το γεγονός αυτό δεν σημαίνει ότι δεν 
υπάρχουν σημαντικές ροές στο εσωτερικό της υπαίθρου, όμως η συγκεκριμένη 
κατηγορία κινητικότητας δεν αντανακλά ένα φαινόμενο εγκατάστασης στην ύπαιθρο. 
Αντιστοιχεί σε μια εσωτερική κινητικότητα μέσα στον μη αστικό χώρο.  
Η πραγματική αποτύπωση της χωρο-κοινωνικο-οικονομικής διάστασης της 
επιστροφής/εγκατάστασης στην ύπαιθρο θέτει τα ακόλουθα υπο-ερωτήματα: 
(α) Ποιες είναι οι ηλικιακές ομάδες που τείνουν να μετακινούνται περισσότερο κατά 
τη δεκαετία 2001-2011; 
(β) Ποιες είναι οι περιοχές της υπαίθρου στις οποίες φαίνεται να υπάρχει μια 
αυξημένη ένταση εισροών; Για την καλύτερη προσέγγιση των περιοχών η μέτρηση 
του φαινομένου θα πραγματοποιηθεί στην χωρική κλίμακα των δημοτικών ενοτήτων. 
(γ) Με βάση τις αντικειμενικές αναζητήσεις των μεταναστών πώς μπορούμε να 
αξιολογήσουμε τις κύριες κατηγορίες δημοτικών ενοτήτων που εμφανίζουν 
πλεονεκτήματα ή δυνητικές προοπτικές εγκατάστασης νέων κάτοικων; Θεωρείται ότι, 
μέσω της διερεύνησης των κύριων κοινωνικο-οικονομικών και άλλων 
χαρακτηριστικών των περιοχών αυτών, μπορεί να αναζητηθούν οι ενδεχόμενες αίτιες 
/ κίνητρα που οδηγούν διαφορετικές ομάδες πληθυσμού (ειδικά ως προς την ηλικία) 
να μετακινούνται σε συγκεκριμένους τύπους δήμων.    
(δ) Τέλος, δεδομένου ότι η ανάλυση αφορά αποκλειστικά την περίοδο έναρξης της 
κρίσης, θεωρείται χρήσιμο να τεθεί το ζήτημα των μελλοντικών προοπτικών 
εγκατάστασης των Ελλήνων στην ύπαιθρο σε ορίζοντα δέκα ετών. Λαμβάνοντας 
υπόψη τις βασικές αιτίες / κίνητρα εγκατάστασης στην ύπαιθρο, ποιες είναι επομένως 
(και υπό ποιες προϋποθέσεις), οι πιθανές εξελίξεις του φαινομένου αυτού;  
Προκειμένου να δοθούν απαντήσεις στα προαναφερόμενα ερωτήματα το γενικό 
μεθοδολογικό πλαίσιο βασίστηκε σε μια σειρά φάσεων, οι οποίες παρουσιάζονται 
συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα.  
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Τυπολογία της Υπαίθρου 
Μήτρες απογραφών πληθυσμού 
Ένταση μεταναστευτικών ροών 
Χαρτογράφηση περιοχών με αυξημένη ένταση 
εισροών 
(γ) 
Διαγνωστική Ανάλυση (Retrospective Analysis) 




Προοπτική Ανάλυση (Prospective Analysis) 
Διερευνητική Στρατηγική Ανάλυση (Foresight) 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
Η επιστροφή στον ύπαιθρο χώρο μπορεί να διαχωριστεί σε δύο βασικές κατηγορίες, 
την εθελοντική και την κατ’ ανάγκη. Τα διαθέσιμα δεδομένα ωστόσο δεν επιτρέπουν 
την διάκριση των κατηγοριών. Θεωρούμε ότι ο βασικός λόγος επιστροφής κατά την 
εξεταζόμενη περίοδο είναι η μη ανταπόκριση στις πάγιες ανάγκες και στο αυξημένο 
κόστος διαβίωσης στα αστικά κέντρα. Οι έρευνες για την επιστροφή στην ύπαιθρο 
όσον αφορά την Ελλάδα κατά τη δεκαετία 2000 έδειξαν ότι η εθελοντική επιστροφή 
με κύριο κίνητρο την αναζήτηση διαφορετικού τύπου ζωής ήταν αμελητέο 
φαινόμενο, σε αντίθεση με άλλες χώρες όπως η Γαλλία (Raymond, 2012), όπου 
υπάρχει ένα πραγματικό κίνημα αναζήτησης διαφορετικού μοντέλου διαβίωσης. 
Κατά συνέπεια δεν θα εξεταστεί η εθελοντική επιστροφή στον ύπαιθρο χώρο, καθώς 
σε αυτή την περίπτωση σηματοδοτείται η πρόθεση για επιστροφή σε έναν τύπο ζωής. 
Οι ομάδες που πρόκειται να εξεταστούν δε μετακινούνται στην ύπαιθρο προκειμένου 
να επωφεληθούν των φυσικών παροχών της, ανεξαρτήτως αν αυτό αποτελεί φυσικό 
επακόλουθο. 
Ο πληθυσμός που θα εξεταστεί είναι ο μόνιμος πληθυσμός που κατοικεί στην Ελλάδα 
και συγκεκριμένα οι Έλληνες υπήκοοι που διαβιούν στον αστικό χώρο. Βασική 
προϋπόθεση είναι οι εν δυνάμει εσωτερικοί μετανάστες να κατοικούσαν κάποια 
χρονική περίοδο της ζωής τους στην ύπαιθρο και διαχρονικά να μετανάστευσαν προς 
αστικούς χώρους. Ενδέχεται ακόμα να είναι μετανάστες δεύτερης γενιάς και να μην 
έζησαν, ούτε να γεννήθηκαν στην ύπαιθρο. Ακόμα, για τις ανάγκες της έρευνας και 
με βάση την ερμηνεία του όρου της «επιστροφής» που αποδόθηκε για την παρούσα 
διατριβή θα εξεταστεί και ο πληθυσμός που εγκαθίσταται στην ύπαιθρο, χωρίς η ίδια 
να αποτελεί τόπο καταγωγής τους. 
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Η οικονομική κρίση πλήττει διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες με διαφορετική 
ένταση. Στην παρούσα έρευνα θα εξεταστούν οι ομάδες του πληθυσμού που είναι πιο 
πιθανό να τροφοδοτούν αυτό το φαινόμενο. Κάθε ηλικιακή ομάδα αντανακλά μια 
κατάσταση και ένα στάδιο της ζωής. Κοινό χαρακτηριστικό των ομάδων είναι οι 
οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στα αστικά κέντρα, ενώ πρέπει να 
αναφερθεί πως δεν έχουν ακριβώς τα ίδια κίνητρα όσον αφορά τη μεταναστευτική 
απόφαση, όπως και δεν πλήττονται με την ίδια ένταση από την κρίση και τα μέτρα 
λιτότητας. Ισχύει πως αγγίζουν τη φτώχεια όσοι αντιμετωπίζουν οικονομικές 
δυσκολίες σε τουλάχιστον τέσσερις από τις εννέα συνολικά διαστάσεις της υλικής 
στέρησης. Παρακάτω λοιπόν προσδιορίζονται ηλικιακά οι ομάδες του πληθυσμού 
που πρόκειται να εξεταστούν. 
Η πρώτη ομάδα που θα εξεταστεί είναι οι νέοι 20-34 ετών. Πρόκειται για μια 
κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι θίγονται μέγιστα από το οικονομικό τέλμα της χώρας.  
Βάσει επίσημων δεδομένων η ανεργία στους νέους 15-24 ανερχόταν στο 58% και 
στους 25-34 στο 32,9% (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2012). Αν μπορούσαμε να τους εντάξουμε σε 
δύο υποκατηγορίες θα λέγαμε πως οι 20-24 είναι οι νέοι που εγκαταλείπουν τις 
σπουδές τους ή επιλέγουν να ανταποκριθούν σε αυτές εξ’ αποστάσεως. Η 
υποκατηγορία 25-34 περιλαμβάνει ζευγάρια ή οικογένειες με τέκνα μέχρι και τη 
νηπιακή ηλικία. Θεωρούμε πως τα άτομα της ηλικιακής κατηγορίας 20-34 
απασχολούνται με καθεστώς ημι-απασχόλησης ή είναι άνεργα. Ακόμα είναι πιθανό 
να διαθέτουν πλήρη απασχόληση ωστόσο με καθόλου ικανοποιητικό μισθό. 
Όμως θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε σε ποιο βαθμό σχετικά νέα στην ηλικία 
νοικοκυριά αποτελούν μια ομάδα με πιθανή «πρόθεση» επιστροφής στην ύπαιθρο. 
Ειδικό βάρος πρέπει να δοθεί στην ηλικιακή κατηγορία 35-44. Πρόκειται  για τα 
άτομα με οικογένειες, ανήλικα τέκνα και αυξημένες υποχρεώσεις. Η ανεργία που 
αγγίζει τη δεύτερη κατηγορία είναι χαμηλότερη σε σχέση με τους 20-34. Παρόλα 
αυτά οι αντικειμενικές δυσκολίες στη διαβίωση ενός νοικοκυριού –πολύ συχνά με 
ένα ή κανένα μισθό- είναι μεγαλύτερες. Μια πιθανή μετακίνησή τους στην ύπαιθρο 
αφενός θα καταστήσει δύσκολη την προσαρμογή των τέκνων σε ένα νέο περιβάλλον 
αφετέρου όμως θα μειώσει σημαντικά το κόστος διαβίωσης. 
Η τρίτη σημαντική ομάδα που πλήττεται από τη σημερινή κατάσταση είναι οι 
συνταξιούχοι και πιο συγκεκριμένα τα άτομα ηλικίας 55 και άνω. Είναι πιθανό λόγω 
των περικοπών στις συντάξεις τους και της αντικειμενικής δυσκολίας να 
απασχοληθούν σε κάποια εργασία για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους ή τα 
απαραίτητα ένσημα προς συνταξιοδότηση -και σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος 
ζωής- να μην ανταπεξέρχονται οικονομικά. Ακόμα, ίσως  να υπάρχουν περιπτώσεις 
συνταξιούχων οι οποίοι δεν αποφασίζουν απαραίτητα να επιστρέψουν στον τόπο 
καταγωγής τους αλλά να εγκατασταθούν σε προορισμούς που θα τους προσφέρουν 
χαμηλό κόστος διαβίωσης και καλύτερη ποιότητα ζωής. 
Η ηλικιακή ομάδα που δε θα συμπεριληφθεί στην έρευνα είναι η 0-19. Η κατηγορία 
αυτή περιλαμβάνει άτομα που είναι άμεσα εξαρτώμενα από τους γονείς τους και σε 
μία πιθανή μετακίνηση της οικογένειας θα ακολουθήσουν υποχρεωτικά. 
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Η παρούσα διατριβή αποπειράται να δώσει απαντήσεις σε ορισμένα ερωτήματα, ενώ 
στους στόχους της είναι να στοιχειοθετήσει τις απαντήσεις αυτές μέσα από μεθόδους 
χωρικής ανάλυσης σε πραγματικά δεδομένα. 
Λόγω της οικονομικής-συστημικής κρίσης υποβαθμίστηκε η ποιότητα ζωής, με 
αποτέλεσμα σημαντικές ομάδες πληθυσμού να οδηγηθούν σε κίνδυνο φτώχειας και 
απώλεια εργασίας. Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών προκάλεσαν νέα ρεύματα 
μετακινήσεων τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό. Στην τελευταία 
περίπτωση, πρόσφατες έρευνες ανέδειξαν ότι τα ρεύματα προς το εξωτερικό αφορούν 
κατά κύριο λόγο τους νέους με υψηλά προσόντα (Duquenne and Metaxas, 2017; 
Labrianidis and Pratsinakis, 2016). Το φαινόμενο εμφανίζεται πολύ έντονα σε χώρες 
με σοβαρά προβλήματα οικονομικής φύσης, όπως η Ισπανία και  η Ελλάδα. Η ελπίδα 
των μεταναστών για αύξηση του βιοτικού τους επιπέδου και αναζήτηση καλυτέρων 
προοπτικών στο πλαίσιο της επαγγελματικής καριέρας τους οδηγεί στη μετακίνηση 
προς άλλες χώρες (Domínguez-Mujica et al., 2012). 
Αν σε περίοδο κρίσης  η μετανάστευση προς το εξωτερικό είναι αναμενόμενο 
φαινόμενο, είναι επίσης πιθανόν να παρατηρηθούν σημαντικές εσωτερικές 
μετακινήσεις -πιο πιθανό σε χώρους όπου ο πρωτογενής τομέας παραμένει ένας 
βασικός πυλώνας της οικονομίας -οι οποίες να οδηγούν σε δημογραφικές αλλαγές και 
σε μια νέα κατανομή του πληθυσμού στο εσωτερικό της χώρας. Σε μια χώρα σαν την 
Ελλάδα όπου οι δεσμοί με τον τόπο καταγωγής παραμένουν ισχυροί (Gkatzios, 2013; 
Koutsou et al., 2011), είναι πιθανό να είναι πιο εύκολη η λήψη της απόφασης για 
επιστροφή στον τόπο καταγωγής. Ως γνωστό, τα άτομα που αναχώρησαν στο 
παρελθόν από τα χωριά τους για εγκατάσταση στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, 
δεν πούλησαν την περιουσία τους (γη και πατρικό σπίτι)  και διατήρησαν ισχυρούς 
δεσμούς με τον τόπο τους (Ντυκέν και Κρομυδάκης, 2009). 
Υπάρχουν ομάδες πληθυσμού που δυνητικά μπορούν να συμβάλλουν πιο έντονα σε 
σχέση με άλλες στην ανάπτυξη του φαινόμενου της επιστροφής/εγκατάστασης στην 
ύπαιθρο. Οι ηλικιακές ομάδες που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία είναι οι 
πρώτες ομάδες που αποφασίζουν ή θα αποφασίσουν να μετακινηθούν. Για αυτό το 
λόγο θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε ορισμένες από αυτές. Η αναζήτηση εργασίας σε 
αυτό το δύσκολο περιβάλλον είναι μια άνιση διαδικασία υπό την έννοια ότι η έλλειψη 
μόρφωσης και τεχνογνωσίας αποτελούν τροχοπέδη στον ήδη αυξημένο ανταγωνισμό. 
Το φαινόμενο θα είναι πιο εύκολο να αναδειχθεί για τα άτομα που έχουν καταγωγή 
από αγροτικές περιοχές. Η τεταμένη περίοδος κρίσης εκτός από τα αστικά κέντρα 
έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό και  την ύπαιθρο. Θεωρούμε επομένως ότι πιο 
επιρρεπείς στην επιστροφή είναι όσοι έχουν στην ιδιοκτησία τους πατρική κατοικία, 
καλλιεργήσιμη γη ή χώρο προς άλλου είδους εκμετάλλευση. 
Οι αγροτικές περιοχές διαχρονικά εξελίχθηκαν και από ένα χώρο παραγωγής 
πρωτογενών προϊόντων μετατράπηκαν σε ένα πολυλειτουργικό χώρο παραγωγής, 
εξαγωγών, αναψυχής και τουρισμού και έτσι πραγματοποιείται ουσιαστική 
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κατανάλωση της υπαίθρου. Γύρω από τον πυλώνα της γεωργίας αναπτύχθηκαν 
πολλαπλές δραστηριότητες. Ωστόσο οι νοεισερχόμενοι κάτοικοι αντιλαμβάνονται 
διαφορετικά το αγροτικό περιβάλλον απ’ ότι οι γηγενείς αγρότες που εξασφαλίζουν 
τη διαβίωσή τους από αυτό (Ανθοπούλου και Γούσιος, 2007). Η απορρόφηση των 
ατόμων που επιστρέφουν στην ύπαιθρο θα επηρεάσει τους τομείς της απασχόλησης. 
Από τη στιγμή που η ύπαιθρος μετατράπηκε από ένα μονοδιάστατο τομεακό χώρο σε 
ένα πολύ-λειτουργικό χώρο οι δυνατότητες ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων 
αυξάνουν. Ταυτόχρονα, δεδομένου ότι, η ανεργία είναι ιδιαίτερα υψηλή στα μεγάλα 
αστικά κέντρα, είναι επίσης πιθανό να εμφανιστούν κύματα εισερχόμενων 
μεταναστών στην ύπαιθρο τα οποία – υπό ορισμένες συνθήκες – μπορούν να 
αποτελέσουν κινητήριο μοχλό για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Σε 
συνδυασμό με τη διατήρηση της περιουσίας στον τόπο καταγωγής διευρύνονται οι 
δυνατότητες απασχόλησης για τους νεοεισερχόμενους. Κατά συνέπεια, η κρίση 
πιθανώς να αποτελέσει ευκαιρία όχι απλώς για να ανακοπεί η απερήμωση της 
υπαίθρου, αλλά αντίθετα να συμβάλλει στην αναζωογόνησή της. 
 
Δομή Διδακτορικής Διατριβής 
Στο εξής υποκεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση της δομής και της 
φιλοσοφίας της παρούσας διδακτορικής διατριβής, η οποία αναπτύσσεται σε 4 
κεφάλαια.  
Το Κεφάλαιο 1 εστιάζει σε μια ιστορική τοποθέτηση της εσωτερικής μετανάστευσης 
στην Ελλάδα. Γίνεται μια εις βάθος βιβλιογραφική επισκόπηση των επιμέρους 
κατηγοριών (κατευθύνσεις κινητικότητας) της εσωτερικής μετανάστευσης, ενώ μέσα 
από τη διάκριση της διαφοροποίησης των όρων «επιστροφή» και «εγκατάσταση» 
τεκμηριώνεται η αδυναμία προσέγγισης της «επιστροφής». Τέλος, μέσα από την 
ανάδειξη της πολύ-λειτουργικότητας του αγροτικού χώρου, η «επιστροφή στην 
ύπαιθρο» προβάλλεται ως μια ειδική μορφή εσωτερικής μετανάστευσης.  
Το Κεφάλαιο 2 εστιάζει στη μέτρηση της έντασης της εγκατάστασης στην ύπαιθρο 
και στην ανάδειξη του κύριου τόπου προέλευσης των μεταναστών, προκειμένου να 
διερευνηθεί αν υπάρχουν χωρικά μοτίβα επιστροφής στην ύπαιθρο. Στο πλαίσιο αυτό 
και με απώτερο σκοπό τον χωρικό προσδιορισμό της υπαίθρου, αναπτύσσεται και 
παρουσιάζεται μια πρόταση τυπολογίας του ελληνικού αγροτικού-αστικού χώρου.   
Στο 3ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι παράγοντες ελκυστικότητας της υπαίθρου και τα 
κύρια χωρικά μοτίβα εγκατάστασης των Ελλήνων, διαμορφώνοντας παράλληλα τις 
δυναμικές όπως και τα μειονεκτήματα του μη αστικού χώρου. Η προσπάθεια 
συστηματικής έρευνας των πολλαπλών συνιστωσών που ερμηνεύουν τους 
παράγοντες έλξης των κατοίκων των αστικών κέντρων στην ελληνική ύπαιθρο, 
αναπτύσσεται μέσω στατιστικών μεθοδολογικών εργαλείων. 
Το τελευταίο κεφάλαιο της διδακτορικής διατριβής (Κεφάλαιο 4) παρουσιάζει τις 
Προοπτικές εγκατάστασης στην ελληνική ύπαιθρο σε ορίζοντα δέκα ετών. 
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Συγκεκριμένα, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και ανάδειξη σεναρίων ως προς την 
ενδεχόμενη μελλοντική εξέλιξη του φαινομένου στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της 
κρίσης, βασισμένο σε μια προσέγγιση τύπου στρατηγικών προοπτικών (Strategic 
Thinking). 
Η Διδακτορική Διατριβή ολοκληρώνεται με τη Συζήτηση Αποτελεσμάτων όπου 
συνοψίζονται τα πιο σημαντικά ευρήματα της έρευνας και παρατίθενται βασικές 
κατευθύνσεις πολιτικών, που να συμβάλουν στο χωρικό σχεδιασμό και σε πολιτικές 
υποστήριξης της υπαίθρου, προκειμένου οι μη αστικές περιοχές να είναι – και αυτές - 
σε θέση να ελκύουν νέους κάτοικους και κατά συνέπεια να αποκτούν σχετική 
πληθυσμιακή δυναμική, βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη νέων οικονομικών και 
όχι μόνο δραστηριοτήτων. Παράλληλα, οι προτάσεις δίνουν έμφαση στην 
αναγκαιότητα ενσωμάτωσης στο σχεδιασμό τους, των σύγχρονων προτιμήσεων 
ομάδων πληθυσμού που αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον στην ύπαιθρο ή/και 
καλύτερη ποιότητα ζωής. 
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Η Επιστροφή στην Ύπαιθρο: 
μια ιδιότυπη μορφή εσωτερικής μετανάστευσης 
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Στα μέσα του 2008, οι παγκόσμιες οικονομίες ήρθαν αντιμέτωπες με ένα ισχυρό και 
πρωτοφανές σοκ -το σημαντικότερο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Πρόκειται για την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που τελικά πήρε τη 
μορφή της «Μεγάλης Ύφεσης» (The Great Recession) (Brakman et al., 2015). Η 
ευμετάβλητη, ασταθής και ακαθόριστη εξέλιξη των οικονομικών ισορροπιών έπειτα 
από μια περίοδο υψηλής οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης, αναβίωσε 
εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης. Πέραν όμως του χρηματοοικονομικού τομέα, 
η σημερινή κρίση έχει πάρει έντονες κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις, 
προκαλώντας δραστικές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία των ευρωπαϊκών 
χωρών. 
Πρωταρχικές συνέπειες αυτής της κρίσιμης κατάστασης αποτελούν ο αρνητικός 
αντίκτυπος στις αγορές εργασίας των κρατών μελών της Ε.Ε. (IOM, 2010), η έξαρση 
της ανεργίας και η μείωση του επιπέδου ευημερίας. Συγκεκριμένα, ο δείκτης ανεργίας 
της Ε.Ε. για το έτος 2008-2009 αυξήθηκε από 7% σε 10%. Το νεαρό εργατικό 
δυναμικό επηρεάζεται ιδιαίτερα από τα νέα οικονομικά δεδομένα. Η δυσκολία που 
αντιμετωπίζουν οι νέοι στην εύρεση εργασίας κατά τη διάρκεια της ύφεσης, 
αντικατοπτρίζεται στα υψηλά ποσοστά ανεργίας των μεταναστών κάτω των 25 ετών 
(IOM, 2010). Τον Ιανουάριο του 2012 ο δείκτης ανεργίας στις χώρες της ευροζώνης 
αυξήθηκε σχεδόν κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2011. 
Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν υιοθετήσει ως νόμισμα το ευρώ, η 
ανεργία κυμάνθηκε σε εξίσου υψηλά επίπεδα (STAT, 2012). Η αυξητική πορεία των 
τιμών του δείκτη ανεργίας όμως δεν έχει παύσει καθώς τα πρόσφατα αποτελέσματα 
για το 2013 δείχνουν αύξηση της ανεργίας τόσο στην ευροζώνη (11,9%) όσο και στην 
Ευρωπαϊκή ένωση (10,8%). Το έτος 2011-2012 η ανεργία αυξήθηκε σε 19 κράτη 
μέλη, μειώθηκε σε επτά και παρέμεινε σε σταθερά επίπεδα σε ένα. Η Ελλάδα 
παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση καθώς επίσης και το υψηλότερο ποσοστό 
ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  με το δείκτη ανεργίας να κυμαίνεται 
στο 27%, ενώ η ανεργία στους νέους κάτω των 25 ετών αγγίζει το 59,4% (STAT, 
2013). Το επόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο εκτός από οικονομική χαρακτηρίζεται 
και από έντονη πολιτική αστάθεια, εκτινάσσει τα επίπεδα της ανεργίας τόσο σε 
ελληνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, φτάνοντας στο αποκορύφωμα το έτος 2014, 
όπου σημειώθηκε η υψηλότερη τιμή του δείκτη στο 27,1%. Τα δύο επόμενα χρόνια 
αποκλιμακώθηκε με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς, με αποτέλεσμα τον Ιανουάριο του 
2017 ο δείκτης της ανεργίας να κυμανθεί στο 23,5% (ΕΛΣΤΑΤ, 2017α). Παρά την 
αποκλιμάκωση της ανεργίας, τον Μάιο του 2017 η Ελλάδα εξακολουθεί να 
κυμαίνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα (21,7%), ενώ ταυτόχρονα εξακολουθεί να 
διατηρεί τον υψηλότερο δείκτη ανάμεσα στις χώρες της ευροζώνης (Eurostat, 2017a). 
Πέραν της ανεργίας η ύφεση έπληξε και τομείς της οικονομικής λειτουργίας των 
κρατών, όπως το είδος της απασχόλησης και τον κλάδο της οικονομικής 
δραστηριότητας. Από το 2008 η κατάσταση της προσωρινής εργασίας έχει αυξηθεί σε 
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πολλές χώρες του ΟΟΣΑ, με τα ποσοστά της Ελλάδας να είναι τα υψηλότερα και να 
έπονται η Φιλανδία, η Τσεχία, η Σλοβενία και η Ιρλανδία (OECD, 2012). 
Σε ένα κλίμα γενικής αβεβαιότητας, η αναζήτηση λύσης σε ατομικό επίπεδο 
συμβάλει στην αύξηση των μεταναστευτικών ροών. Σε χώρες όπου τα ρεύματα της 
μετανάστευσης συνδέονται στενά με οικονομικά κριτήρια η οικονομική ύφεση 
μπορεί να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στις μεταναστευτικές ροές (IMO, 2010). Από 
το 2004 ως το 2008 η αύξηση της μετανάστευσης του εργατικού δυναμικού συμπίπτει 
με την παρατεταμένη περίοδο έντονης οικονομικής ανάπτυξης και μείωσης της 
ανεργίας. Η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας σε ορισμένους τομείς της 
οικονομίας το 2009 συνοδεύθηκε από μείωση του επιπέδου της μετανάστευσης. 
Καθώς η οικονομική δραστηριότητα επιταχύνθηκε τη διετία  2010-2011, η 
μετανάστευση αυξήθηκε σε νέο ιστορικά υψηλό επίπεδο το 2011. Χαρακτηριστικό 
είναι το παράδειγμα της Φιλανδίας όπου το 70% των μεταναστών που εισήχθησαν 
στη Φιλανδία προέρχεται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρόκειται για 
οικονομικούς μετανάστες (Thorud et al., 2012).  
Μια χώρα υπό συνθήκες οικονομικής ύφεσης τείνει να παρουσιάζει εκροές (Dobson 
et al., 2009). Σύμφωνα με δεδομένα χωρών της Ε.Ε. οι μεταναστευτικές ροές 
αυξήθηκαν με βραδύτερους ρυθμούς ή μειώθηκαν ταχέως σε ορισμένες περιπτώσεις, 
κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα κράτη μέλη, 
για τα οποία η μετανάστευση εργατικού δυναμικού αποτελεί τον κύριο παράγοντα 
μετανάστευσης, όπως η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία (IMO, 2010). 
Σύμφωνα με τον Castles  (2009) σε περιόδους οικονομικής κρίσης ένα μεγάλο 
ποσοστό εργατών επιστρέφει στις χώρες καταγωγής του λόγω της ανεργίας ή των 
χαμηλών μισθών. Τα ποσοστά επιστροφής των μεταναστών που προέρχονται από την 
EU-12 στις χώρες καταγωγής τους ανταποκρίνονται στις διακυμάνσεις της αγοράς 
εργασίας (EHRC and MPI, 2009). Επομένως η μετανάστευση ως φαινόμενο έχει 
ευρωπαϊκή διάσταση και η παγκόσμια οικονομική ανισότητα το εντείνει (Beets and 
Willekens, 2009). Η ιστορία έχει διδάξει πως οι επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης 
στον τομέα της μετανάστευσης είναι πολύπλοκες και δύσκολο να προβλεφθούν 
(Castles, 2009). Όπως άλλωστε συνέβη με τις προηγούμενες οικονομικές κρίσεις, οι 
οριστικές συνέπειες θα διαφανούν μετά από χρόνια (Koser, 2009). 
Η κινητικότητα των πληθυσμών και η μετανάστευση ειδικότερα, ανέκαθεν 
αποτελούσαν αναπόσπαστο τμήμα των χωρικών και οικονομικών αναπτυξιακών 
πολιτικών (Sietchiping et al., 2014). Μετά από τους γνωστούς «Νόμους της 
Μετανάστευσης» (“Laws of migration”) του Ravenstein (1885; 1889), αναπτυχθήκαν 
διάφορες θεωρίες με σκοπό τον προσδιορισμό και την ανάλυση των αιτίων της 
μετανάστευσης (King, 2012). Μεταξύ των πιο διαδεδομένων συγκαταλέγονται οι 
θεωρίες «push-pull».  Σύμφωνα με τις θεωρίες αυτές υπάρχουν παράγοντες που 
ωθούν τον μετανάστη σε αναζήτηση νέας «πατρίδας» λόγω συνθηκών και 
καταστάσεων που τον δυσαρεστούν, ενώ παράλληλα υπάρχουν άλλοι παράγοντες που 
κάνουν ελκυστική κάποια νέα περιοχή-προορισμό προς διαβίωση (Dorigo and Tobler, 
1983). 
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Μεταξύ άλλων, οι παράγοντες που ωθούν στη μετανάστευση είναι οι περιορισμένες 
θέσεις εργασίας, οι λιγοστές ευκαιρίες, ο πόλεμος, οι διακρίσεις, η καταναγκαστική 
εργασία. Αντίθετα, οι παράγοντες που ωθούν ένα άτομο για μετεγκατάσταση σε ένα 
νέο τόπο είναι οι θέσεις εργασίας, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, η 
πολιτική/θρησκευτική ελευθερία και οι οικογενειακοί δεσμοί (Lee, 1966). Σύμφωνα 
με τον Ravenstein (1885) κάθε μετανάστευση αφήνει ανοιχτή μια επιστροφή. 
Συνήθως οι μετανάστες τείνουν να επιλέγουν ως προορισμό μεγάλα αστικά κέντρα 
παρά αγροτικές περιοχές, καθώς η σημαντικότερη συνιστώσα για μια μεταναστευτική 
απόφαση είναι η οικονομική. Η προσπάθεια θεωρητικής διάκρισης των παραγόντων 
που προκαλούν τη μετανάστευση, σε παράγοντες έλξης προς έναν τόπο και σε 
παράγοντες απώθησης από έναν τόπο κρίνεται από μερίδα ερευνητών ως αδόκιμη. 
Και τούτο διότι προσπαθεί να χαρακτηρίσει το είδος των παραγόντων με βάση τις 
αντιδράσεις που προκαλούν και όχι ανάλογα με τα κύρια χαρακτηριστικά τους. 
Καθώς η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τη μετανάστευση σε διεθνές επίπεδο 
αδιαμφισβήτητα επηρέασε και τον ελληνικό χώρο. Το δυσοίωνο κλίμα των 
τελευταίων χρόνων είναι προάγγελος δημογραφικών, κοινωνικών και οικονομικών 
μεταβολών σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Αυτό οφείλεται στην πτώση του 
επιπέδου ευημερίας και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ειδικά το νεαρό εργατικό 
δυναμικό στην εύρεση εργασίας, δεδομένου ότι η ανεργία έχει φτάσει στα υψηλοτέρα 
επίπεδα που έχει γνωρίσει ποτέ η Ελλάδα. Μία από τις άμεσες συνέπειες του 
κλίματος αβεβαιότητας που επικρατεί είναι η πιθανή εντατικοποίηση της μετακίνησης 
Ελλήνων είτε στο εξωτερικό (Duquenne and Metaxas, 2017) είτε στο εσωτερικό. Η 
ανάδειξη των εσωτερικών μετακινήσεων είναι περιορισμένη δεδομένου ότι στην 
Ελλάδα δεν υπάρχουν διαθέσιμα διαχρονικά δεδομένα, καθώς η μοναδική πηγή 
άντλησης είναι οι απογραφές πληθυσμού, πέραν των μεμονωμένων εμπειρικών 
ερευνών.  
Η μετανάστευση επομένως δεν προσεγγίζεται μόνο ως προς τη διεθνή της διάσταση 
καθώς αναδεικνύεται και η εσωτερική της συνιστώσα, ως μια εξίσου σημαντική 
μορφή μετακίνησης πληθυσμού. Η εσωτερική μετανάστευση στην Ελλάδα μέχρι και 
το πρόσφατο παρελθόν χαρακτηρίζεται κυρίως από μονόδρομη κατεύθυνση καθώς 
υπήρχε η τάση ο πληθυσμός του αγροτικού χώρου και της υπαίθρου γενικότερα να 
συγκεντρώνεται στα αστικά κέντρα (Κοτζαμάνης και Μίχου, 2010). Σύμφωνα με 
πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Οργανισμού ΕΛΓΟ - 
«ΔΗΜΗΤΡΑ» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σχεδόν το 70%  των ερωτηθέντων 
επιθυμεί να επιστρέψει στην επαρχία. Το σπουδαιότερο σημείο σε αυτό το ποσοστό 
είναι πως το 60% αντιπροσωπεύεται από ηλικίες 25-40 ετών, δηλαδή τις δυναμικά 
παραγωγικές ηλικίες της κοινωνίας (ΥΑΑΤ, 2012). 
Αν και στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμα επαρκή δεδομένα ως προς τις 
πληθυσμιακές μετακινήσεις  λόγω οικονομικών αιτιών-κινήτρων, αξίζει πραγματικά 
να γίνει μια έρευνα του φαινομένου σε βάθος, με έμφαση στην εσωτερική 
μετανάστευση. Ο προβληματισμός που επικρατεί στην λήψη της μεταναστευτικής 
απόφασης αφορά στην αναζήτηση καλύτερων και ποιοτικότερων συνθηκών 
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διαβίωσης. Δεδομένης της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης που επικρατεί, 
διαφορετικοί παράγοντες ορίζουν την συγκεκριμένη μορφή μετακίνησης του 
πληθυσμού, συγκριτικά με ιδανικές συνθήκες, δηλαδή με συνθήκες που αφορούν την 
ομαλή οικονομική πορεία μιας χώρας.  
Αναπτύσσοντας αυτό το συλλογισμό, η διδακτορική διατριβή εξετάζει μια ειδική 
μορφή εσωτερικής μετανάστευσης, την «επιστροφή στην ύπαιθρο». Το συγκεκριμένο 
μοτίβο μετανάστευσης αποτελεί μια μορφή εσωτερικής πληθυσμιακής ανακατάταξης 
κατά την οποία παρατηρούνται μετακινητικές ροές από τα αστικά κέντρα σε 
αγροτικές περιοχές και πιθανόν στον τόπο καταγωγής του υπό μελέτη πληθυσμού. 
Πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο στην δεδομένη φάση πραγματοποιείται υπό 
ειδικές συνθήκες, καθώς είναι αβέβαιο εάν σε πλαίσια οικονομικής -και κατ’ 
επέκταση πολιτικής και κοινωνικής σταθερότητας- η μετακίνηση αυτή θα 
πραγματοποιούνταν. 
Σε αυτό το γενικό πλαίσιο η ερώτηση που τίθεται είναι σε ποιο βαθμό η εσωτερική 
μετανάστευση και πιο συγκεκριμένα η «επιστροφή στην ύπαιθρο» ως μορφή 
μετανάστευσης μπορεί να είναι μια απάντηση τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό 
επίπεδο, προσφέροντας έτσι ευκαιρίες αναζωογόνησης της υπαίθρου, ή ορισμένων 
περιοχών της. Μήπως αυτό είναι μια ευκαιρία αναβίωσης και αλλαγής οδηγώντας 
τελικά στη συμβολή μιας νέας χωρικής ισορροπίας στο εσωτερικό της Ελλάδος; 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η πρόσβαση σε διαχρονικά δεδομένα που σχετίζονται με την 
εσωτερική μετανάστευση είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, ενώ δεν υπάρχει αναπτυγμένη 
επιστημονική βιβλιογραφία σχετικά με το συγκεκριμένο χωρικό τύπο μετανάστευσης. 
Ο μοναδικός τρόπος προσέγγισης του φαινομένου βασίζεται στην ανάλυση των 
αποτελεσμάτων των απογραφών πληθυσμού με βάση την κατανομή πληθυσμού κατά 
τόπο διαμονής (π.χ. σε επίπεδο δημοτικών ενοτήτων) στο έτος απογράφης t και t+10 
(π.χ. 2001 και 2011), λαμβάνοντας υπόψη μόνο τον πληθυσμό που ήδη διέμενε στη 
χώρα στο αρχικό έτος t. Οι παραπάνω δυσκολίες αποτελούν επομένως μια πρόκληση 
που προσδίδει στην προβληματική μας γύρω από το παρόν φαινόμενο ιδιαίτερη 
βαρύτητα. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζοντας τις εξελίξεις κατά την περίοδο 2001 – 
2011 προκειμένου να αναδειχθούν περιοχές της Υπαίθρου με πραγματικές ροές 
εγκατάστασης πληθυσμού, θα πρέπει να αναζητηθούν οι παράγοντες που 
εξασφάλισαν μια σχετική ελκυστικότητα, παράγοντες που  μπορούν να διαφέρουν 
ανάλογα με τις ηλικιακές ομάδες πληθυσμού. Η συστηματική αναζήτηση των 
συγκεκριμένων παραγόντων μπορεί να αποτελέσει υπόβαθρο για τη διατύπωση 
ενδεχομένων μελλοντικών σεναρίων και αυτό ακριβώς αποτελεί την τελική πρόκληση 
της παρούσας διδακτορικής διατριβής. 
 
1.2 Η Εσωτερική Μετανάστευση 
Η πληθυσμιακή κινητικότητα (mobility) αποτελεί ένα σπουδαίο κεφάλαιο στην 
επιστήμη της δημογραφίας, καθώς ως δημογραφικό συμβάν, επιδρά και καθορίζει 
έμμεσα τη δομή και την εξέλιξη του πληθυσμού, καθώς επίσης και τις πολιτικές 
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αποκέντρωσης – αντιμετώπισης αστυφιλίας, τη μεταναστευτική πολιτική και τα 
προγράμματα αντιμετώπισης υπογεννητικότητας. 
Ταξινομείται σε τρεις ευρείες κατηγορίες, την τακτική, την έκτακτη και την οριστική. 
Η τακτική κινητικότητα αφορά μετακινήσεις πληθυσμού στα πλαίσια εργασίας ή 
αναψυχής, χωρίς ωστόσο να αλλάζει ο τόπος κατοικίας. Θεωρείται επομένως 
«μετακίνηση» (commuting), παρά μετανάστευση. Η έκτακτη κινητικότητα (punctual 
mobility) αναφέρεται στις πληθυσμιακές ροές που κατευθύνονται ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα στη δεύτερη κατοικία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι 
συνταξιούχοι οι οποίοι μετακινούνται σε παραθαλάσσιες περιοχές ή στον τόπο 
καταγωγής τους για εύλογο χρονικό διάστημα. Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό το 
γεγονός ότι στην ηλικία συνταξιοδότησης πολλές φορές η δεύτερη κατοικία γίνεται 
μόνιμη. Πρόκειται για μια διαδικασία που μία μετακίνηση ανά τακτά διαστήματα 
μετατρέπεται σε εσωτερική μετανάστευση και συγκεκριμένα σε μια μορφή 
αποαστικοποίησης (counterurbanisation). Αναφέροντας ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγμα από την ελληνική ύπαιθρο με βάση τα στοιχεία των απογραφών 
πληθυσμού 2001-2011, στη δημογραφική ανάπτυξη των περιοχών της Ανατολικής 
Αττικής η αύξηση των μόνιμων κατοίκων φτάνει μέχρι και το 30%. Στις 
πληθυσμιακές πυραμίδες όμως οι ηλικίες που παρουσιάζουν αυτή την τάση είναι άνω 
των 55. Αυτό πιθανόν συμβαίνει διότι παρουσιάζεται η ανάγκη για αναζήτηση ενός 
χώρου αναψυχής που δεν έχει σχέση με την κρίση. 
Τέλος η οριστική μετανάστευση χαρακτηρίζεται από την κατ’ ανάγκη αλλαγή του 
τόπου κατοικίας σε έναν νέο, ο οποίος πιθανώς είναι μόνιμος -έστω για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα. Στα πλαίσια της οριστικής μετανάστευσης εντάσσεται και η 
έννοια του πρόσφυγα. Πρόκειται για τον μετανάστη ο οποίος εξαναγκάζεται να 
εγκαταλείψει την πατρίδα του διότι δεν έχει εναλλακτική επιλογή. Σε αυτή την 
περίπτωση βρίσκει ουσιαστικό έδαφος η έννοια της μετανάστευσης, καθώς εδώ 
πραγματοποιείται όντως αλλαγή του τόπου κατοικίας.  
Μια άλλη κατηγοριοποίηση της εσωτερικής μετανάστευσης είναι διαχωρισμός της σε 
αστική και αγροτική. Η μετανάστευση από το αστικό στον αγροτικό χώρο υπάρχει 
στην Ευρώπη αλλά δεν παρουσιάζεται ως μορφή επιστροφής. Η εσωτερική 
μετανάστευση  είναι μία κατ’ εξοχή δυναμική του «χώρου». Αποτελεί τον πιο σημαντικό 
παράγοντα ο οποίος επιδρά στην κατανομή/ ανακατανομή του πληθυσμού στον χώρο 
και στη διάρθρωση/ αναδιάρθρωση των δημογραφικών δομών  (φύλο, ηλικία) των 
πληθυσμών των χωρικών ενοτήτων, διαμορφώνοντας έτσι την δημογραφική εικόνα 
τους. 
Ιστορικά η εσωτερική μετανάστευση αποτελεί ένα φαινόμενο με πολλές συνιστώσες. 
Ένας από τους κυριότερους παράγοντες που ωθούν ένα άτομο να συμμετέχει ενεργά 
σε αυτού του είδους αναδιανομή του πληθυσμού είναι ο οικονομικός. Ακόμα και οι 
ομαλές οικονομικές συνθήκες μιας χώρας δε συνεπάγονται οικονομική ευημερία σε 
μεμονωμένα άτομα ή νοικοκυριά. Οι οικονομικοί παράγοντες περιλαμβάνουν έννοιες 
όπως «οικονομικές ευκαιρίες», «στάνταρ διαβίωσης» και «εργατική 
παραγωγικότητα». Η βασικότερη αιτία εσωτερικής μετανάστευσης των δύο τρίτων 
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των ανεξάρτητων ατόμων είναι οικονομική. Έπονται οι κοινωνικοί και πολιτιστικοί 
παράγοντες (Shryock, 1969). 
Το σύνηθες είναι οι μεταναστευτικές ροές να κινούνται από την ασθενέστερη 
οικονομικά περιοχή στην ισχυρότερη ή από τις αγροτικές περιοχές στις αστικές 
(Elizaga, 1972). Η μετανάστευση από μια αγροτική περιοχή σε μια αστική 
πραγματοποιείται ως επί το πλείστον από νέους ανθρώπους με υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης, το οποίο σχετίζεται θετικά με την πιθανότητα μετανάστευσης (Lucas, 
1997). 
Εκτός από οικονομικούς λόγους, οι λόγοι της εσωτερικής μετανάστευσης είναι επίσης 
κοινωνικοί. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο παίζει η απόσταση από τα αστικά κέντρα και 
οι προσωπικές σχέσεις με άτομα του μεταναστευτικού προορισμού αλλά και τα μέσα 
ενημέρωσης. Εξίσου σημαντικοί με τους οικονομικούς και τους κοινωνικούς είναι και 
οι ψυχολογικοί παράγοντες όπως η γενική δυσαρέσκεια από την ποιότητα ζωής στην 
παρούσα τοποθεσία και η ελκυστικότητα της ζωής στην πόλη ή στην ύπαιθρο 
(Elizaga, 1972). 
Τα στοιχεία από μελέτες της εσωτερικής μετανάστευσης ωστόσο δεν είναι καθόλου 
ενθαρρυντικά καθώς όταν ο τόπος προέλευσης αποτελεί αγροτική περιοχή τείνει 
προοδευτικά να εγκαταλείπεται. Οι ζωές των μεταναστών επικεντρώνονται σε 
αστικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα η ύπαιθρος να χάνει τη δημογραφική της 
δυναμικότητα μεταβάλλοντας παράλληλα τον χαρακτήρα της σε «τόπο ψυχαγωγίας» 
μέσα σε μια ευρύτερα αστική οικονομία  (Skeldon, 2010). 
 
1.3. Οι μορφές εσωτερικής μετανάστευσης 
Η εσωτερική μετανάστευση αποτελεί ένα είδος μετανάστευσης με πολλές μορφές. 
Σύμφωνα με τους Rees και Kupiszewski (1999) υπάρχουν τρεις τύποι εσωτερικής 
μετανάστευσης: η αστικοποίηση (urbanisation), η αναστροφή της αστικοποίησης 
(counterurbanisation) και ένας τύπος μετανάστευσης ο οποίος περιγράφει την τομή 
των δύο ανωτέρω περιπτώσεων, γνωστός ως περιαστικοποίηση. 
 
1.3.1 Urbanization 
Η αστικοποίηση αποτέλεσε την κυρίαρχη τάση αναδιανομής του πληθυσμού στη 
δεκαετία του 1950 σε όλες τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (Fielding, 1989). 
Πρόκειται για έναν πολύ πρόσφατο όρο αναφορικά με την ιστορία της ανθρωπότητας. 
Έχει παρατηρηθεί πως στις οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες η αστικοποίηση 
συνδέεται άρρηκτα με τη βιομηχανοποίηση (Kingsley, 1995), ενώ αντίθετα στις 
οικονομικά ανίσχυρες χώρες η σχέση αυτή είναι αδύναμη. Ωστόσο η αστικοποίηση 
του 2010 αλλά και του μέλλοντος χαρακτηρίζει τις μη αναπτυγμένες χώρες 
(Greenwood, 2009). Οι τάσεις αστικοποίησης, γενικότερα, χαρακτηρίζονται από τις 
ιστορικές φάσεις ανάπτυξης και κατά την παρούσα συγκυρία παρατηρείται έντονα σε 
χώρες της Ασίας και της Αφρικής, ενώ αντίθετα στην Ευρώπη και την Αμερική έχει 
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φτάσει σε σχετικό κορεσμό. Υπολογίζεται ότι ως το 2030 η Ασία θα καταμετρά 
περισσότερο από το 50% του παγκόσμιου αστικού πληθυσμού (UN Habitat, 2006).  
Ο βαθμός εξάπλωσης της αστικοποίησης κατά τη δεκαετία του 50 ήταν τόσο έντονος, 
που ήταν δύσκολο να προβλεφθεί το ζενίθ του φαινομένου αλλά και οι συνέπειές του 
στις κοινωνίες και στα ίδια τα αστικά κέντρα. Ωστόσο υπήρχαν προφανείς ενδείξεις 
της πορείας της αστικοποίησης. Απόρροια της ταυτόχρονης διόγκωσης του αστικού 
ιστού και μείωσης του αγροτικού χώρου που περιβάλλει τον πρώτο, είναι η ανάδειξη 
φαινομένων όπως η αστική διάχυση, ακόμα και η αντιστροφή του ίδιου του 
φαινομένου- όχι όμως προς την κατεύθυνση του επαναπατρισμού των ανθρώπων με 
σκοπό την εκμετάλλευση του ύπαιθρου χώρου, αλλά μάλλον προς την εξάπλωσή τους 
πιο ομοιόμορφα στο χώρο, για σκοπούς κατοίκησης και βιομηχανικών εργασιών 
(Kingsley, 1995). 
Σε ορισμένες περιπτώσεις η δημογραφική μεγέθυνση των πόλεων προκαλεί την 
άναρχη-ασύντακτη-αδόμητη επέκτασή τους στον γειτνιάζοντα χώρο με αποτέλεσμα 
την αστικοποίηση του «αγροτικού» (Sietchiping et al., 2014), εφόσον αυτή η 
διάδραση ωθεί στην υιοθέτηση αστικών χαρακτηριστικών και συμπεριφορών. 
Περισσότερο από το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού κατοικεί σε αστικά κέντρα 
(UN DESA, 2014), ενώ η πλειοψηφία του μετακινούμενου πληθυσμού προς αυτά 
προέρχεται από τον αγροτικό χώρο (Sietchiping et al., 2014). Το παγκόσμιο επίπεδο 
αστικοποίησης έχει αυξηθεί παράλληλα με την αστική ανάπτυξη των πόλεων. Το 
2007 για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού 
εκτιμήθηκε ότι έχει ζήσει σε αστικές περιοχές. Όμως η αστικοποίηση και η αστική 
ανάπτυξη είναι δύο έννοιες διαφορετικές (Greenwood, 2009). Μία χώρα θεωρείται 
αστικοποιημένη εάν τουλάχιστον ο μισός πληθυσμός της κατοικεί σε αστικές 
περιοχές. Η αστική ανάπτυξη αναφέρεται στην αύξηση του αστικού πληθυσμού ή των 
ατόμων που ζουν σε περιοχές που θεωρούνται αστικές. Αντίθετα η αστικοποίηση 
είναι η αύξηση του λόγου των ατόμων που ζουν σε αστικές περιοχές προς το 
συνολικό πληθυσμό. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση ο αγροτικός πληθυσμός να είναι 
αρκετά παραγωγικός ώστε να τροφοδοτήσει τον αστικό πληθυσμό. Ακόμα απαιτεί 
την ταχύτερη αύξηση του αστικού πληθυσμού από το συνολικό. Η αστικοποίηση 
χαρακτηρίζεται από μία αρχή και ένα τέλος και είναι γεγονός πως πολλές οικονομικά 
προηγμένες χώρες βρίσκονται στο ανώτερο επίπεδό της (Greenwood, 2009). 
Παρόλο που πολλές έρευνες παρουσιάζουν τις αστικές περιοχές ως σαγηνευτικές που 
παρασύρουν τους κατοίκους της υπαίθρου σε πιο έντονους ρυθμούς ζωής, η πιο 
αποδεκτή εξήγηση για την αστικοποίηση υποκρύπτεται πίσω από άλλους παράγοντες. 
Πρόκειται για αβεβαιότητα, φυσικές καταστροφές, άσχημες συνθήκες διαβίωσης 
στην ύπαιθρο όπως οι σχετικά χαμηλοί μισθοί και η έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης, 
και η έλξη των καλύτερων συνθηκών διαβίωσης στις πόλεις όπως καλύτερες 
ευκαιρίες απασχόλησης και ανώτερης ποιότητας κοινωνικές υπηρεσίες (UN Habitat, 
2006).  
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Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται η δημιουργία ζωνών γύρω από τα αστικά 
κέντρα με «όψη αγροτική» και λειτουργίες αστικές. Η παρουσία τέτοιων περιαστικών 
κέντρων είναι εμφανής σε Αμερική (Davis et al., 1994), Καναδά (Dahms, 1995), 
Αυστραλία (Maher and Stimson, 1994) και Ευρώπη (Errington, 1994). Η ζώνη αυτή 
δεν είναι αποκλειστικά αγροτική ή αστική. Είναι ο χώρος που καταλαμβάνει την 
έκταση μεταξύ όμορων αστικών κέντρων και αγροτικής υπαίθρου. Έχει σχετικά 
χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού και συνδυάζει ένα μίγμα χρήσεων γης (Davis et al., 
1994). 
Ο χαρακτήρας των περι-αστικών περιοχών είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης 
μεταξύ αστικών και αγροτικών επιρροών και μπορεί να θεωρηθεί ως ένα πολύπλοκο 
και αλληλένδετο σύστημα κοινοτήτων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όσον αφορά τη 
χρήση γης και πληθυσμού (Ford, 1999; Sietchiping et al., 2014). 
Η δημιουργία της ζώνης αυτή γύρω από τα αστικά κέντρα καταγράφεται στις χώρες 
της Ανατολικής Ευρώπης αρκετές δεκαετίες. Η αύξηση του πληθυσμού στο Ηνωμένο 
Βασίλειο αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι δεδομένη (Boyle and Halfacree, 
1998). 
Εν ολίγοις, οι μη μητροπολιτικές τάσεις αύξησης του πληθυσμού εμφανείς στη 
δεκαετία του 1970, έχουν γίνει συνεχείς και πιο περίπλοκες στη δεκαετία του 1980 
και του 1990, αλλά ακόμα δεν υπάρχει μια ολοκληρωμένη θεωρία, που θα μπορούσε 
να ερμηνεύσει αυτό το μοτίβο της ανάπτυξης. 
Η περι-αστικοποίηση ορίζεται ως η «επέκταση των καθιερωμένων κατοικημένων 
περιοχών ... που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της διευρυνόμενης μητροπολιτικής 
περιοχής» (Berry et al., 1995:17). Συμπληρωματικά, οι περιαστικές περιοχές 
λειτουργούν ως μεταβατικές ζώνες μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών χωρίς 
σαφή χωρικά όρια (Asperen, 2014). Σε αυτές τις ζώνες είναι έκδηλη η αστική 
διάχυση, ως απόρροια της επιτακτικής ανάγκης χρήσεων γης προς αστική ανάπτυξη 
(Sietchiping et al., 2014). 
Η περιαστικοποίηση χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία τη 
διαφοροποιούν από την «αναστροφή της αστικοποίησης» (counterurbanisation). 
Συγκεκριμένα εντοπίζονται τρεις διακριτές διαφοροποιήσεις: η γενικότερη 
κατάσταση του περι-αστικού προορισμού, οι οικονομικοί και κοινωνικοί δεσμοί με τα 
αστικά κέντρα και η χωρική τοποθεσία (θέση) του μεταναστευτικού προορισμού. 
Ως προς την τοποθεσία μπορεί να ειπωθεί πως η περι-αστικοποίηση αφορά την 
εσωτερική μετακίνηση πληθυσμού από μητροπολιτικές περιοχές σε εύκολα 
προσβάσιμες παρακείμενες περιαστικές ζώνες. Η περιαστικοποίηση αφορά κυρίως 
περιοχές μεσαίας πληθυσμιακής πυκνότητας όπως μικρές πόλεις και προάστια που 
κερδίζουν πληθυσμό είτε από μεγάλα αστικά κέντρα ή από αγροτικές και 
απομακρυσμένες περιοχές. Στις χώρες που παρουσιάζουν αυτού του είδους 
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εσωτερική μετανάστευση συγκαταλέγονται η Γερμανία, η Ιταλία, η Τσεχία και η 
Πορτογαλία (Rees and Kupiszewski, 1999). 
Εξίσου ισχυροί είναι οι κοινωνικοί και κοινωνικοί δεσμοί με τα μητροπολιτικά 
κέντρα. Συγκεκριμένα ένα μεγάλο ποσοστό των «περιαστικών μεταναστών» δίνει 
πνοή στα μεγάλα αστικά κέντρα διότι παρατηρούνται υψηλά επίπεδα καθημερινής 
μετακίνησης και συμμετοχής στον αστικό τρόπο ζωής (Robert and Randolph, 1983). 
Πράγματι υπάρχουν άτομα τα οποία μετακινούνται από αυτές τις περιοχές στα αστικά 
κέντρα για να εργαστούν σε καθημερινή βάση. Επομένως η επιλογή του 
συγκεκριμένου μεταναστευτικού προορισμού μόνο τυχαία δεν είναι καθώς καθιστά 
ιδιαίτερα εύκολη την πρόσβαση στα μητροπολιτικά ή/και αστικά κέντρα. Ωστόσο σε 
κάποιο βαθμό υποθάλπεται η επιθυμία για καλύτερη ποιότητα ζωής και συνθηκών 
διαβίωσης (Flowerdew and Boyle, 1992), όπως χαμηλή εγκληματικότητα και 
μηδαμινή κυκλοφοριακή συμφόρηση (Sietchiping et al., 2014). 
Σε πολλές περιπτώσεις η εξάπλωση του αστικού ιστού στον όμορο χώρο δημιουργεί 
υποτυπώδεις οικισμούς –αποκλεισμένους ωστόσο από τις αστικές λειτουργίες και 
παροχές, μετατρέποντάς τους σε εστίες συγκέντρωσης φτώχειας (World Bank Group, 
2015). 
Τις τρεις τελευταίες δεκαετίες έχει αναπτυχθεί στη Γαλλία ένα πρότυπο αστικής 
ανάπτυξης γνωστό ως «περιαστική ζώνη». Ορίζεται ως ο χώρος έξω από τα αστικά 
κέντρα στον οποίο συγκεντρώνονται νοικοκυριά και αγρότες. Ο χώρος αυτός 
πρακτικά μπορεί ταυτόχρονα να θεωρηθεί αστικός και αγροτικός. Το μεγαλύτερο 
τμήμα της περιοχής αυτής χρησιμοποιείται για γεωργικές-αγροτικές εργασίες, 
παράλληλα όμως οι κάτοικοι μετακινούνται καθημερινώς στο γειτνιάζον αστικό 
κέντρο για να εργασθούν (Cavailhès et al., 2004). Το περιαστικό νοικοκυριό 
χαρακτηρίζεται από την αναζήτηση φυσικού περιβάλλοντος. Βρίσκεται μακριά από 
την αναταραχή της πόλης, σε ευρύχωρα σπίτια με κήπους, διατηρώντας παράλληλα 
μια δουλειά στο κοντινό αστικό κέντρο με το σχετικό εισόδημα (Le Jeannic, 1997). 
Οι περιαστικές ζώνες χαρακτηρίζονται από καθημερινές μετακινήσεις του εργατικού 
δυναμικού προς τα αστικά κέντρα, έλλειψη εργασιών (εργασιακά εξαρτώνται άμεσα 
από τα αστικά κέντρα), αγροτικούς οικισμούς και αγροτική χρήση γης. 
 
1.3.3 Counterurbanization 
Η αναστροφή της αστικοποίησης έχει προσεγγιστεί εννοιολογικά (Dean et al., 1984) 
μέσα από την ανάλυση συγκεντρωτικών δεδομένων (Champion, 1981), την 
ερευνητική ανάλυση (Williams and Sofranko, 1979) και την παρατήρηση (Forsythe, 
1980). Η μετανάστευση από αστικές περιοχές σε προαστιακές και σε πιο αγροτικές 
είναι ένα φαινόμενο που λαμβάνει χώρα στις αναπτυγμένες χώρες για περισσότερα 
από πενήντα χρόνια. Αυτό το πρότυπο μετανάστευσης αποκαλείται 
«αποαστικοποίηση» ή «αναστροφή της αστικοποίησης». Συναντάται ακόμα ως 
«αστική έξοδος» ή «επάνοδος στην ύπαιθρο».  
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Το φαινόμενο αναφέρεται κυρίως στη μετακίνηση οικογενειών της μεσαίας τάξης 
από τον αστικό χώρο στην ύπαιθρο λόγω της ελκυστικότητας του οικιστικού 
περιβάλλοντος (Halfacree, 2008). Τα χαρακτηριστικά που ευνοούν την εμφάνιση του 
φαινομένου είναι κοινωνικά (όπως φιλικό περιβάλλον, περιορισμένη 
εγκληματικότητα) και φυσικά (όπως καθαρός αέρας, καλύτερο φυσικό περιβάλλον) 
(Gkartzios and Scott, 2009; Halfacree, 1994). Η μετανάστευση στην ύπαιθρο δεν 
είναι μόνο μια μετακίνηση σε ένα διαφοροποιημένο φυσικό και οικονομικό χώρο. 
Αποτελεί επίσης μια συνειδητή κοινωνική αποστασιοποίηση από τις μητροπολιτικές 
δομές εργασίας, τις καταναλωτικές συνήθειες και τον αστικό τρόπο ζωής γενικότερα 
(Jones et al., 1986).  
Η αποαστικοποίηση είναι η ώθηση του πληθυσμού από τα μητροπολιτικά κέντρα σε 
χαμηλότερα ιεραρχικά επίπεδα, δηλαδή σε μικρότερης πληθυσμιακής και οικιστικής 
πυκνότητας οικισμούς (Joseph et al., 1988; Mitchell, 2004), στην οποία εντάσσεται 
και η ξεχωριστή κατηγορία της περιαστικοποίησης, της μετανάστευσης δηλαδή στα 
προάστια (suburbanisation) (Simpson and Finney, 2009). Σύμφωνα με τους 
Champion και Atkins (1996), η τάση διάχυσης του πληθυσμού στην ύπαιθρο 
«counterurbanization cascade» επεκτείνεται εκτός από τις περιαστικές περιοχές και 
σε πιο απομακρυσμένες και αγροτικές, οι οποίες χωρικά τοποθετούνται σε 
μεγαλύτερες αποστάσεις. 
Τέσσερα είναι τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν την αποαστικοποίηση από την 
περιαστικοποίηση εφόσον και οι δύο μορφές μετανάστευσης περιγράφουν έξοδο από 
μητροπολιτικά κέντρα και είσοδο σε μικρότερους πληθυσμιακά χώρους: η απόσταση 
από το αστικό κέντρο, το κίνητρο των εσωτερικών μεταναστών που βασίζεται στην 
επιθυμία να αντικαταστήσουν τον αστικό τρόπο ζωής από έναν πιο αγροτικό, ο 
βαθμός κοινωνικής και οικονομικής δικτύωσης-εξάρτησης από το αστικό κέντρο και 
η θέση του τόπου εγκατάστασης. Το τελευταίο χαρακτηριστικό συνδυάζεται με 
περιοχές που προσφέρουν υψηλής ποιότητας παροχές στους κατοίκους. Ο τρόπος 
ζωής στην ύπαιθρο αποτελεί πραγματικά βασικό συστατικό της αποαστικοποίησης 
(Halliday and Coombes, 1995). Ως εκ τούτου η αναστροφή της αστικοποίησης δε 
συνιστά απλά μια επέκταση των κατοικημένων περιοχών πέρα από τα υπάρχοντα 
αστικά όρια, αλλά αποτελεί μια σαφή μετατόπιση του πληθυσμού από τις 
μεγαλύτερες και πιο πυκνοκατοικημένες μητροπολιτικές περιοχές σε μικρότερες 
επαρχιακές πόλεις και οικισμούς ή αραιοκατοικημένες αγροτικές τοποθεσίες 
(Stillwell et al., 1992). Ο όρος αυτός είτε πρόκειται για μικρή είτε για μεγάλη 
απόσταση συνδέεται άμεσα με την ανοδική κοινωνική κινητικότητα, τις μεγαλύτερες 
μετακινήσεις για εργασία (commuting) (ή τηλε-εργασία) και την αναδιανομή των 
οικονομικών κέντρων (Simpson and Finney, 2009). 
Με την ανάπτυξη νέων μορφών μετανάστευσης, η σχέση μεταξύ καθαρής 
μετανάστευσης και μεγέθους του τόπου εγκατάστασης (settlement size) του 
πληθυσμού άρχισε να μεταβάλλεται στη δεκαετία του 1960, ειδικά στις χώρες της 
Βορειοδυτικής Ευρώπης οι οποίες παρουσιάζουν μια σαφή τάση ανάστροφης 
αστικοποίησης. Παρόμοια εξέλιξη παρουσιάζουν ορισμένες περιφέρειες χωρών οι 
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οποίες γειτνίαζαν με τις χώρες του κέντρου (για παράδειγμα Βόρεια Ιταλία) (Fielding, 
1989). Η παραπάνω σχέση διατηρήθηκε ωστόσο στις χώρες και τις περιφέρειες της 
Νότιας και Δυτικής Ευρώπης ενώ στην περίπτωση της Ισπανίας διήρκεσε ως τη 
δεκαετία του 1970. Στις αρχές του 1980, η αναστροφή της αστικοποίησης άρχισε να 
αντικαθίσταται από την αστικοποίηση αλλά και από μια κατάσταση στην οποία δεν 
υπήρχε σαφής σχέση μεταξύ της καθαρής μετανάστευσης και του μεγέθους του τόπου 
εγκατάστασης (αναδιανομή του πληθυσμού). Οι χώρες στις οποίες το φαινόμενο της 
αναστροφής διατηρείται είναι η Δυτική Γερμανία και η Ιταλία (Fielding, 1989). 
Σύμφωνα με τον Šimon (2012) εντοπίζονται δύο διαφορετικές προσεγγίσεις της 
«αναστροφής της αστικοποίησης» (counterurbanisation). Η πρώτη αφορά τις μετα- 
σοσιαλιστικές χώρες, οι οποίες γύρω στο 1990 χαρακτηρίζονταν από εκροές 
ανθρώπων προς αγροτικές περιοχές λόγω της ανεργίας και της αδυναμίας τους να 
ανταποκριθούν στα υψηλά κόστη ζωής των αστικών περιοχών (Krisjane and Berzis, 
2012). Τα δίκτυα συγγένειας και η παραοικονομία στην ύπαιθρο αποτέλεσαν 
στρατηγική επιβίωσης για τους πρώην κατοίκους των αστικών πόλεων. 
Παρουσιάστηκαν ακόμα ευκαιρίες για απασχόληση στον αγροτικό κλάδο (Brown and 
Schafft, 2002). Η δεύτερη προσέγγιση δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφορές στην 
απόδοση της «αναστροφής της αστικοποίησης» ανάμεσα στις ανατολικές και τις 
δυτικές χώρες (Halfacree, 2008). Σύμφωνα με έρευνες οι εσωτερικοί μετανάστες είναι 
άτομα που ανήκουν στη μεσαία τάξη, δυσαρεστημένοι από τον αστικό τρόπο ζωής. 
Μετακινούνται στον υπαίθριο χώρο για να ζήσουν μια ειδυλλιακή ζωή και να 
εκπληρώσουν το όνειρό τους για διαβίωση σε ένα πιο φυσικό τρόπο ζωής (Bijker and 
Haartsen, 2012). «Στην περίπτωση της Ελλάδας η υπαιθριακότητα (το ανήκειν στον 
κόσμο της υπαίθρου) είναι ισχυρότερη του υπαιθριωτισμού (ειδυλλιακότητα της ζωής 
στην ύπαιθρο)» (Ανθοπούλου και Γούσιος, 2007: 254). 
Οι ερευνητές-δημογράφοι που μελετούν την μεταβολή του αγροτικού πληθυσμού 
ίσως πρέπει να αντιμετωπίσουν πιο κριτικά το ευρύ φάσμα της κινητικότητας που 
παρουσιάζεται στην ύπαιθρο. Η μεταβολή του αγροτικού πληθυσμού είναι ένα 
περίπλοκο φαινόμενο που αφορά μετακινήσεις εντός, εκτός και μεταξύ αγροτικών 
περιοχών. Αυτή η διαφορετικότητα που παρουσιάζεται στις μετακινήσεις πληθυσμών 
–σε διάφορους συνδυασμούς σε διαφορετικά μέρη- παράγει την πολυπλοκότητα στη 
μεταβολή του πληθυσμού της υπαίθρου (Milbourne, 2007).  
Το 1982 έλαβε χώρα στις αστικές Ευρωπαϊκές πόλεις με πληθυσμό μεγαλύτερο των 
διακοσίων χιλιάδων,  μια διακρατική συγκριτική μελέτη με σκοπό να διαπιστωθεί εάν 
όντως υπήρχαν τάσεις αποκέντρωσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν 
χώρες στις οποίες το φαινόμενο της αποαστικοποίησης παρατηρήθηκε έντονα, οι 
σημαντικότερες των οποίων είναι η Βρετανία, το Βέλγιο, η Ολλανδία και η Ελβετία 
(van den Berg et al., 1982). Σε αντίστοιχη έρευνα, ο Fielding (1982) επιβεβαιώνει μια 
γενικότερη ώθηση από την αστικοποίηση στην αναστροφή αυτής της ροής με έμφαση 
στο Βέλγιο, στη  Γαλλία, στη Σουηδία, στη Βρετανία και τη Δυτική Γερμανία. Ένα 
κεντρικό ζήτημα που τίθεται είναι για ποιό λόγο οι αγροτικές περιοχές έχουν αυξήσει 
την ικανότητά τους να προσελκύουν μετανάστες ή να διατηρούν σταθερούς τους 
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επίδοξους μετανάστες προς αναχώρηση (outmigrant). Οι επεξηγήσεις βασίζονται σε 
ανθρωποκεντρικά και σε εργατοκεντρικά κριτήρια (Moseley, 1984). 
Ξεκινώντας από τον ανθρώπινο παράγοντα υπάρχει η κατηγορία των ανθρώπων που 
εργάζονται και αυτών που δεν εργάζονται. Στην πρώτη κατηγορία συναντάμε 
επαγγελματίες οι οποίοι μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους από οποιοδήποτε 
γεωγραφικό σημείο, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες-προγραμματιστές. Άλλοι, 
έχουν κατορθώσει να μειώσουν το χρόνο  που δαπανούν στο χώρο εργασίας τους, με 
σύστημα επιμερισμού της εργασίας, ή με μερική απασχόληση, με τακτικές 
εκπαιδευτικές άδειες,  με λιγότερες εργάσιμες ημέρες και εβδομάδες μειωμένης 
εργασίας. Με αυτό τον τρόπο είναι σε θέση να ζήσουν σε ένα υπαίθριο περιβάλλον 
είτε ως «μετακινούμενοι σε μεγάλες αποστάσεις (long-distance commuters)» είτε 
διατηρώντας δύο κατοικίες (μία στο χώρο εργασίας και μία στον μεταναστευτικό 
προορισμό). Η κατηγορία των μη εργαζόμενων αφορά τους άνεργους και τους 
συνταξιούχους (Moseley, 1984). 
Το φαινόμενο της «αναστροφής της αστικοποίησης» τις προηγούμενες δεκαετίες 
αποτελούσε αντικείμενο αμφισβήτησης από μέλη της διεθνούς ακαδημαϊκής 
κοινότητας. Αμφέβαλλαν τόσο για τη φύση όσο και τη σημασία του φαινόμενου 
(Champion 1989). Στη βιβλιογραφία ωστόσο εντοπίζεται πληθώρα κινήτρων για την 
ύπαρξη του φαινόμενου τα οποία αντικατοπτρίζουν την πολυπλοκότητά του 
(Mitchell, 2004; Gkartzios and Scott, 2010). Τα σημαντικότερα είναι η εγγύτητα στον 
οικογενειακό-συγγενικό-φιλικό κύκλο, η άμεση επαφή με τη φύση, η ποιότητα του 
φυσικού περιβάλλοντος, ο βραδύτερος ρυθμός ζωής, η ηρεμία και η αποφυγή των 
προβλημάτων της αστικής ζωής (Šimon, 2012). 
Στη διεθνή βιβλιογραφία ορίζεται ως η μετανάστευση από μεγάλα αστικά κέντρα σε 
μικρότερης πληθυσμιακής και οικιστικής πυκνότητας οικισμούς (Mitchell, 2004). 
Ουσιαστικά πρόκειται για την εσωτερική μετανάστευση πληθυσμών προς αγροτικές 
περιοχές (Champion, 1989; Boyle and Halfacree, 1998). Από τη δεκαετία του ΄70 
παρουσιάστηκε η τάση της αύξησης του μεγέθους του πληθυσμού της υπαίθρου που 
προέρχεται από τα βιομηχανικά αστικά κέντρα. Τη δεκαετία αυτή το φαινόμενο 
εμφανίστηκε στις ΗΠΑ και αργότερα στη Δυτική Ευρώπη (Ανθοπούλου και Γούσιος, 
2007). 
Οι προσωρινοί μετανάστες θεωρούνται ένας τύπος «επενδυτών». Ο καθένας 
διαμορφώνει την δικιά του επένδυση η οποία μπορεί να είναι ένας γάμος, εκπαίδευση 
για τα παιδιά, οικονομία για την αγορά ενός σπιτιού ή σύνταξη (Nelson, 1976). Αυτή 
η κατηγορία μεταναστών ενδεχομένως να σκοπεύει να επιστρέψει στον τόπο 
καταγωγής ίσως λόγω του φθηνότερου κόστους ζωής στην επαρχία ή λόγω της 
πρόθεσης να επιστρέψει στον τόπο του (Fan and Stretton, 1985). Μία δεύτερη 
εξήγηση δίνεται από το γεγονός ότι οι μετανάστες που επιστρέφουν στον τόπο 
καταγωγής πιθανώς δεν είχαν προγραμματίσει μια προσωρινή μετανάστευση. Σε αυτή 
τη κατηγορία ανήκουν εκείνοι των οποίων οι προσδοκίες δεν πραγματοποιήθηκαν, 
αυτοί που στάθηκαν άτυχοι στην εύρεση μιας δουλειάς και αυτοί που άλλαξαν άποψη 
για την ποιότητα ζωής στον προορισμό. 
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1.4 Επιστροφή στην Ύπαιθρο 
Η «επιστροφή στην ύπαιθρο» (σύμφωνα με τους Άγγλους) είναι πιο πολύ μια επιλογή 
που συνειδητά πραγματοποιούν οι άνθρωποι, χωρίς πίεση. Πρόκειται για μια θέληση 
αλλαγής χώρου και συνθηκών διαβίωσης. Η ιδέα αυτή βασίζεται σε μια ολόκληρη 
φιλοσοφία. Υπάρχει ένα κοινωνικό-πολιτικό κίνημα που αντιμετωπίζει την επιστροφή 
ως μια ζωή με άλλες αρχές και αξίες, ως έναν τύπο ζωής με ποιότητα προϊόντων και 
υπηρεσιών και σαν μια μορφή άρνησης της πόλης ενάντια στον καπιταλισμό που 
διαστρεβλώνει τις ζωές των νέων. Κατά κύριο λόγο είναι  μια μορφή επιλογής νέου 
πλαισίου ζωής βασισμένη σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό-φιλοσοφικό πρότυπο. 
Πρόκειται ξεκάθαρα για μια βούληση, μια εντελώς ελεύθερη απόφαση-επιλογή. Το 
κίνημα αυτό υπάρχει στην ΕΕ εδώ και χρόνια, ωστόσο δεν είναι πολύ έντονο. 
Παρόλα αυτά το κίνημα φαίνεται να επεκτείνεται χάρη στις τοπικές αρχές της 
υπαίθρου οι οποίες έχουν πλέον υιοθετήσει στρατηγικές διαδικασίες προσέλκυσης 
νέων κατοίκων. 
Πολύ συχνά οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τον όρο «επιστροφή στην ύπαιθρο» χωρίς 
ωστόσο να εννοούν μια πραγματική επιστροφή στον τόπο καταγωγής. Όμως όπως 
έχει επικρατήσει η μετακίνηση από την ύπαιθρο στα αστικά κέντρα, έτσι πια 
επικρατεί και η αντίθετη διαδικασία, η οποία περιγράφεται με την φράση «επιστροφή 
στη ύπαιθρο». Ορισμένες περιοχές της υπαίθρου αναζωογονούνται και αυτή η έννοια 
τους ώθησε ώστε να χρησιμοποιήσουν τον όρο επιστροφή (Hervieu, 1996). Είναι οι 
αντίστροφες ροές που κυριαρχούν σε σχέση με τις υπάρχουσες σε συλλογικό επίπεδο. 
Σε επίπεδο διατριβής η προσέγγιση θα πραγματοποιηθεί σε «ατομικό» επίπεδο. Πιο 
συγκεκριμένα θα ανάγω τη συλλογική αναζωογόνηση της υπαίθρου από την οπτική 
του εν δυνάμει μετανάστη. Θα αναζητηθούν δηλαδή οι παράγοντες έλξης της 
υπαίθρου, όπως τους αντιλαμβάνεται ο νεοεισερχόμενος πληθυσμός. 
Γενικότερα οι εσωτερικοί μετανάστες που κατοικούν σε αστικά κέντρα τα οποία 
βρίσκονται κοντά στον τόπο καταγωγής τους ευνοούνται και επωφελούνται από την 
ύπαιθρο καθώς έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά σε εξω-αστικές 
δραστηριότητες. Αυτό συμβαίνει διότι υπάρχει η αντικειμενική δυνατότητα να 
επιστρέφουν τακτικά σε αυτή και να την αξιοποιούν κατά βούληση (Ντυκέν και 
Κακλαμάνη, 2009). 
Η γεωγραφική διερεύνηση του φαινομένου όπως και οι πρόσφατες απογραφές 
πληθυσμού στην Ευρώπη τείνουν να δείχνουν μια εγκατάσταση στην ύπαιθρο και 
ειδικά στις μικρομεσαίες πόλεις (Ντυκέν, 2009; Κυριαζή-Άλλισον, 2007). 
Συγκεκριμένα το φαινόμενο της αναστροφής της αστικοποίησης παρατηρείται έντονα 
σε ορισμένες χώρες της Ε.Ε. όπως είναι η περίπτωση της Ιρλανδίας, της Σκωτίας, της 
Ισπανίας και της Γαλλίας.  
Ειδικότερα στην Ιρλανδία λόγω του ότι αποτελεί χώρα με μεγάλη προϊστορία στην 
έξοδο του πληθυσμού από τις αγροτικές περιοχές, η εσωτερική μετανάστευση 
αποτελεί ένα αναμενόμενο φαινόμενο (NiLaoire, 2007). Στην Σκωτία επίσης, 
παρατηρούνται πληθυσμιακές εισροές στην ύπαιθρό της (Stockdale et al., 2000). Το 
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φαινόμενο της εσωτερικής μετανάστευσης είναι εμφανές και στην ισπανική ύπαιθρο. 
Ιδιαίτερη πληθυσμιακή αύξηση παρουσιάζουν αρκετές αυτόνομες ισπανικές επαρχίες, 
οι σημαντικότερες των οποίων είναι  οι Murcia, Cantabria, Castilla και οι Βαλεαρίδες 
νήσοι (INE, 2013). Στη Γαλλία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευταίας 
απογραφής, οι περιφέρειες με σημαντική αύξηση πληθυσμού είναι αυτές με έντονο 
αγροτικό ή/και ημι-αστικό χαρακτήρα όπως οι  Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-
Alpes, Ariège, Aude, Charente-Maritime, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Creuse, Lot, 
Pyrénées-Orientales, Tarn-et-Garonne, Var. Η  πληθυσμιακή τους αύξηση οφείλεται 
στα θετικά ποσοστά καθαρής μετανάστευσης και όχι στη φυσική αύξηση του 
πληθυσμού (INSEE, 2013). 
Η εγκατάσταση πληθυσμού στην ύπαιθρο σχετίζεται με την ίδια την ιστορία της 
εσωτερικής μετανάστευσης. Δεν είναι τυχαίο ότι σε χώρες όπως η Γαλλία, η 
διαδικασία αυτή ξεκίνησε νωρίτερα από άλλες χώρες και ειδικά από τις Μεσογειακές 
χώρες της Ευρώπης. Πιο συγκεκριμένα, οι πρώτες ροές αγροτικής εξόδου στη Γαλλία 
εμφανίστηκαν πριν τον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε μαζικό 
κίνημα μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 50, ενώ στην Ελλάδα το φαινόμενο 
ωρίμασε και τελέστηκε κατά κύριο λόγο από το 1960 έως το 1980. Η σημαντική αυτή 
χρονολογική διαφορά εξηγεί ότι τα πρώτα κύματα επιστροφής στην ελληνική 
ύπαιθρο καθυστέρησαν με αποτέλεσμα η αστική έξοδος να παρουσιάζει χρονική 
υστέρηση περίπου 20 ετών (σε σχέση με τη Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες) και 
να αποτελέσει πλέον θέμα διερεύνησης κατά τη τελευταία δεκαετία (Πέτρου και 
Κουτσού, 2014). 
Με τη διατύπωση των εννοιολογικών ζητημάτων που συνδέονται με την επιστροφή 
στην ύπαιθρο διευρύνεται η οπτική μας. 
 
1.4.1 Ο ύπαιθρος χώρος και η πολύ-λειτουργικότητά του 
Το θέμα της επιστροφής στην ύπαιθρο συνδέεται και με την πολυλειτουργικότητα του 
χώρου αυτού. Η ύπαιθρος χαρακτηρίζεται από το φυσικό περιβάλλον, το οποίο είναι 
ταυτόχρονα απαγορευτικό αλλά και ιδανικό για την ανάπτυξη διαφόρων 
δραστηριοτήτων. Χωρικά συνδέεται με τη γεωργία, τις χρήσεις γης, τη μικρή 
πληθυσμιακή πυκνότητα και την έλλειψη έντονης οικονομικής και επιχειρηματικής 
δραστηριότητας. Δεν υπάρχουν σαφείς ορισμοί και κοινωνικο-οικονομικά πλαίσια 
στα οποία εντάσσεται η εννοιολογική προσέγγιση της υπαίθρου (Λαμπριανίδης και 
Μπέλλα, 2004). Όμως κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η ύπαιθρος μεταβλήθηκε 
σταδιακά από αγροτικό σε πολύ-λειτουργικό χώρο πολλαπλών δραστηριοτήτων 
(Παπαδόπουλος, 2004). Παρουσιάζονται πλέον νέες δυνατότητες για απασχόληση 
πέραν του τομέα της γεωργίας. Η νέα ευρωπαϊκή και κατ’ επέκταση ελληνική 
ύπαιθρος απέκτησε πολυδιάστατο χαρακτήρα και απαρτίζεται από ποικίλες 
οικονομικές δραστηριότητες, όπως κατασκευές, εκβιομηχάνιση, τουρισμό, προώθηση 
τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, καθιέρωση παραθεριστικών κατοικιών και 
αναψυχή (Ανθοπούλου και Γούσιος, 2007; Kayser, 1990). 
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Ωστόσο, παρά την εξέλιξη της υπαίθρου, δε νοείται η ύπαρξή της χωρίς αγροτικό 
εργατικό δυναμικό και αγροτική παραγωγή  (στον γεωργοκτηνοτροφικό ή/και δασικό 
τομέα) (Ανθοπούλου και Γούσιος, 2007). «Τα νέα πρότυπα κατανάλωσης και 
διαχείρισης του αγροτικού χώρου οδηγούν σε μια γενικευμένη τάση 
εμπορευματοποίησης λειτουργιών και αξιών, με άλλα λόγια σε μια εμφανή 
τριτογενοποίηση της υπαίθρου» (Ανθοπούλου και Γούσιος, 2007: 247). Επομένως ο 
ρόλος του αγρότη ξεπερνά την γεωργική παραγωγή και εξελίσσεται στο διαχειριστή 
των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων του πολύ-λειτουργικού χώρου της υπαίθρου 
(Παπαδόπουλος, 2004). 
Η μετάβαση στη πολύ-λειτουργική ύπαιθρο κατέστη διαδικασία χρονοβόρα και 
πολύπλοκη. Οι τοπικές αγροτικές κοινωνίες και ειδικότερα αυτές που ασχολούνταν 
με τον πρωτογενή τομέα στερούνταν διαρκώς το νεαρό εργατικό δυναμικό. Λόγω της 
απαξίωσης των αγροτικών εργασιών από τους ντόπιους κατοίκους της υπαίθρου, η 
Ελλάδα και οι Νότιες Ευρωπαϊκές χώρες γενικότερα, μετατράπηκαν σε κέντρα 
υποδοχής μεταναστών. Παράλληλα οι δημογραφικές συνθήκες καλλιέργησαν το 
φαινόμενο. Οι πενιχροί μισθοί και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης των νέων 
τροφοδότησαν την έξοδό τους από την ύπαιθρο. Ακόμα η γήρανση του πληθυσμού 
συντέλεσε στην έλλειψη εργατικού δυναμικού στη γεωργία (Kasimis and 
Papadopoulos, 2005).  
Παρόλα αυτά, σε ορισμένες περιπτώσεις, η αξιοποίηση των υπηρεσιών και των 
δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν, τόνωσαν και αναζωογόνησαν δημογραφικά την 
ύπαιθρο. Η σχετική αύξηση του πληθυσμού δεν οφείλεται στους γηγενείς αλλά σε 
«νεοεισερχόμενους κατοίκους» οι οποίοι εκτός από αγροτικό εργατικό δυναμικό 
αξιοποιούνται ανάλογα με τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά κάθε περιφέρειας 
(Kasimis, Papadopoulos and Pappas, 2010).  
 
1.4.2 Ερμηνεία της «Επιστροφής» και αδυναμίες προσέγγισης 
Η ενασχόληση με το φαινόμενο της «επιστροφής στην ύπαιθρο» προϋποθέτει την 
κατανόηση και την αποσαφήνιση των εννοιών «επιστροφή» και «ύπαιθρος». 
Ετυμολογικά η λέξη «επιστροφή» σημαίνει την επάνοδο σε ορισμένο τόπο, όπως η 
επιστροφή των μεταναστών στις πατρίδες τους (Μπαμπινιώτης, 2008). Σε όλο το 
εύρος της βιβλιογραφίας και στο πλαίσιο της μεταναστευτικής επιστροφής, η λέξη 
αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις πατρογονικές περιοχές. 
Στη διεθνή βιβλιογραφία η «επιστροφή» συναντάται ως “reflux migration, homeward 
migration, remigration, return flow, second-time migration, repatriation”. Οι όροι 
αυτοί χρησιμοποιούνται συνήθως για να εκφράσουν την μετακίνηση και 
εγκατάσταση των πληθυσμών στην πατρίδα τους (Gmelch, 1980). Σε συνθήκες 
διεθνούς μετανάστευσης η επιστροφή ερμηνεύεται ως «παλιννόστηση». 
Συγκεκριμένα χρησιμοποιείται για να εκφράσει τον γυρισμό των μεταναστών στη 
χώρα καταγωγής τους. Αρκετές μελέτες που αφορούν στην παλιννόστηση εκφράζουν 
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την άποψη ότι η επιστροφή των μεταναστών είναι η φυσική κατάληξη που κλείνει τον 
κύκλο της μετανάστευσης (Koser and Black, 1999). 
Εντοπίζεται ένας διαχωρισμός ανάμεσα στην επιστροφή ως φυσική διαδικασία 
μετεγκατάστασης ενός μετανάστη -για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή και 
μόνιμα- στον τόπο καταγωγής και της επιστροφής ως μια ευρύτερη έννοια που αφορά 
τον επαναπατρισμό (συνήθως πραγματοποιείται κατ’ ανάγκη) και εκφράζεται με 
μορφές επισκέψεων μεγάλης διάρκειας, όπως διακοπές (Long and Oxfeld, 2004). 
Διακρίνονται επίσης διαφορές στην επιστροφή μεταναστών πρώτης και 
μεταγενέστερων γενεών. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι πληθυσμοί που κάποια 
χρονική στιγμή εγκατέλειψαν τον τόπο καταγωγής τους, μετανάστευσαν σε άλλες 
πόλεις και χώρες και έπειτα επέστρεψαν. Αντίθετα οι μετανάστες δεύτερης γενιάς 
επιστρέφουν στα πατρογονικά εδάφη, χωρίς απαραίτητα να έχουν ζήσει ποτέ σε αυτά 
(Tsuda, 2009). 
Οι King και Christou (2011) διατύπωσαν κάποιες πιθανές ερμηνείες του όρου 
«επιστροφή», ειδικότερα για τους μετανάστες δεύτερης και μεταγενέστερης γενιάς. 
Αρχικά ορίστηκε η επιστροφή ως μορφή επισκέψεως στον τόπο καταγωγής. Μπορεί 
να διαρκέσει λίγες ημέρες (όπως επίσκεψη για ένα γάμο ή μια κηδεία) μέχρι τρείς 
μήνες (όπως επίσκεψη για αναψυχή). Συνήθως οι ανήλικοι μετανάστες δεύτερης 
γενιάς συνοδεύουν τους γονείς τους σε αυτά τα ταξίδια επιστροφής. Με την 
ενηλικίωσή τους μπορούν να τα πραγματοποιήσουν και μόνοι τους. Ωστόσο οι 
ανήλικοι συμμετέχουν ελάχιστα στη μεταναστευτική απόφαση των γονιών τους 
(Urry, 2007). 
Η επιστροφή ως μορφή επίσκεψης είναι στενά συνδεδεμένη με τη μετεγκατάσταση 
των μεταναστών στον τόπο καταγωγής. Όσο πιο συχνές είναι οι επισκέψεις τόσο πιο 
ισχυροί είναι οι κοινωνικοί δεσμοί, το οικογενειακό δέσιμο και οι πιθανότητες για 
επενδυτικές ευκαιρίες, άρα και μετεγκατάστασης. Η επιστροφή αφορά και τους 
ενήλικες νεαρής ηλικίας που είναι ανεξάρτητοι από τους γονείς τους. Αναλυτικότερα 
οι ενήλικοι μετανάστες δεύτερης γενιάς είναι πιθανό να μην έχουν γεννηθεί στην 
ιδιαίτερη πατρίδα τους, ωστόσο να επιστρέφουν για μετεγκατάσταση στον τόπο που 
γεννήθηκαν και έζησαν οι γονείς τους (King and Christou, 2011). 
Όπως προαναφέρθηκε η επιστροφή είναι μια έννοια πολύπλευρη και από 
μεταναστευτική άποψη, συνδέεται άρρηκτα με τις πατρογονικές περιοχές. Μία πτυχή 
της, εντοπίζει ένα διαχωρισμό ανάμεσα στην επιστροφή ως φυσική διαδικασία 
μετεγκατάστασης ενός μετανάστη στον τόπο καταγωγής (είτε για ένα συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα ή για μόνιμα) και της επιστροφής ως μια ευρύτερη έννοια που 
αφορά τον επαναπατρισμό. Η τελευταία  πραγματοποιείται συνήθως κατ’ ανάγκη και 
εκφράζεται με μορφές επισκέψεων μεγάλης διάρκειας, όπως διακοπές (Long and 
Oxfeld, 2004). Μια άλλη σκοπιά, η οποία επιβεβαιώνει την πολυπλοκότητα της 
ερμηνείας της επιστροφής, είναι η γενεαλογική και συγκεκριμένα ο διαχωρισμός 
μεταξύ των μεταναστών πρώτης και μεταγενέστερων γενεών. Μετανάστες πρώτης 
γενιάς θεωρούνται οι πληθυσμοί που κάποια χρονική στιγμή εγκατέλειψαν τον τόπο 
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καταγωγής τους, εγκαταστάθηκαν σε κάποιους μεταναστευτικούς προορισμούς και 
έπειτα επέστρεψαν. Αντίθετα οι μετανάστες δεύτερης γενιάς επιστρέφουν στα 
πατρογονικά εδάφη, χωρίς απαραίτητα να έχουν ζήσει ποτέ σε αυτά (Tsuda, 2009).     
1.4.3 Η «επιστροφή στην ύπαιθρο»: μια ειδική μορφή εσωτερικής 
μετανάστευσης 
Παρά το γεγονός ότι, συχνά οι ερευνητές χρησιμοποιούν τον όρο «επιστροφή στην 
ύπαιθρο», ωστόσο δεν περιορίζουν την ανάλυση τους στην επανεγκατάσταση του 
πληθυσμού στον τόπο καταγωγής του. Το γεγονός ότι η εγκατάσταση αστικού 
πληθυσμού τόνωσε και αναζωογόνησε ορισμένες περιοχές της υπαίθρου, ώθησε τους 
ερευνητές να χρησιμοποιήσουν τον όρο επιστροφή (Hervieu, 1996). Η «επιστροφή 
στη ύπαιθρο» είναι μια φράση ιδιαίτερα προσφιλής στον καθημερινό λόγο, 
εννοιολογικά εσωκλείει όμως μια πιο ευρεία έννοια της μετανάστευσης.  
Η επιστροφή στην ύπαιθρο αποτελεί πολυδιάστατο φαινόμενο το οποίο σχετίζεται 
στενά με την εξέλιξη της αστικοποίησης. Τις τελευταίες δεκαετίες η ύπαιθρος έχει 
μεταβληθεί από αγροτικό σε ένα πολύ-λειτουργικό χώρο πολλαπλών δραστηριοτήτων 
(Παπαδόπουλος, 2004). Παρουσιάζονται πλέον νέες δυνατότητες για απασχόληση 
πέραν του τομέα της γεωργίας. Σύμφωνα με την ανθρωπογεωγραφία των Ελλήνων 
μεταναστών το μεγάλο κύμα εξόδου έλαβε τέλος τη δεκαετία του ΄80 (Παπαδόπουλος 
κ.α., 2007; Κυριαζή- Άλλισον, 2007). Επίσης η οικονομική κρίση που πλήττει την 
Ελλάδα οδηγεί ολοένα σε μικρότερους ρυθμούς αστικοποίησης. Τη δεκαετία αυτή 
εντοπίζονται αλλαγές στη χωρική κατανομή του πληθυσμού, πτώση του 
πληθυσμιακού ρυθμού αύξησης των αστικών κέντρων και πληθυσμιακή ανάκαμψη 
των ζωνών της υπαίθρου, κυρίως των παράκτιων (Κυριαζή- Άλλισον, 2007). Οι 
εξελίξεις αυτές οδήγησαν σταδιακά στην εμφάνιση του φαινόμενου της «αναστροφής 
της αστικοποίησης» (counterurbanisation). 
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη σχετική βιβλιογραφία και την ετυμολογική ερμηνεία του 
όρου της επιστροφής, το φαινόμενο είναι αρκετά συγκεκριμένο και έχει τεθεί σε ένα 
σαφώς περιορισμένο πλαίσιο: αφορά τα άτομα που έχουν καταγωγή δεύτερης ή 
τρίτης γενιάς στην ύπαιθρο. Παρόλα αυτά στην περίπτωση του υπό μελέτη 
φαινόμενου δεν μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα πως τα άτομα που μετακινούνται 
στην ύπαιθρο έχουν οπωσδήποτε και καταγωγή. Είναι πιθανό να εντοπιστούν 
περιπτώσεις ατόμων που εγκαταλείπουν τον αστικό χώρο για να ζήσουν στην 
ύπαιθρο χωρίς να έχουν ρίζες. Τελικά όσοι κάνουν αυτό το βήμα επιστρέφουν ή 
φεύγουν; 
Ουσιαστικά το φαινόμενο της επιστροφής μπορεί να περιλαμβάνει πολλαπλές 
περιπτώσεις και να διαφοροποιείται από την «απλή» επιστροφή. Για το λόγο αυτό 
κρίνεται σκόπιμο να οριστεί η επιστροφή με βάση τα κριτήρια που αφορούν στην 
παρούσα εργασία. Επομένως, ως επιστροφή στην ύπαιθρο ορίζεται η διαδικασία 
μετακίνησης του αστικού πληθυσμού που αποφασίζει υπό τις συνθήκες της κρίσης να 
μετακινηθεί στον ύπαιθρο χώρο. 
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Στο πλαίσιο της παρούσας διδακτορικής διατριβής η «επιστροφή στην ύπαιθρο» 
ορίζεται ως τη διαδικασία μετανάστευσης του αστικού πληθυσμού που αποφασίζει να 
μετακινηθεί στον ύπαιθρο χώρο, δεδομένου ότι, δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία που 
θα επέτρεπαν την «απομόνωση» της πραγματικής επιστροφής στο τόπο καταγωγής. 
Κατά συνέπεια, αναφερόμαστε στον αστικό πληθυσμό που μεταναστεύει είτε έχει 
καταγωγή στην ύπαιθρο, είτε δεν έχει και αποφασίζει να εγκατασταθεί στον ύπαιθρο 
χώρο της επιλογής του. Στην πρώτη περίπτωση υπάρχει πιθανότητα οι μετανάστες να 
έχουν συγγενικούς δεσμούς στην ύπαιθρο και επιπλέον να έχουν στην ιδιοκτησία 
τους μια κατοικία ή/και αγροτική γη. Ενδέχεται όμως παρά την καταγωγή τους να μη 
διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία, ούτε συγγενικό περιβάλλον. Τότε η κατάσταση 
περιπλέκεται καθώς οι μετανάστες μοιάζει να παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά 
με τα άτομα της δεύτερης κατηγορίας, η οποία πιθανόν να είναι μικρότερης κλίμακας 
αλλά παρουσιάζει εξίσου σημαντικό ενδιαφέρον. 
Ο αστικός πληθυσμός που μεταναστεύει εντάσσεται στις εξής κατηγορίες: Στην 
πρώτη κατηγορία ανήκουν τα άτομα που έχουν καταγωγή στην ύπαιθρο. Στην 
περίπτωση αυτή υπάρχει πιθανότητα οι μετανάστες να έχουν συγγενείς στην ύπαιθρο 
και επίσης να έχουν στην ιδιοκτησία τους μια κατοικία. Ενδέχεται όμως παρά την 
καταγωγή τους να μην υπάρχει συγγενικό περιβάλλον ούτε κατοικία στη διάθεσή 
τους. Τότε η κατάσταση περιπλέκεται καθώς οι μετανάστες μοιάζει να παρουσιάζουν 
κοινά χαρακτηριστικά με τα άτομα της δεύτερης κατηγορίας, η οποία πιθανόν είναι 
μικρότερης κλίμακας αλλά παρουσιάζει εξίσου σημαντικό ενδιαφέρον. Περιλαμβάνει 
τον πληθυσμό που δεν έχει καταγωγή στην ύπαιθρο και αποφασίζει να εγκατασταθεί 
στον τόπο της επιλογής του. 
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Η μετανάστευση αποτελεί το μοναδικό δημογραφικό φαινόμενο το οποίο διαδρά 
άμεσα με το χώρο και το χρόνο. Η ιδιαιτερότητά της έγκειται στην αδυναμία 
διατύπωσης ενός μοναδικού και ευρέως αποδεκτού ορισμού, καθώς διαφοροποιείται 
ανάλογα με το εκάστοτε ερευνητικό αντικείμενο, τον πληθυσμό αναφοράς καθώς και 
τη διαθεσιμότητα και αξιοπιστία των δεδομένων. Στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας 
και ειδικότερα κατά την μεταπολεμική περίοδο, η εξωτερική μετανάστευση είχε 
ιδιάζοντα ρόλο -αφού παραδοσιακά αποτελούσε, όπως και οι υπόλοιπες χώρες της 
Νότιας Ευρώπης, «ενεργή χώρα μετανάστευσης» (Kotzamanis, Pilidis, 2005: 227) 
ενώ παράλληλα υπήρξε, στο εσωτερικό της χώρας, έντονη αστικοποίηση και 
εγκατάλειψη της υπαίθρου με αποτέλεσμα να παρατηρείται σημαντική χωρική 
ανακατανομή του πληθυσμού (Sidiropoulos et al., 1996). Κατά τη δεκαετία του ΄90, η 
Ελλάδα μετατράπηκε προοδευτικά σε χώρα υποδοχής, ειδικά για τους πολίτες 
ορισμένων Βαλκανικών χωρών, συμβάλλοντας τόσο στην αύξηση του συνολικού 
πληθυσμού της χώρας όσο και σε μια σχετική δημογραφική αναζωογόνηση 
ορισμένων περιοχών της υπαίθρου. Παράλληλα οι εσωτερικές μεταναστευτικές ροές 
στην Ελλάδα συνεχίζουν, φαίνεται ωστόσο να αποκτούν νέες μορφές και 
κατευθύνσεις όπου τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα δεν αποτελούν συστηματικά τον 
προνομιούχο προορισμό.     
Εδώ και αρκετές δεκαετίες, η αποαστικοποίηση αποτελεί για την Ευρώπη κύρια 
συνιστώσα της εσωτερικής μετανάστευσης προκαλώντας πλήθος επιστημονικών 
αναλύσεων τόσο για την ένταση του φαινόμενου όσο και για τις αιτίες και επιπτώσεις 
του (Champion 1990; Champion and Illeris, 1990; Halfacree, 2008; Milbourne, 2007). 
Η επεξεργασία των πρόσφατων απογραφών πληθυσμού στις Ευρωπαϊκές χώρες 
επιβεβαιώνουν τη διαρκή τάση μετακίνησης του πληθυσμού στην ύπαιθρο (Eurostat, 
2012) ενώ στην Ελλάδα οι πρώτες ενδείξεις αποαστικοποίησης εμφανίζονται μετά τη 
δεκαετία του 1990 (Duquenne, 2014; Gkartzios, 2013). Μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει 
λεπτομερείς αναλύσεις διότι υποκρύπτονται διαφορετικά είδη εσωτερικών 
μετακινήσεων λόγω σπουδών, συνταξιοδότησης και κοινωνικής κινητικότητας για τις 
οποίες υπάρχει σημαντική έλλειψη δεδομένων, ειδικά σε μικρή χωρική κλίμακα. 
Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι, με βάση τα δεδομένα της τελευταίας 
απογραφής πληθυσμού (2011), να διερευνηθεί σε ποιο βαθμό και σε ποιες περιοχές 
της χώρας παρατηρούνται πραγματικές τάσεις εσωτερικής μετακίνησης πληθυσμού. 
Ειδικότερα, η μεθοδολογία που αναπτύσσεται στοχεύει στην ανάδειξη περιοχών της 
υπαίθρου που παρουσιάζουν σημαντική ή δυνητική πληθυσμιακή ανάκαμψη. 
Απώτερος στόχος είναι η χωρική ανάδειξη του μεγέθους της «επιστροφής στην 
ύπαιθρο», καθώς οι ροές της εσωτερικής μετανάστευσης καθορίζουν σε σημαντικό 
βαθμό τη δυναμική του χώρου (Κυριαζή-Άλλισον, 2005). Ο προσδιορισμός και η 
μέτρηση των ροών αυτών βασίζονται στα αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής 
πληθυσμού (2011) και αφορούν τους Έλληνες που το 2001 και το 2011 ήταν παρόντες 
στην Ελλάδα. Η κλίμακα ανάλυσης αναφέρεται στο διοικητικό επίπεδο 
καποδιστριακού δήμου, κλίμακα που σε σχέση με την νέα διοικητική διαίρεση 
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(Καλλικρατικοί δήμοι) επιτρέπει καταλληλότερο προσδιορισμό των αγροτικών 
περιοχών και εξασφαλίζει την καλύτερη αποτύπωση των μετακινήσεων προς τις 
ημιαστικές και αγροτικές περιοχές. 
Τις τελευταίες δεκαετίες η ευρωπαϊκή ύπαιθρος φαίνεται να συνιστά πόλο έλξης 
εσωτερικών μεταναστών με αποτέλεσμα την αναστροφή του έντονου ρυθμού εξόδου 
από αυτή. Σε ορισμένες περιοχές μάλιστα παρουσιάστηκε πληθυσμιακή ανάκαμψη 
(Λαμπριανίδης και Μπέλλα, 2004; Κυριαζή-Άλλισον, 2007). Στην Ελλάδα, οι 
αυξητικές αυτές τάσεις προέκυψαν κατά κύριο λόγο από την εγκατάσταση 
αλλοδαπού πληθυσμού (Κακλαμάνη και Ντυκέν, 2008; Κοτζαμάνης και Ντυκέν, 
2012). Όπως όμως συνέβη στην ευρωπαϊκή ύπαιθρο, έτσι και στη χώρα μας, 
παρατηρούνται εδώ και δύο δεκαετίες νέες μορφές εσωτερικής μετανάστευσης από τα 
αστικά κέντρα προς την ύπαιθρο στο πλαίσιο της αναζήτησης καλυτέρων συνθηκών 
διαβίωσης, ειδικά για τους κατοίκους των αστικών κέντρων που διατήρησαν την 
πατρογονική τους περιουσία (Πέτρου και Κουτσού, 2014; Ανθοπούλου κ.ά., 2013; 
Gkartzios, 2013). 
Οι περιοχές που επωφελούνται και φαίνεται να κερδίζουν πληθυσμό είναι οι 
μικρομεσαίες πόλεις της περιφέρειας και όχι τόσο τα μεγάλα αστικά κέντρα. Όμως η 
ελκυστικότητά τους είναι σε σημαντικό βαθμό συνάρτηση της σχετικής γειτνίασης με 
τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Ορισμένες περιοχές προσπαθούν όντως να ελκύσουν 
κατοίκους γιατί χάρη στην ίδια την παρουσία τους δημιουργούν νέες ροές ζήτησης, 
νέες ανάγκες, απαιτήσεις και υπηρεσίες οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη ή 
τουλάχιστον στη διατήρηση οικονομικών δραστηριοτήτων και σε ορισμένες 
περιπτώσεις στη διαφοροποίηση του οικονομικού ιστού. Η στρατηγική αυτή εξηγεί 
ότι ορισμένες αγροτικές περιοχές, όχι εντελώς απομακρυσμένες, έχουν μια 
πραγματική δύναμη ελκυστικότητας (Davezies 2009; Baudet, 2011). 
Στο πλαίσιο αυτό, στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι να αναδειχτεί σε ποιο βαθμό 
η εσωτερική μετανάστευση από τα αστικά κέντρα προς την ύπαιθρο αποτελεί πλέον 
πραγματικότητα στην Ελλάδα, συμβάλλοντας επομένως στην αναζωογόνηση 
ορισμένων αγροτικών περιοχών. Ενδιαφέρον έχει επίσης η ανάδειξη διαφορετικών 
χωρικών μοτίβων εσωτερικής μετανάστευσης. Η ανάλυση βασίζεται στα δεδομένα 
των δύο τελευταίων απογραφών (2001-2011) που αφορούν τον μόνιμο τόπο διαμονής 
του ελληνικού πληθυσμού κατά τα έτη 2001 και 2011 αντίστοιχα ενώ η χωρική 
κλίμακα αναφοράς είναι η σημερινή Δημοτική Ενότητα (πρώην Καποδιστριακός 
Δήμος). 
Ο κεντρικός στόχος του κεφαλαίου είναι διττός και αφενός αφορά την διερεύνηση της 
έντασης του φαινομένου, αφετέρου εξετάζει την προέλευση των μέγιστων εισροών σε 
κάθε καποδιστριακό δήμο, έτσι ώστε να ερευνηθεί αν υπάρχουν χωρικά μοτίβα 
επιστροφής στην ύπαιθρο και πιο συγκεκριμένα εάν παρατηρούνται τάσεις 
μετακίνησης από αμιγώς αστικούς δήμους προς την ύπαιθρο. Ο υπό μελέτη 
πληθυσμός αναφέρεται στους Έλληνες υπηκόους δεδομένου ότι, η έννοια της 
«επιστροφής» όπως προσεγγίζεται στην παρούσα έρευνα, αναφέρεται στη συνολική 
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κινητικότητα των κατοίκων της Ελλάδας και υποκρύπτεται σε κάποιο βαθμό η έννοια 
της «καταγωγής». 
 
2.2 Μια πρόταση τυπολογίας του ελληνικού αγροτικού-αστικού χώρου 
Ο «αγροτικός χώρος» αποτελεί μια πολυδιάστατη έννοια και η φύση του ποικίλει 
τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι ξεκάθαρο πως ο αγροτικός 
χώρος δεν παρουσιάζει ομοιομορφία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
καθώς ποικίλουν οι γεωμορφολογικές-κλιματικές-κοινωνικές συνθήκες των εκάστοτε 
χωρών (Hoggart et al., 1995). Υπάρχουν ήδη εδώ και πολλά χρόνια τυπολογίες που 
διαχωρίζουν τον αστικό και αγροτικό χώρο. Ωστόσο λόγω της ιδιαιτερότητάς του 
προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας μιας ελληνικής τυπολογίας η οποία θα βρίσκει 
εφαρμογή και θα ανταποκρίνεται πλήρως στα ελληνικά δεδομένα, ενώ παράλληλα ο 
καθορισμός των επιπέδων της θα αντικατοπτρίζει επαρκώς την ελληνική 
αγροτικότητα. 
Στο σημείο αυτό –και για την καλύτερη ερμηνεία της υπαίθρου- κρίθηκε σκόπιμο να 
ορισθεί πλήρως ο αγροτικός χώρος και να αποτυπωθούν οι περιοχές που εντάσσονται 
σε αυτόν. Σκοπός είναι να διαμορφώσουμε μια θεωρητική και επιστημονική 
ταυτόχρονα προσέγγιση με βάση τον ορισμό του αστικού και του αγροτικού χώρου. 
Κύριος στόχος είναι να διατυπωθεί μια τυπολογία όπου σε σύγκριση με τις 
εσωτερικές ελληνικές μεταναστευτικές ροές (εισροές-εκροές) να αντιλαμβάνεται 
κανείς τις ζώνες επιρροής των αστικών κέντρων. Απώτερος στόχος είναι η 
αξιοποίηση της τυπολογίας που θα συνταχθεί, η οποία σε συνδυασμό με το 
μεταναστευτικό ισοζύγιο θα προσδιορίζει τις περιοχές ελκυστικότητας. 
Η κυρίαρχη όμως άποψη είναι ότι ο  στόχος θα πρέπει να ορισθεί με βάση την 
ανασκόπηση των σύγχρονων προσεγγίσεων τυπολογίας αγροτικών περιοχών στην 
Ευρώπη αλλά και τις ιδιαιτερότητες και ανάγκες των αγροτικών περιοχών της χώρας 
μας. Η έννοια του αγροτικού χώρου δεν είναι σταθερή και κατά συνθήκη 
μεταβάλλεται και ορίζεται ποικιλοτρόπως, ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε 
έρευνας. Ο αγροτικός χώρος δεν περιορίζεται πλέον στην παραγωγική του 
δραστηριότητα, αλλά ως χωρική υπόσταση αποκτά πολυτομεακή έννοια. 
Μετατρέπεται σε χώρο πολλαπλών οικονομικών αλλά και κοινωνικών-φυσικών 
δραστηριοτήτων, παροχών και υπηρεσιών (OECD, 1992). 
Ο σκοπός της δημιουργίας μιας τυπολογίας ορίζει κατά κύριο λόγο τόσο το πώς θα 
διαμορφωθούν οι συστάδες της όσο και το είδος των μεταβλητών που θα 
χρησιμοποιηθούν (Copus et al., 2008). Φυσικά σημαντικό ρόλο για την 
ολοκληρωμένη προσέγγισή της παίζει ξεκάθαρα και η διαθεσιμότητα των δεδομένων 
(Weingarten et al., 2010). 
Μέχρι και την απογραφή του 1991, ο πληθυσμός στην Ελλάδα διακρινόταν σε τρεις 
κατηγορίες: αστικός, ημιαστικός και ορεινός. Από την απογραφή του 2001 και έπειτα 
απλοποιήθηκε η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση και ο πληθυσμός χωρίζεται σε 
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αστικό και αγροτικό.  Τα κριτήρια διαχωρισμού του πληθυσμού με βάση την 
απογραφή του 1991(ΕΣΥΕ, 1998) παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.1. Επιπλέον, το 
κριτήριο του μεγέθους του πληθυσμού ισχύει για όλους τους οικισμούς εκτός αυτών 
που βρίσκονται εντός των 18 οριοθετημένων πολεοδομικών συγκροτημάτων. 
Πίνακας 2.1: Διάκριση πληθυσμού με βάση την απογραφή του 1991 
 
Πολυπληθέστερος Οικισμός Πολεοδομικά Συγκροτήματα 
Αγροτικός < 2.000 κάτοικοι Εξαίρεση: οικισμοί < 2000 εντός των ΠΣ 
Ημιαστικός 2.000-9.999 κάτοικοι Εξαίρεση: 2000 < οικισμοί < 9999 εντός των ΠΣ 
Αστικός > 10.000 κάτοικοι 
 + οικισμοί ανεξαρτήτως μεγέθους εντός των 18 
οριοθετημένων ΠΣ 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
Σύμφωνα με την ΕΣΥΕ (σελ.14, 2009) αστικό χαρακτηρίζεται κάθε δημοτικό ή 
κοινοτικό διαμέρισμα του οποίου ο πολυπληθέστερος οικισμός έχει 2000 κατοίκους και 
άνω. Αγροτικό χαρακτηρίζεται κάθε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα του οποίου ο 
πολυπληθέστερος οικισμός έχει λιγότερους από 2000 κατοίκους. Ο χαρακτηρισμός του 
συνόλου του δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος ως αστικού και αγροτικού γίνεται 
βάσει του συγκεντρωμένου πληθυσμού του πολυπληθέστερου οικισμού του δημοτικού ή 
κοινοτικού διαμερίσματος (δηλαδή δε λαμβάνεται υπόψη ο διασπαρμένος πληθυσμός). 
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως οι παραπάνω ταξινομήσεις πλέον δεν υφίστανται. 
Ο πληθυσμός με βάση τη γεωγραφική του υπόσταση απλοποιήθηκε σε δύο 
κατηγορίες (αστικός, αγροτικός). Από την απογραφή του 2001 πραγματοποιήθηκε 
από μέρους της Στατιστικής Αρχής μια πρώτη απόπειρα εναρμόνισης των ελληνικών 
δεδομένων της γεωγραφικής κατάταξης του πληθυσμού με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά. 
Ίσως αυτός να είναι ο λόγος διαχωρισμού του πληθυσμού σε δύο γεωγραφικές 
υποομάδες (αστικός και αγροτικός). Αυτό που ουσιαστικά πραγματοποιήθηκε, με 
βάση πάντα τους ορισμούς των εννοιών, είναι η συγχώνευση του ημιαστικού και του 
αστικού πληθυσμού σε  μία νέα κατηγορία με την ονομασία «αστικός», ενώ 
διατηρήθηκε ίδιος ο ορισμός του «αγροτικού» πληθυσμού με σημείο αναφοράς τα 
2000 άτομα. Η Eurostat άλλωστε δεν ενσωμάτωσε ποτέ στις τυπολογίες της την 
έννοια του ημιαστικού πληθυσμού. 
Μία εξίσου πιθανή ερμηνεία είναι ότι η έννοια του αγροτικού χώρου έχει διευρυνθεί. 
Ο νέος, πολυλειτουργικός πλέον αγροτικός χώρος, αποτελείται από ένα ιδιαιτέρως 
σημαντικό εύρος παροχών και υπηρεσιών ώστε να περιοριστεί η δυναμική του στις 
κοινότητες που είναι μικρότερες των 2000 κατοίκων. Για το λόγο αυτό εντάσσει στη 
δυναμική του και τα μικρά αστικά κέντρα (ημιαστικά) με τα οποία κατά κύριο λόγο 
αλληλεπιδρά (Ευστράτογλου, 1998). 
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2.2.1 Υπάρχουσες τυπολογίες διεθνών οργανισμών 
Η τυπολογία ορίζεται ως τη μελέτη ή τη συστηματική ταξινόμηση των ερευνητικών 
υποκειμένων ή αντικειμένων με κοινά χαρακτηριστικά. Δεν αποτελεί αυτοσκοπό, 
παρά εργαλείο που επιτρέπει μια λογική ανάλυση και σύγκριση. Οι τυπολογίες 
αναπτύσσονται κυρίως για να επικοινωνήσουν διάφορες πτυχές του σχεδιασμού 
πολιτικών. Στην παρούσα μελέτη δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη της τυπολογίας ως 
αναλυτικό εργαλείο ερμηνείας του αγροτικού χώρου (ESPON, 2013). 
Στη διεθνή βιβλιογραφία έχει αναπτυχθεί μια σειρά διαφορετικών τυπολογιών για να 
περιγράψει υπό το αναλυτικό πρίσμα των περιφερειακών ενοτήτων τη γεωγραφική 
ταξινόμησή τους. Οι σημαντικότερες από αυτές τις τυπολογίες είναι: η τυπολογία 
αγροτικού-αστικού χώρου, η τυπολογία των μητροπολιτικών περιοχών, των 
παραμεθόριων περιοχών, των ορεινών περιοχών, των νησιωτικών περιοχών και των 
αραιοκατοικημένων περιοχών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010; European Commission, 
2014; ESPON, 2013). 
 
2.2.2 Αγροτικός-Αστικός χώρος υπό το πρίσμα του ΟΟΣΑ και της Eurostat 
Η μεθοδολογία του ΟΟΣΑ αναπτύχθηκε αρχικά το 1990 βασιζόμενη στην 
πληθυσμιακή πυκνότητα και πραγματοποιήθηκε σε επίπεδα δημοτικού/κοινοτικού 
διαμερίσματος (LAU2) (Dijkstra and Poelman, 2011). Η κατηγοριοποίηση αποτελείτο 
από τρεις κλάσεις: αμιγώς αστικό, ενδιάμεση κατάσταση και αμιγώς αγροτικό. Το 
2009 αναθεωρήθηκε η συγκεκριμένη τυπολογία καθώς συνυπολογίστηκε μία ακόμα 
διάσταση, η απόσταση από το κοντινότερο αστικό κέντρο. 
Η τυπολογία του ΟΟΣΑ αναπτύσσεται σε δύο στάδια. Αρχικά ορίζεται ο αγροτικός 
και ο αστικός πληθυσμός σε επίπεδο δημοτικού/κοινοτικού διαμερίσματος (LAU2). 
Σε δεύτερη φάση πραγματοποιείται ομαδοποίηση των δημοτικών/κοινοτικών 
διαμερισμάτων με βάση τη γεωγραφική κατάταξη του πληθυσμού. Πιο συγκεκριμένα 
και με βάση την τυπολογία, οι κοινότητες με πληθυσμιακή πυκνότητα μικρότερη των 
150 κατοίκων/km² χαρακτηρίζονται αγροτικές (OECD, 2011). Εδώ ωστόσο 
αναδεικνύονται δύο προβληματισμοί οι οποίοι δυσχεραίνουν την ομαλή εφαρμογή 
της τυπολογίας σε κάθε χωρική ενότητα βαθμού LAU2. Αφενός οι πολύ στενά 
οριοθετημένες μικρές κοινότητες που παρουσιάζουν υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα 
και μικρό πληθυσμό χαρακτηρίζονται ως «αστικές» και αφετέρου οι πόλεις σε ένα 
δήμο με μεγάλη έκταση χαρακτηρίζονται ως «αγροτικές» παρά τον μεγάλο πληθυσμό 
(Eurostat, 2010). 
Η μεθοδολογία της Eurostat βασίζεται στη μεθοδολογία του ΟΟΣΑ και αναπτύχθηκε 
με σκοπό να βελτιώσει δύο παραδοχές οι οποίες δυσχεραίνουν τη συγκρισιμότητα 
μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών σε επίπεδο NUTS3 (νομοί). Η τυπολογία που 
αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ωστόσο δεν λαμβάνει υπόψη το κριτήριο 
της απόστασης. Οι παράμετροι που αποτελούν ειδικό βάρος για την κατηγοριοποίηση 
είναι η πυκνότητα και η διανομή του πληθυσμού (αστικός-αγροτικός). Σύμφωνα με 
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τους Dijkstra και Poelman (2011) ένας πληθυσμός χαρακτηρίζεται αστικός εάν η 
πυκνότητα του πληθυσμού είναι τουλάχιστον 300 κάτοικοι/ km2 και ο ελάχιστος 
αποδεκτός πληθυσμός είναι 5000 κάτοικοι. Τέλος πραγματοποιείται και 
συνυπολογίζεται μια διάκριση ανάμεσα στις περιοχές που βρίσκονται ή όχι κοντά στα 
κέντρα των αστικών σημείων αναφοράς (Dijkstra and Poelman, 2011). Η τυπολογία 
που προκύπτει είναι η εξής (Eurostat, 2010): 
 Αμιγώς αγροτικές περιοχές 
 Ενδιάμεσες περιοχές κοντά σε αστικό κέντρο 
 Ενδιάμεσες απομακρυσμένες περιοχές 
 Αμιγώς αγροτικές περιοχές κοντά σε αστικό κέντρο 
 Αμιγώς αγροτικές απομακρυσμένες περιοχές  
Η μεθοδολογία αποτελείται από τρία στάδια. Καθορισμός αγροτικού πληθυσμού, 
καθορισμός νομών και ομαδοποίηση βασισμένη στα αστικά κέντρα. Με βάση την 
αντιστοίχιση του πληθυσμού σε αστικό και αγροτικό δημιουργούνται τρεις 
κατηγορίες γεωγραφικής κατάταξης των νομών. Η χωρική μονάδα ανάλυσης των 
συγκεκριμένων τυπολογιών είναι το NUTS3. Η επιλογή αυτή είναι απόλυτα 
δικαιολογημένη δεδομένου ότι η τυπολογία αναπτύχθηκε σε συνάρτηση με τη μονάδα 
εφαρμογής των πολιτικών και ειδικά των πολιτικών συνοχής. Σε συλλογικό-
ευρωπαϊκό επίπεδο ο ΟΟΣΑ και η Eurostat επέλεξαν να χαρακτηρίσουν τις 
διοικητικές ενότητες στις οποίες εφαρμόζονται οι περιφερειακές πολιτικές. Η 
ομαδοποίηση που προτείνουν οι μεθοδολογίες τους παρατίθενται στον Πίνακα 2.2 σε 
επίπεδο νομών (NUTS3) και αναφέρονται σε τρεις κλάσεις. 
Πίνακας 2.2: Τυπολογίες ΟΟΣΑ και Eurostat 
  
Τυπολογίες 
Ομαδοποίηση ΟΟΣΑ Eurostat 
Αμιγώς Αγροτικά < 15% < 20% 
Ενδιάμεση κλάση 15% - 50% 20% - 50% 
Αμιγώς Αστικά > 50% > 50% 
Χωρική μονάδα NUTS3 NUTS3 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
Στο τελικό στάδιο πραγματοποιείται ένας τελευταίος έλεγχος στις διαμορφωθείσες 
κλάσεις με βάση το εξής κριτήριο (Eurostat, 2010): 
 Εάν ένας αμιγώς αγροτικός νομός περιλαμβάνει μια πόλη με τουλάχιστον 
200.000 κατοίκους η οποία αντιπροσωπεύει παράλληλα το 25% του τοπικού-
περιφερειακού πληθυσμού τότε ο νομός αυτός μεταφέρεται στη μεσαία 
(ενδιάμεση) κλάση. 
 Εάν μια περιοχή που ανήκει στην ενδιάμεση κλάση περιλαμβάνει μια πόλη με 
τουλάχιστον 500.000 κατοίκους και αντιπροσωπεύει παράλληλα το 25% του 
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τοπικού-περιφερειακού πληθυσμού, τότε η περιοχή αυτή μεταφέρεται στην 
επόμενη κλάση και γίνεται «αμιγώς αστική». 
Οι δύο ανωτέρω προσεγγίσεις αναπτύχθηκαν από τον ΟΟΣΑ και τη Eurostat για να 
υπάρχει μία ενιαία ταυτότητα και ένα κοινό σημείο αναφοράς σε συλλογικό 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι προφανές ωστόσο ότι αν εφαρμοστούν μεμονωμένα σε 
επίπεδο χώρας δεν είναι ικανές να εκφράσουν σε ρεαλιστικό βαθμό το επίπεδο 
αγροτικότητας. Για τον λόγο αυτό πολλές ευρωπαϊκές χώρες ανέπτυξαν μια σειρά 
τυπολογιών προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εκάστοτε περιοχής (Σκούρας και 
Ψαλτόπουλος, 2012). Στην Ελλάδα συγκεκριμένα, έχουν επιχειρηθεί στο παρελθόν 
προσπάθειες αποτύπωσης του αγροτικού χώρου από τους Dimara and Skuras (1996), 
Ευστράτογλου (1998) και Rontos et al. (2008). 
 
2.2.3 Μειονεκτήματα των ανωτέρω προσεγγίσεων  
Ο ΟΟΣΑ αρχικά και η Eurostat διατύπωσαν δύο τυπολογίες με σκοπό να 
προσδώσουν κοινή ταυτότητα στον ευρωπαϊκό αγροτικό και αστικό χώρο. Τα 
κριτήρια στα οποία βασίστηκαν προσπάθησαν να εναρμονίσουν τυχόν αποκλίσεις 
μεταξύ βορά και νότου και ανατολής και δύσης. Ωστόσο όμως αφορούν το σύνολο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στα ελληνικά δεδομένα 
και πιθανώς στα δεδομένα της κάθε χώρας μεμονωμένα. 
Όσον αφορά την Ελλάδα και τις χώρες του νότου γενικότερα οι τρεις κατηγορίες δεν 
επαρκούν καθώς η γεωμορφολογική διάρθρωση, η χωρική δομή, η έντονη 
ανομοιογένεια στην πληθυσμιακή πυκνότητα και η κοινωνική σύσταση των 
δημοτικών/κοινοτικών ενοτήτων δεν εναρμονίζονται με τα αντίστοιχα 
χαρακτηριστικά των βόρειων και κεντρικών ευρωπαϊκών χωρών (Ευστράτογλου, 
1998). 
Όσον αφορά την τυπολογία του ΟΟΣΑ, οι κοινότητες με πληθυσμιακή πυκνότητα 
μικρότερη των 150 κατοίκων/km² χαρακτηρίζονται αγροτικές, ενώ σύμφωνα με την 
Eurostat το αντίστοιχο όριο αυξάνεται στους 300 κατοίκους/km². Στην περίπτωση της 
δεύτερης τυπολογίας παρατηρείται πως η πυκνότητα διπλασιάστηκε, με σκοπό 
προφανώς να διαφανούν πιο ξεκάθαρα και να οριστούν επαρκέστερα οι αγροτικές 
περιοχές στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Το κριτήριο αυτό ωστόσο δε βρίσκει πλήρη εφαρμογή στα ελληνικά δεδομένα, καθώς 
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2006) η μέση πληθυσμιακή πυκνότητα 
ανέρχεται σε 83,7 κατοίκους/km², γεγονός που δημιουργεί μεγάλη απόκλιση στον 
χαρακτηρισμό των ελληνικών δήμων ως «αγροτικούς ή αστικούς», συγκριτικά με τις 
προϋπάρχουσες τυπολογίες. Συγκεκριμένα με βάση την τυπολογία του ΟΟΣΑ 
υπάρχει ένα ποσοστό ελληνικών δήμων της τάξης του 44% το οποίο έχει 
ενσωματωθεί στην κατηγορία «αγροτικό», ενώ με βάση τα ελληνικά δεδομένα θα 
προωθούνταν στη μεσαία κλάση προς επανεξέταση. Αντίστοιχα με βάση τη 
μεθοδολογία της Eurostat το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 72%. Εντοπίζεται δηλαδή το 
εξής πρόβλημα: πυκνοκατοικημένα κοινοτικά διαμερίσματα (LAU2) να ορίζονται 
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αστικά και αραιοκατοικημένα δημοτικά διαμερίσματα (LAU2) να θεωρούνται 
αγροτικά. 
Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της περιφερειακής επετηρίδας της Eurostat, αν το 
ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού είναι μεγαλύτερο από 50%, ο δήμος θεωρείται 
αγροτικός. Αν το ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού είναι μικρότερο από 20%, ο 
δήμος θεωρείται αστικός (Eurostat, 2010). Επίσης στην έννοια της αστικότητας του 
πληθυσμού εντάσσεται η προϋπόθεση η αντίστοιχη χωρική ενότητα να έχει πληθυσμό 
τουλάχιστον 5000 κατοίκους. 
Τα ελληνικά δεδομένα ωστόσο προσδιορίζουν διαφορετικά την έννοια του αγροτικού 
και του αστικού πληθυσμού. Ο αστικός πληθυσμός περιλαμβάνει τον πληθυσμό των 
κοινοτικών και δημοτικών διαμερισμάτων των οποίων ο πολυπληθέστερος οικισμός 
έχει 2000 κατοίκους και άνω. Ο αγροτικός πληθυσμός περιλαμβάνει τον πληθυσμό των 
κοινοτικών και δημοτικών διαμερισμάτων των οποίων ο πολυπληθέστερος οικισμός 
έχει λιγότερους από 2000 κατοίκους (ΕΣΥΕ, 2009, σελ.14). 
Σε πρώτη φάση και σε ελληνικό επίπεδο, η Eurostat ταξινομεί ένα μεγάλο αριθμό 
κοινοτικών/δημοτικών διαμερισμάτων ως αμιγώς αγροτικά, ενώ με βάση τον 
ελληνικό ορισμό αστικότητας του πληθυσμού οι χωρικές αυτές οντότητες θα 
εντάσσονταν στην επόμενη κατηγορία, κοινώς την «ενδιάμεση τάξη». 
Συγκρίνοντας τους χάρτες (Χάρτης 2.1, 2.2) που προκύπτουν από την εφαρμογή των 
δύο τυπολογιών (ΟΟΣΑ και Eurostat) στα ελληνικά δεδομένα παρατηρείται πως η 
μοναδική διαφορά που προκύπτει από την αύξηση του ποσοστού του αγροτικού 
πληθυσμού από 15 σε 20% βρίσκει απόκριση μόνο στο δημοτικό διαμέρισμα Θήρας 
το οποίο μετατρέπεται σε αγροτικό. Επομένως η διάκριση με βάση τον χαρακτηρισμό 
του πληθυσμού όσον αφορά τα ελληνικά δεδομένα αποδεικνύεται ελλιπής. Επίσης 
δεν μπορούμε να δεχτούμε την υπόθεση εργασίας ότι ο πληθυσμός αποτελεί μοναδικό 
κριτήριο για τον χωρικό προσδιορισμό των καποδιστριακών δήμων, καθώς 
απορρίπτουμε έτσι την υπόθεση ότι η έννοια του «χώρου» είναι πολύ-λειτουργική. 
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Χάρτες 2.1, 2.2: Αποτύπωση τυπολογιών ΟΟΣΑ και Eurostat 
 
 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
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Βασιζόμενοι σε αυτούς τους προβληματισμούς και υπό το πρίσμα της 
«διαφορετικότητας» του νότου, βασιστήκαμε καταρχήν σε αυτές τις μεθοδολογίες για 
να αναπτύξουμε κατά συνέπεια μια ποιοτική μεθοδολογία για τον ελληνικό χώρο. 
 
2.2.4 Μεθοδολογική προσέγγιση και πηγή δεδομένων για την πρόταση νέας 
τυπολογίας 
Η εγκυρότητα οποιασδήποτε τυπολογίας του χώρου εξαρτάται από δύο βασικούς 
παράγοντες: την επιλογή της κατάλληλης χωρικής κλίμακας καθώς και του έτους 
αναφοράς. Κατά συνέπεια η τυπολογία αφορά μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και 
ως επακόλουθο, η μεθοδολογική προσέγγιση πρέπει να σχεδιαστεί με τρόπο που να 
εξασφαλίζει την εφαρμογή της και σε άλλες χρονικές περιόδους. 
2.2.4.1 Χωρική Κλίμακα 
Στο σημείο αυτό και εφόσον ορίστηκε ένα σημαντικό κομμάτι της έρευνας κρίνεται 
σκόπιμο να προσδιοριστεί η χωρική κλίμακα αναφοράς. Το πρώτο στάδιο της 
ανάλυσης αφορά τον ίδιο τον ορισμό όλων των οικισμών της Ελλάδας, δεδομένου ότι 
για κάθε καποδιστριακό δήμο πρέπει να εντοπιστεί το μέγεθος του μεγαλύτερου 
οικισμού του. Κατά συνέπεια η ανάλυση πραγματοποιείται σε επίπεδο δήμων. 
Η χωρική κλίμακα αναφοράς είναι η LAU1, όμως απαιτείται η μετάβαση σε 
χαμηλότερο χωρικό επίπεδο (LAU2) ώστε να καταταχθεί ο πληθυσμός σε αγροτικό 
και αστικό. Επομένως σε πρώτη φάση θα αναζητηθούν οι οικισμοί με περισσότερους 
από 2000 κατοίκους. Ο διαχωρισμός αυτός πραγματοποιείται διότι με βάση την 
ΕΛΣΤΑΤ όταν ένας οικισμός  έχει πληθυσμό μεγαλύτερο του 2000, τότε το 
αντίστοιχο δημοτικό διαμέρισμα θεωρείται αστικό. 
2.2.4.2 Επιλογή έτους αναφοράς: 2001 ή 2011; 
Πριν από τη διαδικασία ανάλυσης και κατηγοριοποίησης των δεδομένων υπάρχει ένα 
μείζον θέμα το οποίο πρέπει να εξεταστεί ενδελεχώς: ποιας απογραφής τα δεδομένα 
είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία της τυπολογίας και για ποιο 
λόγο. 
Για να απαντήσουμε αυτό το ερώτημα θεωρήσαμε αναγκαίο να υπολογίσουμε τα 
ποσοστά των αστικών και των αγροτικών δήμων επί των πληθυσμών τους με βάση τα 
δεδομένα των δύο τελευταίων απογραφών. Κατά συνέπεια υπολογίσαμε για κάθε 
καποδιστριακό δήμο τις ακόλουθες τέσσερα μεταβλητές: 
       ύ        ύ    =
     ό        ό             ό        ό        
       ύ        ύ    =
     ό        ό             ό        ό        
         ύ        ύ    =
       ό        ό             ό        ό        
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         ύ        ύ    =
       ό        ό             ό        ό        
Η συστηματική σύγκριση των τεσσάρων προαναφερθέντων μεταβλητών, μας 
προκάλεσε μια σειρά προβληματισμών και πιο συγκεκριμένα: 
i. Παρατηρήθηκαν τριάντα τρείς περιπτώσεις καποδιστριακών δήμων όπου το 2001 
είχαν πληθυσμό πάνω από το 2000 κατοίκους, άρα με βάση την ΕΛΣΤΑΤ 
θεωρούνται αστικοί. Ωστόσο το 2011 ο πληθυσμός τους μειώθηκε και σε αρκετές 
περιπτώσεις αφορούσε μόνο μερικές δεκάδες άτομα. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία 
της ΕΛΣΤΑΤ ο συγκεκριμένοι δήμοι χάνουν εξολοκλήρου την αστικότητά τους 
και θεωρούνται 100% αγροτικοί. Παραδείγματα τέτοιων δήμων αποτελούν τα 
Άγναντα, οι Δελφοί, τα Σφακιά, η Πορταριά και η Ύδρα. Το ίδιο ζήτημα 
παρατηρήθηκε επίσης με την αντίστροφη πορεία, δηλαδή οι αγροτικοί δήμοι να 
μετατρέπονται σε αστικούς. Συγκεκριμένα αναφερόμαστε σε επτά περιπτώσεις 
μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι κοινότητες Σαρωνίδος και Βαρνάβα και οι 
δήμοι Νεβρόπολης και Αγράφων. 
ii. Με βάση τον υπολογισμό της διαφοράς των αστικών ποσοστών των 
καποδιστριακών δήμων ανάμεσα στα δεδομένα του 2001 και του 2011 
παρατηρήθηκαν 116 αρνητικές περιπτώσεις. Όταν η διαφορά είναι αρνητική, άρα 
το 2001 το αστικό ποσοστό είναι μεγαλύτερο από το 2011, ο καποδιστριακός 
δήμος χάνει πληθυσμό -είτε λόγω μεταναστεύσεων είτε λόγω φυσικού ισοζυγίου. 
Στις περιπτώσεις που η διαφορά είναι θετική, το ποσοστό του αστικού πληθυσμού 
στις συγκεκριμένες χωρικές ενότητες είναι μεγαλύτερο το 2011 από το 2001, 
γεγονός που εξηγεί την αύξηση του πληθυσμού στον συγκεκριμένο δήμο. Μέσα 
στις περιπτώσεις αυτές παρατηρήθηκαν κάποια δημοτικά διαμερίσματα με 
ιδιαίτερη δημογραφική συμπεριφορά η οποία όσον αφορά την ερμηνεία της 
παρουσιάζει πολυπλοκότητα. Παραδείγματα τέτοιων διαμερισμάτων είναι τα: 
δημοτικά διαμερίσματα Μυκόνου, Σκυλούντος, Άσσου Λεχαίου, Κερατέας, και 
Μουζακίου. Εν τάχει θα αναφερθεί πως το τελευταίο μέσα στη δεκαετία 2001-
2011 μείωσε τον μόνιμο πληθυσμό του κατά 20%. Το γεγονός αυτό ίσως 
αναδεικνύει πιθανά προβλήματα στην απογραφή του 2011 (Κοτζαμάνης και 
Ντυκέν, 2012). Υπάρχει όμως η πιθανότητα κάποια από αυτά τα διαμερίσματα να 
αποτελούν περιοχές που παρουσιάζουν συστηματικά υψηλότερο σφάλμα. 
Ασφαλώς είναι πιθανό στους πληθυσμούς ορισμένων δημοτικών ενοτήτων του 
2011 να υπάρχει κάποια υποεκτίμηση χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι είναι 
προβληματικά για τη μελέτη μας. 
 
Επίσης πρέπει να συνυπολογιστεί το γεγονός ότι το 2001 η απογραφή που 
πραγματοποιήθηκε διήρκεσε μόνο μία ημέρα και συγκεκριμένα την ημέρα 
Κυριακή, ενώ το 2011 διήρκησε 15 μέρες. Αυτό ίσως εξηγεί σε μεγάλο βαθμό 
κάποιες από τις διαφορές στον πληθυσμό ορισμένων δημοτικών ενοτήτων 
ανάμεσα στις δύο απογραφές. Όλα τα ανωτέρω συνδυαστικά οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι είναι προτιμότερο η τυπολογία που θα αναπτυχθεί να βασιστεί 
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στα δεδομένα της απογραφής του 2001 και κατά συνέπεια να εξεταστεί σε ποιο 
βαθμό η εφαρμογή της τυπολογίας με τα δεδομένα της απογραφής του 2011 
παρουσιάζει σημαντικές μεταβολές. 
 
2.1.4.3 Μεθοδολογία και στάδια δημιουργίας της τυπολογίας 
Οι χωρικές μονάδες αναφοράς και ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν σε πρώτο στάδιο 
είναι οι εξής: (α) Καποδιστριακοί Οικισμοί 2001 (β) Καλλικρατικοί Οικισμοί 2011 
(γ) Καποδιστριακοί Δήμοι 2001 (δ) Καλλικρατικοί Δήμοι 2011. Αρχικά 
πραγματοποιήθηκε επεξεργασία των δεδομένων στις χωρικές κλίμακες και των δύο 
χρονολογιών και έπειτα  επιλέχθηκε η βέλτιστη για την ανάπτυξη της τυπολογίας. 
Η διαμόρφωση της τυπολογίας βασίστηκε σε δώδεκα μεταβλητές προσδιορισμού και 
χαρακτηρισμού του βαθμού αγροτικότητας και επομένως και αστικότητας (Πίνακας 
2.3) 





1 Μόνιμος πληθυσμός 2001 
2 Μόνιμος πληθυσμός 2011 
3 Ποσοστό αστικού πληθυσμού '01 2001 
4 Ποσοστό αγροτικού πληθυσμού '01 2001 
5 Ποσοστό αστικού πληθυσμού '11 2011 
6 Ποσοστό αγροτικού πληθυσμού '11 2011 
7 Έδρες νομών 2001 
8 Έκταση καποδιστριακών δήμων 2001 
9 Πυκνότητα πληθυσμού 2001 
10 Ορεινότητα 2001 
11 Υψόμετρο (σταθμισμένο με πληθυσμό) 2001 
12 Υψόμετρο (σταθμισμένο με έκταση) 2001 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
Στο Σχήμα 2.1 αναπαρίσταται γραφικά υπό τη μορφή διαγράμματος ροής η 
διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ανάπτυξη της τυπολογίας και παρουσιάζεται ο 
σχεδιασμός της διαδικασίας.  
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Σχήμα 2.1: Διάγραμμα ροής μεθοδολογίας 
 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
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 στάδιο: Μια πρώτη προσέγγιση των ορίων των δύο ακραίων κλάσεων 
Για κάθε δήμο εντοπίστηκε το σύνολο του πληθυσμού που χαρακτηρίζεται αστικός 
και το σύνολο του πληθυσμού που χαρακτηρίζεται αγροτικός. Ουσιαστικά το 
άθροισμα του αστικού και του αγροτικού πληθυσμού αποτελεί το συνολικό πληθυσμό 
του δήμου. Επομένως μέσα από αυτή τη διαδικασία υπολογίστηκε το ποσοστό του 
αστικού και το ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού σε κάθε δήμο. Έτσι 
δημιουργήθηκαν οι πρώτοι συγκεντρωτικοί πίνακες που περιλαμβάνουν πληροφορίες 
για την αστικότητα των δημοτικών διαμερισμάτων. Ακολούθως πραγματοποιήθηκε η 
ίδια διαδικασία σε επίπεδο καποδιστριακών δήμων για να υπολογιστεί το σύνολο του 
αστικού και του αγροτικού πληθυσμού σε κάθε δήμο. 
Η αστικότητα του πληθυσμού μας ενδιαφέρει μόνο σε επίπεδο δημοτικού 
διαμερίσματος και όχι σε χαμηλότερο γεωγραφικό επίπεδο (οικισμός). Ο ορισμός της 
αστικότητας (ή της αγροτικότητας ενός πληθυσμού) βασίζεται στην έννοια του 
δημοτικού διαμερίσματος. Ο πληθυσμός σε ένα δημοτικό διαμέρισμα θεωρείται 
αστικός όταν υπάρχει τουλάχιστον ένας οικισμός με πληθυσμό πάνω από 2000 
κατοίκους.  
Μέχρι το σημείο που ορίστηκε σε επίπεδο καποδιστριακού δήμου το ποσοστό του 
αστικού και του αγροτικού πληθυσμού, παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν -ή ότι αυτόματα 
δημιουργήθηκαν- οι ξεκάθαρες «ακραίες» περιπτώσεις. Πρόκειται για τις δύο ακραίες 
κλάσεις της τυπολογίας οι οποίες διαφάνηκαν αμέσως και εύλογα, καθώς οι δήμοι 
που τις αντιπροσωπεύουν χαρακτηρίζονται «αμιγώς αγροτικοί» ή «αμιγώς αστικοί». 
Πιο συγκεκριμένα τα άκρα αιτιολογούνται μέσω των ξεκάθαρων ποσοστών 
αγροτικότητας και αστικότητας αντίστοιχα. Δηλαδή παρουσιάζονται καποδιστριακοί 
δήμοι με 100% αστικό και 0% αγροτικό πληθυσμό (107 δήμοι) και καποδιστριακοί 
δήμοι με 0% αστικό και 100% αγροτικό πληθυσμό (585 δήμοι). Κατά συνέπεια 
προκύπτει το συμπέρασμα πως 342 από τους 1034 καποδιστριακούς δήμους συνολικά 
εντάσσονται –αρχικά τουλάχιστον- στην ενδιάμεση «μεσαία κατηγορία» όπου 
πρόκειται να εξεταστούν ενδελεχώς στη συνέχεια τόσο μεμονωμένα όσο και 
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Χάρτης 2.3: Χαρακτηρισμός καποδιστριακών δήμων με βάση τις ακραίες περιπτώσεις (0%-100%) 
 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 
Στο σημείο αυτό και μέσα από την ολοκλήρωση μιας πρώτης διερευνητικής 
ανάλυσης των δεδομένων διαφαίνεται αβίαστα ο αγροτικός χαρακτήρας της Ελλάδας. 
Ειδικότερα, μόλις το 10% των καποδιστριακών δήμων χαρακτηρίζεται από αστικό 
πληθυσμό, ενώ το 57% χαρακτηρίζεται αγροτικό. Φυσικά όπως αναφέρθηκε και 
ανωτέρω τα ποσοστά αυτά αντιπροσωπεύουν τις δύο ακραίες κλάσεις οι οποίες προς 
το παρόν ορίζονται από αυστηρά στενά όρια καθώς από τα συγκεντρωτικά δεδομένα 
διαφάνηκε πως υπάρχουν δήμοι μόνο αστικοί, ή μόνο αγροτικοί. Ωστόσο η τρίτη 
περίπτωση ή αλλιώς «μεσαία κλάση», δηλαδή οι δήμοι με ταυτόχρονα αστικά και 
αγροτικά δημοτικά διαμερίσματα ενδέχεται στη συνέχεια να διαμορφώσουν 
διαφορετικά τα όρια αυτά. 
Στο στάδιο αυτό η προβληματική γύρω από την τυπολογία που πρόκειται να 
διαμορφωθεί αποκτά ενδιαφέρον καθώς σε πρώτη φάση δεν είμαστε σίγουροι για τον 
χαρακτηρισμό που πρέπει να αποδοθεί στις συγκεκριμένες χωρικές ενότητες.  
2
ο
 στάδιο: Οριστική διαμόρφωση των ορίων των δύο ακραίων κλάσεων 
Το πρώτο στάδιο στην πραγματικότητα αποτέλεσε μια προπαρασκευαστική 
διαδικασία μέσα από την οποία φέραμε τα δεδομένα σε μορφή τέτοια ώστε να 
μπορέσει να παραχθεί ένα εισαγωγικό συμπέρασμα. Επί της ουσίας ωστόσο στην 
Ελλάδα θα ήταν αδύνατο να υπάρξει τυπολογία η οποία θα βασιστεί σε απόλυτα 
διακριτές ομάδες (0% ή 100%). 
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Σύμφωνα με την αναθεωρημένη τυπολογία της Eurostat ο διαχωρισμός των κλάσεων 
ορίζεται για τα αμιγώς αγροτικά στο 20% και για τα αμιγώς αστικά στο 50%. 
Χρησιμοποιώντας αυτά τα όρια έγινε μια πρώτη απόπειρα αναδιαμόρφωσης και 
προσαρμογής τους σε ένα βαθμό στα ελληνικά δεδομένα. 
Ξεκινώντας από το κατώτατο όριο το οποίο προσδιορίζει τους αμιγώς αγροτικούς 
δήμους αποφασίστηκε να αυξηθεί από 20% σε 25%. Δηλαδή η κλάση αυτή 
περιλαμβάνει τους δήμους που η αναλογία αγροτικού-αστικού πληθυσμού είναι 25%-
75% αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση το άθροισμα του αγροτικού και του αστικού 
πληθυσμού ισούται με το σύνολο του πληθυσμού του δήμου. 
Με τη μεταβολή που πραγματοποιήθηκε εντάσσονται σε αυτήν την κλάση τέσσερεις 
επιπλέον καποδιστριακοί δήμοι: ο δήμος Πλατέος Ημαθίας (21% αστικότητα), ο 
δήμος Εμμανουήλ Παπά Σερρών (23% αστικότητα), ο δήμος Βόρειας Κυνουρίας 
Αρκαδίας (23% αστικότητα) και ο δήμος Νέας Ζίχνης Σερρών (24% αστικότητα). Με 
βάση το ποσοστό αστικότητας οι τέσσερεις αυτοί δήμοι εύλογα τοποθετήθηκαν στην 
πρώτη κατηγορία. Αξίζει να αναφερθεί πως το 99% των περιπτώσεων που 
ενσωματώνονται στην πρώτη κλάση αποτελούνται από ΚΔ των οποίων ο πληθυσμός 
είναι 100% αγροτικός.  
Όσον αφορά την τρίτη κλάση («αμιγώς αστικός») το 50% ως όριο αποδεικνύεται 
πολύ χαμηλό για να ταυτιστεί με τα ελληνικά δεδομένα. Αν αποδεχτούμε το 50% ως 
κατώτατο όριο, αυτομάτως χαρακτηρίζονται 365 καποδιστριακοί δήμοι καθαρά 
αστικοί, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται ο δήμος Τυχερού Ξάνθης (50% 
αστικότητα), ο δήμος Πάργας Πρέβεζας (53% αστικότητα) και ο δήμος Κισσάμου 
Χανίων (53% αστικότητα). Οι τρεις αυτοί δήμοι αποτελούν ένα μικρό δείγμα 
κάποιων χωρικών ενοτήτων που χαρακτηρίζονται καθαρά αστικοί. Στο σημείο αυτό 
διαφαίνεται ξεκάθαρα η διαφορά της Ελλάδας αλλά και των χωρών του νότου 
γενικότερα με τις κεντρικές και βόρειες ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα χωρίς καν 
να εξεταστούν άλλα κριτήρια δε νοείται να θεωρούνται αμιγώς αστικοί δήμοι οι 
οποίοι διαθέτουν σχεδόν κατά το ήμισυ αγροτικό πληθυσμό. 
Επομένως απορρίφθηκε το 50% ως κατώτατο όριο της αμιγούς αστικής κλάσης και 
διαμορφώθηκε σε 75%. Με το νέο αυτό κάτω όριο εντάσσονται στην κλάση 217 
καποδιστριακοί δήμοι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το 70% των 
δήμων αυτών περιλαμβάνει αστικό πληθυσμό μεγαλύτερο του 90%. 
Στο στάδιο αυτό θεωρήσαμε χρήσιμο να κατηγοριοποιήσουμε τις ανωτέρω 
παραδοχές κάνοντας μια αρχική υπόθεση, ότι η τυπολογία του αστικού-αγροτικού 
χώρου αποτελείται από τρεις κλάσεις, τα όρια των οποίων κυμαίνονται ως εξής: 
 < 25% αστικού πληθυσμού  αμιγώς αγροτικός δήμος 
 25-75% αστικού πληθυσμού  ενδιάμεση τάξη 
 < 75% αστικού πληθυσμού  αμιγώς αστικός δήμος 
Σε πρώτη φάση θα πραγματοποιηθεί η οριστικοποίηση των ορίων αστικότητας των 
ακραίων κλάσεων, ενώ σε δεύτερη φάση θα γίνει απόπειρα διαχωρισμού της μεσαίας 
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τάξης. Όπως επισημάνθηκε οι δύο ακραίες κλάσεις είναι αρκετά ευκολότερο να 
διαμορφωθούν διότι έχουν οριστεί σαφώς τα όριά τους. Η προβληματική 
επικεντρώνεται στη διαμόρφωση της μεσαίας κλάσης.  
Χάρτης 2.4: 1η απόπειρα χαρακτηρισμού αστικού-αγροτικού πληθυσμού (25%-75%) 
 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 
 
Παρατηρώντας μεμονωμένα κάθε καποδιστριακό δήμο μέσα από τα συγκεντρωτικά 
δεδομένα αλλά και από τον Χάρτη 2.4 παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν έδρες νομών οι 
οποίες περιλαμβάνουν αγροτικά δημοτικά διαμερίσματα. Παρόλα αυτά δεν είναι 
φυσικό να καταταχθούν στην ενδιάμεση κατηγορία. Εξαίρεση αποτελούν δήμοι όπως 
ο Πολύγυρος, το Λασίθι και η Άρτα, οι οποίοι δεν αποτελούν αστικά κέντρα με 
υψηλό πληθυσμό. Σε γενικές γραμμές ωστόσο η «αμιγώς αστική» κατηγορία 
περιλαμβάνει την πλειοψηφία των εδρών των νομών. 
Σε ένα αρχικό και γενικό πλάνο θα μπορούσε να ειπωθεί πως το 75% ως όριο της 
αστικής κλάσης αποτελεί μια ικανοποιητική προσέγγιση. Φαίνονται ξεκάθαρα οι 
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έδρες αλλά και τα περιαστικά των εδρών-κέντρων των νομών. Επίσης διακρίνεται ο 
«άξονας της ανάπτυξης S», ενώ εξίσου καθαρά διακρίνεται ο ελληνικός ορεινός 
όγκος και ιδιαιτέρως η οροσειρά της Πίνδου. 
Με βάση το κριτήριο του πληθυσμού όμως, κάποιες από τις περιοχές αυτές πιθανόν 
να βρίσκονται δικαιολογημένα στην πρώτη και τρίτη κλάση, ίσως όμως να έπρεπε να 
τοποθετηθούν στην ενδιάμεση για περαιτέρω έλεγχο. Εύλογα καταλήγουμε στο 
συμπέρασμα πως ο πληθυσμός αναπόφευκτα δεν αποτελεί από μόνο του ικανό 
κριτήριο διαχωρισμού των καποδιστριακών δήμων και πρέπει να εξεταστούν και 




 στάδιο: Προσέγγιση της ενδιάμεσης κλάσης με βάση την πυκνότητα και τη γειτνίαση 
Σε αυτό το στάδιο εντάσσουμε νέες μεταβλητές οι οποίες μας επιτρέπουν να 
ξεφύγουμε από το στενό κριτήριο του πληθυσμού που ουσιαστικά αντανακλούν σε 
σημαντικό βαθμό τη λειτουργία των εδαφικών οντοτήτων. Η πρώτη μεταβλητή που 
έχει σχέση με τον πληθυσμό και είναι εξαιρετικά πιθανό να ξεκαθαρίσει τις δύο 
ακραίες κλάσεις είναι η πληθυσμιακή πυκνότητα. Με βάση την τυπολογία του 
ΟΟΣΑ η μέση ευρωπαϊκή πυκνότητα είναι 150 άτομα/km2.  Από τη στιγμή όμως που 
επιχειρείται να διατυπωθεί μια τυπολογία για τα ελληνικά δεδομένα δεν μπορεί να 
γίνει αποδεκτό αυτό το νούμερο ως μέση τιμή πυκνότητας, διότι η μέση πυκνότητα σε 
επίπεδο χώρας είναι 84 άτομα/km2. Εάν αποδεχτούμε τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, ο 
οποίος είναι σχεδόν διπλάσιος από τον ελληνικό, αυτομάτως προκαλούμε άνισες 
μεταβολές στις κλάσεις που δημιουργήσαμε, καθώς οι καποδιστριακοί δήμοι δεν θα 
αντιπροσωπεύουν απόλυτα την τάξη στην οποία ανήκουν. 
Η πυκνότητα υπολογίστηκε για κάθε καποδιστριακό δήμο. Ο έλεγχος με τις 
πυκνότητες πραγματοποιήθηκε για να διαπιστωθεί εάν στην «αμιγώς αγροτική» 
κλάση παρουσιάζονται υψηλές πυκνότητες και αντίστοιχα εάν στην «αμιγώς αστική» 
κλάση παρουσιάζονται χαμηλές πυκνότητες, οι οποίες δεν δικαιολογούν την 
αγροτικό/αστικό χαρακτήρα τα κάθε μιας. Αναμένεται η πλειονότητα των δήμων στη 
χαμηλή κλάση να παρουσιάζει μικρές πυκνότητες, λόγω του ότι τα αγροτικά 
δημοτικά διαμερίσματα είναι εξόχως αραιοκατοικημένα, ενώ αντίθετα οι αστικοί 
δήμοι είναι ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένοι αφού αποτελούν κέντρα των ευρύτερων 
περιοχών στα οποία τείνει να συγκεντρώνεται ο πληθυσμός. 
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Χάρτης 2.5: Πληθυσμιακή πυκνότητα ανά καποδιστριακό δήμο, έτος αναφοράς: 2001 
 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 
Με βάση τον χάρτη των πληθυσμιακών πυκνοτήτων (Χάρτης 2.5) παρατηρείται μια 
καθαρή διαβάθμιση στα αστικά κέντρα και στους περιαστικούς δήμους 
αναδεικνύοντας τις ζώνες επιρροής των αστικών κέντρων. Όπως αναμενόταν οι δήμοι 
με μικρό πληθυσμό χαρακτηρίζονται από χαμηλές πυκνότητες και τα μεγάλα 
πληθυσμιακά κέντρα χαρακτηρίζονται από υψηλές πυκνότητες. 
Ωστόσο ξεχώρισαν κάποιοι δήμοι των οποίων η πληθυσμιακή πυκνότητα αντικρούει 
την ταυτότητά τους (αστική/ αγροτική). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 
Ιωλκός Μαγνησίας όπου θεωρείται 100% αγροτικός δήμος με πληθυσμό 2071 άτομα 
και πυκνότητα 1050 άτομα/km2. Παρόλο που κανένας από τους 4 οικισμούς της 
Ιωλκού δεν έχει πάνω από 2000 πληθυσμό, ο συνολικός πληθυσμός του δήμου είναι 
2071 άτομα, επομένως με βάση το κριτήριο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ο δήμος έπρεπε να 
θεωρείται αστικός. Η Ιωλκός επίσης έχει τόσο υψηλή πυκνότητα που είναι δύσκολο 
να χαρακτηριστεί αγροτική. Χαρακτηρίστηκε αγροτική λόγω του 1ου κριτηρίου 
(πληθυσμός), ωστόσο θεωρείται πλέον προαστιακή περιοχή του Βόλου. 
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Τα προαναφερόμενα παραδείγματα φέρνουν στην επιφάνεια μια δεύτερη και εξίσου 
σημαντική διάσταση που έχει σχέση με τη γειτνίαση ενός δήμου με το κύριο τοπικό 
αστικό κέντρο, το οποίο αποτελεί τόπο συγκέντρωσης δραστηριοτήτων, πόλο έλξης 
και δίνει ιδιαίτερη δυναμική στον γειτνιάζων δήμο. Για να λυθεί το ζήτημα που 
προέκυψε με τις πυκνότητες, υπολογίστηκαν για τους 1034 καποδιστριακούς δήμους 
οι πρώτου βαθμού γείτονές τους. Επιλέχθηκε η συγκεκριμένη μέθοδος επίλυσης για 
να εντοπιστούν έτσι όλες οι αγροτικές χωρικές ενότητες με γειτνίαση 1ου βαθμού που 
οδηγούν σε σχετικά υψηλή πυκνότητα και αντίστοιχα οι αστικοί καποδιστριακοί 
δήμοι με γειτνίαση μεγαλύτερη του 1ου βαθμού που οδηγούν σε σχετικά χαμηλή 
πυκνότητα. Τέλος, επιλέχθηκε η πυκνότητα να μην προσδιοριστεί επακριβώς. 
Χρησιμοποιώντας τον όρο «σχετική» αναφερόμαστε σε μέγεθος αντίστοιχο της τάξης 
στην οποία βρίσκεται ο εκάστοτε δήμος. Όπως αναλύθηκε προηγουμένως, ακολουθεί 
το κριτήριο ελέγχου (Πίνακας 2.4). 
Πίνακας 2.4: Κριτήριο ελέγχου ανακατάταξης κλάσεων 
Αστικός πληθυσμός 
Πυκνότητα Γειτνίαση 
    → 
Κλάση 
< 25% Υψηλή = 1 Αστική 
> 75% Χαμηλή > 1 Αγροτική 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 
Μέσα από την επεξεργασία των δεδομένων όσον αφορά τη γειτνίαση και την 
πληθυσμιακή πυκνότητα πραγματοποιήθηκαν κάποιες ανακατατάξεις στις κλάσεις 
(Πίνακας 2.5). 
Πίνακας 2.5: Κριτήριο γειτνίασης-πυκνότητας και ανακατάταξη κλάσεων 
Μεταφορά από >75% στην ενδιάμεση κλάση 
Καποδιστριακός Δήμος Πληθυσμός % Αστικότητας Πυκνότητα 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 2702 100 39,00 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ 2161 94 16,58 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 4931 80 18,39 
ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 2983 84 18,85 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 2125 98 20,71 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2454 86 21,35 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΧΟΒΗΣ 3236 95 23,21 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ 3548 76 24,83 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 3549 97 28,13 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ 3150 79 29,73 
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ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 2581 97 32,29 
ΔΗΜΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 6789 96 40,06 
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ 2646 94 41,06 
ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΘΡΩΝ 3105 100 50,78 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 2708 100 58,07 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3221 78 44,60 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 5007 83 66,79 
Μεταφορά από < 25% στην τρίτη (αστική) κλάση (>75%) 
Καποδιστριακός Δήμος Πληθυσμός % Αστικότητας Πυκνότητα 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΛΚΟΥ 2081 0 1050,48 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 
Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 18 μετακινήσεις εκ των οποίων η μία αφορούσε την 
αμιγώς αγροτική τάξη και οι 17 τον καθαρό αστικό ιστό. Επομένως συζητώντας 
πλέον σε νέα βάση, τα δεδομένα διαμορφώνονται ως εξής: Η αμιγώς αστική τάξη 
περιλαμβάνει 588 δήμους, η ενδιάμεση τάξη 247 και η αμιγώς αστική 199. 
4
ο
 στάδιο: Διάσπαση της ενδιάμεσης κλάσης με βάση την ορεινότητα και το υψόμετρο 
Στο τρίτο στάδιο χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια της πυκνότητας και της γειτνίασης 
με σκοπό να ληφθούν υπ όψιν ορισμένες επιπλέον παράμετροι που εκθέτουν τις 
διάφορες χωρικές ιδιαιτερότητες, όσον αφορά τις δύο ακραίες κλάσεις. Το τέταρτο 
και τελευταίο βήμα περιλαμβάνει μια σειρά πρόσθετων μεταβλητών με σκοπό η 
διάσπαση της ενδιάμεσης τάξης να λαμβάνει υπόψη τα γεωμορφολογικά 
χαρακτηριστικά αυτών των δήμων της ενδιάμεσης τάξης (δηλαδή το 1/4  των 
ελληνικών δήμων). 
Οι νέες μεταβλητές που λαμβάνονται υπόψη είναι ο βαθμός ορεινότητας των δήμων 
καθώς και το σταθμισμένο υψόμετρο με τον πληθυσμό και σταθμισμένο υψόμετρο 
με την έκταση. Η ορεινότητα βασίστηκε στην ταξινόμηση της ΕΛΣΤΑΤ η οποία 
ταξινομεί τον πληθυσμό των δημοτικών διαμερισμάτων ως ορεινό, ημιορεινό και 
πεδινό και ορίζεται με βάση το δημοτικό διαμέρισμα (2011: 39). 
Πεδινός πληθυσμός: ο πληθυσμός των δήμων και κοινοτήτων, των οποίων η εδαφική 
περιοχή βρίσκεται, ολόκληρη ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της, σε επίπεδο ή ελαφρώς 
κεκλιμένο έδαφος και σε υψόμετρο κάτω από 800 μέτρα από την επιφάνεια της 
θάλασσας. 
Ημιορεινός πληθυσμός: ο πληθυσμός των κοινοτήτων,  των οποίων η εδαφική περιοχή 
βρίσκεται στις υπώρειες των ορέων ή η έκτασή τους διαμοιράζεται κατά το ήμισυ 
περίπου στην πεδιάδα και κατά το άλλο ήμισυ στο όρος αλλά πάντοτε με υψόμετρο 
κάτω από 800  μέτρα για το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής της κοινότητας. 
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Ορεινός πληθυσμός: ο πληθυσμός των κοινοτήτων, των οποίων η επιφάνεια είναι 
κατεξοχήν κεκλιμένη και ανώμαλη, διακόπτεται από χαράδρες ή καλύπτεται από 
απότομους ορεινούς όγκους, οι οποίοι δημιουργούν στο έδαφος βαθιές και πολλαπλές 
πτυχώσεις με υψομετρικές διαφορές σημείων της κοινότητας πάνω από 400 μέτρα, 
καθώς επίσης, και των κοινοτήτων των οποίων ολόκληρη η επιφάνεια ή μεγάλο μέρος 
αυτής βρίσκεται σε υψόμετρο πάνω από 800 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας.  
Με βάση τους τρεις προαναφερθέντες ορισμούς υπολογίσαμε σε επίπεδο 
καποδιστριακού δήμου το βαθμό ορεινότητάς τους και πιο συγκεκριμένα το ποσοστό 
του ορεινού, του ημιορεινού και του πεδινού πληθυσμού. Δήμοι με σχετικά 
περιορισμένο υψόμετρο παρουσιάζουν όμως μεγάλες κλίσεις. Κατά συνέπεια το απλό 
κριτήριο της ορεινότητας δεν αντανακλά αυτό το συγκεκριμένο γεωμορφολογικό 
μειονέκτημα. Για αυτό το λόγο χρησιμοποιήθηκε παράλληλα  το μέσο σταθμισμένο 
υψόμετρο με τον πληθυσμό και την έκταση (Ντυκέν και Κακλαμάνη, 2009). 
                                     
              
   
 
                                 
               
    
 
Παρατηρείται γενικότερα ότι οι δήμοι που έχουν υψηλό ΜΣΥ είναι αρκετά μεγάλοι 
και σε έκταση. 
Οι ακραίες περιπτώσεις διαμορφώθηκαν ξεκάθαρα σε προηγούμενο στάδιο. Το 
ζητούμενο είναι  η διάσπαση της ενδιάμεσης κλάσης –λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου 
εύρους της- που κυμαίνεται από 25%-75%. H Eurostat και ο ΟΟΣΑ χρησιμοποιούν 
τέτοιο εύρος, ωστόσο θεωρούμε ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικό για την Ελλάδα. Για 
να ορίσουμε ένα διαχωρισμό στην ενδιάμεση κλάση ο οποίος θα αντιπροσωπεύει τις 
επιμέρους κατηγορίες θα κάνουμε ένα «πάντρεμα» του αστικού (ή αγροτικού) με τις 
μεταβλητές ορεινότητας αφενός και τις σταθμισμένες μεταβλητές υψομέτρου και 
έκτασης αφετέρου για να διερευνηθεί σε πρώτη φάση πού θα μπορούσε να χωριστεί η 
κλάση. 
Για το λόγο αυτό εφαρμόστηκε μια πρώτη διερευνητική προσέγγιση. Αναλυτικότερα 
πραγματοποιήθηκε ταξινόμηση των δεδομένων της μεσαίας κλάσης και 
συγκεκριμένα επιλέχθηκε η μέθοδος της ιεραρχικής διαχωριστικής ταξινόμησης, με 
σκοπό να διασπαστεί διαδοχικά η ενιαία συστάδα (μεσαία κλάση με 247 
παρατηρήσεις) σε επιμέρους μικρότερες με κοινά χαρακτηριστικά. Η ομοιογένεια των 
χαρακτηριστικών εξαρτάται από τις αποστάσεις μεταξύ των μετρήσεων. Ως μετρική 
της απόστασης στην παρούσα μεθοδολογία επιλέχθηκε η ευκλείδεια τετραγωνική 
απόσταση, η οποία εξασφαλίζει πιο συμπαγείς συστάδες. Σύμφωνα με το κριτήριο 
της ευκλείδειας απόστασης κάθε δήμος έχει ειδικό βάρος που ισούται με «1». Για δύο 
δήμους ισχύει:         
  
   , όπου k, ο αριθμός των μεταβλητών που λαμβάνονται 
υπόψη. Όσο πιο κοντά στο 0 τείνει το άθροισμα των δήμων τόσο πιο μεγάλη 
ομοιογένεια παρουσιάζουν.  
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Παράλληλα, αφού σε πρώτη φάση τα δύο πιο κοντινά στοιχεία συγχωνευτούν σε μία 
συστάδα, είναι απαραίτητη η χρήση ενός κριτηρίου σύνδεσης, βάση του οποίου θα 
υπολογίζεται η απόσταση αυτής της νέας συστάδας με τις υπόλοιπες. Στην παρούσα 
φάση χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο Ward ή διαφορετικά η «μέθοδος ελάχιστων 
διακυμάνσεων του Ward». Σύμφωνα με τον Ward σε κάθε νέα συστάδα 
χρησιμοποιείται το κριτήριο συνένωσης των κλάσεων με το μικρότερο άθροισμα 
τετραγωνικών σφαλμάτων. Θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσματικό κριτήριο καθώς 
ελαχιστοποιεί στο μέγιστο την απώλεια πληροφορίας (Ward, 1963). 
Η ιεραρχική ταξινόμηση βασίζεται σε μια επαναληπτική διαδικασία και η ένωση των 
δήμων επαναλαμβάνεται μέχρι να ενωθούν όλοι σε μια συστάδα. Δεδομένου ότι 
έχουμε 247 δήμους η ομαδοποίηση επαναλαμβάνεται 246 φορές. 
Όσο αφορά την επιλογή αριθμού συστάδων η τυπολογία βασίστηκε αφενός στα 
δενδρογράμματα που προέκυψαν και αφετέρου στο μέγεθος της μεσαίας κλάσης 
αναλογικά με το μέγεθος των δύο ακραίων κλάσεων και τον αριθμό των 
καποδιστριακών δήμων συνολικά. Η ταξινόμηση δοκιμάστηκε με δύο και τρεις 
συστάδες, ωστόσο οι δύο αποτέλεσαν ικανό και επαρκή αριθμό για να καταταχθούν 
ικανοποιητικά τα δεδομένα.  
Η διαδικασία της ομαδοποίησης πραγματοποιήθηκε τρεις φορές, μία φορά για κάθε 
μεταβλητή εκτός του αστικού πληθυσμού. Συγκεκριμένα οι συνδυασμοί που 
ελέγχθηκαν είναι οι: 
 % αστικού πληθυσμού - % ορεινού πληθυσμού 
 % αστικού πληθυσμού – σταθμισμένο υψόμετρο με τον πληθυσμό 
 % αστικού πληθυσμού – σταθμισμένο υψόμετρο με την έκταση 
Από τον κάθε συνδυασμό μεταβλητών που επιλέχθηκαν για την ανάλυση των 
συστάδων προέκυψαν δύο ομαδοποιήσεις αντίστοιχα (μία με 2 συστάδες και μία με 
τρεις), η διασταύρωση των οποίων προέκυψε με πίνακες. Μέσα από την εκτενή και 
λεπτομερή ανάγνωση των πινάκων, προέκυψε πως ο συνδυασμός των μεταβλητών 
που διαχωρίζουν επαρκέστερα τη μεσαία κλάση είναι ο «% αστικού πληθυσμού – 
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Πίνακας 2.6: Ταξινόμηση μεσαίας κλάσης με το κριτήριο «% αστικού πληθυσμού – σταθμισμένο 
υψόμετρο με την έκταση 
Τυπολογίες 














Τυπολογία με 3 
συστάδες 
1 62,1 120 62,8 10,9 83,8 
2 37,6 204,2 52,9 17,2 51,7 
3 88,9 630,1 19,9 52,8 30,3 
Τυπολογία με 2 
συστάδες 
1 64,5 166,3 58,9 14,7 78,9 
2 37,6 204,2 52,9 17,2 51,7 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 
Σύμφωνα με την ταξινόμηση η μεσαία τάξη η οποία περιλάμβανε τον αστικό 
πληθυσμό του 2001 με ποσοστά από 25% έως 75% διασπάστηκε σε δύο μικρότερες 
κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία έχει μέσο αστικό πληθυσμό 64,5% και μέσο 
υψόμετρο 166,3 ενώ το ποσοστό του πεδινού πληθυσμού ανέρχεται στο 58,9%. 
Επομένως τα όρια της πρώτης κλάσης σταθεροποιούνται στο 50%-75%. Η δεύτερη 
ομάδα έχει μέσο αστικό πληθυσμό 37,6% και μέσο υψόμετρο 204,2 ενώ το ποσοστό 
του πεδινού πληθυσμού ανέρχεται στο 52,9%. Η δεύτερη κλάση οριοθετείται 
ανάμεσα στο 25% και στο 50%. 
Μέσα από τη διαδικασία της ομαδοποίησης της ενδιάμεσης κλάσης προέκυψε σε ένα 
βαθμό η επαλήθευση του σταδίου 3. Οι περιοχές οι οποίες μέσα από μια 
χειρωνακτική παρέμβαση μετακινήθηκαν σε άλλη κλάση (Πίνακας 2.5) 
παρουσιάζονται να έχουν σχετικό υψηλό ορεινό υψόμετρο. Επομένως επιβεβαιώνεται 
ότι ορθά άλλαξαν κατηγορία. Η απευθείας συνολική ομαδοποίηση με τους 1034 
καποδιστριακούς δήμους δεν δίνει ξεκάθαρα αποτελέσματα, δεδομένου ότι υπάρχει 
σημαντικός αριθμός παρατηρήσεων είτε με 0% είτε με 100%. Επομένως 
επιβεβαιώνεται ότι έπρεπε να γίνει διαχωρισμός τους εκ των προτέρων. Για 
επαλήθευση αυτής της υπόθεσης εργασίας πραγματοποιήθηκε ιεραρχική ανάλυση σε 
όλα τα δεδομένα συνολικά (1034) όπου όπως αναμενόταν δεν προέκυψαν ξεκάθαρα 
αποτελέσματα. 
 
2.2.5 Αξιολόγηση της προτεινόμενης τυπολογίας και συμπεράσματα 
Στο παρόν κεφάλαιο αποπειράθηκε να διατυπωθεί μια νέα τυπολογία του ελληνικού 
αγροτικού-αστικού χώρου με σκοπό να αναδείξει τις αγροτικές περιοχές σύμφωνα με 
το βαθμό ελκυστικότητάς τους. Αν και οι αντίστοιχες μεθοδολογίες της Eurostat και 
του ΟΟΣΑ αποτέλεσαν πρωταρχικό υπόβαθρο για τη δημιουργία της παρούσας 
τυπολογίας, ωστόσο θεωρούμε απαραίτητο να προτείνουμε διαφορετικά όρια 
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(thresholds) διαχωρισμού των κλάσεων, καθώς και επιπλέον κριτήρια έτσι ώστε η 
προτεινόμενη τυπολογία να προσαρμόζεται καλύτερα στα ελληνικά δεδομένα.  
Με βάση τη μεθοδολογική προσέγγιση που προηγήθηκε η διαδικασία χωρίζεται 
αρχικά στη διαμόρφωση της αμιγούς αγροτικής και αστικής κλάσης και τέλος της 
ενδιάμεσης. Η αμιγώς αγροτική τάξη που προτείνουμε παραμένει σχεδόν η ίδια με 
αυτή των προτεινόμενων τυπολογιών. Αυτό που ουσιαστικά πραγματοποιήθηκε είναι 
μια αμελητέα αύξηση του άνω ορίου της από 20 σε 25%. Δεδομένου ότι ισχύει 
απόλυτα το πληθυσμιακό κριτήριο των 2000 κατοίκων με βάση την ΕΛΣΤΑΤ, οι 
υπόλοιπες μεταβλητές δεν κρίθηκε απαραίτητο να εφαρμοστούν. Επομένως η αμιγώς 
αγροτική τάξη διαμορφώθηκε με βάση το κριτήριο του πληθυσμού και μια αλλαγή 
στο ποσοστό που χαρακτηρίζει τους αστικούς δήμους, η οποία όμως είναι ουδέτερη 
(προστέθηκαν τέσσερεις δήμοι). 
Αντίθετα, ο χαρακτηρισμός της αστικής τάξης συντίθεται διαφορετικά. Στην 
τυπολογία που αναπτύξαμε υπάρχουν πολύ λιγότεροι αμιγώς αστικοί καποδιστριακοί 
δήμοι. Αυτό συμβαίνει διότι αυξήσαμε το κριτήριο της αστικής τάξης κατά 25%. Πιο 
συγκεκριμένα, από 50% (359 δήμοι) που ορίζουν η Eurostat και ο ΟΟΣΑ το 
διαμορφώσαμε σε 75% (216 δήμοι). Επομένως περιορίσαμε τον ορισμό της αμιγούς 
αστικής τάξης και την κάναμε πιο συμπαγή, ενώ παράλληλα δώσαμε έμφαση στην 
αναδιάρθρωση της ενδιάμεσης τάξης. Ο λόγος που πραγματοποιήθηκε αυτό είναι ότι 
στην αστική ομάδα δεν εμπεριέχονταν αποκλειστικά δήμοι με κατεξοχήν αστικό 
πληθυσμό. Συγκεκριμένα, από τους 359 αστικούς δήμους οι 173 (48%) έχουν 
πληθυσμό από 2000-9999 κατοίκους, ενώ οι 71 (20%) έχουν πληθυσμό μικρότερο 
από 5000 κατοίκους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι δήμοι Ανωγείων 
(2125 κάτοικοι), Ύδρας (2646 κάτοικοι), Φυλής (2702 κάτοικοι), Αγίου Κωσταντίνου 
(3221 κάτοικοι), Αντιχασίων (3548 κάτοικοι), Πάργας (3846 κάτοικοι), Αλιάρτου 
(4352 κάτοικοι) και Αρχάγγελου (7731 κάτοικοι), καθώς επίσης οι κοινότητες 
Ανθούσας (2389 κάτοικοι) και Σταμάτας (2470 κάτοικοι). 
Με βάση τον ορισμό του αστικού πληθυσμού η ενδιάμεση τάξη αφενός γίνεται πολύ 
μεγαλύτερη και αφετέρου ιδιαίτερα ανομοιογενής. Στόχος είναι να αναπτυχθεί μια 
τυπολογία όπου πραγματικά θα ενσωματώνει και στοιχεία λειτουργίας του χώρου. Η 
δυσκολία της παρούσας τυπολογίας έγκειται στη διάσπαση της μεγάλης ενδιάμεσης 
τάξης, η οποία δεν εντάσσεται στον αστικό ή τον αγροτικό ιστό με την έννοια του 
κανόνα του 25-75.  Εν συνεχεία με βάση μια σειρά κριτηρίων όπως η  ορεινότητα και 
το μέσο σταθμισμένο με τον πληθυσμό και την έκταση υψόμετρο πραγματοποιήθηκε 
μια σειρά ιεραρχικών ταξινομήσεων στη μεσαία κατηγορία  (25%-75%) με σκοπό να 
προκύψει η βέλτιστη διάσπασή της. 
Τελικώς η διάσπαση προέκυψε με μια καθαρή διάκριση μεταξύ του 25%-50% και του 
50%-75%. Η διάκριση αυτή ενσωματώνει την ορεινότητα των περιοχών, η οποία 
έμμεσα υποδηλώνει δύο βασικές διαστάσεις, την «πρόσβαση» ή την «απομόνωση». Η 
τελική προτεινόμενη τυπολογία αποτελείται από τέσσερεις κατηγορίες οι οποίες 
ανταποκρίνονται πληρέστερα και επαρκέστερα στον ελληνικό αγροτικό-αστικό χώρο: 
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 < 25%    Αμιγώς Αγροτικό 
 25-50%  Ημιαγροτικό 
 50-75%  Ημιαστικό 
 > 75%    Αμιγώς Αστικό 
 
Χάρτης 2.6: Τυπολογία αγροτικού-αστικού χώρου 
 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 
Στο σημείο αυτό αξίζει να γίνει μια αναφορά στην εγκυρότητα των ορίων της νέας 
τυπολογίας. Τα όρια που διαμορφώθηκαν στη νέα τυπολογία με βάση τους  
καποδιστριακούς δήμους είναι τεχνητά, δεν σημαίνει ότι είναι τα πραγματικά όρια 
που ισχύουν στο χώρο. Επομένως δημιουργείται αυτόματα ένας παράγοντας 
αβεβαιότητας. Πρόκειται για το κλασικό πρόβλημα των «μεταβαλλόμενων χωρικών 
ενοτήτων» (Jelinski and Wu, 1996). Στο χωρικό επίπεδο στο οποίο αναπτύξαμε την 
τυπολογία θεωρούμε ότι τα αποτελέσματά μας παρουσιάζουν ενδιαφέρον υπό την 
έννοια ότι επιτρέπουν μια πιο αποτελεσματική απεικόνιση του ενδιάμεσου αγροτικού 
χώρου. Όμως θα πρέπει ακόμα μια φορά να τονίσουμε ότι η προτεινόμενη τυπολογία 
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είναι καθαρά συνάρτηση της χωρικής μονάδας μέτρησης που επιλέξαμε καθώς και 
της επιλογής των ποσοστών διαχωρισμού αστικού-αγροτικού πληθυσμού. Κατά 
συνέπεια για να εξουδετερωθούν αυτοί οι παράγοντες αβεβαιότητας εφαρμόστηκε 
αυτή η μεθοδολογία στα δεδομένα της απογραφής του 2011 για τους 
καποδιστριακούς δήμους. Η επανάληψη αυτής της διαδικασίας δεν οδήγησε σε 
συνταρακτικές διαφορές, δηλαδή η ταξινόμηση όλων των δήμων της χώρας με βάση 
τα πιο πρόσφατα δεδομένα δεν προκάλεσε σημαντικές ανακατατάξεις. Όπως 
προκύπτει από το Χάρτη 4.1 η απεικόνιση του αγροτικού-αστικού χώρου για το 2011 
δεν παρουσιάζει σημαντικές μεταβολές οι οποίες θα έθεταν υπό αμφισβήτηση τη 
μεθοδολογία μας. 
Η τυπολογία αγροτικού-αστικού χώρου για την Ελλάδα που αναπτύχθηκε στον παρόν 
άρθρο, κρίνεται σκόπιμο να πλαισιωθεί από μια σύντομη κριτική αξιολόγηση, η 
οποία θα είναι ρεαλιστικότερη αν αναδείξουμε τις διαφορές μεταξύ της παρούσας και 
των τυπολογιών του ΟΟΣΑ και της Eurostat. Όπως αναδείχθηκε, οι τυπολογίες στις 
οποίες βασιστήκαμε για τη διαμόρφωση της νέας, αποδείχτηκαν ελλιπείς και δεν 
αντιπροσωπεύουν επαρκώς τη ταυτότητα των ελληνικών χωρικών ενοτήτων. 
Μέσα από την οπτικοποίηση των τριών τυπολογιών σε θεματικούς χάρτες και τη 
μεταξύ τους σύγκριση διαφαίνονται ξεκάθαρες διαβαθμίσεις. Συγκεκριμένα η νέα 
τυπολογία προσδίδει λεπτομερέστερη ταυτότητα στους καποδιστριακούς δήμους. 
Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι η αμιγώς αγροτική κλάση που είναι σχεδόν ίδια με  
την αντίστοιχη της νέας τυπολογίας καθώς προστέθηκαν μόνο τέσσερεις επιπλέον 
χωρικές ενότητες (Πλατύ Ημαθίας, Εμμανουήλ Παπάς Σερρών, Νέα Ζίχνη Σερρών 
και Άστρος Κυνουρίας Αρκαδίας). Οι κυριότερες διαφορές εμφανίζονται μεταξύ της 
παλιάς αστικής τάξης (<50%) και της νέας (<75%). Η διαπίστωση αυτή είναι 
απόλυτα λογική αφού παρατηρείται ένα χάσμα είκοσι πέντε ποσοστιαίων μονάδων, οι 
οποίες αποτελούν την τρίτη τάξη της νέας τυπολογίας, κοινώς την ημιαστική κλάση. 
Πιο συγκεκριμένα η αμιγώς αστική ομάδα μειώνεται από 359 σε 216 
καποδιστριακούς δήμους. Οι υπόλοιποι 143 δήμοι μετακινήθηκαν στην ημιαστική 
κλάση που δημιουργήθηκε. 
Η εφαρμογή των προγενέστερων τυπολογιών στα ελληνικά δεδομένα δεν έβρισκε 
ικανοποιητική εφαρμογή, κυρίως στα δεδομένα της μεγάλης ενδιάμεσης και της 
αστικής κλάσης. Η ενδιάμεση τάξη ιδιαίτερα, αποτελούνταν από χωρικές μονάδες 
των οποίων η ταυτότητα δεν μπορούσε να προσδιοριστεί επαρκώς. Συνυπήρχαν στην 
ίδια ομάδα καποδιστριακοί δήμοι με εκ βάθρων διαφορετικά χαρακτηριστικά, 
παραδείγματος χάριν η Θήρα (83% αγροτικό-17% αστικό) και η Νίκαια Λάρισας 
(50% αστικό-50% αγροτικό), η οποία γειτνιάζει με το μεγάλο αστικό κέντρο της 
Θεσσαλίας και ως εκ τούτου όλο και περισσότερο λειτουργεί ως περιαστικός χώρος 
της πόλης αυτής. Αντίστοιχα στην αμιγώς αστική κλάση συνυπήρχαν καποδιστριακοί 
δήμοι όπως η Αθήνα (0% αγροτικό-100% αστικό) και η Σκάλα Λακωνίας (49% 
αγροτικό-51% αστικό), δήμου με περίπου 5000 κατοίκους. 
Τέλος, εστιάζουμε στην αντιστοίχιση της τυπολογίας που αναπτύξαμε, με τις έδρες 
των ελληνικών νομών. Δεδομένου ότι οι έδρες αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο 
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αστικό κέντρο κάθε νομού, αποτελούν επομένως ταυτόχρονα οικονομικό πόλο και 
σημείο συγκέντρωσης  των τοπικών αναπτυξιακών προοπτικών. Η ανωτέρω 
διαπίστωση επαληθεύεται και από το Χάρτη 4.1, όπου το 78% των εδρών (42 από 54) 
ανήκει σε αμιγώς αστικούς καποδιστριακούς δήμους. Παρουσιάζονται ωστόσο και 
εξαιρέσεις, δηλαδή έδρες νομών με ημιαστική και αμιαγροτική ταυτότητα. Πιο 
συγκεκριμένα ο Πολύγυρος Χαλκιδικής αποτελεί τον μοναδικό ελληνικό δήμο με 
έδρα ημιαγροτική. Επιπλέον παρατηρούνται έντεκα πρωτεύουσες νομών που ανήκουν 
σε ημιαστικούς δήμους (20% των εδρών) και παρατίθενται στον Πίνακα 2.7. 
Ειδικότερα παρατηρείται ότι στους νομούς Πύργου, Αιτωλοακαρνανίας και Πέλλας 
υπάρχουν, από πληθυσμιακής άποψης, μεγαλύτεροι δήμοι από τους αντίστοιχους των 
εδρών, οι οποίοι παράλληλα χαρακτηρίζονται ως αμιγώς αστικοί (Ανδραβίδα, 
Αγρίνιο και Γιαννιτσά αντίστοιχα). Το γεγονός αυτό επισημαίνει ότι ανεξαρτήτως 
έδρας, πόλο ελκυστικότητας ενδέχεται να αποτελεί ένας εξίσου μεγάλος δήμος του 
νομού, του οποίου ο πληθυσμός είναι «περισσότερο αστικός».  
Πίνακας 2.1: Ημιαστικές έδρες νομών 
Ημιαστικές Έδρες Νομών 
% Αστικού πληθυσμού 











Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
Μέσα από τη συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση των επίσημων τυπολογιών και της 
παρούσας, συμπεραίνουμε ότι υπάρχουν θεμελιώδεις και ουσιαστικές διαφορές 
μεταξύ τους. Στο παρόν άρθρο αναδείξαμε ότι οι τυπολογίες του ΟΟΣΑ και της 
Eurostat (οι οποίες κατανέμουν τον πληθυσμό με βάση τα ποσοστά αστικότητας σε 
τρεις συστάδες) δεν αντιπροσωπεύουν τον ελληνικό χώρο με επάρκεια. Η μεγάλη 
δυσκολία έγκειται στην αδυναμία «κανονικοποίησης» των ιδιαίτερων μορφολογικών, 
δημογραφικών και κοινωνικών μεταβλητών κάθε χώρας. Διαμορφώνοντας την 
ελληνική τυπολογία αγροτικού-αστικού πληθυσμού δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στα 
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χαρακτηριστικά του ελληνικού χώρου. Δεδομένης της μεθοδολογίας που αναπτύξαμε, 
καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως η τυπολογία διαμορφωμένη σε τέσσερεις κλάσεις 
προσφέρει σε σημαντικό βαθμό καλύτερη πληροφορία για το σχεδιασμό πολιτικών 
ανάπτυξης. 
 
2.3 Η Επιστροφή στην Ύπαιθρο στην Ελλάδα μετά το 2000: Μια Μεθοδολογική 
Προσέγγιση των δυνητικών χωρικών προτύπων 
 
2.3.1 Το λεπτό ζήτημα των διαθέσιμων δεδομένων 
Η μετανάστευση αποτελεί το πιο πολύπλοκο δημογραφικό φαινόμενο αφενός λόγω 
της δυσκολίας του ορισμού της και αφετέρου λόγω της μη διαθεσιμότητας επαρκών 
και αναλυτικών δεδομένων. Ως άμεσο επακόλουθο προκύπτουν οι τροποποιήσεις των 
μεθοδολογιών των εκάστοτε ερευνών με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα. Έτσι το 
φαινόμενο είναι αδύνατο να μελετηθεί εις βάθος, παρά μόνο αποτυπώνονται κάποιες 
πτυχές του. 
Κύρια πηγή παροχής δεδομένων για την εσωτερική μετανάστευση αποτελούν διεθνώς 
οι εθνικές απογραφές πληθυσμών. Αναλυτικότερα, στα απογραφικά δελτία 
περιλαμβάνονται εξειδικευμένες ερωτήσεις που αφορούν τον τόπο κατοικίας, τον 
τόπο γέννησης και τον τόπο συνήθους διαμονής. Παρόλα αυτά οι απογραφές φαίνεται 
σε κάποιο βαθμό να παρέχουν ανεπαρκείς πληροφορίες όσον αφορά τη μετανάστευση 
και την κινητικότητα των πληθυσμών καθώς: (i) η δεδομένη περίοδος αναφοράς είναι 
το έτος, ή η πενταετία (στην Ελλάδα) (ii) περιλαμβάνουν  τις μετακινήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στα άκρα των χρονικών τομών, ενώ δεν αναφέρονται οι 
ενδιάμεσες μετακινήσεις (iii) δεν διατυπώνονται οι κύριες αιτίες αλλαγής τόπου 
κατοικίας (Κυριαζή-Άλλισον, 2005). 
Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται η ένταση των μετακινήσεων κατά τη χρονική τομή 
2001-2011. Συγκεκριμένα επικεντρώνεται στη μελέτη της κινητικότητας του 
ελληνικού πληθυσμού την τελευταία δεκαετία πριν την ελληνική οικονομική κρίση 
και ειδικότερα ερευνάται εάν υπάρχουν ενδείξεις μιας αναστροφής του φαινομένου 
της κινητικότητας, προς την ύπαιθρο. Αν παρατηρούνται δηλαδή χωρικά μοτίβα όσον 
αφορά την εσωτερική μετανάστευση ανάμεσα στον τόπο προέλευσης και στον τόπο 
εγκατάστασης, με απώτερο σκοπό την αναζήτηση κέντρων ελκυστικότητας 
πληθυσμού στην ύπαιθρο. 
Οι διαχρονικές διοικητικές μεταβολές, η μη υιοθέτηση ενός ενιαίου συστήματος 
γεωγραφικών κωδικών και η μη διαθεσιμότητα ψηφιακών γεωχωρικών υποβάθρων 
θέτουν προβληματισμούς ιδιαίτερα στις διαχρονικές αναλύσεις, ενώ η αξιοπιστία και 
η διαθεσιμότητα ή μή των δεδομένων δυσχεραίνουν τις συγχρονικές αναλύσεις 
(Κοτζαμάνης και Παππάς, 2014). Στην παρούσα μελέτη τα δεδομένα της ανάλυσης 
αναφέρονται στα αποτελέσματα των απογραφών 2001-2011, ενώ το χωρικό επίπεδο 
αναφοράς και για τις δύο απογραφές είναι η δημοτική ενότητα (πρώην 
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Καποδιστριακός δήμος) με σύστημα γεωγραφικής κωδικοποίησης τους 
Καποδιστριακούς δήμους. 
Ειδικότερα, η ανάλυση επικεντρώνεται στους Έλληνες που (i) ήταν επιβιώσαντες το 
2001 και το 2011 και (ii) ήταν παρόντες στην Ελλάδα το 2001 και το 2011 
(απογράφησαν στην Ελλάδα). Το διακύβευμα της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη 
ενός πυλώνα της εσωτερικής μετανάστευσης και συγκεκριμένα της «επιστροφής στην 
ύπαιθρο» -και σε μία επέκταση στον τόπο καταγωγής. Συνεπώς η δομή και ο τρόπος 
που τίθεται το ερευνητικό ερώτημα επιτάσσει ο υπό μελέτη πληθυσμός να είναι 
ελληνικής καταγωγής που αντιστοιχεί περίπου στο 92% του μόνιμου πληθυσμού της 
χώρας (Πίνακας 2.8). 
Πίνακας 2.8: 1η  πληθυσμιακή ομάδα απόρριψης (Αλλοδαποί) 
Κατηγορίες  Πληθυσμός Ποσοστό % 
Έλληνες επιβιώσαντες και παρόντες στην Ελλάδα τα έτη 
2001 και 2011 
9.904.286 91,57 
Αλλοδαποί παρόντες στην Ελλάδα το 2011 912.000 8,43 
Σύνολο 10.816.286 100 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
Μετά τον πρώτο διαχωρισμό, ο πληθυσμός διασπάστηκε σε δύο επιμέρους 
κατηγορίες: στους Έλληνες όπου στα δύο άκρα της υπό μελέτη χρονικής τομής 
απογράφησαν στον ίδιο δήμο και στους Έλληνες όπου το 2001 απογράφησαν σε ένα 
δήμο Χ ενώ το 2011 απογράφησαν σε διαφορετικό δήμο Y. Αυτός ο διαχωρισμός 
ουσιαστικά διαχωρίζει τον «σταθερό» (μη μετακινούμενο) σε βάθος δεκαετίας 
πληθυσμό ενός δήμου από αυτόν που μετακινήθηκε (Πίνακας 2.9). 
Πίνακας 2.9: 2η  πληθυσμιακή ομάδα απόρριψης (Έλληνες μη μετακινούμενοι) 
Κατηγορίες   Πληθυσμός Ποσοστό % 
Έλληνες παρόντες σε δήμο Χ το 2001 και απογραφέντες 
στον ίδιο δήμο Χ το 2011 
8.067.657 81,46 
Έλληνες  παρόντες σε δήμο Χ το 2001 και απογραφέντες 
σε διαφορετικό δήμο Υ το 2011 
1.836.629 18,54 
Σύνολο 9.904.286 100 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
Τέλος μια 3η ομάδα απορρίφθηκε εφόσον δεν πληροί τις προϋποθέσεις μελέτης -
εκτός των αλλοδαπών και των επιβιωσάντων Ελλήνων που δε βρισκόταν στην 
Ελλάδα κατά τις δύο τελευταίες απογραφές (Πίνακας 2.10). Πρόκειται για την 
ηλικιακή ομάδα 0-19 ετών, καθώς οι μετακινήσεις που πραγματοποιεί η 
συγκεκριμένη ομάδα είναι επάγωγες. Οι νέοι δεν λαμβάνονται υπόψη στην παρακάτω 
ανάλυση εφόσον η μετακίνησή τους μπορεί να θεωρηθεί ως εξαρτώμενη. 
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Πραγματικά, η ένταση της μετακίνησης είναι συνάρτηση του πλήθους της 
οικογένειας (και συγκεκριμένα των τέκνων που μετακινήθηκαν). Τα ερευνητικά 
υποκείμενα που εντάσσονται στην ηλικιακή κατηγορία 0-19 δεν μετακινούνται 
αυτοβούλως, αλλά μετακινούνται διότι κάποιοι ανιόντες μετακινήθηκαν. Επιπλέον οι 
ανήλικοι συμμετέχουν αμυδρά στη μεταναστευτική απόφαση των γονιών τους (Urry, 
2007). Εξαιρώντας επομένως από τον πληθυσμό του 2001 την ηλικιακή κατηγορία 0-
9 ετών εξουδετερώνεται κατά κάποιο τρόπο το φαινόμενο της γονιμότητας και της 
γεννητικότητας στο διάστημα 2001-2011.  
Πίνακας 2.10: 3η  πληθυσμιακή ομάδα απόρριψης (Έλληνες 0-19 ετών) 






Έλληνες παρόντες σε δήμο Χ το 2001 και 
απογραφέντες στον ίδιο δήμο Χ το 2011 
0-19 1.632.613 16,48 
20-85+ 6.435.044 64,97 
Έλληνες  παρόντες σε δήμο Χ το 2001 και 
απογραφέντες σε διαφορετικό δήμο Υ το 
2011 
0-19 287.238 2,90 
20-85+ 1.549.391 15,64 
Σύνολο 0-85+ 9.904.286 100 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
Συνοπτικά, η διαδικασία επιλογής του τελικού πληθυσμού μελέτης απεικονίζεται στο 
παρακάτω σχήμα. 
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Σχήμα 2.2: Επιλογή και απόρριψη πληθυσμού μελέτης 
 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
 
2.3.2 Μεθοδολογία 
Με βάση την προτεινόμενη τυπολογία και τις τέσσερεις κατηγορίες γεωγραφικής 
ταξινόμησης των καποδιστριακών δήμων, δυνητικά υπάρχουν 16 διαφορετικοί τύποι 
εσωτερικής μετανάστευσης (Σχήμα 2.3). Αναλογικά με την αστική-αγροτική ιεραρχία 
παρατηρούνται έξι τύποι μετακινήσεων προς «χαμηλότερα» γεωγραφικά στρώματα και έξι 
προς «υψηλότερα». 
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Σχήμα 2.3: Τα δυνητικά χωρικά μοτίβα εσωτερικής μετανάστευσης 
 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η παρούσα έρευνα εξετάζει εάν και σε ποιο βαθμό υπάρχουν 
τάσεις-ενδείξεις μετακίνησης ελληνικού πληθυσμού προς την ύπαιθρο. Επομένως η 
ανάλυση επικεντρώνεται στον πληθυσμό που εξέρχεται από τα αστικά κέντρα και 
κατευθύνεται προς τις ημιαστικές, ημιαγροτικές και αγροτικές περιοχές. Κατά 
συνέπεια απορρίπτονται οι ροές (i) από ημιαγροτικό δήμο προς αγροτικό και (ii) από 
ημιαστικό δήμο προς ημιαγροτικό ή αγροτικό. Παρά το γεγονός ότι αποτελούν ροές 
με κατεύθυνση «υψηλό προς χαμηλότερο γεωγραφικό επίπεδο», καμία από τις τρεις 
κατηγορίες δεν πληροί το κριτήριο της υψηλής αστικότητας όπως ορίστηκε στην 
τυπολογία που διατυπώσαμε. Εντάσσονται ως έννοιες στην ευρύτερη ύπαιθρο και ως 
εκ τούτου οι μετακινήσεις μεταξύ δήμων που παρουσιάζουν ομοιότητες και κοινά 
χαρακτηριστικά στα πλαίσια της έννοιας της υπαίθρου όπως την ορίσαμε ανωτέρω 
δεν αποτελούν ερευνητικό αντικείμενο του παρόντος. Ενσωματώνουν δηλαδή την 
έννοια της υπαίθρου. Επομένως, οι εξεταζόμενες ροές περιορίζονται σε τρεις 
κατευθύνσεις (Σχήμα 2.4).  
Σχήμα 2.4: Δυνητικές ροές φαινομένου «επιστροφής στην ύπαιθρο» 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
Περιορισμένος είναι -σε απόλυτες τιμές- ο πληθυσμός που μετακινήθηκε από τον 
αστικό χώρο στην ύπαιθρο, επομένως δε μπορεί να ειπωθεί ότι στα πλαίσια της 
εσωτερικής μετανάστευσης η επιστροφή στην ύπαιθρο αποτελεί φαινόμενο σε 
όξυνση. Ωστόσο όπως αποδεικνύεται στη συνέχεια είναι ενδιαφέρον να τύχει 
επιστημονικής διερεύνησης, καθώς δεν χαρακτηρίζεται από αμελητέες 
μεταναστευτικές ροές. 
Το σύνολο των Ελλήνων μετακινούμενων ηλικίας 20 ετών και άνω, κατά το διάστημα 
2001-2011, ανέρχεται σε 1.549.391 από τα οποία το 80% προέρχεται από αμιγώς 
αστικά κέντρα. Όπως ήταν αναμενόμενο, η πλειοψηφία αυτών των μετακινήσεων 
πραγματοποιείται μέσα στον αστικό χώρο (Πίνακας 2.11). Αν σε απόλυτες τιμές, η 
επιστροφή στην ύπαιθρο δεν μπορεί να θεωρηθεί φαινόμενο σε όξυνση, σε σχετικούς 
όρους, οι ροές από τα αστικά κέντρα στην ύπαιθρο δεν είναι ουδέτερες (περίπου 
27%) και κατά συνέπεια αποτελούν αντικείμενο περαιτέρω διερεύνησης.       
Πίνακας 2.11: Ροές εξερχόμενου πληθυσμού από τα αστικά κέντρα 
Κατεύθυνση  Πληθυσμός Ποσοστό % 
Σύνολο 1.222.171 100 
Αστικό Αστικό 895.006 73,2 
Αστικό Ύπαιθρο 327.165 26,8 
Αστικό  Ημιαστικό 135.220 11,1 
Αστικό Ημιαγροτικό 54.787 4,5 
Αστικό  Αγροτικό 137.158 11,2 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
Για την προσέγγιση του ερωτήματος αναπτύχθηκαν δύο παράλληλες μεθοδολογίες, 
καθεμία από τις οποίες εστιάζει σε συγκεκριμένο πεδίο μελέτης και αναφοράς. Η 
ανάπτυξη των χωρικών μοτίβων προϋποθέτει σε αρχικό στάδιο τη διασταύρωση των 
πινάκων των δύο τελευταίων απογραφών (2001 και 2011) ώστε να δημιουργηθούν οι 
μεταναστευτικές ροές. Με φίλτρα απομονώθηκαν οι ροές με αφετηρία τους αμιγώς 
αστικούς δήμους (2001) και κατεύθυνση στην ύπαιθρο (2011) σε βάθος δεκαετίας. 
Τέλος, με βάση τα παραπάνω δεδομένα, εκτιμήθηκαν δύο δείκτες που αντανακλούν 
την ένταση του φαινομένου και την ελκυστικότητα των χωρικών ενοτήτων.   
2.3.2.1. Ένταση  
Η μετανάστευση από μια αγροτική περιοχή σε μία άλλη έχει ιδιαίτερη ένταση όταν 
πρόκειται για περιοχές που ανήκουν στην ίδια περιφέρεια. Σε αυτή την περίπτωση οι 
δείκτες μετανάστευσης είναι υψηλότεροι από τους αντίστοιχους της μετανάστευσης 
σε αστικές περιοχές (Connell et al., 1976). Στην πραγματικότητα οι εσωτερικές 
μετακινήσεις εντός του ιδίου νομού έχουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με την 
αγροτική προς αστική μετανάστευση. Μπορούν για παράδειγμα να ενισχύσουν τις 
ευκαιρίες εισοδήματος και να περιλάβουν μια μετάβαση από οικογενειακή επιχείρηση 
σε μισθωτή εργασία (Rosenzweig and Stark, 1989). 
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Το πρώτο μεθοδολογικό ζήτημα που προκύπτει είναι να αναδειχθεί ποιες είναι οι 
περιοχές που συνολικά γίνονται αποδέκτες εισροών ιδιαίτερα αυξημένης βαρύτητας. 
Μέσα από τη διερεύνηση της «έντασης» του φαινομένου αναμένεται να προκύψουν 
δήμοι που λόγω της μεγάλης έντασης των μεταναστευτικών εισροών (και όχι του 
φυσικού ισοζυγίου) παρουσιάζουν πληθυσμιακή ανάκαμψη.  
Ο Δείκτης Έντασης του φαινομένου της «Επιστροφής στην Ύπαιθρο» είναι ο αριθμός 
των ατόμων που εισέρχονται σε ένα δήμο για 1000 μόνιμους κατοίκους. Προσδιορίζει 
την ελκυστικότητα ενός δήμου μέσα από το μέγεθος των εισροών σε αυτό. Όσο 
μεγαλύτερος είναι ο δείκτης έντασης τόσο μεγαλύτερο είναι το ειδικό βάρος των 
εισροών στον συνολικό πληθυσμό.  
Δείκτης 1 = Δείκτης Έντασης «Επιστροφής στην Ύπαιθρο» = 
Εισροές  Πληθυσμός Αναφοράς    
Όπου  = 1,2,...1034 Καποδιστριακοί δήμοι 
Για τον υπολογισμό του συγκεκριμένου δείκτη απαιτήθηκε η δημιουργία του 
συγκεντρωτικού πίνακα των 1034 καποδιστριακών δήμων της χώρας για τα δύο άκρα 
της χρονικής τομής (2001-2011), με σκοπό την ανάδειξη των μεταναστευτικών ροών. 
Η ανάγνωση του αποτελέσματος περιγράφει τα άτομα που το 2001 απογράφησαν σε 
κάποιον αμιγώς αστικό δήμο της χώρας και το 2011 απογράφησαν σε δήμο που 
εντάσσεται στην ύπαιθρο. Ως εκ τούτου προέκυψαν οι εισροές στην ύπαιθρο για το 
απογραφικό έτος 2011. Κατόπιν οι εισροές διασπάστηκαν ανάλογα με την προέλευσή 
τους (εισροές από ίδιο νομό, από άλλο νομό, από Θεσσαλονίκη και από Αθήνα) και 
δημιουργήθηκαν πέντε χάρτες-εργαλεία ώστε να επαληθεύσουν και να ενισχύσουν τις 
πιθανές εστίες ελκυστικότητας που προέκυψαν από τον δείκτη έντασης του 
φαινομένου. 
2.3.2.2 Κυρίαρχη Προέλευση  
Η πλειοψηφία των ερευνητών της εσωτερικής μετανάστευσης δεν αντιλαμβάνεται τη 
σπουδαιότητα της σύνδεσης της υπαίθρου (ως μεταναστευτικό προορισμό) με  τη 
χωρική ενότητα της κυρίαρχης προέλευσης των μεταναστών (Stockdale, 2015), ενώ 
τα κλασικά μεταναστευτικά μοτίβα της αποαστικοποίησης δεν αντικατοπτρίζουν με 
ακρίβεια την πολυπλοκότητα του φαινομένου (Bijker and Haartsen, 2012). Επιπλέον, 
το φαινόμενο της αναστροφής της αστικοποίησης έχει πια αναλυθεί σε όλο του το 
εύρος και υπάρχει ένα εκτεταμένο βιβλιογραφικό φάσμα στο οποίο «δεν υπάρχουν 
και πολλά να συμπληρώσει κανείς» (Halfacree, 2008). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 
εξασθένιση των ποσοτικών ερευνών και την εξαγωγή γενικευμένων συμπερασμάτων 
ως προς τη μετακίνηση πληθυσμών σε αγροτικές περιοχές υπό το ευρύ φάσμα της 
αποαστικοποίησης (Stockdale, 2015). 
Το μεθοδολογικό ζήτημα που προκύπτει αφορά στις προτιμησιακές σχέσεις όσον 
αφορά την κινητικότητα του πληθυσμού αναφοράς πριν την απογραφή του 2011. Η 
ανάλυση επικεντρώνεται στα πιθανά  χωρικά μοτίβα που παρουσιάζει ο ελληνικός 
χώρος στα πλαίσια της εσωτερικής μετανάστευσης, όσον αφορά την έξοδο. 
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Διερευνάται επομένως σε ποιο βαθμό οι ροές που προκύπτουν προέρχονται από εγγύς 
ή μακρινά αστικά κέντρα, ίδιου ή διαφορετικού νομού και τέλος ποιός είναι ο 
σχετικός ρόλος των δύο μητροπολιτικών περιοχών της Ελλάδας (Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη) ώστε να καταλήξουμε σε σαφή και ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με 
την πραγματική ύπαρξη τάσεων μετακίνησης του πληθυσμού προς την ύπαιθρο. Ως 
εκ τούτου, ο τόπος προέλευσης του μετακινούμενου πληθυσμού παίζει σημαντικό 
ρόλο στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας και στη διατύπωση των συμπερασμάτων. 
Οι 816 πρώην Καποδιστριακοί δήμοι που εντάσσονται στην ελληνική ύπαιθρο (όπως 
αυτή ορίστηκε παραπάνω) είναι εξαιρετικά διαφοροποιημένοι όσον αφορά το εξής: 
υπάρχουν δήμοι των οποίων η έλξη ξεπερνά συνταρακτικά τα πλαίσια όχι μόνο του 
νομού, αλλά και του διπλανού χώρου, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν δήμοι, η έξοδος των 
οποίων περιορίζεται στον όμορο χώρο. Θεωρώντας ότι καλύπτουμε ένα αρκετά ευρύ 
χωρικό φάσμα ορίσαμε πέντε κλάσεις οι οποίες με βάση το ερευνητικό ερώτημα είναι 
ικανές να αναδείξουν εστίες συγκέντρωσης πληθυσμού που προέρχονται από 
συγκεκριμένα χωρικά μοτίβα. Τα μοτίβα που καθορίζουν τη μέγιστη έλξη 
συνοψίζονται ως: 
1. Γειτονικά Αστικά κέντρα 
2. Αστικά κέντρα ίδιου νομού 
3. Αστικά κέντρα Νομού Θεσσαλονίκης 
4. Αστικά κέντρα Νομού Αττικής 
5. Αστικά κέντρα Άλλου Νομού (εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης) 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύσταση των πέντε κατηγοριών είναι οι αφετηρίες 
των μετακινήσεων να προέρχονται από αμιγώς αστικά κέντρα, αφού μελετάται η 
«επιστροφή στην ύπαιθρο» υπό το πρίσμα της εξόδου από τους αμιγώς αστικούς 
δήμους. Λόγω της γεωγραφικής τους θέσης και του κοινωνικού και οικονομικού τους 
ρόλου στη λειτουργία της χώρας, προσδιορίστηκαν αρχικά οι αστικοί δήμοι των 
πολεοδομικών συγκροτημάτων Αττικής και Θεσσαλονίκης. Σε δεύτερη φάση 
δημιουργήσαμε τον συγκεντρωτικό πίνακα γειτνίασης 1ου βαθμού για κάθε έναν από 
τους 1034 καποδιστριακούς δήμους, με σκοπό να εντοπιστούν οι εισροές στην 
ύπαιθρο από τους όμορους αστικούς δήμους. Είναι προφανές ότι η ανάλυση θα 
μπορούσε να εξεταστεί και σε επίπεδο γειτνίασης 2ου βαθμού, καθώς είναι πιθανό να 
παρατηρηθεί εξίσου εντατική κινητικότητα. 
Μεθοδολογικά η κυρίαρχη προέλευση προσεγγίζεται με δύο τρόπους μέτρησης, 
συμπληρωματικούς μεταξύ τους. Η πρώτη λαμβάνει υπόψη τις εισόδους σε απόλυτες 
τιμές και επομένως αναδεικνύει το βάρος των μεγάλων χωρικών ενοτήτων και πιο 
συγκεκριμένα των δύο μεγάλων πολεοδομικών συγκροτημάτων (Αττική και 
Θεσσαλονίκη), διότι έχουν μεγαλύτερο πληθυσμιακό μέγεθος και επιτρέπει επομένως 
να διαφανούν οι ζώνες επιρροής αυτού του δίπολου. Ο 2ος δείκτης λαμβάνει υπόψη το 
σχετικό βάρος των πέντε μοτίβων (δεν έχουν το ίδιο βάρος λόγω του πληθυσμιακού 
μεγέθους), επομένως αναδεικνύεται η σχετική σημασία των ενδοπεριφερειακών 
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μετακινήσεων. Η μία προσέγγιση δεν αναιρεί την άλλη. Αντιθέτως αποτελούν δύο 
συμπληρωματικές προσεγγίσεις της κυρίαρχης προέλευσης: α) σε απόλυτες τιμές για 
να τονιστεί η λειτουργία μεταξύ των μεγάλων ζωνών επιρροής και β) σε σχετικές 
τιμές για να προκύψουν οι πραγματικές εισροές εκτός ζωνών επιρροής.  
α) Κυρίαρχη Προέλευση σε απόλυτες τιμές 
Για κάθε δήμο υπολογίστηκαν πέντε μεταβλητές, μία για κάθε χωρικό πλαίσιο. 
Ειδικότερα, οι μεταβλητές αυτές αντιπροσωπεύουν το ποσοστό των εισροών για κάθε 
μία από τις πέντε κατηγορίες προς τις συνολικές εισροές στο δήμο. 
Inf_1 = Είσοδοι από Γειτονικό Δήμο / Συνολικές Εισροές στο δήμο 
Inf_2 =Είσοδοι από δήμο Ίδιου νομού / Συνολικές Εισροές στο δήμο 
Inf_3 =Είσοδοι από Θεσσαλονίκη / Συνολικές Εισροές στο δήμο 
Inf_4 =Είσοδοι από Αθήνα / Συνολικές Εισροές στο δήμο 
Inf_5 =Είσοδοι από Άλλο νομό / Συνολικές Εισροές στο δήμο 
Η Κυρίαρχη Προέλευση σε απόλυτες τιμές που προκύπτει από το μοτίβο που 
παρουσιάζει την πλειοψηφία των εισροών σε κάθε δήμο υπολογίζεται ως εξής: 
Δείκτης 2 = Κυρίαρχη Προέλευση σε απόλυτες τιμές i = Max(Inf_1i to Inf_5i) 
Όπου  = 1,2,...1034 Καποδιστριακοί δήμοι 
β) Κυρίαρχη Προέλευση σε σχετικές τιμές 
Η δεύτερη προσέγγιση προσδοκά να λύσει το πρόβλημα των «μεγάλων πληθυσμών» 
σε σχέση με τους «μικρούς». Για το λόγο αυτό απαιτείται η δημιουργία 
σταθμισμένων μεταβλητών όπου θα εξαλείφουν το μεγάλο βάρος που έχει η Αττική 
και δευτερευόντως η Θεσσαλονίκη λόγω πληθυσμιακού μεγέθους. Ο συνολικός 
πληθυσμός των πέντε αστικών κατηγοριών, για κάθε έναν από τους δήμους, ορίζεται 
ως εξής (Πίνακας 2.12): 
Πίνακας 2.12: Δημιουργία νέων πληθυσμιακών μεταβλητών 
Μεταβλητή Περιγραφή Συνθήκη 
p1i Πληθυσμός 
Γειτονικών Δήμων 
   Πληθυσμός γειτονικών δήμων στον ίδιο Νομό 
– Πληθυσμός Δήμου i 
– ΠΣΑ 
– ΠΣΘ 
+ Πληθυσμός Γειτονικών Δήμων σε άλλο Νομό 
p2i Πληθυσμός Γειτόνων 
Ίδιου Νομού 
   Πληθυσμός ίδιου Νομού 
– Πληθυσμός Γειτονικών Δήμων του Νομού 
– ΠΣΑ 
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p3i Πληθυσμός ΠΣΘ    Πληθυσμός του ΠΣΘ 
– Πληθυσμός Δήμου i 
p4i Πληθυσμός ΠΣΑ    Πληθυσμός του ΠΣΑ 
– Πληθυσμός Δήμου i 
p5i Πληθυσμός Άλλων 
Νομών 
   Πληθυσμός άλλων Νομών 
– Πληθυσμός Δήμου i 
–Πληθυσμός Γειτονικών Δήμων 
– ΠΣΑ 
– ΠΣΘ 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
Στη συνέχεια, δημιουργήσαμε τα ειδικά βάρη για κάθε ένα από τα πέντε χωρικά 
μοτίβα κυρίαρχης προέλευσης, τα οποία προέκυψαν από το λόγο των εισροών σε ένα 
δήμο i προς τις νέες πληθυσμιακές μεταβλητές στον πληθυσμό του κάθε μοτίβου 
(Πίνακας 2.13). 
Πίνακας 2.13: Υπολογισμός βαρών 
Μεταβλητή Περιγραφή Υπολογισμός 
w_Inf1 Βάρος Γειτονικών Δήμων Είσοδοι από Γειτονικό Δήμο / p1i 
w_Inf2 
Βάρος Γειτόνων Ίδιου 
Νομού 
Είσοδοι από δήμο Ίδιου νομού / p2i  
w_Inf3 Βάρος ΠΣΘ Είσοδοι από Θεσσαλονίκη / p3i 
w_Inf4 Βάρος ΠΣΑ Είσοδοι από Αθήνα / p4i 
w_Inf5 Βάρος Άλλων Νομών Είσοδοι από Άλλο Νομό / p5i 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
Η Κυρίαρχη Προέλευση σε σχετικούς όρους, λαμβάνει υπόψη το διαφορετικό 
μέγεθος των πέντε χωρικών προτύπων. Ορίζεται ως εξής: 
Δείκτης 3 = Κυρίαρχη Προέλευση σε Σχετικές τιμές i = MAX (w_Inf1i tow_Inf5i) 
Όπου  = 1,2,...1034 Καποδιστριακοί δήμοι 
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2.3.3 Επιστροφή στην Ύπαιθρο: μια πρώτη προσέγγιση 
Η ένταση της εσωτερικής μετανάστευσης –αντανακλά τη σχετική σπουδαιότητα των 
εισροών από τις αστικές περιοχές σε βάθος εικοσαετίας- αποτιμάται ως δείκτης 
μέτρησης της ελκυστικότητας μιας χωρικής ενότητας. Ο συγκεκριμένος δείκτης 
χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταβλητότητα (Χάρτης 2.7). Διακρίνονται περιοχές που 
παρουσιάζουν μικρής έντασης εισροές (<10%), μεσαίας έντασης εισροές (10-25%), 
αλλά και σημαντικά ποσοστά εισόδου (>25%) όσον αφορά τον πληθυσμό αναφοράς 
τους και αναδύονται κάποιες καινούργιες χωρικές ενότητες οι οποίες καθίστανται πιο 
δυναμικές όσον αφορά την αύξηση του πληθυσμού τους, ιδίως όταν οι 
νεοεισερχόμενοι κάτοικοι αποτελούν νέα νοικοκυριά.  
Οι μεγάλες εντάσεις παρατηρούνται ως επί το πλείστον στους γειτονικούς των 
αστικών κέντρων δήμους. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η αυξημένη ένταση που 
εντοπίζεται στους περιαστικούς δήμους, κυρίως των δύο μητροπολιτικών περιοχών 
Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα για την Αττική αποτελούν 
τα αμιγώς αγροτικά Πικέρμι, Σαρωνίδα και Σκάλα Ωρωπού, ενώ για τη Θεσσαλονίκη 
οι ημιαστικοί δήμοι Μίκρας, Θέρμης και Μυγδονίας. Στους προαναφερθέντες δήμους 
οι εισροές ξεπερνούν το 50% του συνολικού πληθυσμού αναφοράς. Ιδιαιτέρως υψηλή 
ελκυστικότητα παρουσιάζει επίσης η Κρητική ύπαιθρος και συγκεκριμένα οι δήμοι 
που συνορεύουν με τα αστικά κέντρα Χανίων (Ακρωτήρι, Νέα Κυδωνία, Θέρισος), 
Ρεθύμνου (δήμοι Νικηφόρου Φωκά, Αρκαδίου) και Ηρακλείου (δήμοι Γαζίου, 
Γουβών, Επισκοπής).  
Η ένταση της κινητικότητας διαφοροποιείται σημαντικά στην υπόλοιπη ηπειρωτική 
Ελλάδα. Το φαινόμενο της εγκατάστασης ή επιστροφής του αστικού πληθυσμού στην 
ύπαιθρο αντανακλάται ευκρινώς στην κλάση 10-25. Συνολικά 244 χωρικές ενότητες 
χαρακτηρίζονται από μεσαίας έντασης ελκυστικότητα, από τις οποίες σχεδόν το 80% 
αφορά δήμους αμιγώς αγροτικούς και ημιαγροτικούς, ενώ μόλις το 20% αναφέρεται 
σε ημιαστικούς δήμους. Η πλειοψηφία των αγροτικών αυτών ενοτήτων δε γειτνιάζει 
με κάποιο αστικό κέντρο και συγκεντρώνεται στον κύριο ορεινό όγκο της χώρας. Το 
γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται απλά για μια επέκταση της επιρροής της 
πόλης στο διπλανό χώρο, αλλά πραγματικά υπάρχει σε εξέλιξη μια χωρική τάση 
πληθυσμιακής ανακατάταξης, με αποτέλεσμα την ανασύσταση της αμιγούς αγροτικής 
υπαίθρου σε κοινωνικό, οικονομικό και πληθυσμιακό επίπεδο. 
Η κατηγορία στην οποία θεωρείται  ότι η ένταση των μετακινήσεων είναι αμελητέα 
(5% εισροές στον πληθυσμό) αποτελείται κατά κύριο λόγο από αμιγώς αγροτικούς 
και ημιαγροτικούς δήμους  (166 δήμοι) με πληθυσμό κατά μέσο όρο 4.000 κατοίκους. 
Χαμηλής έντασης μετακινήσεις θεωρείται επίσης ότι πραγματοποιούνται στην ομάδα 
5-10%, στην οποία εντάσσονται συνολικά 357 πρώην Καποδιστριακοί δήμοι εκ των 
οποίων οι 17% είναι ημιαστικοί, οι 11% είναι ημιαγροτικοί και οι 72% είναι αμιγώς 
αγροτικοί. Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι ότι περιλαμβάνει 
πέντε πρωτεύουσες νομών με μη αστική ταυτότητα (Πύργος, Γρεβενά, Ζάκυνθος, 
Έδεσσα, Άγιος Νικόλαος) οι οποίες παράλληλα αποτελούν  μη ισχυρό πόλο έλξης 
πληθυσμού και οι όμοροι με αυτές δήμοι παρουσιάζουν χαμηλή ελκυστικότητα. 
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο ημιαστικός Πύργος Ηλείας, ο οποίος 
χαρακτηρίζεται από χαμηλή ελκτική δυναμική, σε αντίθεση με τον αμιγώς αγροτικό 
δήμο Κάστρου-Κυλλήνης (10-25%) ο οποίος γειτνιάζει με  το μοναδικό αστικό 
κέντρο στην Ηλεία (Ανδραβίδα). 
Τέλος, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις που δύσκολα μπορούν να ερμηνευτούν και 
αυτό πιθανώς οφείλεται σε σφάλματα της τελευταίας απογραφής του πληθυσμού 
(2011). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο αμιγώς αγροτικός δήμος 
Βαρδουσίων Φωκίδος όπου το 2001 είχε πληθυσμό αναφοράς 756 κατοίκους και το 
2011 εισήλθαν 447 άτομα από κάποιο αστικό κέντρο. 
Χάρτης 2.7: Δείκτης έντασης της «επιστροφής στην ύπαιθρο» (2001-2011) 
 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
Η κυρίαρχη προέλευση (Χάρτης 2.8) αναδεικνύει σε απόλυτες τιμές την προέλευση 
της μέγιστης εισόδου σε κάθε δήμο. Ο δείκτης προσδιορίζει ξεκάθαρα τις ζώνες 
επιρροής του δίπολου Αθήνας- Θεσσαλονίκης. Η Πελοπόννησος, τα νησιά και η 
Στερεά Ελλάδα ελκύουν κατά πλειοψηφία άτομα τα οποία προέρχονται από την 
Αττική, ενώ αντίθετα η Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα η Κεντρική Μακεδονία 
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ελκύει αποκλειστικά άτομα τα οποία προέρχονται από τη Θεσσαλονίκη. 
Αποδεικνύεται επομένως ότι στα πλαίσια της εσωτερικής μετανάστευσης οι 
μετακινήσεις πληθυσμών δεν πραγματοποιούνται «τυχαία» ή με βάση μόνο το 
γεωγραφικό κριτήριο της απόστασης. Παράδειγμα αυτού αποτελεί η Κέρκυρα η 
οποία χωρικά βρίσκεται πλησιέστερα στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο η κυρίαρχη 
προέλευση των νεοεισερχόμενων κατοίκων πραγματοποιείται από την Αθήνα. 
Παρατηρείται επίσης ότι το 50% των ημιαστικών, περισσότερο από το 30% των 
ημιαγροτικών και σχεδόν το 55% των αγροτικών δήμων ελκύει επί το πλείστον άτομα 
από την Αθήνα. 
Ο ευρύτερος περιαστικός χώρος των περισσότερων αστικών κέντρων τείνει να ελκύει 
κατά πλειοψηφία άτομα από τα όμορα αστικά κέντρα (παραδείγματος χάρη Πάτρα, 
Ιωάννινα, Λάρισα, Ηράκλειο και άλλα). Παρά το γεγονός ότι το ειδικό βάρος των δύο 
μητροπόλεων είναι σημαντικό και εμφανώς υπερισχύει, οι περιαστικές περιοχές 
αναδύουν τη δυναμική τους και τείνουν να συνθέτουν πιθανές εστίες ελκυστικότητας 
τροφοδοτούμενες από τα αστικά κέντρα με τα οποία γειτνιάζουν. Η Θεσσαλία, η 
Ανατολική και Δυτική Μακεδονία, η Θράκη και ο νομός Ηρακλείου φαίνεται να 
διαφοροποιούνται ως προς την επικρατέστρεη προέλευση των εισροών τους από την 
υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς δεν υπερισχύει ο ρόλος και το μεγάλο ειδικό βάρος των 
μητροπόλεων. Παρουσιάζουν κατά βάση μια εσωτερική πληθυσμιακή ανακατάταξη.  
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Χάρτης 2.8: Κυρίαρχη Προέλευση σε απόλυτες τιμές (2001-2011) 
 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
Σε σχετικούς όρους (Χάρτης 2.9) οι ενδοπεριφερειακές μετακινήσεις κυριαρχούν 
στον μεταναστευτικό χάρτη, οι οποίες δεν είναι δυνατό να απεικονιστούν στην πρώτη 
περίπτωση (Χάρτης 2.8) λόγω του μεγάλου σχετικού βάρους του δίπολου Αθήνας-
Θεσσαλονίκης.  Απεικονίζονται πλέον ξεκάθαρα οι ζώνες ελκυστικότητας που 
σχηματίζονται γύρω από κάθε αστικό κέντρο.  
Παρατηρούνται αγροτικές χωρικές ενότητες οι οποίες γειτνιάζουν με τα αστικά 
κέντρα και προσελκύουν πληθυσμό από αυτά. Η ελκυστικότητα Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης και η πόλωση που προκαλούν στον ευρύτερο περιαστικό χώρο τους 
παύουν να έχουν τόσο μεγάλη βαρύτητα και επομένως προκαλείται ένα φαινόμενο 
συσσώρευσης πληθυσμού γύρω από τα αστικά κέντρα της περιφέρειας 
(agglomeration effect). 
Αντίθετα η επιρροή της Αττικής στο νησιωτικό χώρο εξακολουθεί να έχει ιδιαίτερη 
βαρύτητα καθώς από τον Χάρτη 2.9 προκύπτει μια έντονη αλληλεπίδραση μεταξύ 
τους. Ειδικότερα επιβεβαιώνεται μιας αυξημένης βαρύτητας έλξη των κατοίκων της 
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πρωτεύουσας από τις νησιωτικές περιοχές. Αντίθετα η Αττική χάνει τη δυναμικότητά 
της ως προς τις εκροές πληθυσμού προς την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα, 
ενώ σε αυτές τις χωρικές ενότητες κερδίζουν έδαφος οι ενδοπεριφερειακές 
ανταλλαγές πληθυσμών και οι γειτνιάζοντες με τα αστικά κέντρα δήμοι. Στον 
αντίποδα, η κυρίαρχη προέλευση σε σχετικούς όρους των περιοχών της κεντρικής 
Μακεδονίας δε διαφοροποιείται σημαντικά ως προς την επικρατέστερη προέλευση. Η 
Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να αποτελεί ζώνη επιρροής στους νομούς της κεντρικής 
Μακεδονίας και ιδιαίτερα στο Κιλκίς, στη Πέλλα και στη Χαλκιδική. 
Αντίθετα στις περιοχές του κύριου κορμού της χώρας, οι οποίες χαρακτηρίζονται από 
το άξονα S της ανάπτυξης, φαίνεται να κυριαρχούν οι μετακινήσεις με προέλευση τα 
όμορα αστικά κέντρα. Αναδύονται νέα κέντρα ελκυστικότητας στην ύπαιθρο με 
έμφαση στην ηπειρωτική χώρα και την Κρήτη τα οποία ελκύουν πληθυσμό από τα 
αστικά κέντρα με τα οποία γειτνιάζουν. 
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Χάρτης 2.9: Κυρίαρχη Προέλευση σε σχετικές τιμές (2001-2011) 
 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
Η απόλυτη και η σχετική προσέγγιση της κυρίαρχης προέλευσης λειτουργούν 
συμπληρωματικά. Η πρώτη παρουσιάζει τη γενική εικόνα που επικρατεί στις 
ελληνικές χωρικές ενότητες όσον αφορά τις πληθυσμιακές μετακινήσεις, ενώ η 
δεύτερη εστιάζει στις ουσιαστικές μετακινήσεις, αυτές που δεν εντοπίζονται στην 




Η μετανάστευση αποτελεί ένα συνεχές και επαναλαμβανόμενο «προσανατολισμένο 
προς το μέλλον» φαινόμενο, κατά το οποίο ο μετανάστης επανατοποθετεί τον εαυτό 
του -ενδεχομένως και την οικογένειά του- σε μια νέα χωρική τοποθεσία, 
προσδοκώντας ένα καλύτερο μέλλον (Λαλιώτου, 2013). Στην Ελλάδα, το 
μεταναστευτικό ζήτημα και πιο συγκεκριμένα η εσωτερική μετανάστευση αποτέλεσε 
αντικείμενο αυξημένου ενδιαφέροντος για πολλές δεκαετίες. Πρόσφατες μελέτες που 
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αφορούν στην εσωτερική μετανάστευση (σε μεγάλη χωρική κλίμακα), αναδεικνύουν 
τις τάσεις μετακίνησης του ελληνικού πληθυσμού από αστικές περιοχές σε αγροτικές 
ως φαινόμενο υπό εξέλιξη, ωστόσο περιορισμένης έντασης συγκριτικά με άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες (Ντυκέν, 2009; Gkartzios, 2013). Σε επίπεδο περιφέρειας (NUTS 
2), εάν εξετάσουμε το μεταναστευτικό ισοζύγιο κατά την περίοδο 31/12/09 έως την 
ημερομηνία διεξαγωγής της τελευταίας απογραφής (2011),  διαφαίνεται καθαρά ότι η 
Αττική και η Θεσσαλονίκη είναι οι μόνες περιοχές με αρνητικό ισοζύγιο, ενώ όλες οι 
υπόλοιπες περιφέρειες παρουσιάζουν ελαφρώς θετικό ή σαφώς θετικό ισοζύγιο 
(ιδιαίτερα οι νησιωτικές περιοχές). Αυτό το αποτέλεσμα τείνει να υποδεικνύει μια 
πιθανή έξοδο από τα δύο κύρια αστικά κέντρα προς άλλες περιοχές και αυτή η 
κινητικότητα φαίνεται να ενισχύει τη θέση των νησιωτικών περιοχών. 
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν σε σχέση με την απεικόνιση των ροών, 
παρουσιάστηκαν με επιφύλαξη ως προς την πληρότητα και την αξιοπιστία των 
διαθέσιμων δεδομένων (Κοτζαμάνης και Μίχου, 2010). Βάσει αυτού, 
πραγματοποιήθηκε μια ιδιαιτέρως προσεκτική ανάλυση προκειμένου να διατυπωθούν 
συμπεράσματα, λαμβάνοντας υπόψη τα μειονεκτήματα που επεσήμανε η ΕΛΣΤΑΤ, 
σχετικά με τη συγκρισιμότητα μεταξύ των δύο απογραφών (2001-2011). 
Με βάση την ένταση των μετακινήσεων του ελληνικού πληθυσμού, ιδιαίτερη έμφαση 
δίνεται στις ενδοπεριφερειακές μετακινήσεις και κυρίως στις μετακινήσεις με 
κατεύθυνση προς τις περιαστικές περιοχές, ανεξαρτήτως χωρικής ταυτότητας. Η 
ανάλυση του δείκτη κυρίαρχης προέλευσης σε απόλυτες τιμές, ωστόσο, προσφέρει 
ποιοτικότερες πληροφορίες σε σχέση με την ανάλυση της έντασης. Αυτό οφείλεται 
στο γεγονός ότι ο πρώτος αντανακλά πολύ καλά την ιστορική διαμόρφωση της 
Ελλάδας, καθώς και το ιστορικό πλαίσιο της αστικοποίησης, πτυχές οι οποίες παίζουν 
σημαντικό ρόλο. Στη βάση των πέντε χωρικών μοτίβων που καθορίστηκαν 
προηγουμένως, επισημαίνονται τρεις μεγάλες ζώνες όσον αφορά την προέλευση νέων 
κατοίκων στην ύπαιθρο: (i) Οι μη αστικοί χώροι της Δυτικής Ελλάδας, της Νότιας 
Ελλάδας, καθώς και των νησιών του Αιγαίου είναι σαφώς κάτω από την επιρροή της 
Αθήνας, (ii) οι περισσότερες περιοχές της υπαίθρου της Δυτικής και Κεντρικής 
Μακεδονίας είναι υπό την επιρροή της Θεσσαλονίκης, (iii) ένα μεγάλο μέρος της 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Ήπειρος και η Θεσσαλία παρουσιάζουν μια 
πιο σύνθετη κατάσταση με πολύ περιορισμένες εισροές από την Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη. Σε σχετικούς όρους, ο δείκτης προέλευσης ενισχύει τα ανωτέρω 
αποτελέσματα, ακόμη και αν η γενικότερη εικόνα παραμένει αμετάβλητη: τα νησιά 
(συμπεριλαμβανομένων των Ιονίων) τείνουν να μετατραπούν σε χώρους υποδοχής 
νέων κατοίκων που προέρχονται από την Αττική, ενώ η προέλευση των νέων 
κατοίκων στην Κεντρική Μακεδονία προέρχεται στην πλειονότητά τους από τη 
Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, η συνολική εικόνα των τάσεων «επιστροφής» -όταν 
αξιολογούνται σε σχετικούς όρους- είναι πιο διαφοροποιημένη καθώς είναι ιδιαίτερα 
αυξημένος ο ρόλος των περιφερειακών αστικών κέντρων (περιφερειακές 
πρωτεύουσες, καθώς και μικρές-μεσαίες πόλεις). Τέλος, φαίνεται ότι η εσωτερική 
μετανάστευση από αμιγώς αστικές περιοχές στις αγροτικές ζώνες εστιάζεται κυρίως 
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σε δύο χωρικά πρότυπα: μετακινήσεις α) σε γειτονικούς δήμους και β) σε δήμους του 
ίδιου νομού. 
Ο συνδυασμός των δεικτών έντασης και κυρίαρχης προέλευσης σε σχετικούς όρους 
επαληθεύει την ύπαρξη πολλαπλών μορφών εσωτερικών μετακινήσεων, οι λόγοι των 
οποίων ποικίλουν ανάλογα με τους μεταναστευτικούς προορισμούς. Μέσω της 
χαρτογράφησης των χωρικών προτύπων, δεν είμαστε σε θέση να εξάγουμε 
συμπεράσματα όσον αφορά τα κίνητρα και τις αιτίες που οδήγησαν στην «επιστροφή 
στην ύπαιθρο». Έτσι, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ενδείξεις «επιστροφής», θα ήταν 
απολύτως αυθαίρετο να συναχθεί το συμπέρασμα ότι το φαινόμενο αυτό αντανακλά 
μια επιστροφή στον τόπο καταγωγής, αν και οι οικογενειακοί δεσμοί στην Ελλάδα 
είναι εξαιρετικά ισχυροί. Τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν την ανάγκη για 
περαιτέρω έρευνα σχετικά με αυτό το σύνθετο φαινόμενο. Συνδυάζοντας τα δύο 
κριτήρια (ένταση και κυρίαρχη προέλευση σε σχετικούς όρους), είναι πράγματι 
δυνατό να ανιχνευθούν αντιπροσωπευτικές περιοχές προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί έρευνα πεδίου. Μέσω αυτής της διαδικασίας, θα διερευνηθούν τα 
αίτια της εσωτερικής μετανάστευσης με σκοπό την άντληση πληροφοριών όσον 
αφορά την ποιοτική διάσταση της «επιστροφής στην ύπαιθρο». 
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Παράγοντες ελκυστικότητας της Υπαίθρου και 
κύρια χωρικά μοτίβα εγκατάστασης 
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Η μετανάστευση αποτελεί ένα πεδίο μελέτης με πλούσιο βιβλιογραφικό και 
ερευνητικό υπόβαθρο. Ως φαινόμενο έχει μελετηθεί επανειλημμένα, ωστόσο η 
πολυδιάστατη φύση του το καθιστά διαχρονικό και ορθώς επιτρέπει τη διαρκή 
διερεύνησή του. Οι πληθυσμιακές και χωρικές ισορροπίες μεταβάλλονται διαρκώς, 
ανακύπτουν νέα πολιτιστικά και κοινωνικά τοπία και  πρότυπα διαβίωσης, και 
προκύπτουν νέες μορφές κινητικότητας που υποκινούνται από πλήθος αιτιών και 
κινήτρων. Οι οικονομικές συνθήκες διαφοροποιούν εξίσου το φαινόμενο από χωρική 
άποψη, ενισχύοντας τη δυναμική των εσωτερικών ροών (Bayona-I-Carrasco et al., 
2015). Η ιστορία έχει διδάξει πως οι επιπτώσεις των υφέσεων στην οικονομία στον 
τομέα της μετανάστευσης είναι πολύπλοκες και δύσκολο να προβλεφθούν (Castles, 
2009). Επίσης  σύμφωνα με τις προηγούμενες οικονομικές κρίσεις οι οριστικές 
συνέπειες θα διαφανούν μετά από χρόνια (Koser, 2009). 
Στο παρόν κεφάλαιο το ερευνητικό ερώτημα που τίθεται είναι η αναζήτηση των 
παραγόντων από την οπτική του εν δυνάμει μετανάστη στη λήψη αποφάσεων 
μετανάστευσης, όσον αφορά την επιλογή του μεταναστευτικού προορισμού. Με βάση 
τις αντικειμενικές αναζητήσεις των μεταναστών θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των 
κύριων τύπων δήμων που εμφανίζουν πλεονεκτήματα ή δυνητικές προοπτικές 
εγκατάστασης. Θα εξεταστεί ποια είναι τα ηλικιακά προφίλ των ατόμων που τείνουν 
να εισέρχονται σε συγκεκριμένους τύπους δήμων, απαντώντας παράλληλα στο τί 
αναζητά ο εσωτερικός μετανάστης στον τόπο εγκατάστασης. 
Στη βιβλιογραφία υπάρχει πλήθος θεωριών που ερμηνεύουν τη λήψη της 
μεταναστευτικής απόφασης. Μετά από τους γνωστούς «Νόμους της Μετανάστευσης» 
(“Laws of migration”) του Ravenstein (1885) διάφορες θεωρίες αναπτυχθήκαν με 
σκοπό τον προσδιορισμό και την ανάλυση των αιτίων της μετανάστευσης (King, 
2012), μεταξύ των πιο διαδεδομένων συγκαταλέγονται οι οικονομικές θεωρίες (Harris 
and Torado, 1970; Stark and Bloom, 1985; Massey et al., 1993), οι κοινωνιολογικές 
θεωρίες (Lee,1966), η φεμινιστική προσέγγιση (Zlotnik, 2003, Silvey, 2006; 
Hyndman, 1997) και η διεθνική οπτική της μετανάστευσης (Portes and Walton, 1981, 
Castells, 1989).  
Η θεωρία της «απώθησης-έλξης» (Push-pull factors) (Lee,1966) αναγνωρίζει ότι η 
λήψη απόφασης προέρχεται καθαρά από μια ολιστική προσέγγιση του οικονομικού-
κοινωνικού ιστού και διαχωρίζει τους παράγοντες απώθησης ενός ατόμου από τον 
τόπο εγκατάστασης (προκαταρκτικές συνθήκες εγκατάλειψης), από τους παράγοντες 
έλξης ενός ατόμου σε έναν νέο προορισμό (τι αναζητά στον μεταναστευτικό 
προορισμό). Η συγκεκριμένη θεωρία υποστηρίζει ότι οι παράγοντες έλξης έχουν 
ειδικό βάρος στην περίπτωση εκούσιας μετανάστευσης, ενώ οι παράγοντες απώθησης 
έχουν αυξημένη επιρροή στα άτομα που αναγκάζονται να μετακινηθούν. Υπάρχουν 
επομένως παράγοντες που ωθούν τον μετανάστη σε αναζήτηση νέας «πατρίδας» 
λόγω συνθηκών και καταστάσεων που τον δυσαρεστούν και υπάρχουν άλλοι 
παράγοντες που κάνουν ελκυστική κάποια άλλη περιοχή-προορισμό για να ζήσει 
(Dorigo and Tobler, 1983). 
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Οι παράγοντες ώθησης είναι παράγοντες που υποχρεώνουν ένα άτομο, για 
διαφορετικούς λόγους, να εγκαταλείψει τον τόπο κατοικίας του και να μετακινηθεί σε 
κάποιον άλλο. Μεταξύ άλλων, οι κοινοί παράγοντες ώθησης είναι η κοινωνική 
ανασφάλεια και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας που εν μέσω κρίσης κορυφώνονται 
(Biagetti and Guarini, 2014; Fidrmuc, 2004), η χαμηλή παραγωγικότητα,  η 
υπανάπτυξη, οι κακές οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη περιοχή 
(Ravenstein, 1885), η έλλειψη ευκαιριών (Lee, 1968; Massey et al., 1993), η 
εξάντληση των φυσικών πόρων και οι φυσικές καταστροφές, ο πόλεμος, οι 
διακρίσεις, η καταναγκαστική εργασία (Lee, 1968). Οι παράγοντες έλξης αποτελούν 
παράγοντες που προσελκύουν τους μετανάστες σε μια περιοχή. Ευκαιρίες για 
καλύτερη απασχόληση (Lee, 1968), το υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα (Massey et al., 
1993), η υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών (Biagetti and Guarini, 2014), 
καλύτερες συνθήκες εργασίας και ελκυστικές παροχές (Price, 1951), η 
πολιτική/θρησκευτική ελευθερία, οι οικογενειακοί δεσμοί αποτελούν ερμηνευτικούς 
παράγοντες της έλξης μιας περιοχής (Lee, 1968). 
Η αλληλεπίδραση των παραγόντων που καθορίζουν τη λήψη της απόφασης της 
μετανάστευσης είναι εξαιρετικά πολύπλοκη. Ο Findley (1977) κάνει λόγο για δύο 
βασικούς πυλώνες μετανάστευσης, τον ενεργητικό (κατά βούληση) και τον παθητικό 
(κατ’ ανάγκη). Στην πρώτη περίπτωση η μετανάστευση είναι η απόρροια μιας 
σκόπιμης και ορθολογικής αναζήτησης με απώτερο σκοπό τον εντοπισμό ενός 
καλύτερου τόπου να ζει και να εργάζεται κάποιος. Στη δεύτερη προσέγγιση η 
μετανάστευση είναι η παθητική αντίδραση στις συνθήκες οι οποίες δυσαρεστούν ένα 
άτομο και το ωθούν σε αναζήτηση νέου τόπου εγκατάστασης και παράλληλα ενός 
νέου πλαισίου ζωής. Συχνά οι προσεγγίσεις αυτές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και η 
μίξη τους συνθέτει μια ολοκληρωμένη άποψη των αιτιών, των συνθηκών και των 
κινήτρων για τη λήψη της μεταναστευτικής απόφασης. 
Στην Ελλάδα, καθώς αυτή διανύει μια πολύ κρίσιμη και ασταθή περίοδο σε 
οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, σαφώς πραγματοποιούνται πληθυσμιακές 
ανακατατάξεις σε χωρικό επίπεδο, που οφείλονται στο υφιστάμενο οικονομικό και 
πολιτικό πλαίσιο. Η παρούσα διδακτορική διατριβή εστιάζει σε έναν συγκεκριμένο 
τύπο εσωτερικής μετανάστευσης, αυτόν της εγκατάστασης ημεδαπών στον ύπαιθρο 
χώρο. Συγκεκριμένα, όπως αναλύθηκε σε προγενέστερο μεθοδολογικό στάδιο 
(υποκεφάλαιο 2.3), η έξοδος από τα αστικά κέντρα Ελλήνων ηλικίας 10 ετών και άνω 
(βάσει της απογραφής του 2001) με κατεύθυνση αποκλειστικά τον μη αστικό χώρο 
υπολογίστηκε περίπου σε 27%, ποσοστό αρκετά υψηλό ώστε να κρίνεται σκόπιμη η 
περαιτέρω διερεύνηση του φαινομένου. Σε συνέχεια της βιβλιογραφικής 
ανασκόπησης που αναπτύχθηκε και του ερευνητικού ερωτήματος που διατυπώθηκε, 
ακολουθεί η μεθοδολογική προσέγγιση που αφορά στη λήψη αποφάσεων 
μετανάστευσης από την οπτική του μετανάστη και ιδιαίτερα των παραγόντων έλξης. 
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3.2 Καθορισμός των Οπτικών των εσωτερικών μεταναστών 
Η βιβλιογραφική ανασκόπηση ανέδειξε ένα πλήθος υποκειμενικών και 
αντικειμενικών χαρακτηριστικών, αναφορικά με τις αναζητήσεις του εν δυνάμει 
μετανάστη. Οι 246 δημοτικές ενότητες που παρουσιάζουν σημαντικές πληθυσμιακές 
εισροές (> 10%) προερχόμενες από τον αστικό χώρο, εμφανίζουν «δομικές» διαφορές 
μεταξύ τους, εξαιτίας τόσο της ανομοιομορφίας της γεωγραφίας και της ιστορίας 
τους, όσο και της σημαντικής κλιματικής διακύμανσης. Κατ’ επέκταση σε κάθε μία 
από αυτές παρουσιάζονται διαφορετικές ευκαιρίες για τους εσωτερικούς μετανάστες 
ως προς τις συνθήκες ζωής και τις δυνατότητες απασχόλησης, δεδομένου του 
εκάστοτε κοινωνικο-οικονομικού ιστού κι επομένως οι παράγοντες ελκυστικότητας 
καθεμιάς εξ’ αυτών ενδεχομένως να διαφοροποιούνται. 
Τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά δύνανται να ποσοτικοποιηθούν και μέσα από 
μεθόδους πολυμεταβλητής ανάλυσης να αναδειχθούν οι παράγοντες που ωθούν έναν 
μετανάστη να εγκατασταθεί στην ύπαιθρο.  
Δύο είναι τα επιμέρους ερωτήματα προς διερεύνηση: Τι αναζητά ο εσωτερικός 
μετανάστης και σε ποιο βαθμό το βρίσκει σε κάθε μοτίβο δήμων. Το πλαίσιο της 
οπτικής του μετανάστη, ανάλογα με τις αντικειμενικές αναζητήσεις, κινείται στον 
άξονα: Διαμονή-Απασχόληση-Κοινωνικοποίηση (Πίνακας 3.1). Η Οπτική της 
Διαμονής εστιάζει στην προσφορά μίας χωρικής ενότητας σε κατοικίες, δομές 
εκπαίδευσης, υγειονομική περίθαλψη και ασφάλεια. Η Οπτική της Απασχόλησης 
επικεντρώνεται στους παράγοντες που προσφέρουν ευκαιρίες οικονομικής 
δραστηριοποίησης. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει συνιστώσες όπως το κόστος ζωής, η 
ανεργία και η δυνατότητα ενασχόλησης σε διάφορους κλάδους της οικονομίας. 
Τέλος, η Οπτική της Κοινωνικής Ολοκλήρωσης αναφέρεται στην αναζήτηση 
συνθηκών κοινωνικών συναναστροφών και σε δεδομένα που εξασφαλίζουν σε 
κάποιο βαθμό συνθήκες μη-απομόνωσης. Την τελευταία οπτική συνθέτουν 
συνιστώσες όπως η γεωγραφική θέση μιας χωρικής ενότητας, η δυνατότητα για 
στιγμιαία ενημέρωση, η δομή του πληθυσμού και η προσβασιμότητα. 
Οι τρεις οπτικές ενσωματώνουν τα φυσικά, πληθυσμιακά, δημογραφικά, οικονομικά 
και κοινωνικά χαρακτηριστικά που αντανακλούν τη γεωγραφική φυσιογνωμία του 
χώρου. Η έλλειψη αυτών των παροχών δυνητικά θέτει περιορισμούς στην επιλογή 
μεταναστευτικού προορισμού. Οι συνιστώσες στις οποίες θα βασιστεί η ανάλυση 
τεκμηριώνονται από τη διεθνή βιβλιογραφία. Τα χαρακτηριστικά αυτά αποδίδονται 
με 75 μεταβλητές και προορίζονται για την εφαρμογή στατιστικών μεθόδων 
πολυμεταβλητής ανάλυσης (Factor Analysis και Cluster Analysis), καθώς και τη 
δημιουργία δεικτών και τη χαρτογράφηση των μοτίβων εγκατάστασης που 
προκύπτουν από τις παραπάνω αναλύσεις 
Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι το ερευνητικό ερώτημα δεν 
εξετάζεται από ατομική οπτική. Δεδομένου ότι ως το σημείο αυτό εξετάστηκαν οι 
πληθυσμιακές ροές, η εγκατάσταση στην ύπαιθρο προσεγγίστηκε επομένως σαν ένα 
συλλογικό φαινόμενο. Κατά συνέπεια στο πλαίσιο της παρούσας διδακτορικής 
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διατριβής δεν θα προβώ σε ατομικές προσεγγίσεις καθώς δεν είναι δυνατό να δοθούν 
επιστημονικές απαντήσεις στο ερώτημα «ποιες ήταν οι προκαταρκτικές προϋποθέσεις 
της μετανάστευσης», γνωρίζοντας ωστόσο ότι το συλλογικό επίπεδο επηρεάζεται από 
το ατομικό. Η μεθοδολογική προσέγγιση αναπτύχθηκε έχοντας αποκλειστικά σαν 
φίλτρο το τί θεωρητικά μπορεί να αναζητά στον τόπο προορισμού ο μετανάστης. Οι 
βασικές πτυχές αυτής της αναζήτησης έως ένα βαθμό ισχύουν για όλους τους 
μετανάστες. Σε ατομικό επίπεδο κάθε νοικοκυριό ή άτομο που θέλει ή/και αποφασίζει 
να μεταναστεύσει μπορεί να δώσει περισσότερη έμφαση σε μια ή περισσότερες 
πτυχές του μοντέλου που αναπτύσσεται παρακάτω. Όμως θεωρώ ότι οι διαστάσεις 
που ενσωματώθηκαν στο μοντέλο είναι αυτές που μπορούν πραγματικά να 
ερμηνεύσουν τον λόγο που η ένταση των ροών σε ορισμένες περιοχές είναι έντονη, 
ενώ σε άλλες είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. 
Πίνακας 3.1: Οπτικές σε σχέση με τους μετανάστες 












Υγειονομική Περίθαλψη κέντρα υγείας 
Φυλετική Εγγύτητα 
ποσοστό αλλοδαπών που κατοικούν στο 
δήμο 
Ασφάλεια έδρες αστυνομικών τμημάτων 
Μέγεθος Προορισμού κατηγοριοποίηση του μεγέθους 





κόστος καυσίμων κίνησης 
κόστος καυσίμων θέρμανσης 
Ανεργία ανεργία κατά άτομο 
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νοικοκυριά πλήρους ανεργίας 
δυνατότητα δημιουργίας μιας 
επιχείρησης 
απασχολούμενοι ανά κλάδο οικονομικής 
δραστηριότητας 
δυνατότητα ενασχόλησης στον 
αγροτικό χώρο 
καλλιεργούμενες εκτάσεις ανά δήμο 
δυνατότητες δημιουργίας μιας 
μονάδας 
βοσκότοποι 




Γεωγραφική Θέση                                                       
νησιωτικό (απομονωμένο/ μεγάλο νησί/ 
μη-νησιωτικό) 






πυκνότητα Οδικού Δικτύου 
πυκνότητα Τεχνητών Περιοχών 
Στιγμιαία 
Πληροφόρηση/Ενημέρωση 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο 
Δημογραφική Δυναμική δομή του πληθυσμού 
Παραθαλάσσια τοποθεσία παράκτιο 
 Δίκτυο παροχής υπηρεσιών ΕΛΤΑ 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
ResVacOcc_R = Διαθεσιμότητα Κατοικιών (αναλογία κενών-κατοικούμενων): Οι 
κενές κατοικίες  χαρακτηρίζονται από τρεις πιθανές καταστάσεις: διάθεση προς 
πώληση, διάθεση προς ενοικίαση, κενές λόγω μετανάστευσης-μετοίκησης του 
ιδιοκτήτη (ΕΛΣΤΑΤ, 2001).  
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Οι κενές κατοικίες αποτελούν ζήτημα που επανέρχεται συχνά στον δημόσιο διάλογο, 
άλλοτε ως ένδειξη πλούτου για σημαντικό ποσοστό των ελληνικών νοικοκυριών που 
διαθέτουν περισσότερες από μία κατοικίες και άλλοτε ως κοινωνικός πόρος που μένει 
ανεκμετάλλευτος ενώ θα μπορούσε να συμβάλει στην επίλυση στεγαστικών 
προβλημάτων (Μαλούτας και Σπυρέλλης, 2016). 
Η αναλογία των κενών κατοικιών προς τις κατοικούμενες αποτελεί μία εκτίμηση της 
διαθεσιμότητας των κατοικιών σε κάθε δήμο και ορίζεται ως εξής: 
            
      
      
     
Όπου ResVac: οι κενές κατοικίες σε ένα δήμο και ResOcc: το σύνολο των 
κατοικούμενων κατοικιών του δήμου. 
ResBOcc_R = Αναλογία Β Κατοικιών ανά Κατοικούμενες: Οι δεύτερες κατοικίες 
εμπλέκονται σε ένα ιδιαίτερο καθεστώς κατοίκησης. Οι ιδιοκτήτες των δεύτερων 
κατοικιών τις χρησιμοποιούν παράλληλα με την κανονική τους κατοικία, χωρίς 
ωστόσο να θεωρούνται εξοχικές. Συνήθως πρόκειται για κατοικίες κοντά στον τόπο 
της επαγγελματικής δραστηριότητας του νοικοκυριού. Χρησιμοποιούνται επίσης για 
διαμονή ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος αντί της κύριας κατοικίας 
(ΕΛΣΤΑΤ, 2001). 
          
    
      
     
Όπου ResB: οι δεύτερες κατοικίες σε ένα δήμο και  ResOcc: το σύνολο των δεύτερων 
κατοικιών του δήμου. 
ResAge_R = Ποσοστό νεόδμητων κατοικιών: Το έτος κατασκευής αποτελεί ένα 
από τα κύρια χαρακτηριστικά ενός κτίσματος. Η αναλογία των νέων κατοικιών ενός 
δήμου σε σχέση με τις παλαιότερες αποτελεί ένδειξη της τάσης αστικής οικοδόμησης 
του δήμου και συνδέεται με το κύρος και τη δυνητική οικονομική ανάπτυξη της 
περιοχής (Καλογήρου, 2015). Σε επίπεδο νοικοκυριού οι νεόδμητες κατοικίες 
συνεισφέρουν στην παρουσία ποιοτικών συνθηκών στέγασης και διαβίωσης και στην 
ανάπτυξη ενός τύπου ζωής προσανατολισμένο στις αστικές τάσεις. Για τις ανάγκες 
της διδακτορικής διατριβής ορίζουμε ως νέες, τις κατοικίες που οικοδομήθηκαν μετά 
το 2000, δηλαδή εντός της υπό εξέταση δεκαετίας. 
         
         
         
     
Όπου          : οι κατοικίες που ανεγέρθησαν μετά το 2000 και          : οι 
κατοικίες που ανεγέρθησαν πριν το 2000. Από την αναλογία αυτή προκύπτει η 
σχετική ένταση των νέων κατοικιών. 
Οι δομές εκπαίδευσης αποτελούν προτεραιότητα στην επιλογή μεταναστευτικού 
προορισμού, ειδικά όταν πρόκειται για εσωτερικούς μετανάστες ηλικίας κάτω των 50 
ετών. Η επιλογή αυτή επαληθεύεται από τη φυσική εξέλιξη των γεγονότων που 
συμβαίνουν κατά τον κύκλο ζωής ενός ατόμου. Συγκεκριμένα, οι ηλικιακές 
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κατηγορίες 30-54 ετών αφορούν οικογένειες-νοικοκυριά με ανήλικα τέκνα. Επομένως 
οι γονείς πρέπει να εξασφαλίσουν ότι στον τόπο εγκατάστασης θα υπάρχουν οι 
απαραίτητες δομές εκπαίδευσης ώστε να παρέχεται στα τέκνα τους δυνατότητα για 
μόρφωση. Είναι απαραίτητο να αναφερθεί πως οι μεταβλητές που δημιουργήθηκαν 
όσον αφορά τη δημόσια εκπαίδευση αφορούν τα δημοτικά και τα γυμνάσια, ενώ 
σκόπιμα αποκλείστηκαν από την ανάλυση τα λύκεια. Αυτό αφενός συνέβη καθώς όσο 
πιο μικρή η ηλικία των τέκνων τόσο πιο ευάλωτοι είναι οι γονείς σχετικά με την 
εκπαίδευση, γεγονός που θα απέτρεπε την εγκατάστασή τους σε έναν απομακρυσμένο 
χώρο. Αφετέρου, τα λύκεια ως δομές εκπαίδευσης υστερούν αριθμητικά συγκριτικά 
με τα δημοτικά και τα γυμνάσια, γεγονός που σημαίνει ότι οι λυκειακοί μαθητές των 
απομακρυσμένων περιοχών εκ των πραγμάτων μετακινούνται καθημερινά για την 
εκπαίδευσή τους στα εγγύτερα τοπικά κέντρα που διαθέτουν λύκεια. Δημιουργήσαμε 
τρεις μεταβλητές οι οποίες καλύπτουν το σύνολο των σχολικών ηλικιών: 
EduPri = Δημοτικά σχολεία: Είναι διακριτή μεταβλητή και δηλώνει την ύπαρξη ή 
όχι δημοτικού σχολείου στις δημοτικές ενότητες μελέτης 
EduSec = Γυμνάσια: Απεικονίζει το πλήθος των γυμνάσιων σε κάθε δημοτική 
ενότητα 
EduPrSc = Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης: Απεικονίζει το πλήθος των 
φροντιστηρίων σε κάθε δημοτική ενότητα 
HealC = Κέντρα Υγείας. Η ελκτική δυναμική μιας περιοχής σχετίζεται άμεσα με την 
πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας (Poirot and Gérardin, 2010). Οι υπηρεσίες φροντίδας 
αποτελούν μια εξίσου σημαντική συνιστώσα στην προοπτική προσέγγισης 
εσωτερικών μεταναστών. Ειδικότερα, το περιεχόμενο της μεταβλητής αφορά όλες τις 
ηλικιακές ομάδες, καθώς τόσο η πρόσβαση όσο και η ποιότητα στην υγεία αποτελούν 
αδιαμφισβήτητη προτεραιότητα του ατόμου. Έχει διαπιστωθεί ότι η ευκολία στην 
πρόσβαση  των μονάδων υγείας αυξάνει τη ζήτηση-κατανάλωση των υπηρεσιών 
υγείας (Coca, 1995). Οι 246 δημοτικές ενότητες στις οποίες παρουσιάζονται 
αυξημένης έντασης εισροές Ελλήνων μεταναστών χαρακτηρίζονται/διακρίνονται από 
το μη αστικό χωρικό στοιχείο. Στο πλαίσιο της υπό ανάλυση υπαίθρου, ελάχιστες 
είναι οι δημοτικές ενότητες αστικού χαρακτήρα που διαθέτουν δομές δευτεροβάθμιας 
υγείας και οι οποίες ταυτόχρονα αποτελούν το κέντρο της περιφέρειας. Η πλειοψηφία 
των χωρικών οντοτήτων χαρακτηρίζεται από έλλειψη δομών πρωτοβάθμιας υγείας, η 
βασική δημόσια δομή είναι τα κέντρα υγείας. Υπό τις συνθήκες αυτές προτάθηκε η 
διακριτή μεταβλητή HealC, η οποία απεικονίζει την ύπαρξη ή όχι κέντρου υγείας σε 
κάθε μία από τις 246 δημοτικές ενότητες της ανάλυσης. 
AllPop_R = Αναλογία Αλλοδαπών-Ελλήνων: Οι αλλοδαποί ως επί το πλείστον 
βρίσκουν κατοικίες χαμηλότερης ποιότητας και μισθώματος, ενώ παράλληλα 
αποτελούν κοινωνικά πιο ευάλωτο πληθυσμό. Την ίδια στιγμή που η επιστημονική 
κοινότητα περιγράφει τους αλλοδαπούς ως άτομα με μεγάλη ανομοιογένεια στο 
εσωτερικό τους, ο δημόσιος λόγος τους χαρακτηρίζει ως περιθωριακά, 
υποβαθμισμένα και εξαθλιωμένα άτομα (Μπαλαμπανίδης, 2015). Η παρουσία 
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υψηλού ποσοστού αλλοδαπού πληθυσμού σε μια περιοχή αποτελεί δείγμα 
υποβάθμισης έως και εγκατάλειψης του οικιστικού αποθέματος (Μπαλαμπανίδης και 
Πολύζου, 2015). 
Ο χωρικός διαχωρισμός ημεδαπών και αλλοδαπών, σε πολλές περιπτώσεις  δε γίνεται 
σκόπιμα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία εθνοτικών θυλάκων στις πόλεις. Ο δείκτης 
αναλογίας των αλλοδαπών αποτελεί ένα μέγεθος που αποκαλύπτει σε κάποιο βαθμό 
την εθνοτική απομόνωση και την φυλετική ανομοιομορφία των περιοχών.  
          
    
    
     
Όπου Popi: ο μόνιμος ημεδαπός πληθυσμός του 2001 σε μια δημοτική ενότητα i και 
Alli: το σύνολο των αλλοδαπών στη δημοτική ενότητα i.  
PolSt = Έδρες αστυνομικών τμημάτων: Η «Ιδέα της Δικαιοσύνης» του Sen (2009), 
παρουσιάζει την ικανότητα/δυνατότητα έλξης μιας περιοχής από πληθυσμιακή 
άποψη, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη δυνατότητα διαβίωσης σε ένα 
ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον (Poirot and Gérardin, 2010). Η εγκληματικότητα 
συνιστά μια καίρια ερμηνευτική μεταβλητή της μετανάστευσης που αποκτά ειδικό 
βάρος όταν η ανάλυση περιλαμβάνει παιδιά και ηλικιωμένους (Καλογήρου, 2015). 
Η μη διαθεσιμότητα δεδομένων εγκληματικότητας στο χωρικό επίπεδο μελέτης της 
παρούσας διατριβής δεν επιτρέπει τη μελέτη, την ανάλυση της συμπεριφορά της 
συγκεκριμένης μεταβλητής στο χώρο και στην επίδρασή της στη λήψη της 
μεταναστευτικής απόφασης, όπως επίσης και στην επιλογή μεταναστευτικού 
προορισμού. Ωστόσο η σπουδαιότητα της ερμηνείας μιας τέτοιας μεταβλητής 
οδήγησε στην ανάγκη προσδιορισμού μιας προσεγγιστικής μεταβλητής που 
αναδεικνύει σε κάποιο βαθμό την ασφάλεια σε μια περιοχή. Πρόκειται για τη 
διακριτή μεταβλητή  PolSt, η οποία προκύπτει από την καταγραφή των εδρών των 
αστυνομικών τμημάτων στις δημοτικές ενότητες. Η λογική της χρήσης μιας τέτοιας 
μεταβλητής είναι ότι η παρουσία αστυνομικού τμήματος σε μια περιοχή αποτελεί 
ένδειξη της σχετικής ασφάλειας των κατοίκων. 
TypeofDemPop = Κατανομή δήμων βάσει μεγέθους: Η συγκεκριμένη συνιστώσα 
αποτυπώνει την καθαρή διάσταση επιλογής μεταναστευτικού προορισμού βάσει 
μεγέθους. Ο πληθυσμός των δημοτικών ενοτήτων χρησιμοποιείται ως μέτρο της 
επίδρασης του μεγέθους του τόπου εγκατάστασης στην επιλογή μεταναστευτικού 
προορισμού. Στην πραγματικότητα το μέτρο αυτό αποτελεί ένδειξη μιας πληρέστερης 
απεικόνισης του τόπου εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών 
απασχόλησης, της διαθεσιμότητας  υψηλού επιπέδου αστικών παροχών και την 
πιθανότητα να έχει κάποιος φίλους και συγγενείς εκεί (Pellegrini and Fotheringham, 
1999). Υπό αυτές τις συνθήκες αναμένεται να έχει θετική επίδραση στην επιλογή 
προορισμού. 
Πίνακας 3.2: Κατηγοριοποίηση δήμων βάσει μεγέθους 
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1 < 200 10 
2 < 500 10 
3 < 1000 20 
4 < 2000 32 
5 < 5000 92 
6 < 10000 53 
7 > 10000 30 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία, ΕΛΣΤΑΤ(2011) 
Η κατηγοριοποίηση του μεγέθους με βάση την κατάταξη των δήμων που προτείνει η 
ΕΛΣΤΑΤ (Πίνακας 3.2), προκύπτει από το μέγεθος του μόνιμου πληθυσμού. Για τις 
ανάγκες της διατριβής κάθε κατηγορία αντιστοιχήθηκε σε ένα βαθμό της κλίμακας 
Likert ώστε να διευκολυνθεί η στατιστική ανάλυση. 
p = Πληθυσμιακή πυκνότητα: Ο δείκτης της πληθυσμιακής πυκνότητας συχνά 
ερμηνεύεται ως μέτρο της γεωγραφικής εγγύτητας (Van Oort, Burger and Raspe, 
2010). Η ιδέα της προσέγγισης της κοινωνικής εγγύτητας έχει να κάνει σε σημαντικό 
βαθμό με την πληθυσμιακή δυναμική μιας περιοχής. Επιπλέον συνεισφέρει στην 
αξιολόγηση του βαθμού αστικοποίησης των δημοτικών ενοτήτων, η οποία 
συσχετίζεται έντονα με την ένταση της κινητικότητας. 
  
       ό 
έ     
 
Ο δείκτης απεικονίζει τον αριθμό των κατοίκων μιας δημοτικής ενότητας ανά 
τετραγωνικό χιλιόμετρο. 
ValHeatOil = Αξία Καυσίμων Θέρμανσης: Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δίνει 
μια ένδειξη του συγκριτικού κόστους ζωής. Οι διακυμάνσεις των τιμών ποικίλουν 
ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και εξαρτώνται από δύο βασικούς παράγοντες: τη 
διεθνή τιμή του πετρελαίου και, το κυριότερο, από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης 
(ΕΦΚ) και το ΦΠΑ. 
ValUnlead = Αξία Καυσίμων Κίνησης: Η αξία των καυσίμων κίνησης δείχνει τη 
δυνατότητα κατανάλωσης των νοικοκυριών. Αντίστοιχα με τα καύσιμα θέρμανσης, η 
τιμή των καυσίμων κίνησης επηρεάζεται ιδιαίτερα από την έμμεση φορολόγηση. 
UnempPer_R = Ποσοστό Ανεργίας: Τα ποσοστά ανεργίας σε μια περιοχή 
ενθαρρύνουν ή αποθαρρύνουν τους εν δυνάμει εσωτερικούς μετανάστες να αλλάξουν 
τόπο εγκατάστασης (Καλογήρου, 2015). Η ανεργία αποτελεί μέτρο των ευκαιριών 
απασχόλησης, επομένως ο δείκτης ανεργίας καθορίζει τη δυναμικότητα μιας περιοχής 
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ως προς τη διαθεσιμότητα της εργασίας. Ο δείκτης ανεργίας αποκαλύπτει τόσο το 
μέγεθος της κρίσης στην ελληνική αγορά εργασίας, όσο και τις προοπτικές για το 
βιοτικό επίπεδο του κόσμου της μισθωτής εργασίας. 
            
        
   
     
 
Όπου UnempPer: η ανεργία κατά άτομο, OEP: Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός 
           = Ποσοστό Ανεργίας Νέων. Οι νέοι κάτω των 25 ετών ανήκουν στην 
κατηγορία εκείνων που επηρεάστηκαν ιδιαίτερα αρνητικά από το υφιστάμενο 
οικονομικό πλαίσιο καθώς ένας στους δύο (50,4%- Μάρτιος 2016) είναι άνεργος 
(Eurostat, 2016a). 
            
        
   
     
Ο συγκεκριμένος δείκτης αποδίδει μια επιπλέον διάσταση στη σημασία της 
μεταναστευτικής απόφασης, ειδικά όταν πρόκειται για εν δυνάμει εσωτερικούς 
μετανάστες ηλικιών < 25 ετών.  
          = Ποσοστό Άνεργων Νοικοκυριών. Τα νοικοκυριά με μέλη που 
έρχονται αντιμέτωπα με την απώλεια θέσεων εργασίας, δεν είναι σε θέση να 
προστατεύσουν το προηγούμενο επίπεδο κατανάλωσής τους και παρατηρείται 
ουσιαστική απώλεια ευημερίας (Alegre and Pou, 2016). Το 2008 το 11% του 
πληθυσμού έως 60 ετών (530.000 άτομα) διέμενε σε νοικοκυριά χωρίς κανένα 
εργαζόμενο, ενώ το 2016 το ποσοστό του ίδιου πληθυσμού άγγιξε περίπου το 30%, 
με 230.774 άτομα να είναι από 0-17 ετών και 1.052.802 να αντιστοιχούν σε ηλικίες 
18-60 ετών (ΕΛΣΤΑΤ, 2016). Ο δείκτης            αντανακλά την οικονομική 
κρίση μέσα από το ποσοστό του πληθυσμού που διαμένει σε νοικοκυριά με κανένα 
μέλος απασχολούμενο. 
            
        
         
     
Όπου         : τα νοικοκυριά πλήρους ανεργίας και          : το σύνολο των 
νοικοκυριών. 
                = Κατανομή Απασχολουμένων ανά Κλάδο Οικονομικής 
Δραστηριότητας: Ο δείκτης βασίζεται στην κατανομή των απασχολούμενων μιας 
χωρικής ενότητας στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και συνιστά μια 
έμμεση μέτρηση  της διαφοροποίησης του οικονομικού ιστού. Διευκολύνει στη 
διερεύνηση της οικονομικής εξειδίκευσης μιας περιοχής και κατά συνέπεια για τις 
δυνατότητες απασχόλησης σε συγκεκριμένες δραστηριότητες. 
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Όπου x = {1,2,3,4,5},               : το σύνολο των απασχολούμενων του 
οικονομικού κλάδου x στη δημοτική ενότητα i,             : το σύνολο των 
απασχολούμενων στη δημοτική ενότητα i.  
          = Συντελεστής Συμμετοχής Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας: 
Μία πρώτη μέθοδος περιφερειακής ανάλυσης που προτείνεται για την προσέγγιση της 
οικονομικής άποψης της υπαίθρου είναι ο συντελεστής συμμετοχής (location 
coefficient). Ο συντελεστής συμμετοχής χρησιμοποιείται για να ποσοτικοποιηθεί και 
να εκτιμηθεί η σημασία της οικονομικής δραστηριότητας ενός κλάδου σε μια χωρική 
οντότητα σε σχέση με τη σημασία της ίδιας δραστηριότητας εντός μιας ευρύτερης 
καθορισμένης γεωγραφικής οντότητας (π.χ. .. επαρχία, χώρα, κλπ), γνωστής ως 
σημείο αναφοράς (Norcliffe, 1982). Ουσιαστικά αναδεικνύει την συνεισφορά μιας 
περιοχής σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο. Ο συντελεστής συμμετοχής αναδεικνύει 
την ένταση της συμμετοχής των επιλεγμένων κλάδων της οικονομίας και την 
κατάσταση στην αγορά εργασίας ως προς τη συμμετοχή του κάθε κλάδου 
οικονομικής δραστηριότητας στην εκάστοτε δημοτική ενότητα 
(Παπαδασκαλόπουλος, 2000). 
Η Στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων περιλαμβάνει το 
πλήθος επιχειρήσεων ανά δήμο στο σύνολο της χώρας, σε διψήφια ανάλυση 
ΣΤΑΚΟΔ08. Στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης ωστόσο θα χρησιμοποιήσουμε 
μόνο τους κλάδους που έχουν σημασία στην οικονομία της υπαίθρου και κατ’ 
επέκταση στην προσέγγιση εσωτερικών μεταναστών, δεδομένου πάντα του 
υφιστάμενου οικονομικού πλαισίου που επικρατεί στην Ελλάδα.  




1 Λιανικό Εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών 
2 Καταλύματα 
3 Δραστηριότητες Υπηρεσιών Εστίασης 
4 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 
5 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 
6 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 
  Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
           
                   
                    
 
Όπου x = {1,2,3,4,5,6},            : το σύνολο δραστηριοτήτων του κλάδου x στη 
δημοτική ενότητα i,         : το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων στη 
δημοτική ενότητα i,           : το σύνολο δραστηριοτήτων του κλάδου x στην 
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Ελλάδα,         : το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. Ο 
συντελεστής λαμβάνει τιμές από -1 ως 1. Συγκεκριμένα: 
QL=1 η δραστηριότητα x είναι ανεπτυγμένη στην περιφέρεια όσο και στο σύνολο της 
χώρας 
QL>1 η δραστηριότητα x είναι περισσότερο ανεπτυγμένη στην περιφέρεια απ’ ότι 
στο σύνολο της χώρας 
QL<1 η δραστηριότητα x είναι λιγότερο ανεπτυγμένη στην περιφέρεια απ’ ότι στο 
σύνολο της χώρας. 
             = Αναλογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων - Πληθυσμού. Ο 
δείκτης αφορά τις έξι υπό ανάλυση κατηγορίες οικονομικών δραστηριοτήτων. 
Πρόκειται για ένα δείκτη εξυπηρέτησης που αναδεικνύει τη δυναμικότητα των 
κλάδων της οικονομίας στις δημοτικές ενότητες. Ορίζεται ως ο αριθμός των 
επιχειρήσεων στο μόνιμο πληθυσμό (1000 άτομα) και αποτυπώνει τη διείσδυση 
διαφόρων κλάδων της οικονομίας στις δημοτικές ενότητες. 
               
           
     
      
Όπου x = {1,2,3,4,5,6},            : το σύνολο δραστηριοτήτων του κλάδου x στη 
δημοτική ενότητα i,       : ο μόνιμος πληθυσμός στη δημοτική ενότητα i.  
Ο δείκτης επιδέχεται διάφορες πιθανές ερμηνείες ανάλογα με την οπτική του 
παρατηρητή: αφενός αναπαριστά το βαθμό στον οποίο ο κάτοικος μιας δημοτικής 
ενότητας προσεγγίζει την εξυπηρέτηση και την ευκολία πρόσβασης σε βασικές 
δραστηριότητες της οικονομίας, αφετέρου  αποκαλύπτει το βαθμό προσφοράς 
αγαθών και υπηρεσιών μιας περιοχής και τέλος εξετάζει τη συγκέντρωση των αγαθών 
και υπηρεσιών αναλογικά με τον πληθυσμό της εκάστοτε περιοχής. 
            = Ποσοστό Κάλυψης Γεωργικών Εκτάσεων και Βοσκότοπων: Ο 
δείκτης υπολογίζει την κατανομή των γεωργικών περιοχών (γεωργικές εκτάσεις και 
αγραναπαύσεις) και βοσκότοπων σε κάθε δημοτική ενότητα ως ποσοστό της 
συνολικής έκτασης της δημοτικής ενότητας. Η χωρική κατανομή του δείκτη αποτελεί 
ένδειξη του μεγέθους του δυναμισμού του πρωτογενή τομέα στις ελληνικές δημοτικές 
ενότητες. 
              
           
      
     
Όπου x = Χρήσεις Γης: {1= Γεωργικές Εκτάσεις, 2= Βοσκότοποι},          : 
έκτασης της δημοτικής ενότητας i στις 2 κατηγορίες χρήσης,       : Συνολική 
έκταση μιας δημοτικής ενότητας σε όλες τις βασικές κατηγορίες χρήσης 
AreaArti_R= Ποσοστό κάλυψης τεχνητών περιοχών: Οι τεχνητές περιοχές 
αποτελούνται από το σύνολο των εκτάσεων της αστικής οικοδόμησης, των 
βιομηχανικών και εμπορικών ζωνών, του δικτύου συγκοινωνιών, των ορυχείων, 
εργοταξίων και χώρων απόρριψης απορριμμάτων και των τεχνητών, μη γεωργικών 
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ζωνών πρασίνου και των χώρων αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Ο 
δείκτης αναδεικνύει το ποσοστό της έκτασης των τεχνητών περιοχών κάθε δήμου. 
 
             
         
      
     
Όπου:           το σύνολο της έκτασης των τεχνητών περιοχών της δημοτικής 
ενότητας i,       : Συνολική έκταση μιας δημοτικής ενότητας σε όλες τις βασικές 
κατηγορίες χρήσης.  
AreaArti1_p = Πυκνότητα αστικής οικοδόμησης. Πρόκειται για έναν δείκτη 
κάλυψης αντίστοιχο με τον AreaArti_R, ο οποίος εστιάζει αποκλειστικά στην αστική 
δόμηση. Συγκεκριμένα, είναι ένα πιο καθαρό μέγεθος, καθώς αναδεικνύει τις 
δημοτικές ενότητες που πραγματικά υπάρχει ουσιαστική αστική δόμηση. 
 
              
    
          
 
 
Όπου:      ο μόνιμος πληθυσμός στη δημοτική ενότητα i,           : η αστική 
δόμηση της δημοτικής ενότητας i.  
Island = Νησιωτικότητα: Τα νησιά της Ελλάδας λόγω γεωγραφικής θέσης θέτουν 
φυσικούς περιορισμούς στην κινητικότητα του πληθυσμού. Ειδικότερα, η θαλάσσια 
πρόσβαση δυσχεραίνει τις μετακινήσεις ανάλογα με την εποχή. Ο νησιωτικός 
χαρακτήρας σε συνδυασμό με το μέγεθος του νησιού επιτρέπει να εκτιμηθεί η 
δυνατότητα πιθανής κινητικότητας, ιδίως εντός του νησιού (Duquenne and 
Kaklamani, 2015;  Karampela et al, 2014). Η διακριτή μεταβλητή Island υποδηλώνει 
την ύπαρξη φυσικών ορίων για την κινητικότητα και παίρνει τις εξής τιμές:  «0»: μη 
νησιωτικός δήμος, «1»: νησιωτικός δήμος ενταγμένος σε μεγάλο νησί, «2»: 
μεμονωμένος νησιωτικός δήμος. 
Alt_wp = Υψόμετρο σταθμισμένο με βάση τον πληθυσμό: Το υψόμετρο από 
γεωμορφολογική άποψη συνιστά ένα φυσικό εμπόδιο για την κινητικότητα. Για τις 
ανάγκες της ανάλυσης σταθμίσαμε το υψόμετρο με τον πληθυσμό κάθε περιοχής, 
εφόσον οι δημοτικές ενότητες διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους ως προς το 
πληθυσμό. Επομένως, κάθε χωρική οντότητα έχει ένα ειδικό πληθυσμιακό βάρος το 
οποίο σταθμίζεται με το μέσο υψόμετρο των εδαφικών μονάδων (Duquenne and 
Kaklamani, 2010). 
         
              
   
 
Όπου      : το σύνολο των υψομέτρων των δημοτικών ενοτήτων,       : ο 
πληθυσμός στη δημοτική ενότητα i και    : ο συνολικός μόνιμος πληθυσμός το 
2001. 
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Ο σταθμισμένος υψομετρικός δείκτης αντανακλά τόσο την αρχική δυσκολία 
μετακίνησης, όσο και τη σχετική σημασία αυτού του φυσικού εμποδίου για τον 
τοπικό πληθυσμό (Duquenne and Kaklamani, 2015). 
Alt_ws = Υψόμετρο σταθμισμένο με βάση την έκταση: Ο σταθμισμένος δείκτης 
κατ’ αντιστοιχία με τον προηγούμενο, υπολογίζει το υψόμετρο μέσα από το ειδικό 
βάρος της έκτασης κάθε χωρικής μονάδας. Με αυτόν τον τρόπο προσεγγίζει το 
ζήτημα της  κινητικότητας (Duquenne and Kaklamani, 2010). 
 
        
               
    
 
Όπου      : το σύνολο των υψομέτρων των δημοτικών ενοτήτων,        : η έκταση 
στη δημοτική ενότητα i και     : η συνολική έκταση της χώρας 
Ο σταθμισμένος με την έκταση υψομετρικός δείκτης, αντανακλά σε μεγάλο βαθμό 
την προσβασιμότητα  μεταξύ των δημοτικών ενοτήτων και τη δυσκολία μετακίνησης 
εντός της ίδιας εδαφικής ενότητας (Duquenne and Kaklamani, 2015). 
Coastal = Παράκτιο: Η τάση εσωτερικής μετανάστευσης του πληθυσμού προς τις 
παράκτιες περιοχές έχει εδραιωθεί υπό τον όρο «υπερανάπτυξη των ακτών» 
(littoralisation). Το φαινόμενο δίνει πραγματική ώθηση στην παραθαλάσσια 
οικονομία και ευνοεί την ανάπτυξη δραστηριοτήτων όπως ο τουρισμός, η αλιεία, η 
ναυσιπλοΐα και άλλες (Zdruli, 2008). Ο παράκτιος χαρακτήρας μιας περιοχής 
προσελκύει την πληθυσμιακή κινητικότητα, καθώς στο πλαίσιο ανάπτυξης του 
τουρισμού αφενός δημιουργούνται δυνητικές εισροές στην τοπική αγορά εργασίας 
(Duquenne and Kaklamani, 2010) και αφετέρου προωθούνται έργα βελτίωσης του 
οδικού δικτύου, με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης (Doumenge, 1965). Στο 
πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε η διακριτή μεταβλητή coastal, ως ερμηνευτική 
συνιστώσα της εσωτερικής μετανάστευσης. Η μεταβλητή αποτιμάται με «1» όταν 
πρόκειται για παράκτια δημοτική ενότητα και με «0» για μη παράκτια δημοτική 
ενότητα και αντικατοπτρίζει το πλεονέκτημα ή μειονέκτημα της θέσης μιας χωρικής 
ενότητας.  
N_oik = Αριθμός Οικισμών: Πρόκειται για μεταβλητή που απεικονίζει το πλήθος 
των οικισμών μιας δημοτικής ενότητας. Η διασπορά των οικισμών στο χώρο αποτελεί 
ένδειξη πιθανής κινητικότητας εντός μιας χωρικής ενότητας. Η μεταβλητή N_oik 
μπορεί να δώσει έμμεσες πληροφορίες για την ποιότητα της μέτρησης της 
κινητικότητας και ειδικότερα της  έντασής της (Duquenne, 2014; Goussios, 1997). 
ProxIndex = Δείκτης θέσης-γειτνίασης: Ο δείκτης απεικονίζει τη γεωγραφική θέση 
μιας χωρικής ενότητας σε σχέση με τα κέντρα αποφάσεων. Το πλεονέκτημά του είναι 
ότι ενσωματώνει τις οικονομικές λειτουργίες και τις υπηρεσίες των κέντρων των 
δήμων (Duquenne and Kaklamani, 2010; 2015) κι έτσι αναδεικνύεται το πλεονέκτημα 
θέσης μιας δημοτικής ενότητας που διακρίνεται από υψηλή εγγύτητα  με το κύριο 
αστικό κέντρο του δήμου. Ο δείκτης θέσης υπολογίζει το βαθμό σύνδεσης ανάλογα 
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με τον αριθμό των συνόρων των δήμων και αντιστοιχίζει τις τιμές σε μια κλίμακα 
Likert με τιμές από 0-4 και βήμα 0,5. 
Web = Πρόσβαση στο Διαδίκτυο: Η άμεση δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο 
αποτελεί για τους οικονομικούς δρώντες ένα κίνητρο για την εγκατάσταση σε μια 
περιοχή. Συγκεκριμένα τείνουν να συγκρίνουν συστηματικά τις χωροεδαφικές 
περιοχές μεταξύ τους πριν να πάρουν απόφαση για την εγκατάσταση μιας 
επιχείρησης ή ενός νοικοκυριού ή ακόμα για την επιλογή μιας περιοχής που θα 
περάσουν το σαββατοκύριακο (Bourdeau-Lepage and Gollain, 2015). Η μεταβλητή 
Web αντλήθηκε από τα στοιχεία της απογραφής πληθυσμού 2011 και αντιστοιχεί στο 
ποσοστό των νοικοκυριών που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. 
YPR = Δείκτης Νεανικότητας (Young Population Ratio): Ένας από τους 
σπουδαιότερους και καθοριστικούς παράγοντες που καθορίζουν τη λήψη της 
μεταναστευτικής απόφασης είναι η δομή του πληθυσμού στον τόπο υποδοχής, η 
οποία συνδέεται απόλυτα με τα στάδια του κύκλου ζωής ενός ατόμου (Fotheringham 
et al., 2002). Ο δείκτης νεανικότητας αποτελεί μέτρο της δημογραφικής δυναμικής 
ενός χώρου. Απεικονίζει το ποσοστό των νέων ατόμων ηλικίας 0-14 ετών, στο 
συνολικό πληθυσμό (OECD, 2016a).  
 
       
     
    
     
όπου      : Μόνιμος Πληθυσμός 2001 ηλικίας 0-14 ετών στη δημοτική ενότητα i 
και     : Μόνιμος Πληθυσμός 2001 στη δημοτική ενότητα i. 
 
APR = Δείκτης Γήρανσης (Ageing Population Ratio): Ο λόγος των ατόμων ηλικίας 
65 και άνω προς τα άτομα ηλικίας 0-14 δίνει το δείκτη γήρανσης που ορίζεται ως 
(Κοτζαμάνης, 2009): 
 
       
     
     
     
όπου      : Μόνιμος Πληθυσμός 2001 ηλικίας άνω των 65 ετών στη δημοτική 
ενότητα i και      : Μόνιμος Πληθυσμός 2001 ηλικίας 0-14 ετών στη δημοτική 
ενότητα i. 
 
RR = Δείκτης Αντικατάστασης (Replacement Ratio): Ή αλλιώς δείκτης 
ανανέωσης του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας (Τραγάκη, Μπάγκαβος και Ντούνας, 
2015). Ο πληθυσμός ατόμων 10-14 ετών, μόλις εισέρχεται στο παραγωγικό στάδιο, 
ενώ τα άτομα ηλικίας 60-64 έχουν μόλις αποχωρήσει από αυτό. Ο λόγος αυτός 
συγκρίνει αριθμητικά τους νέους εργαζόμενους που πρόκειται να εισέλθουν στην 
αγορά εργασίας με αυτούς που πρόκειται να εξέλθουν αυτής λόγω συνταξιοδότησης 
(Κοτζαμάνης, 2009). Πρόκειται για ένα δείκτη που αναδεικνύει τη δυναμική των 
νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας. Η σχέση αυτή αποτυπώνεται στο δείκτη 
αντικατάστασης που ορίζεται ως (Shryock et al, 1980, p.202; Tapinos, 1996, p.35-
36): 
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Όπου      : Μόνιμος Πληθυσμός 2001  ηλικίας 10-14 ετών και      : Μόνιμος 
Πληθυσμός 2001  ηλικίας 60-64 ετών. 
ADR = Δείκτης Εξάρτησης (Age Dependency Ratio): Η σπουδαιότητα του 
συγκεκριμένου δείκτη έγκειται στη δυνατότητά του να απεικονίσει/προβάλει την 
επιβάρυνση που δέχεται ο ενεργός πληθυσμός (15-64 ετών) από το γεροντικό και το 
νεανικό πληθυσμό (65+ και 0-14 ετών αντίστοιχα) (Κοτζαμάνης, 2009). Ο δείκτης 
εκφράζει τον αριθμό των εξαρτημένων οικονομικά ατόμων σε σχέση με τον αριθμό 
των οικονομικά ενεργών  (OECD, 2016b). 
       
           
     
     
Όπου     : Μόνιμος Πληθυσμός 2001  άνω των 65 ετών,     : Μόνιμος 
Πληθυσμός 2001  ηλικίας 0-14 ετών,     : Μόνιμος Πληθυσμός 2001  ηλικίας 15-
64 ετών. 
PostAg = Ταχυδρομικά Πρακτορεία: Η παρουσία των ταχυδρομικών πρακτορείων 
συνεισφέρει ποιοτικά, καθώς προσδίδει μια ακόμα διάσταση στο στοιχείο της μη-
απομόνωσης, της επικοινωνίας και της διευκόλυνσης ειδικότερα στις απομονωμένες 
γεωγραφικά περιοχές. Αξίζει να αναφερθεί πως τα Ελληνικά Ταχυδρομεία υπέγραψαν 
Μνημόνιο Συνεργασίας με τα Υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, που προβλέπει 
την παροχή υπηρεσιών ΚΕΠ από καταστήματα των ΕΛΤΑ της περιφέρειας σε 
περιοχές οι οποίες δεν καλύπτονται γεωγραφικά από τα ΚΕΠ (ΕΛΤΑ, 2012). 
PostOff = Ταχυδρομικά Καταστήματα: Η ύπαρξη των ΕΛΤΑ αντανακλά τη 
δυνατότητα για τους κατοίκους να έχουν άμεση πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες 
καθώς προσφέρουν ταχυδρομικές υπηρεσίες, χρηματοοικονομικές και 
τραπεζοασφαλιστικές υπηρεσίες, προϊόντα δικτύου λιανικής και υπηρεσίες 
ταχυμεταφοράς. Η ύπαρξη ταχυδρομικών καταστημάτων διευκολύνει σε σημαντικό 
βαθμό τις συνθήκες της καθημερινότητας, ενώ για συγκεκριμένες κατηγορίες 
πληθυσμού όπως οι συνταξιούχοι, η απουσία τους συνιστά μειονέκτημα. 
 
3.3 Μεθοδολογία 
Η παρούσα διδακτορική έρευνα εντάσσεται σε μια προσπάθεια συστηματικής 
έρευνας των πολλαπλών συνιστωσών που ερμηνεύουν τους παράγοντες έλξης των 
κατοίκων των αστικών κέντρων στην ελληνική ύπαιθρο. Η προσέγγιση αυτή απαιτεί 
την χρήση κατάλληλων μεθόδων προσδιορισμού των μεταβλητών και των σχέσεων 
μεταξύ τους, ενώ δεδομένης της πολυπλοκότητας του θέματος, η εφαρμογή μεθόδων 
συμπύκνωσης της πληροφορίας (διερευνητική παραγοντική ανάλυση) θεωρείται 
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καταλληλότερη σε σχέση με τα οικονομετρικά μοντέλα προκειμένου να μην 
υποθέσουμε εκ των προτέρων «ντετερμινιστικές» σχέσεις (Brown, 2009a).    
Η μεθοδολογία που προτείνεται να εφαρμοστεί προκειμένου να δοθούν αξιόπιστες 
απαντήσεις στα κεντρικά ερωτήματα και να ελεγχθούν οι υποθέσεις εργασίας 
βασίζεται στο συνδυασμό δύο μεθόδων ανάλυσης: 
a. Αρχικά θα εφαρμοστεί μια πολυκριτηριακή μέθοδος ανάλυσης προκειμένου να 
αποτυπωθούν τα γεωγραφικά, πληθυσμιακά, πολιτισμικά, κοινωνικά και 
οικονομικά χαρακτηριστικά των χωρικών ενοτήτων, χαρακτηριστικά που 
διαμορφώνουν τις δυναμικές όπως και τα μειονεκτήματα του μη αστικού χώρου. Η 
πολυκριτηριακή ανάλυση αποτελεί το υπόβαθρο για την αναδρομική - 
διαγνωστική έρευνα (Retrospective Base) προκειμένου να αναδειχθούν οι κύριοι 
παράγοντες έλξης πληθυσμού στην ύπαιθρο. Η εφαρμογή Πολυκριτηριακής 
Ανάλυσης (Παραγοντικές Αναλύσεις) δεν απαιτεί προκαθορισμένο θεωρητικό 
μοντέλο (Brown, 2009a), δεδομένου ότι ο βασικός στόχος της μεθόδου είναι η 
ανάδειξη της εσωτερικής δομής μεταξύ των μεταβλητών και κατά συνέπεια η 
ανίχνευση των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ τους (πολυδιάστατη προσέγγιση).  
b. Βάσει των αποτελεσμάτων της Πολυκριτηριακής Ανάλυσης, θα αναζητηθούν τα 
κύρια μοτίβα/πρότυπα δημοτικών ενοτήτων στα οποία συστηματικά εγκαθίστανται 
οι εσωτερικοί μετανάστες, μέσω της εφαρμογής ιεραρχικής ταξινόμησης. 
Πρόκειται για μια συμπερασματική αποτίμηση των εξελίξεων των δύο τελευταίων 
απογραφών (2001-2011) στην Ελλάδα.  
 
3.3.1 Παραγοντική Ανάλυση 
Η παραγοντική ανάλυση αποτελεί ένα στατιστικό εργαλείο με πρωταρχικό στόχο την 
ανεύρεση κοινών παραγόντων σε ένα σύνολο μεταβλητών, με σκοπό τη μείωση των 
διαστάσεων του ερευνητικού ερωτήματος. Υιοθετώντας τη λογική των κοινών 
παραγόντων και ειδικότερα τη λογική της συσχέτισης των αλληλοσυνδεόμενων 
μεταβλητών, προκύπτουν νέες σύνθετες συνιστώσες οι οποίες διατηρούν σε ιδιαίτερα 
υψηλό ποσοστό την αρχική πληροφορία (Minhas and Jacobs, 1996). Από την 
«μερικώς υποκειμενική» εξέταση των συνιστωσών δίνεται το πλεονέκτημα να 
αποδοθεί μια μη μετρήσιμη, ποιοτική διάσταση στον άξονά τους. Ο ερευνητής 
καλείται να επιλέξει την εφαρμογή διερευνητικής (exploratory) ή επιβεβαιωτικής 
(confirmatory) παραγοντικής ανάλυσης, ανάλογα με τη φύση του ζητήματος που 
εξετάζει. 
Η εφαρμογή της Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών (Principal Component Analysis) 
βασίζεται σε μια αρκετά πολύπλοκη μαθηματική διαδικασία (λαμβάνει υπόψη τη 
διακύμανση κάθε μεταβλητής και συνδιακύμανση μεταξύ των μεταβλητών). Η χρήση 
εξειδικευμένων λογισμικών ωστόσο έκανε ιδιαίτερα απλή την υλοποίησή της, με το 
κίνδυνο να τη χρησιμοποιήσει κανείς με λανθασμένο τρόπο, όταν δεν τηρεί 
ορισμένους βασικούς κανόνες, σχετικά με την επιλογή των μεταβλητών, την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και τέλος την ερμηνεία των συνθετών δεικτών που 
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εξάγονται. Όπως προαναφέρθηκε, η ΑΚΣ αποτελεί καθαρά διερευνητική προσέγγιση 
(exploratory) και δεν βασίζεται σε θεωρητικό μοντέλο. 
Η Ανάλυση σε Κυρίες Συνιστώσες (ΑΚΣ) αποτελεί μια εξειδικευμένη μέθοδο 
ανάλυσης  μεγάλου όγκου δεδομένων. Πρόκειται για Πολυδιάστατη Στατιστική 
Ανάλυση όπου στοχεύει στη συμπύκνωση της πληροφορίας των αρχικών μεταβλητών 
και στην όσο τη δυνατόν καλύτερη αντιπροσώπευση αυτών με λίγες αλλά ισχυρά 
επεξηγηματικές των πρώτων (Πετρίδης, 2015).  Αποτελεί σχετικά πρόσφατη ενότητα 
της στατιστικής η οποία γνώρισε μεγάλη εξέλιξη και διαδόθηκε ραγδαία μετά το 
1970. Αποτελεί πολύ χρήσιμο εργαλείο για την ανάλυση σύνθετων φαινόμενων που 
δεν μπορούν να μετρηθούν άμεσα, ειδικά όταν αναφέρεται σε χωρικές και διοικητικές 
ενότητες. Η λειτουργία της βασίζεται σε μια στατιστική διαδικασία κατά την οποία 
μία ομάδα συσχετιζόμενων μεταβλητών μετατρέπεται σε μία ομάδα νέων μη 
γραμμικά συσχετιζόμενων μεταβλητών οι οποίες καλούνται κύριες συνιστώσες. 
Στόχος της ΑΚΣ είναι ο ορισμός περιορισμένου αριθμού νέων συνθετών δεικτών 
(Thurstone, 1931) που εξασφαλίζουν την απλοποίηση ενός συνόλου δεδομένων. Κάθε 
σύνθετος δείκτης-συνιστώσα αναφέρεται σε μοναδική διάσταση του εξεταζόμενου 
φαινόμενου. Κατά συνέπεια, οι νέες συνθέτες μεταβλητές, σε αντίθεση με τις αρχικές, 
δεν συσχετίζονται μεταξύ τους. Η υλοποίηση του αλγορίθμου αναθέτει τη μέγιστη 
διακύμανση των αρχικών μεταβλητών στην πρώτη συνιστώσα. Οι επόμενες 
συνιστώσες που προκύπτουν ερμηνεύουν ένα σημαντικό ποσοστό της διακύμανσης 
των αρχικών μεταβλητών αλλά πάντα μικρότερο της προηγούμενης, ώστε να υπάρχει 
διαβάθμιση στο βαθμό συνεισφοράς της κάθε μιας. 
Ο υπό μελέτη πληθυσμός εκφράζεται σε p αρχικές μεταβλητές {Χ1, Χ2, …,Xi, ..,Χp}. 
Ο επιθυμητός αριθμός των αρχικών μεταβλητών εξαρτάται από τον αριθμό 
παρατηρήσεων προς εξέταση. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει πλήθος 
προτεινόμενων κανόνων. Πολύ συχνά χρησιμοποιείται ο κανόνας της αναλογίας: 
αριθμός παρατηρήσεων/αριθμός μεταβλητών = 10/1 (Everitt, 1975; David Garson, 
2008;). Ωστόσο αρκετές εμπειρικές έρευνες δέχονται μια αναλογία 5 παρατηρήσεων 
για μια αρχική μεταβλητή (Gorsuch, 1974). Όσον αφορά το μέγεθος του δείγματος 
(n), ισχύει ότι 100=φτωχό, 200=αποδεχτό, 300=καλό, 500=πολύ καλό, 
>1.000=ιδανικό (Comrey and Lee, 1992). Επομένως όταν το μέγεθος του δείγματος 
είναι μικρό, είναι απαραίτητο να διατηρείται μια αναλογία δέκα παρατηρήσεων ανά 
αρχική μεταβλητή, ενώ όταν είναι σχετικά μεγάλο, ορίζονται ως ελάχιστο όριο πέντε 
παρατηρήσεις ανά μεταβλητή  (Bryant & Yarnold, 1995: 100). 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα της μεθόδου είναι η 
μεταβλητότητα και η συσχέτιση των p αρχικών μεταβλητών. Από τον αλγόριθμο της 
ΑΚΣ προκύπτουν m νέες σύνθετες μεταβλητές, όπου (m < p): Υ1, Υ2, …Yj, ..,Υm οι 
οποίες εκφράζονται ως γραμμική συνάρτηση των αρχικών μεταβλητών και 
αντανακλούν ικανοποιητικό ποσοστό της συνολικής διακύμανσης.  
Η διαδικασία εξαγωγής Κύριων Συνιστωσών προϋποθέτει την κατάλληλη 
προετοιμασία των δεδομένων. Εξαιτίας των διαφορετικών κλιμάκων μέτρησης των 
αρχικών μεταβλητών είναι σημαντικό να προηγηθεί τυποποίηση των μεταβλητών 
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έτσι ώστε να έχουν μέσο όρο μηδέν και διακύμανση ίση με 1. Μέσα από αυτή τη 
διαδικασία η κλίμακα των τιμών όλων των δεδομένων θα είναι η ίδια και ως εκ 
τούτου διευκολύνεται τόσο η ανάγνωση των αποτελεσμάτων όσο και η αναγνώριση 
των ακραίων τιμών. 
0 <= 
       
            
 <= 1,  όπου x= τιμή του δείκτη,      = ελάχιστη τιμή,      = 
μέγιστη τιμή. 
Το πρώτο βήμα υλοποίησης του αλγορίθμου για την εξαγωγή των κύριων 
συνιστωσών είναι ο υπολογισμός των παραγοντικών φορτίων και προκύπτει από την 
τεχνική της διαγωνιοποίησης του Πίνακα Συσχετίσεων. Ο πίνακας συσχετίσεων C = 
Ζt.Ζ, όπου     
        
        
        
 , είναι συμμετρικός και στη διαγώνιο οι τιμές 
παίρνουν την τιμή 1. Από την επίλυση του συστήματος |C- λ.I| = 0 που αποτελείται 
από p εξισώσεις και p μεταβλητές, προκύπτει η εκτίμηση των p ιδιοτιμών λj 
(eigenvalues) και των συντελεστών στάθμισης ajm (factor loadings), όπου: λ>0 και -1 
≤ ajm ≤ +1. Ως συντελεστές στάθμισης ή παραγοντικά φορτία ορίζονται οι συσχετίσεις 
rij μεταξύ των αρχικών μεταβλητών και των κύριων συνιστωσών και δείχνουν την 
ένταση της δράσης που αναπτύσσουν οι αρχικές μεταβλητές για τη δημιουργία των 
συνιστωσών. 
Η διαγωνιοποίηση οδηγεί στην παραγωγή p νέων μεταβλητών-συνιστωσών, όσες 
είναι οι αρχικές μεταβλητές. Κάθε συνιστώσα έχει ειδική σημασία που δίνεται από 
την ιδιοτιμή της λj. Η πρώτη από τις p νέες συνιστώσες είναι η πιο σημαντική, 
δηλαδή αυτή που συμβάλλει με το υψηλότερο ποσοστό στην ερμηνεία της συνολικής 
διακύμανσης. Η μέθοδος αυτή λαμβάνει υπόψη της τη συνολική διακύμανση των 
μεταβλητών κατά φθίνουσα ακολουθία. Το μέγεθος των χαρακτηριστικών τιμών, που 
εμφανίζονται κατά φθίνουσα σειρά μεγέθους, βοηθούν στην πράξη να αποκλειστούν 
οι κύριες συνιστώσες που δεν συμμετέχουν σημαντικά στην εξήγηση της ολικής 
διακύμανσης και να διατηρηθούν αυτές που εξηγούν αθροιστικά το υψηλότερο 
ποσοστό αυτής. Υπάρχει επομένως μια σαφής ιεράρχηση σχετικά με τις νέες 
συνθετικές μεταβλητές, γεγονός που επιτρέπει την αξιολόγηση των πιο σημαντικών 
διαστάσεων του φαινόμενου υπό μελέτη.  
Η τελική εξαγωγή m κύριων συνιστωσών πραγματοποιείται με τη χρήση πολλαπλών 
κριτήριων. Το πρώτο κριτήριο για την επιλογή του πλήθους των συνιστωσών 
λαμβάνει υπόψη τις χαρακτηριστικές τιμές τους. Ιδιοτιμές ίσες ή μεγαλύτερες της 
μονάδας (λj>1) αντιστοιχούν σε συνιστώσες με σημαντική πληροφορία (Guttman, 
1954; Kaiser, 1960). Το δεύτερο κριτήριο αφορά τη συνολική διακύμανση των 
συνιστωσών. Ειδικότερα, το πλήθος των m κύριων συνιστωσών πρέπει να αντανακλά 
ένα ικανοποιητικό ποσοστό της συνολικής διακύμανσης όλων των αρχικών 
μεταβλητών. Επιλέγουμε τόσες συνιστώσες όσες ερμηνεύουν ένα ποσοστό της τάξης 
του 70-80% της συνολικής διακύμανσης. Το τρίτο κριτήριο επιλογής συνίσταται στον 
έλεγχο της ομαλής μεταβολής της κλίσης, σύμφωνα με το οποίο ο αριθμός των 
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απαιτούμενων κύριων συνιστωσών είναι αυτός μετά τον οποίο υπάρχει τάση 
ευθυγράμμισης της καμπύλης που ενώνει τις ιδιοτιμές με τις κύριες συνιστώσες. Η 
ανωτέρω σχέση απεικονίζεται στο Scree plot, το διάγραμμα που περιγράφει τη σχέση 
μεταξύ του πλήθους των συνιστωσών και των ιδιοτιμών. Οι συνιστώσες που 
αντιστοιχούν σε μικρή ιδιοτιμή λj και ταυτόχρονα δεν διαφέρουν μεταξύ τους 
σημαντικά, δηλαδή λj ≈ λj+1 ≈ λj+2 ≈ … ≈ λj+n, δεν αποτελούν κυρίες συνιστώσες 
(Cattell, 1978). Στην πράξη ωστόσο, πέραν των ανωτέρω κανόνων, η ορθή επιλογή 
του αριθμού των συνιστωσών εξαρτάται και από πιο ποιοτικούς παράγοντες, όπως 
είναι ο σκοπός της έρευνας, καθώς και το ποσοστό της διακύμανσης που είναι 
διατεθειμένος ο ερευνητής να απολέσει ώστε να επιτύχει την άριστη οικονομία ως 
προς τον επιλεγόμενο αριθμό (Πετρίδης, 2015). 
Τα παραγοντικά φορτία (ajm) εξηγούν σε ποιο βαθμό η αρχική μεταβλητή Χj 
συμβάλλει στη διαμόρφωση της κυρίας συνιστώσας Υm. Όσο η απόλυτη τιμή τους 
τείνει προς το 1, τόσο πιο ουσιαστική είναι η συμβολή της μεταβλητής Χj στη 
διαμόρφωση της κύριας συνιστώσας Υm. Μία κύρια συνιστώσα ερμηνεύει επαρκώς 
το υπό μελέτη φαινόμενο, εάν αφενός οι μεταβλητές που τη διαμορφώνουν 
παρουσιάζουν σημαντική συσχέτιση (μεταβλητές με υψηλές |ajm| ) και αφετέρου οι 
μεταβλητές αυτές προβάλλουν με σαφήνεια μια συγκεκριμένη διάσταση του 
φαινόμενου που εξετάζεται. 
Εφόσον προκύψουν οι σύνθετες συνιστώσες είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί το 
μοντέλο συμπύκνωσης της πληροφορίας. O Δείκτης Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
δείχνει σε ποιο βαθμό, οι επιλεγμένες μεταβλητές έχουν συνοχή μεταξύ τους και ως 
εκ τούτου, σε ποιο βαθμό η παραγοντική ανάλυση είναι (ή δεν) είναι κατάλληλη 
τεχνική για τα δεδομένα. Τιμές του δείκτη μεγαλύτερες από 0,7 απεικονίζουν ένα 
ικανοποιητικό μοντέλο και επιτρέπουν την περαιτέρω ανάλυση. Η συμμετοχικότητα 
Hj (communality) της κάθε μεταβλητής Χj στις m κυρίες συνιστώσες είναι 
ικανοποιητική όταν το 40% της διακύμανσης της μεταβλητής Χj περιλαμβάνεται στο 
μοντέλο (Stevens, 1992). Τέλος, η κάθε νέα σύνθετη συνιστώσα πρέπει να 
αποτελείται τουλάχιστον από δύο επιμέρους αρχικές μεταβλητές με σημαντικά 
παραγοντικά φορτία (|ajm| > 0,45) (Comrey and Lee, 1992). Αντίστροφα, κάθε 
μεταβλητή μπορεί να συμμετέχει το πολύ σε μία σύνθετη συνιστώσα.  
Όσον αφορά στην αξιοπιστία του μοντέλου, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή 
στην ύπαρξη ακραίων τιμών, καθώς αυτές δημιουργούν στατιστικό θόρυβο και είναι 
πολύ πιθανό να προκύψουν παραπλανητικά αποτελέσματα. 
 
3.3.2 Συσταδοποίηση 
Όταν η έρευνα αφορά χωρικές ενότητες, είναι συνήθης η ταξινόμησή τους βάσει των 
δεικτών που προέκυψαν μέσω της ΑΚΣ. Βασικός στόχος της ταξινόμησης είναι η 
ομαδοποίηση των χωρικών ενοτήτων σε περιορισμένο αριθμό ομοιογενών ομάδων 
(με κοινά χαρακτηριστικά) σχετικά με τους δείκτες που ανέδειξε η ΑΚΣ. 
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Η αρχή της μεθόδου της ομαδοποίησης συνίσταται στη διάταξη ενός συνόλου 
δειγμάτων, ατόμων ή παρατηρήσεων σε ένα μικρό αριθμό απόλυτα διαχωρισμένων 
υποομάδων εκτιμώντας τις ομοιότητες που αναπτύσσονται μεταξύ των μεταβλητών 
(Aldenderfer & Blashfield, 1984). Η ομαδοποίηση  ή  συσταδοποίηση (clustering) 
είναι μια διαδικασία  που  οργανώνει  τα δεδομένα σε ομάδες (συστάδες-clusters), 
όπου τα άτομα μιας ομάδας παρουσιάζουν σχετική ομοιότητα μεταξύ τους, σύμφωνα 
με κάποιο κριτήριο ομοιογένειας ενώ παράλληλα οι ομάδες μεταξύ τους διαφέρουν 
σημαντικά (Johnson and Wichern, 2007). Η ομαδοποίηση είναι αξιόπιστη εφόσον  
παρατηρείται μεγάλη ομοιότητα εντός κάθε συστάδας και μικρή ομοιότητα μεταξύ 
των χαρακτηριστικών των συστάδων. Η ποιότητά της εξαρτάται από: α) την μέτρηση 
της ομοιότητας (απόσταση μεταξύ των ατόμων), β) την επιλεγμένη τεχνική 
ομαδοποίησης, γ) την ικανότητα αξιολόγησης – από τον ίδιο τον ερευνητή – της 
αξιοπιστίας της προτεινομένης ομαδοποίησης. 
Η ομαδοποίηση πραγματοποιείται βάσει δύο βασικών αλγόριθμων, οι οποίοι 
διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τον τρόπο λειτουργίας και το βαθμό απόδοσής τους: 
τους ιεραρχικούς και τους διαμεριστικούς (k-means). Οι  ιεραρχικοί  αλγόριθμοι 
προσπαθούν να δημιουργήσουν μια ιεραρχία μεταξύ των σημείων που προορίζονται 
για ομαδοποίηση. Δημιουργούν ένα δενδρόγραμμα που απεικονίζει τη διαδικασία 
ομαδοποίησης και προσδιορίζει τον αριθμό των ομάδων που δημιούργησαν. Μια 
ομάδα (συστάδα) μπορεί να έχει υπο-ομάδες οργανωμένες σε ένα ιεραρχικό δένδρο. 
Οι διαμεριστικοί αλγόριθμοι (k-means) χωρίζουν τα δεδομένα από την αρχή σε ένα 
συγκεκριμένο αριθμό ομάδων και έπειτα βελτιστοποιούν το αποτέλεσμα (μη 
ιεραρχική ομαδοποίηση). Στις περιπτώσεις που επιζητείται η συσσώρευση των 
στοιχείων σε συγκεκριμένο αριθμό ομάδων k, τότε εφαρμόζεται η ταξινόμηση των k 
μέσων ως τεχνική βέλτιστης αναζήτησης αυτών. Κάθε ομάδα (συστάδα) αποτελεί ένα 
υποσύνολο και κάθε άτομο ανήκει σε μια και μοναδική ομάδα (Jain, Murty and 
Flynn, 1999).  
Ο αλγόριθμος των k-means δεν προσφέρει μια και μοναδική λύση. Το αποτέλεσμα 
της ομαδοποίησης εξαρτάται από την επιλογή των αρχικών κέντρων βάσει των 
οποίων θα ξεκινήσει η ομαδοποίηση. Επομένως, η χρήση της μεθόδου αυτής απαιτεί 
μεγαλύτερη διερευνητική διαδικασία. Στην ιεραρχική μέθοδο ομαδοποίησης, δεν 
προσδιορίζεται εκ των προτέρων ο αριθμός των ομάδων (clusters). Αντίθετα, 
προκύπτει από την ανάλυση του ιστορικού της διαδοχικής ομαδοποίησης 
(Δενδρόγραμμα) καθώς και από την εκ των υστέρων ανάλυση των χαρακτηριστικών 
των συστάδων. Το βασικό μειονέκτημα του k-means είναι ότι η σειρά με την οποία 
παρουσιάζονται τα δεδομένα επηρεάζει το αποτέλεσμα, σε αντίθεση με το ιεραρχικό 
κριτήριο το οποίο είναι πολύ σταθερό. Η ιεραρχική ανάλυση συστάδων είναι 
κατάλληλη για μικρό αριθμό παρατηρήσεων και μεταβλητές ίδιου τύπου (μεταξύ 
ποσοτικών, καταμέτρησης ή ποιοτικών διμερών), ενώ η ανάλυση συστάδων k μέσων 
συνιστάται στην περίπτωση μεγάλου μεγέθους δείγματος παρατηρήσεων, αλλά 
αποκλειστικά για ποσοτικές μεταβλητές (Πετρίδης, 2015). Στο πλαίσιο της παρούσας 
μεθοδολογίας θα αξιοποιηθεί η ιεραρχική ταξινόμηση ως μέθοδος ομαδοποίησης. 
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Η δημιουργία των συστάδων (clusters) πραγματοποιείται βάσει κάποιου μέτρου 
ομοιότητας, το οποίο συνδέεται με την έννοια της απόστασης (Everitt et al., 2011). 
Συγκεκριμένα, το κριτήριο της ομοιογένειας καθορίζεται από τη μετρικής της 
απόστασης (D), η οποία προσδιορίζει την ομοιότητα ή  γειτνίαση μεταξύ των ατόμων. 
Όσο μικρότερη η απόσταση μεταξύ δύο παρατηρήσεων, τόσο μεγαλύτερη η 
ομοιότητα μεταξύ τους.  
Η ιεραρχική ταξινόμηση βασίζεται στην κεντρική ιδέα ότι κάποια στοιχεία 
σχετίζονται περισσότερο με κάποια γειτονικά τους παρά με άλλα κείμενα μακρύτερα 
(Jain, Murty and Flynn, 1999). Η επιλογή της απόστασης εξαρτάται σε σημαντικό 
βαθμό από τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την ομαδοποίηση. Η Ευκλείδεια 
απόσταση, χρησιμοποιείται ευρέως, ειδικά με συνεχή δεδομένα και σε περιπτώσεις 
λίγων διαστάσεων. Αποτελεί την πιο αποτελεσματική απόσταση όταν τα δεδομένα 
κατηγοριοποιούνται σε αρκετά απομονωμένες ομάδες (clusters). Όσο μικρότερη είναι 
η απόσταση μεταξύ δύο ατόμων, τόσο πιο πιθανό είναι τα άτομα να τοποθετηθούν 
στην ίδια ομάδα. 
Η ταξινόμηση των ομάδων βασίζεται στη μέθοδο Ward και στην ελαχιστοποίηση της 










Ουσιαστικά, η μέθοδος αυτή αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση της μεταβλητότητας 
μεταξύ δύο εξεταζόμενων ομάδων που σχηματίζονται σε κάθε διαδοχικό στάδιο της 
ιεραρχικής ταξινόμησης των ομάδων. Θεωρείται ως η πλέον αποτελεσματική μέθοδος, 
έχει όμως το μειονέκτημα να σχηματίζει ομάδες πολύ μικρού μεγέθους. Κάθε 
ενοποίηση ενός ατόμου σε μια ομάδα προκαλεί απώλεια πληροφορίας, δεδομένου ότι, 
«χάνουμε» τα ατομικά δεδομένα και παίρνουμε για κάθε μεταβλητή, την μέση τιμή 
των ατόμων που διαμορφώνουν την ομάδα. 
 
3.4 Παράγοντες-Συνιστώσες που συμβάλλουν στις προτιμήσεις των μεταναστών 
Έχοντας ολοκληρώσει το καθορισμό των διαστάσεων και κατ’ επέκταση τη συλλογή 
των μεταβλητών και τη σύνθεση των επιμέρους δεικτών, η μεθοδολογική προσέγγιση 
του ερευνητικού ερωτήματος ολοκληρώνεται με την Παραγοντική Ανάλυση (Π.Α.). 
Η υλοποίηση της συγκεκριμένης μεθόδου ανάλυσης κρίνεται αναγκαία, εφόσον στο 
διερευνητικό στάδιο προέκυψαν 74 μεταβλητές οι οποίες συνέθεσαν 49 δείκτες. Το 
πλήθος τόσο των μεταβλητών όσο και των δεικτών που δημιουργήθηκαν είναι 
ιδιαίτερα μεγάλο και αναμένεται επομένως η μείωση των διαστάσεων που συνθέτουν 
το ερευνητικό ερώτημα, μέσα από τη δημιουργία νέων σύνθετων αλλά περιεκτικών 
μεταβλητών με δυναμικές ιδιότητες. Προϋπόθεση για την υλοποίηση της παρούσας 
μεθοδολογίας είναι το πλήθος των παρατηρήσεων του δείγματος να είναι τουλάχιστον 
πενταπλάσιο από τις μεταβλητές της ανάλυσης. Ο στατιστικός πληθυσμός αφορά τις 
246 χωρικές ενότητες και οι υπό εξέταση μεταβλητές είναι 49 κατά συνέπεια τηρείται 
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η αρχική προϋπόθεση της αναλογίας τουλάχιστον 1/5 που εξασφαλίζει 
αποτελεσματική εφαρμογή της Π.Α. (Brown, 2009c). 
Το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας είναι ο έλεγχος της καταλληλόλητας του δείγματος 
με βάση την εξέταση της συσχέτισης των δεδομένων. O δείκτης ολικής επάρκειας της 
δειγματοληψίας (Sampling adequacy) των Kaiser - Meyer- Olkin (KMO), εκτιμά το 
μέγεθος της ομοιογένειας των μεταβλητών και συγκρίνει το μέτρο των συντελεστών 
συσχέτισης των μεταβλητών με αυτό των μερικών συντελεστών συσχέτισης.  Η τιμή 
του στατιστικού δείκτη KMO (KMO=0,809>0,6) υποδεικνύει υψηλές συσχετίσεις 
ανάμεσα στα δεδομένα, άρα με βάση το κριτήριο καταλληλότητας των δεδομένων 
εγκρίνεται- εκτιμάται θετικά- επικυρώνεται η διεξαγωγή παραγοντικής ανάλυσης, 
καθώς παρουσιάζουν αξιόλογη ομοιογένεια μεταξύ τους.  
Στο παρόν μοντέλο τα δεδομένα συσχετίζονται, επομένως είναι δυνατό να περιοριστεί 
ο αριθμός των μεταβλητών σε λιγότερες, με σχετικά μικρή απώλεια πληροφορίας. 
Συγκεκριμένα οι συντελεστές συσχέτισης είναι μεγαλύτεροι του 0,5 και μπορούν να 
ληφθούν υπόψη για τη δημιουργία μιας κύριας συνιστώσας. Η μέθοδος υλοποίησης 
της παραγοντικής ανάλυσης είναι η  «Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών» (Principal 
components), η μέθοδος περιστροφής είναι η Varimax και ο τρόπος εξαγωγής των 
παραγόντων έγινε με βάση το κριτήριο Kaiser.   
Η υλοποίηση της παραγοντικής ανάλυσης πραγματοποιήθηκε με 31 μεταβλητές, 
εφόσον 16 από αυτές αποτελούν πλεονάζοντα δεδομένα (redundancy data). Σύμφωνα 
με τη βιβλιογραφία η συμπερίληψη του ίδιου παράγοντα δεδομένων σε περισσότερες 
από μία μεταβλητές (επανάληψη των δεδομένων), όταν μπορεί εύκολα να συναχθεί 
από πληροφορίες στα υπάρχοντα πεδία δεδομένων, δύναται να προκαλέσει 
στρεβλώσεις στα αποτελέσματα (UN, 2000). Οι 16 απορριφθείσες μεταβλητές αυτές 
πιθανώς δεν τρέχουν αποτελεσματικά το μοντέλο, όμως είναι κατάλληλες να 
ερμηνεύσουν τους παράγοντες που θα προκύψουν, προσφέροντας μια ποιοτική 
διάσταση στην ερμηνεία. Από την παραγοντική ανάλυση προέκυψαν επτά σύνθετοι 
δείκτες, οι οποίοι μειώνουν τις διαστάσεις του υπό μελέτη ερευνητικού ερωτήματος 
κατά 77% και ερμηνεύουν σε σημαντικό βαθμό την μη μετρήσιμη έννοια της 
ελκυστικότητας της υπαίθρου ως τόπο προορισμού των εσωτερικών μεταναστών. Η 
συμβολή της επιλεγμένης μεθοδολογικής προσέγγισης έγκειται στη συρρίκνωση  μιας 
συστοιχίας τριάντα ενός  (31) μεταβλητών σε επτά παράγοντες  (Scree Plot).  Η 
επιλογή του πλήθους των παραγόντων πραγματοποιήθηκε βάσει του πλήθους των 
συνιστωσών που εξηγούν ένα ποσοστό μεταξύ 70%-80% της συνολικής 
διακύμανσης. Οι επτά παράγοντες που παράχθηκαν ερμηνεύουν το 70,5% της 
συνολικής διακύμανσης. Επιπλέον η επιλογή των παραγόντων με βάση το γράφημα 
χαρακτηριστικών τιμών (Scree Plot) (Γράφημα 3.1) ολοκληρώνεται στο  σημείο, μετά 
το οποίο υπάρχει τάση ευθυγράμμισης της γραμμής που ενώνει τις τιμές των 
χαρακτηριστικών τιμών του αρχικού πίνακα των κύριων συνιστωσών. 
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Γράφημα 3.1: Γράφημα χαρακτηριστικών τιμών 
 
Ο πίνακας που προέκυψε από την ανάλυση των κυρίων συνιστωσών (Rotated 
Component Matrix) περιλαμβάνει τους επτά παράγοντες με τα αντίστοιχα 
παραγοντικά φορτία μετά την ορθογώνια περιστροφή τους, καθώς επίσης το ποσοστό 
της διακύμανσης κάθε παράγοντα σε φθίνουσα σειρά, που προήλθε από τους 
παράγοντες μετά την περιστροφή. Η περιστροφή των παραγόντων συνεισφέρει στην 
αύξηση των υψηλών φορτίσεων και στη μείωση των χαμηλών και επομένως στον 
περιορισμό των διπολικών φορτίων και στην βέλτιστη ερμηνεία των παραγόντων. Ο 
δείκτης συμμετοχικότητας (H2) (>0,5) ερμηνεύει το ποσοστό της μεταβλητότητας 
κάθε μεταβλητής που εξηγείται από τον αριθμό των παραγόντων που 
προσαρμόστηκε. Παρατηρείται ότι τουλάχιστον το 50% έκαστης μεταβλητής 
ερμηνεύεται από το προσαρμοσμένο μοντέλο. 
Ο Rotated Component Matrix (Πίνακας 3.4) επιτρέπει να ερμηνεύσουμε το νόημα 
των παραγόντων καθώς εμπεριέχει τα απαραίτητα δεδομένα ώστε να τα 
ονοματίσουμε και να τα περιγράψουμε, με βάση τις μεταβλητές που έχουν σημαντικό 
παραγοντικό φορτίο (>0,4). Οι μεταβλητές με τα υψηλότερα φορτία έχουν υψηλότερη 
συσχέτιση με τον παράγοντα, επομένως ο ρόλος τους στην ερμηνεία είναι ιδιαίτερα 
σημαντικός.  Στο σημείο αυτό κρίνεται αναγκαίο να αναφερθεί πως ο καθορισμός και 
η ερμηνεία των παραγόντων αποτελούν σε κάποιο βαθμό προϊόν υποκειμενικής 
αντίληψης του ερευνητικού ερωτήματος από τον εκάστοτε ερευνητή. Ο ανθρώπινος 
παράγοντας παίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στην ανάδειξη, όσο στη σύνθεση και στην 
ερμηνεία των παραγόντων που θα προκύψουν (Rummel 1970). 
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Πίνακας 3.4: Rotated Component Matrix 
Δείκτες 
  ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ 
H
2 (a)
 Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 Σ6 Σ7 
YPR 0,783 0,8             
RR 0,733 0,79             
Web 0,77 0,783             
APR 0,817 -0,768             
ADR 0,762 -0,72             
EmpEcoSec1Pop_R 0,664 0,692             
ResAge_R 0,49 0,674             
EmpEcoSec5Pop_R 0,664 -0,639             
EcoAct2Pop_R 0,849   0,882           
EcoAct3Pop_R 0,806   0,765           
EmpEcoSec2Pop_R 0,719   0,762           
EcoAct4Pop_R 0,624   0,727           
EcoAct1Pop_R 0,789   0,573           
Island 0,691   0,506           
HealC 0,643     0,776         
EduSec 0,711     0,731         
PostOff 0,619     0,709         
EduPrSc 0,558     0,671         
TypeofDemPop 0,775     0,615         
N_oik 0,629     0,562         
PolSt 0,499     0,557         
Alt_ws 0,883       -0,841       
Alt_wp 0,849       -0,838       
Coastal 0,74       0,7       
EduPri 0,507       0,54       
ValHeatOil 0,822         0,875     
ValUnlead 0,848         0,841     
ResVacOcc_R 0,769           0,796   
EcoAct5Pop_R 0,754           0,743   
EcoAct6Pop_R 0,702             -0,76 
EmpEcoSec4Pop_R 0,494             0,49 
% of Total Variance  17,5 12,3 11,5 10,5 8 6,1 4,6 
(a) Communality Index 




 συνιστώσα [Σ1]: Πληθυσμιακή Δυναμική (17,5% of Total Variance) 
Ο πρώτος σύνθετος δείκτης αφορά αποκλειστικά την παρουσία και την εξέλιξη του 
πληθυσμού στις 246 δημοτικές ενότητες που παρουσιάζουν αυξημένης έντασης 
εισροές εσωτερικών μεταναστών. Στη σύνθεση της συνιστώσας αναμιγνύονται 
πληθυσμιακές μεταβλητές και δημογραφικοί δείκτες. Η πρώτη κύρια συνιστώσα έχει 
υψηλές τιμές παραγοντικών φορτίων στους δείκτες νεανικότητας, αντικατάστασης, 
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στους απασχολούμενους στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, στην αναλογία 
νεόδμητων κατοικιών και στο ποσοστό των νοικοκυριών που έχουν πρόσβαση στο 
διαδίκτυο. Τα φορτία των μεταβλητών αυτών είναι θετικά που σημαίνει ότι έχουν 
θετική συσχέτιση μεταξύ τους. Παράλληλα οι δείκτες γήρανσης και εξάρτησης καθώς 
επίσης και η αναλογία απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα έχουν εξίσου υψηλά, 
αρνητικά φορτία. Οι δείκτες νεανικότητας και αντικατάστασης είναι ιδιαίτερα υψηλοί 
και αντανακλούν το βαθμό-μέγεθος της αντικατάστασης των παραγωγικών ομάδων 
με τον γηραιό πληθυσμό.   Στις περιοχές με  πληθυσμιακή δυναμική  φαίνεται ότι ο 
μόνιμος πληθυσμός αφενός δε γηράσκει και αφετέρου οι παραγωγικές ηλικίες δεν 
συντηρούν μεγάλο ποσοστό εξαρτώμενων ατόμων (0-14 και 65+). Η παρουσία 
πρωτογενή τομέα είναι χαμηλή με την υψηλή παρουσία λιανικού-χονδρικού 
εμπορίου, υψηλά ποσοστά Ίντερνετ και μεγάλη αναλογία νεόδμητων κατοικιών. Η 
πρώτη συνιστώσα αντανακλά την παρουσία νέου πληθυσμού και πιο συγκεκριμένα 
τις  δυναμικές και παραγωγικές ηλικίες στο 17,5% της συνολικής διακύμανσης.  
2
η
 Συνιστώσα [Σ2]: Βαθμός εξειδίκευσης σε τουριστικές δραστηριότητες (12,3%) 
Σε μια κατάσταση γενικευμένης οικονομικής κρίσης ο οικονομικός ιστός της 
Ελλάδας πλήττεται έντονα και διαρκώς. Οι περιοχές στις οποίες αναπτύσσεται και 
λειτουργεί παράλληλα μια ποικιλία οικονομικών δραστηριοτήτων, προσθέτουν μια 
ξεκάθαρη δυναμική  στο χώρο. Οι περιοχές που παρουσιάζουν έντονες τιμές στον 
δεύτερο παράγοντα έχουν υψηλό προσανατολισμό στον τουρισμό και η 
δραστηριότητα αυτή δικαιολογεί ότι ταυτόχρονα έχουν αναπτυχθεί και εμπορικές 
δραστηριότητες. Στη σύνθεση του δεύτερου παράγοντα συμμετέχουν με υψηλή 
θετική συσχέτιση οικονομικές δραστηριότητες όπως η υψηλή αναλογία 
καταλυμάτων, υπηρεσιών εστίασης, αθλητικών δραστηριοτήτων, δραστηριοτήτων 
ψυχαγωγίας και διασκέδασης και υπηρεσιών λιανικού εμπορίου ανά χίλιους 
κατοίκους. Η αύξηση των τιμών σε αυτούς τους κλάδους της οικονομίας επιφέρει 
παράλληλη αύξηση των απασχολουμένων στους ίδιους κλάδους. Η δεύτερη 
συνιστώσα πιθανώς βρίσκει καλή ερμηνεία σε τουριστικές περιοχές όπου είναι 




 Συνιστώσα [Σ3]: Προσφορά Υπηρεσιών/Δομών (11,5%) 
Στον τρίτο σύνθετο δείκτη ενσωματώνονται οι μεταβλητές που αφορούν τις βασικές 
δομές και υπηρεσίες μιας χωρικής ενότητας. Μεταξύ άλλων εμπεριέχονται κέντρα 
υγείας, ταχυδρομικά καταστήματα, αστυνομικά τμήματα, σχολεία και φροντιστήρια, 
τα οποία συσχετίζονται μεταξύ τους έντονα και θετικά. Υπάρχει διαφορετικότητα στο 
είδος των προσφερόμενων υπηρεσιών, δημιουργώντας έτσι ένα πλαίσιο παροχών που 
κάνει τις περιοχές αυτές εν μέρει αυτόνομες, ενώ παράλληλα αυξάνει σε σημαντικό 
βαθμό το βιοτικό προφίλ των κατοίκων. Οι περιοχές που χαρακτηρίζονται από τον 
τρίτο παράγοντα πλεονεκτούν σημαντικά ως προς την ποιότητα ζωής. Οι δομές 
συσχετίζονται θετικά με το μέγεθος (βάσει πληθυσμού) και το πλήθος των οικιστικών 
ιστών. Ο τρίτος παράγοντας υποκρύπτει σε κάποιο βαθμό το μέγεθος των ανισοτήτων 
που προέρχονται από τον γεωγραφικό χώρο, ως προς το βαθμό ικανοποίησης του 
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πληθυσμού στις βασικές δημόσιες παροχές. Το συμπέρασμα πως  οι δομές και οι 
υπηρεσίες σχετίζονται θετικά με το μέγεθος του δήμου και είναι εξαιρετικά βάσιμο. 
Όσο πιο υψηλή τιμή έχει η συνιστώσα, τόσο πιο υψηλός βαθμός προσφοράς δομών 
παρέχεται από τον δήμο. 
4
η
 Συνιστώσα [Σ4]: Γεωγραφική Απομόνωση (10,5%) 
Ο κύριος κορμός της τέταρτης συνιστώσας είναι το υψόμετρο, σταθμισμένο κατά 
έκταση και πληθυσμό. Όπως φαίνεται από το υψηλό παραγοντικό φορτίο του, 
πρόκειται για παράγοντα που αναδεικνύει την ορεινότητα του χώρου. Στην 
ταυτοποίηση αυτή συνεισφέρει θετικά η έλλειψη πρωτοβάθμιων δομών εκπαίδευσης. 
Οι απομακρυσμένες περιοχές πραγματικά υστερούν στον τομέα της εκπαίδευσης, 
ωστόσο στις πραγματικά απομονωμένες περιοχές το πρόβλημα εντείνεται λόγω 
ιδιαίτερα σημαντικών ελλείψεων στη βασική εκπαίδευση. Σε αυτές τις περιοχές δεν 
παρέχεται η βασική υποχρεωτική εκπαίδευση, καθώς δε λειτουργούν πλέον δημοτικά 
σχολεία. Η υψηλή ορεινότητα σε συνδυασμό με την έλλειψη δημοτικών σχολείων 
αποτελεί ένδειξη γεωγραφικά απομονωμένων περιοχών που αποθαρρύνουν την 
εγκατάσταση πληθυσμού, ιδίως νέων οικογενειών με ανήλικα τέκνα. Ο συνδυασμός 
των μεταβλητών οδηγεί στο συμπέρασμα πως πρόκειται αποκλειστικά για περιοχές 
με μεγάλο υψόμετρο, αρκετά απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα και τον πεδινό 
χώρο, ο οποίος παρά την αγροτικότητα που ενδεχομένως παρουσιάζει δεν 
αντιμετωπίζει δυσκολία  προσβασιμότητας. 
5
η
 Συνιστώσα [Σ5]: Κόστος ζωής (8,0%) 
Η πέμπτη συνιστώσα αντανακλά έμμεσα το κόστος ζωής στο 8% της συνολικής 
διακύμανσης. Αποτελείται από δύο επιμέρους μεταβλητές, την τιμή πετρελαίου 
θέρμανσης και την τιμή πετρελαίου κίνησης, οι οποίες έχουν ιδιαίτερα υψηλά φορτία 
και συσχετίζονται με τον παράγοντα θετικά. Παρά το περιορισμένο πλήθος των 
μεταβλητών, ο παράγοντας, με μεγάλη βεβαιότητα ερμηνεύει το κόστος ζωής. Η 
άνοδος των τιμών των καυσίμων από μόνη της προκαλεί μείωση στην αγοραστική 
δύναμη του νοικοκυριού στο βαθμό που το αναγκάζει να πληρώνει περισσότερα για 
θέρμανση ή/και βενζίνη. Αυτή η αύξηση δεν είναι η μόνη που επωμίζεται ο 
καταναλωτής. Τα καύσιμα χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη στην παραγωγή άλλων 
ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων και η αύξηση στις τιμές τους θα οδηγήσει σε 
αύξηση του κόστους παραγωγής άλλων προϊόντων. Επιπλέον μια ανοδική πορεία στις 
τιμές των καυσίμων αυξάνει αντίστοιχα τα κόστη μεταφοράς των προϊόντων και των 
πρώτων υλών. Η αύξηση των κοστών μεταφοράς,  κατά συνέπεια, έχει επιπτώσεις 
στις λιανικές τιμές βασικών προϊόντων και ιδιαίτερα των ειδών πρώτης ανάγκης. 
Έτσι, μέσα από μια σειρά αλυσιδωτών επιδράσεων στις τιμές άλλων προϊόντων με 
τελικούς αποδέκτες τους καταναλωτές, επιβαρύνεται τελικά το γενικότερο κόστος 
ζωής. Η διαφοροποίηση των επιδράσεων της αύξησης της τιμής των καυσίμων 
μεταξύ νοικοκυριών που κατοικούν σε απομακρυσμένες και μη περιοχές παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η πρώτη κατηγορία ήδη αγοράζει τα καύσιμα με 
επιβαρυμένη τιμή.  
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 Συνιστώσα [Σ6]: Δυνατότητες κατοίκησης (6,1%) 
Η πληροφορία που προσφέρει η έκτη συνιστώσα σχετίζεται με την υποστήριξη των 
κατοίκων όσον αφορά τις ευκαιρίες στην επιλογή κατοικίας αλλά και στην διάθεση 
υπηρεσιών προσωπικής φροντίδας. Η συνιστώσα αυτή εκτιμά τη δυνατότητα μιας 
περιοχής να προσφέρει στον νεοεισερχόμενο πληθυσμό άμεση και εύκολη πρόσβαση 
σε κατοικία, δεδομένου ότι η συνιστώσα συσχετίζεται άμεσα και έντονα με την 
αναλογία κενών κατοικιών ανά κατοικούμενες. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα δείκτη 
όχι μόνο της δυνατότητας εγκατάστασης αλλά και της προσφοράς βασικών 
υπηρεσιών στα νοικοκυριά λόγω της ύπαρξης εξειδικευμένων επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών προσωπικής φροντίδας. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο τρόπος ζωής των 
νέων οικογενειών απέχει άρδην από τη συμπεριφορά των αντίστοιχων νοικοκυριών 
των προηγούμενων δεκαετιών. Οι αυξημένες απαιτήσεις, οι έντονοι ρυθμοί της 
καθημερινότητας, ο εκσυγχρονισμός, η αστικοποίηση και το lifestyle επέφεραν 
σημαντικές αλλαγές στις αξίες και τις νόρμες της παραδοσιακής οικογένειας. Πάνω 
σε αυτό τον άξονα δημιουργήθηκαν νέες ανάγκες με έμφαση στην προσωπική 
φροντίδα τόσο των νέων νοικοκυριών με μικρά παιδιά όσο και των νεαρών ατόμων 
με απαιτήσεις προσωπικής φροντίδας. Ενδεικτικές επιχειρήσεις που ικανοποιούν 
τέτοιες απαιτήσεις είναι κομμωτήρια, καθαριστήρια ρούχων, κέντρα αισθητικής και 
άλλες δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία. Ο έκτος παράγοντας 
αναδεικνύει με έμμεσο τρόπο τις καθημερινές ευκολίες-ανέσεις των κατοίκων ως 
προς το βιοτικό επίπεδο και αντιπροσωπεύει το 6% της συνολικής διακύμανσης. 
7
η
 Συνιστώσα [Σ7]: Εξειδίκευση στον Πρωτογενή Τομέα (4,6%) 
Η τελευταία συνιστώσα αποτελεί ένα κλασικό δείκτη-μέτρο του βαθμού εξειδίκευσης 
των δημοτικών ενοτήτων της υπαίθρου στον πρωτογενή τομέα και αντιπροσωπεύει το 
4,6% της συνολικής διακύμανσης. Πρόκειται για έναν δείκτη ανάδειξης του 
αγροτικού χαρακτήρα μέσα από την ενσωμάτωση γεωργικών και ζωικών 
εκμεταλλεύσεων. Η αρνητική συσχέτιση της συνιστώσας με την παροχή διαφόρων 
υπηρεσιών αντανακλά έναν μη διαφοροποιημένο οικονομικό ιστό, καθώς στις 
περιοχές με ισχυρό γεωργικό ιστό υπάρχει έλλειψη υπηρεσιών διασκέδασης και 
εμπορίου και άλλων πιο εξειδικευμένων υπηρεσιών. Επομένως, όσο υψηλότερη είναι 
η αναλογία των επιχειρήσεων στον πρωτογενή τομέα σε μια δημοτική ενότητα, τόσο 
πιο παραδοσιακός και αγροτικός είναι ο χαρακτήρας της τοπικής κοινωνίας. Η 
συνιστώσα αυτή έμμεσα θίγει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αγροτικών 
κοινωνιών, αλλά και τις διαφορές τους ως προς την «κοινωνική τους οργάνωση», 
δηλαδή ως προς τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι σχέσεις των ατόμων σε 
οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. 
Η σειρά με την οποία παρουσιάστηκαν οι επτά συνιστώσες βασίζεται καθαρά στη 
συμβολή της καθεμίας στη συνολική διακύμανση του νέφους, ενώ υπάρχει μια σαφής 
και διακριτή ιεράρχηση των συνιστωσών ως προς την βαρύτητά τους στον καθορισμό 
της ελκυστικότητας της υπαίθρου. Το γεγονός ότι η συνιστώσα με το υψηλότερο 
φορτίο είναι η πληθυσμιακή δυναμική, εξηγείται εύκολα, δεδομένου ότι είναι 
αποτέλεσμα μιας σχετικής ελκυστικότητας των περιοχών τόσο ως προς τις συνθήκες 
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ζωής όσο και ως  προς τις δυνατότητες απασχόλησης. Επί της ουσίας, η πληθυσμιακή 
δυναμική αντανακλά την πραγματική κοινωνικο-οικονομική δυναμική μιας περιοχής, 
καθώς το ηλικιακό προφίλ των κατοίκων είναι αυτό που καθορίζει τις ανάγκες που 
δημιουργούνται στο χώρο. Με αρκετά υψηλά ποσοστά ακολουθούν η διαφοροποίηση 
του οικονομικού ιστού, η παροχή δομών και υπηρεσιών και η γεωγραφική 
απομόνωση που χαρακτηρίζουν τις χωρικές ενότητες της υπαίθρου. Το κόστος ζωής 
αποτελεί μια συνιστώσα εξίσου δυναμική, ενώ με μικρότερα ποσοστά συμβάλλουν ο 
αγροτικός χαρακτήρας και οι δυνατότητες κατοίκησης μιας περιοχής. Αυτό μπορεί εν 
μέρει να οφείλεται στο γεγονός ότι σε σημαντικό βαθμό οι κάτοικοι των αστικών 
κέντρων έχουν στην ιδιοκτησία τους το πατρικό τους σπίτι (β κατοικία). 
 
3.5 Ανάδειξη των διακριτών χωρικών μοτίβων εγκατάστασης 
Όλες οι υπό μελέτη δημοτικές ενότητες, όπως προέκυψε από τα παραπάνω, 
αποτελούν επιλογή προορισμού των Ελλήνων εσωτερικών μεταναστών. Η ανάλυση 
κατά συστάδες δεν υλοποιείται με σκοπό να ιεραρχηθεί η ελκυστικότητα των 246 
χωρικών ενοτήτων, εφόσον η ένταση των εισροών είναι σε όλες αυτές αρκετά υψηλή, 
αλλά για να διαπιστωθούν οι παράγοντες που ωθούν ένα μετανάστη να εγκατασταθεί 
στον νέο προορισμό. Βασική υπόθεση εργασίας σε αυτό το σημείο της έρευνας είναι 
ότι ανάλογα με τις περιοχές, οι παράγοντες ελκυστικότητας μπορούν να 
διαφοροποιηθούν. 
Έχοντας ως μεταβλητές τους παράγοντες που προέκυψαν από την ανάλυση κύριων 
συνιστωσών πρόκειται να πραγματοποιηθεί η ομαδοποίηση των 246 δημοτικών 
ενοτήτων σε κατηγορίες με βάση κοινά χαρακτηριστικά. Βασική προϋπόθεση που 
εξασφαλίζεται από την παραγοντική ανάλυση που προηγήθηκε, είναι οι επτά 
παράγοντες να μη συσχετίζονται μεταξύ τους. Ως μέθοδος συσταδοποίησης 
επιλέχθηκε η Ιεραρχική Ανάλυση και ως μετρική της απόστασης επιλέχθηκε η 
ευκλείδεια απόσταση, για να δημιουργηθούν πιο συμπαγείς συστάδες. Τέλος, ο 
αλγόριθμος σύνδεσης βάσει του οποίου θα υπολογίζεται η απόσταση της νέας 
συστάδας με τις υπόλοιπες, είναι η μέθοδος ελάχιστων διακυμάνσεων του Ward.  
Από την ομαδοποίηση προέκυψαν πέντε τύποι περιοχών, ήτοι πέντε διαφορετικά 
μοτίβα, τα οποία συνιστούν περιοχές οι οποίες με βάση την ταξινόμηση των 
χαρακτηριστικών τους αποτελούν τόπο προορισμού εσωτερικών μεταναστών για 
διαφορετικούς, όπως προκύπτει, λόγους η καθεμία. Η επιλογή του πλήθους των 
συστάδων βασίστηκε στην ανάλυση του δενδρογράμματος και στο κλασικό threshold 
της μέγιστης απώλειας πληροφορίας (loss of information) (20%). Η ταξινόμηση 
δοκιμάστηκε με πέντε έξι και επτά συστάδες, η διασταύρωση των οποίων προέκυψε 
με πίνακες. Η αξιοπιστία της ομαδοποίησης σε συστάδες επιβεβαιώνεται μέσω της 
ανάλυσης των μέσων τιμών των παραγόντων ανά κλάση, προκειμένου να 
διαπιστωθούν οι χωρικές διαφοροποιήσεις καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά του 
κάθε μοτίβου. 
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Πέντε ομάδες αποτελούν ικανό και επαρκή αριθμό για να καταταχθούν ικανοποιητικά 
τα δεδομένα και να συνδυαστούν κατάλληλα οι μεταβλητές  στις 246 δημοτικές 
ενότητες. Κάθε μοτίβο αντιπροσωπεύει έναν τύπο περιοχών με κοινά χαρακτηριστικά 
τα οποία παρουσιάζουν ομοιογένεια μεταξύ τους, ενώ παράλληλα διαφέρουν 
συγκρίνοντάς τα με τα έτερα μοτίβα.  
Η ανάλυση βασίστηκε στην αξιολόγηση κάθε μιας από τις 7 συνιστώσες όσον αφορά 
τα κέντρα βάρους και πραγματοποιήθηκε μετά την εφαρμογή ελέγχων t-tests. Το 
βήμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς εξετάζει κατά πόσον οι συστάδες είναι 
εννοιολογικά διαχωρίσιμες. 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
Ομάδα 1: Εγκατάσταση Νέου Πληθυσμού και Νέων Οικογενειών σε Ημιαστικές 
Περιοχές με Υψηλή Προσφορά Υπηρεσιών  
Οι περιοχές που εντάσσονται στο πρώτο μοτίβο έχουν άμεση γειτνίαση με κύρια 
αστικά κέντρα, ενώ δεν είναι απομονωμένες γεωγραφικά, γεγονός το οποίο εξηγεί την 
ιδιαίτερα υψηλή πληθυσμιακή δυναμική. Η πλειονότητα των δημοτικών ενοτήτων 
είναι ημιαστικές και συγκεκριμένα αποτελούν μεγάλους δήμους της ελληνικής 
περιφέρειας. Τα 2/3 των μεταναστών που εισέρχονται ανήκουν στις πολύ δυναμικές 
πληθυσμιακές ομάδες (20-44), ωστόσο η συνολική ένταση των εισροών στις 
δημοτικές ενότητες του πρώτου μοτίβου δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή (13,6%). Υπάρχει 
μεγάλη προσφορά δομών και υπηρεσιών. Ο οικονομικός ιστός δε διαφοροποιείται 
καθώς ελάχιστοι είναι οι κλάδοι της οικονομίας που αναπτύσσονται στις 
συγκεκριμένες περιοχές. Ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού απασχολείται στον 
πρωτογενή τομέα. Οι εσωτερικοί μετανάστες που εγκαθίστανται στις περιοχές του 
πρώτου μοτίβου επωφελούνται από τις υψηλές παροχές δομών και υπηρεσιών, την 
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αντικατάσταση του γηραιού πληθυσμού με τον οικονομικά ενεργό και δυναμικό και 
τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που παρέχει η απασχόληση στον αγροτικό κλάδο. 
Σε αυτό το σημείο μπορούμε να υποθέσουμε ότι η εγκατάσταση νέου πληθυσμού σε 
αυτή την κατηγορία δήμων εν μέρει συσχετίζεται με τη λειτουργία οικογενειακών 
αγροτικών εκμεταλλεύσεων και ως εκ τούτου είναι ιδιαίτερα πιθανό να αναδεικνύεται 
μια «επιστροφή» στον τόπο καταγωγής (Ανθοπούλου και Πέτρου, 2015). Θετικά 
επίσης συμβάλλει η εύκολη ανεύρεση κατοικίας, εφόσον παρατηρείται οικιστικό 
απόθεμα, και το διαχειρίσιμο κόστος ζωής. Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά σε 
συνδυασμό με την εύκολη πρόσβαση στον αστικό χώρο και τα οφέλη που αυτός 
παρέχει μετατρέπουν το μοτίβο σε ιδανικό τόπο εγκατάστασης εσωτερικών 
μεταναστών. Είναι η ομάδα που συγκεντρώνει τα περισσότερα αστικά 
χαρακτηριστικά.  
Ομάδα 2: Εγκατάσταση Νέων Νοικοκυριών σε Αγροτικές μη Απομονωμένες 
Περιοχές 
Στην ομάδα περιλαμβάνονται μη απομονωμένες γεωγραφικά δημοτικές ενότητες. 
Είναι πεδινές περιοχές με εύκολη πρόσβαση, οι οποίες ασχολούνται δυναμικά με τον 
πρωτογενή τομέα, χωρίς να παρατηρείται διαφοροποίηση στον οικονομικό ιστό. Είναι 
περιοχές που ελκύουν πληθυσμό διότι το κόστος ζωής είναι ιδιαίτερα χαμηλό και δεν 
παρατηρείται ιδιαίτερη δυσκολία στην ανεύρεση κατοικίας. Η σύνθεση του 
εισερχόμενου πληθυσμού γέρνει υπέρ των νέων, οι οποίοι έχουν ευκαιρίες 
απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, ο οποίος κυριαρχεί. Στο μοτίβο των περιοχών 
αυτών παρατηρείται ανεπάρκεια στις υποδομές και στις υπηρεσίες, η οποία ωστόσο 
αντισταθμίζεται από την ευκολία στην πρόσβαση σε αυτές. Το μοτίβο περιγράφει ένα 
σύμπλεγμα αγροτικών μη απομονωμένων περιοχών, με χαμηλή ποιότητα ζωής, που 
προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης στον αγροτικό χώρο. Οι εισροές των ατόμων 
ηλικίας έως 44 ετών στις περιοχές που εμπεριέχονται στο δεύτερο μοτίβο αγγίζει το 
75% των συνολικών εισροών. Πρόκειται ξεκάθαρα για μια επιλογή τόπου διαμονής 
όπου καθοριστικός παράγοντας είναι ο εργασιακός σε συνδυασμό με την εγγύτητα σε 
έναν αστικό τρόπο ζωής. 
Ομάδα 3: Εγκατάσταση Συνταξιούχων σε Ορεινές Απομονωμένες Περιοχές 
Συνδυάζοντας την έλλειψη πληθυσμιακής δυναμικής αλλά και την αυξημένη ένταση 
εισροών στις ηλικίες άνω των 55 ετών, συμπεραίνεται πως η τρίτη ομάδα 
ενσωματώνει τις απομονωμένες ορεινές περιοχές με κύρια οικονομική δραστηριότητα 
την κτηνοτροφία και τη γεωργία, στις οποίες εγκαθίστανται κατά κύριο λόγο 
συνταξιούχοι (43% των συνολικών εισροών). Η εξειδίκευση στον πρωτογενή τομέα 
είναι θετική, γεγονός που δικαιολογείται απόλυτα από την ορεινότητα και κατ’ 
επέκταση τη γεωγραφική απομόνωση των δημοτικών ενοτήτων. Εφόσον πρόκειται 
για ορεινές και απομονωμένες χωρικές ενότητες είναι σαφής τόσο η έλλειψη 
διαθεσιμότητας νέων κατοικιών και παροχής υπηρεσιών προσωπικής φροντίδας, όσο 
και η διαφοροποίηση του οικονομικού ιστού. Οι περιοχές αυτές αντενδείκνυνται για 
εγκατάσταση οικογενειών, ιδίως με ανήλικα τέκνα, εφόσον η πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις στις περιοχές αυτές. Η μόρφωση των 
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παιδιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτο ζήτημα για τους γονείς και καθίσταται 
παράγοντας με υψηλή βαρύτητα στην επιλογή προορισμού εγκατάστασης. Η υψηλή 
ελκυστικότητα των περιοχών του συγκεκριμένου μοτίβου (συνολική ένταση εισροών 
20%) δικαιολογείται από το γεγονός ότι παρέχονται υπηρεσίες συλλογικής 
κατανάλωσης και υποδομές και επιπλέον το κόστος ζωής είναι ικανοποιητικό. Το 
τρίτο μοτίβο υποκρύπτει μια καθαρή εγκατάσταση εν όψει σύνταξης και πολύ 
πιθανόν να πρόκειται για επιστροφή στον τόπο καταγωγής των συνταξιούχων. 
Ομάδα 4: Εγκατάσταση Νέων οικογενειών Σε Νησιωτικές Περιοχές 
Η τέταρτη ομάδα περιλαμβάνει τα μη απομονωμένα νησιά, με την έννοια ότι δεν 
βρίσκονται στη άγονη γραμμή και υπάρχει μια σχετική ευκολία στην πρόσβαση είτε 
στα αστικά κέντρα ή στην ηπειρωτική Ελλάδα από αυτά. Το μοτίβο αντιπροσωπεύει 
το 25% των δημοτικών ενοτήτων και αποτελεί μια ομάδα με συγκριτικό 
πλεονέκτημα, καθώς δεν εντοπίζεται κανένας παράγοντας που να το φορτίζει 
αρνητικά. Παρατηρείται μια πληθώρα θετικών παραγόντων που ενισχύουν την 
απόφαση εγκατάστασης σε νησιωτικό έδαφος. Ο πληθυσμός των περιοχών δεν είναι 
γηρασμένος και χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλή πληθυσμιακή δυναμική. Το 
κόστος ζωής δεν είναι ιδιαίτερα αυξημένο καθώς υπάρχει ποικιλία οικονομικών 
δραστηριοτήτων που μπορούν να αναπτυχθούν στις συγκεκριμένες νησιωτικές 
περιοχές, παρά τον εδαφικό περιορισμό. Ένα εξίσου σημαντικό πλεονέκτημα είναι η 
σχετική διαθεσιμότητα δομών και υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να μην δυσχεραίνεται η 
καθημερινότητα των κατοίκων, οι οποίοι σε άλλη περίπτωση θα αναπλήρωναν την 
έλλειψη αυτή με λύσεις οι οποίες απαιτούν κόπο, χρόνο και χρήματα. Η απασχόληση 
των κατοίκων στα νησιά αυτής της ομάδας έγκειται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στον 
τουριστικό κλάδο και στον πρωτογενή τομέα και εύλογα δικαιολογείται το γεγονός 
ότι η σύσταση του πληθυσμού περιλαμβάνει τις δυναμικές ομάδες. Συγκεκριμένα, η 
ένταση των εισροών στις ηλικίες 20-44 αγγίζει το 65% των συνολικών εισροών σε 
αυτά. Οι δυνατότητες για ανεύρεση κατοικίας, η παροχή υπηρεσιών προσωπικής 
φροντίδας, σε συνδυασμό με τα οφέλη του νησιωτικού χαρακτήρα των περιοχών, 
επιβεβαιώνουν την επιλογή των νέων ηλικιακά μεταναστών για εγκατάσταση στα 
νησιά. Η πλεονεκτική γεωγραφική θέση των περιοχών του μοτίβου έχει συμβάλλει 
στην ανάπτυξη ενός πολύ ισχυρού οικονομικού ιστού λόγω της εδραίωσης 
τουριστικών δραστηριοτήτων όπως επιχειρήσεις εστίασης, καταλυμάτων, ψυχαγωγίας 
και λιανικού εμπορίου. Ο συνδυασμός του ανεπτυγμένου οικονομικού ιστού με το 
ικανοποιητικό κόστος διαβίωσης αποτελεί πόλο έλξης εσωτερικών μεταναστών και 
ειδικότερα του δυναμικού πληθυσμού. 
Ομάδα 5: Εγκατάσταση Νέου Πληθυσμού Και Νέων Οικογενειών σε Παράκτιες 
Και Ιδιαίτερες Περιοχές (Specific Regions) 
Παρά το γεγονός ότι οι περιοχές του πέμπτου μοτίβου είναι ημιαγροτικές και αμιγώς 
αγροτικές, οι εισερχόμενοι μετανάστες δεν αντιμετωπίζουν τον πρωτογενή τομέα ως 
τον κλάδο που θα τους παρέχει δυνατότητες απασχόλησης και ευκαιρίες στον 
εργασιακό χώρο. Αντίθετα, πιθανόν να επιλέγουν να δοκιμαστούν σε άλλης φύσης 
οικονομικές δραστηριότητες. Η ηλικιακή ταυτότητα των περιοχών χαρακτηρίζεται 
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από την παρουσία γηραιού πληθυσμού, ο οποίος οικονομικά είναι μη ενεργός. Αυτές 
οι περιοχές προτιμώνται σε μεγάλο βαθμό και από άτομα άνω των 65 ετών και 
δικαιολογείται απόλυτα από το γεγονός ότι δεν πρόκειται για απομονωμένες 
δημοτικές ενότητες, έχουν χαμηλό κόστος ζωής και δομές που εξυπηρετούν τις 
βασικές ανάγκες του πληθυσμού. Εκτός από τη σημαντική εισροή γηραιού 
πληθυσμού, παρατηρούνται ιδιαίτερα υψηλής έντασης εισροές νέων ατόμων (ένταση 
εισροών 60% στις ηλικίες 20-44) στις συγκεκριμένες δημοτικές ενότητες. Το γεγονός 
αυτό αποδίδεται στη γεωγραφία των περιοχών του μοτίβου, εφόσον περιλαμβάνει 
παράκτιες και πεδινές περιοχές που εξασφαλίζουν πρόσβαση ακόμα και στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι συγκεκριμένες εισροές χαρακτηρίζονται από μια 
ενδεχόμενη επιστροφή νέων οικογενειών στον τόπο καταγωγής τους. Το πέμπτο 
μοτίβο παρά το γεγονός ότι μειονεκτεί σε πολλούς τομείς, αντισταθμίζεται από το 
χαμηλό κόστος διαβίωσης και την εύκολη πρόσβαση σε μεγαλύτερα κέντρα, με 
αποτέλεσμα να ελκύει εσωτερικούς μετανάστες με μέση ένταση 15%. 
Χάρτης 3.1: Χωρικά Μοτίβα εγκατάστασης στην Ύπαιθρο 
 
Πηγή:  Ιδία επεξεργασία 
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Τα εναλλακτικά χωρικά μοτίβα εσωτερικής μετανάστευσης βασίζονται τελικά στο 
τρίπτυχο (α) διαφορετικός βαθμός εντάσεων (β) διαφορετική ηλικιακή δομή (γ) 
γεωγραφική ποικιλότητα (diversification). 
 









Ομάδα 1 13,6 20-34 & 35-44 ΗΜΙΑΣΤΙΚΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΕ 
ΗΜΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 




ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 
ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΜΗ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
Ομάδα 3 20,3 55-64 & 65+ 
ΟΡΕΙΝΑ 
ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΕ 
ΟΡΕΙΝΕΣ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
Ομάδα 4 16,7 35-44 ΝΗΣΙΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 
ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
Ομάδα 5 15,1 20-34 & 35-44 ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΕ 
ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
Πηγή:  Ιδία επεξεργασία 
 
3.6 Συμπεράσματα 
Η Ελλάδα την τελευταία δεκαετία διανύει μια πολύ κρίσιμη και ασταθή περίοδο, 
όπου σαφώς πραγματοποιούνται πληθυσμιακές ανακατατάξεις σε χωρικό επίπεδο, 
υποκινούμενες σε κάποιο βαθμό από το υφιστάμενο οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο. 
Ο Findley (1977) κάνει λόγο για δύο βασικούς πυλώνες μετανάστευσης, τον 
ενεργητικό (κατά βούληση) και τον παθητικό (κατ’ ανάγκη). Στην πρώτη περίπτωση 
η μετανάστευση είναι η απόρροια μιας σκόπιμης και ορθολογικής αναζήτησης με 
απώτερο σκοπό τον εντοπισμό ενός καλύτερου τόπου να ζει και να εργάζεται 
κάποιος. Στη δεύτερη προσέγγιση η μετανάστευση είναι η παθητική αντίδραση στις 
συνθήκες οι οποίες δυσαρεστούν ένα άτομο και το ωθούν σε αναζήτηση νέου τόπου 
εγκατάστασης και παράλληλα ενός νέου πλαισίου ζωής. Συχνά οι προσεγγίσεις αυτές 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και η μίξη τους συνθέτει μια ολοκληρωμένη άποψη των 
αιτιών, των συνθηκών και των κινήτρων για τη λήψη της μεταναστευτικής απόφασης 
και την επιλογή του μεταναστευτικού προορισμού.  
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Στο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν τα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν τις δυναμικές 
όπως και τα μειονεκτήματα του μη αστικού χώρου. Κατά σειρά φθίνουσας βαρύτητας 
οι σύνθετοι παράγοντες είναι η ίδια η πληθυσμιακή δυναμική, η εξειδίκευση σε 
τουριστικές δραστηριότητες, η Προσφορά Υπηρεσιών και Δομών, η Γεωγραφική 
Απομόνωση, το Κόστος Ζωής, οι Δυνατότητες Κατοίκησης και η Εξειδίκευση στον 
πρωτογενή τομέα. Μέσα από τη συστηματική έρευνα των πολλαπλών συνιστωσών 
που ερμηνεύουν τους παράγοντες έλξης των κατοίκων των αστικών κέντρων στην 
ελληνική ύπαιθρο, προκύπτει πως η πιθανότητα μια περιοχή να αποτελεί τόπο έλξης 
είναι ο συνδυασμός τους με τρία βασικά στοιχεία: την ένταση των εισροών σε αυτή, 
τη δημογραφική δομή των κατοίκων και τη γεωγραφία του χώρου, αναδεικνύοντας 
τελικά ότι, οι χωρο-κοινωνικές ανισότητες είναι καθοριστικές στην επιλογή τόπου 
εγκατάστασης και γενικότερα στην ερμηνεία των ροών εσωτερικής μετανάστευσης. 
Η υψηλή ένταση των εισροών σε συγκεκριμένες χωρικές ενότητες της υπαίθρου 
αναδεικνύει την ύπαρξη ενός πολλαπλασιαστικού φαινομένου, σύμφωνα με το οποίο 
οι άνθρωποι τείνουν να μετακινούνται –χωρίς προγραμματισμένη κατεύθυνση-  σε 
προορισμούς όπου παρατηρούνται αυξημένες μεταναστευτικές ροές (Epstein, 2002; 
Bauer et al., 2000). Είναι πιθανό επομένως η εγκατάσταση στην ελληνική ύπαιθρο να 
ωθείται/παρακινείται σε κάποιο βαθμό από μια τάση μιμιτισμού (herd behavior) της 
συμπεριφοράς των μεταναστών. Η γεωγραφική διαφοροποίηση του ελλαδικού χώρου 
καθιστά μοναδική την προσφορά κάθε χωρικής ενότητας ως προς την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων. Τέλος, οι περιοχές που έχουν έναν διαφοροποιημένο δημογραφικό 
ιστό τείνουν να ελκύουν ιδιαίτερα τους εν δυνάμει μετανάστες, καθώς αποτελεί 
προϋπόθεση για την εξασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου κοινωνικής ζωής. 
Η διασταύρωση των ανωτέρω στοιχείων συνέθεσε πέντε χωρικά μοτίβα, σύμφωνα με 
τα οποία «δεν πάνε όλοι παντού». Τα αποτελέσματα της ανάλυσης καταδεικνύουν 
την ανάγκη των νέων ατόμων να εγκαθίστανται σε περιοχές με υψηλή προσφορά 
υπηρεσιών και χαμηλό κόστος διαβίωσης ή σε περιοχές όπου προσφέρονται ευκαιρίες 
για απασχόληση στον πρωτογενή τομέα, με υψηλή εγγύτητα σε κάποιο αστικό κέντρο 
προς εξυπηρέτηση των προσωπικών αναγκών, όπως ήταν αναμενόμενο βάσει της 
εμπειρίας άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Τα νέα νοικοκυριά τείνουν να επιλέγουν 
ημιαστικές, παράκτιες, ή νησιωτικές περιοχές με δομές που εξυπηρετούν τις βασικές 
ανάγκες μιας οικογένειας με ανήλικα τέκνα. Τέλος, οι συνταξιούχοι μετακινούνται σε 
ορεινές, σχετικά απομονωμένες περιοχές, όπου το κόστος διαβίωσης είναι ιδιαίτερα 
χαμηλό, ενώ υπάρχει η δυνατότητα ενασχόλησης με γεωργικές-κτηνοτροφικές 
δραστηριότητες. Η επιλογή εγκατάστασης στον ορεινό χώρο υποκρύπτει μια 
επιστροφή στον τόπο καταγωγής των συνταξιούχων. Τελικά, παρά το ότι δεν υπάρχει 
δυνατότητα μέτρησης της επιστροφής στον τόπο καταγωγής, η παραπάνω ανάλυση 
ανέδειξε ότι ορισμένες περιοχές, παρά την έλλειψη δυναμικής πληθυσμιακής εξέλιξης 
κατά την περίοδο 2001-2011, πολύ πιθανώς αποτελούν τόπο καταγωγής ενός 
τμήματος του νέου πληθυσμού που εγκαταστάθηκε σε αυτές.  
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Έχοντας ολοκληρώσει τη Διαγνωστική Ανάλυση, η διδακτορική διατριβή βρίσκεται 
σε ένα ώριμο στάδιο της ανάλυσης, ώστε να τεθεί το ζήτημα των Προοπτικών της 
«επιστροφής στην ύπαιθρο». Η διαγνωστική έρευνα επίλυσε ζητήματα όπως (α) η 
ένταση της εγκατάστασης Ελλήνων στον ύπαιθρο χώρο, έχοντας προσδιορίσει με 
συγκεκριμένα κριτήρια τον ύπαιθρο χώρο, (β) η κυρίαρχη προέλευση των 
εσωτερικών μεταναστών, (γ) οι παράγοντες ελκυστικότητας της υπαίθρου, (δ) τα 
χωρικά μοτίβα των παραγόντων ελκυστικότητας. Οι ανωτέρω ενδείξεις μεταβολής 
του φαινομένου έλαβαν χώρα στο πρόσφατο παρελθόν (2001-2011). Αναζητήθηκαν 
επιπλέον οι ερμηνευτικοί παράγοντες που εξασφάλισαν μια σχετική ελκυστικότητα 
των περιοχών της υπαίθρου, παράγοντες που διαφέρουν ανάλογα με τις ηλικιακές 
ομάδες του πληθυσμού.  
Με βάση τα προαναφερθέντα αποτελέσματα, το 4ο Κεφάλαιο επικεντρώνεται στην 
ανάδειξη και ανάπτυξη σεναρίων ως προς την ενδεχόμενη μελλοντική εξέλιξη του 
φαινομένου στην Ελλάδα. Η διαγνωστική έρευνα όπως προέκυψε από την ανωτέρω 
ανάλυση αφορά μια περίοδο με την οποία συμπίπτει η οικονομική κρίση. Κατά 
συνέπεια η διαμόρφωση εναλλακτικών σεναρίων πρέπει να λαμβάνει υπόψη έντονα 
τόσο τη συνιστώσα της κρίσης όσο και τη διάρκειά της. Δεδομένου ότι η διάρκεια της 
κρίσης αποτελεί βασικό παράγοντα αβεβαιότητας, η διατύπωση των σεναρίων είναι 
ορθότερο να προχωρήσει μέσω μιας προσέγγισης τύπου στρατηγικών προοπτικών 
(Strategic Thinking). Σε αντίθεση με τη διαγνωστική έρευνα και τις αμιγώς ποσοτικές 
προσεγγίσεις, η διαμόρφωση των σεναρίων εντάσσεται κατά κύριο λόγο στο πλαίσιο 
μιας ποιοτική προσέγγιση. 
Σκοπός του τελευταίου κεφαλαίου της διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση του 
μέλλοντος της εγκατάστασης του αστικού πληθυσμού στην ύπαιθρο, στον χρονικό 
ορίζοντα 2030. Ο μακροπρόθεσμος ορίζοντας θα αύξανε την αβεβαιότητα του 
περιβάλλοντος στο οποίο μελετάται η εγκατάσταση στην ύπαιθρο. Επομένως, υπό το 
πρίσμα μιας πιο ασφαλούς προσέγγισης, το φαινόμενο τίθεται προς διερεύνηση σε 
μεσοπρόθεσμη βάση. Για τη διαμόρφωση αυτού του ενδεχόμενου μέλλοντος, θα 
εντοπιστούν οι κρίσιμοι παράγοντες, οι κινητήριες δυνάμεις, καθώς επίσης και οι 
προκλήσεις για την ελληνική κοινωνία σε σχέση με τα υφιστάμενα εμπόδια, υπό το 
πρίσμα της ελληνικής κρίσης. Τα εναλλακτικά σενάρια που θα προκύψουν θα 
συμβάλουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στη χάραξη πολιτικών, 
προκειμένου να σχεδιάσουν στρατηγικές αναζωογόνησης της υπαίθρου. Παράλληλα, 
ολοκληρώνοντας την Προοπτική Ανάλυση (Prospective Analysis) θα εξαχθούν 
ολοκληρωμένα συμπεράσματα που θα αναδείξουν την προστιθέμενη αξία του 
δίπτυχου μεθοδολογικού εργαλείου «Διάγνωση- Προοπτική». 
 
4.2 Αναζήτηση προοπτικών διεύρυνσης του φαινομένου της επιστροφής στην 
ύπαιθρο 
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Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σχέδιο προβλέψεων είναι αναγκαίο να τεθούν οι 
συνιστώσες οι οποίες σε διαγνωστικό επίπεδο επηρεάζουν την εγκατάσταση των 
Ελλήνων εσωτερικών μεταναστών σε έναν νέο προορισμό. Ειδικότερα -και βάσει των 
ερευνητικών ερωτημάτων της παρούσας διδακτορικής διατριβής- όσον αφορά την 
εσωτερική μετανάστευση και συγκεκριμένα την «εγκατάσταση στην ύπαιθρο» οι 
προβλέψεις αφορούν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις: 
1. Επιστροφή στην ύπαιθρο χωρίς την επίδραση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα: 
Η επιστροφή του ελληνικού πληθυσμού στην ύπαιθρο αποτελεί ένα φαινόμενο υπό 
εξέλιξη χωρίς ωστόσο αυτό να έχει εδραιωθεί. Επομένως, ερευνητικώς είναι 
αδύνατο να προβλεφθεί η εξέλιξή του στον χωροχρόνο. Υπό αυτή την παραδοχή 
δύναται να ερευνηθεί σε ποιο βαθμό μπορεί αυτό το φαινόμενο να έχει μια σχετική 
διάρκεια, ορίζοντας τα κριτήρια που θα οδηγούσαν στη συνέχισή και την 
εντατικοποίησή του. Ελλείψει πραγματικών δεδομένων, εμπειρικών ερευνών και 
βιβλιογραφικών αναφορών,  όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα η 
αναζήτηση απαντήσεων σε ένα τόσο «χαοτικό πλαίσιο» καθίσταται ιδιαίτερα 
πολύπλοκη. Οι περιορισμένες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν (Λαμπριανίδης και 
Μπέλλα, 2004; Κυριαζή-Άλλισον, 2007), αναδεικνύουν ότι υφίσταται μια 
πραγματική αναζήτηση ενός διαφορετικού πλαισίου ζωής, η οποία επικεντρώνεται 
κατά κύριο λόγο στις περιαστικές και παράκτιες περιοχές (Duquenne, Kaklamani 
and Dritsas, 2017). Επομένως τίθεται το ερώτημα αν όντως οι Έλληνες έχουν μπει 
στη λογική της αναζήτησης ενός εναλλακτικού τύπου ζωής με έμφαση στην 
ποιότητα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο της οικονομικής κρίσης (ceteris 
paribus). Η συγκεκριμένη υπόθεση εργασίας (α) είναι εκτός των ερευνητικών 
ορίων της παρούσας διδακτορικής (β) αφορά ένα αμιγώς ποιοτικό ζήτημα το οποίο 
δε μπορεί να εκτιμηθεί. 
2. Επιστροφή στην ύπαιθρο υπό την επίδραση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα: Η 
κρίση που έπληξε την Ελλάδα με αφετηρία το έτος 2008, πιθανόν να αποτέλεσε 
την αφορμή για να εμφανιστούν ροές μετεγκατάστασης αστικού πληθυσμού στην 
Ελληνική ύπαιθρο. Δεδομένου αυτού, τίθεται το θέμα σε ποιο βαθμό αυτή η 
οικονομική κρίση αποτέλεσε το κίνητρο μιας  πραγματικής αλλαγής προτύπου 
ζωής. Τόσο η βιβλιογραφία όσο και οι εμπειρικές μελέτες που επικεντρώνονται 
στην αναζήτηση της αλλαγής τόπου εγκατάστασης υπό την επιρροή της κρίσης 
είναι περιορισμένες. Η διαγνωστική έρευνα αποτύπωσε την ειδική αυτή μορφή 
αποαστικοποίησης κατά το διάστημα 2001-2011. Στο διάστημα αυτό η κρίση 
βρισκόταν σε πρώιμο στάδιο, ενώ οι συνέπειές της διαφάνηκαν τουλάχιστον μετά 
από μια τριετία, επομένως δε μπορούμε να πούμε ότι η εγκατάσταση των Ελλήνων 
στην ύπαιθρο οφείλεται στην οικονομική κρίση. Αυτό που μπορεί ωστόσο να 
ερευνηθεί είναι η εξέλιξη της εγκατάστασης πληθυσμού στην ελληνική ύπαιθρο 
(Πέτρου και Κουτσού, 2014; Κασίµης και Ζωγραφάκης, 2014; Ανθοπούλου κ.ά., 
2013; Gkartzios, 2013).  
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4.3 Φιλοσοφία της Προοπτικής Διερεύνησης 
Η αβεβαιότητα και η αλλαγή, είναι οι μόνοι βέβαιοι παράγοντες σε έναν κόσμο όπου 
οι πληροφορίες διαχέονται ανεξέλεγκτα, οι οικονομίες καταρρέουν απροσδόκητα και 
οι εξελίξεις διαδέχονται η μια την άλλη αναπάντεχα. Το μέλλον είναι απίθανο να 
προβλεφτεί, αλλά όλοι μπορούν να προετοιμαστούν για αυτό. 
Εικόνα 4.1: Το αβέβαιο μέλλον 
 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
Η στρατηγική σκέψη (Strategic Thinking) αποτελεί τον θεμέλιο κρίκο για τη 
διερεύνηση των δυνατοτήτων και των επιλογών όσον αφορά τη λήψη στρατηγικών 
αποφάσεων (Mintzberg, 1994).  Ειδικότερα, η στρατηγική σκέψη αφορά την εις 
βάθος κατανόηση της αλλαγής, προκειμένου κάποιος να εντοπίσει, να φανταστεί και 
να κατανοήσει πιθανά μελλοντικά λειτουργικά περιβάλλοντα, ώστε να αξιοποιήσει 
αυτές τις γνώσεις για να επεκτείνει τις σκέψεις του σχετικά με τις πιθανές 
στρατηγικές προοπτικές (Conway, 2015; 2013). Μια τέτοια σκέψη είναι διαισθητική, 
πειραματική και αναγκαστικά αποδιοργανωτική και προσπαθεί να διερευνήσει 
περιοχές πέρα από τη λογική σκέψη, προκειμένου να αναπτύξει ένα όραμα για το 
μέλλον ενός φορέα-φαινομένου-οργανισμού (Liedtka, 1998). Επειδή οι πληροφορίες 
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σχετικά με τα δυνητικά μελλούμενα είναι πάντα ελλιπείς, η στρατηγική σκέψη πρέπει 
να είναι συνθετική και επαγωγική, παρά αναλυτική και αφαιρετική. 
Η Προοπτική Διερεύνηση (Foresight) εμπλέκεται ουσιαστικά στην ανάπτυξη των 
στρατηγικών προοπτικών. Είναι η ικανότητα να σκεφτόμαστε συστηματικά το μέλλον 
με σκοπό τη λήψη αποφάσεων στο παρόν (Conway, 2015). Ωστόσο αποτελεί ένα 
στάδιο μιας ευρύτερης μεθοδολογίας στο οποίο συνήθως δε δίνεται η αρμόζουσα 
βαρύτητα, καθώς η σκέψη αποτελεί αόριστη έννοια και το συγκεκριμένο εργαλείο  
δεν μπορεί να παράγει άμεσα ποσοτικά προσδιορίσιμα αποτελέσματα. Είναι ιδιαίτερα 
κρίσιμο για τους δρώντες να αφιερώνουν χρόνο σκεπτόμενοι την αλλαγή, 
διαφορετικά η στρατηγική θα είναι λανθασμένη από την αρχή και μεταγενέστερα θα 
ξοδευθεί πολύτιμος χρόνος αντιδρώντας στην αλλαγή αντί για την ανάληψη ενεργού 
δράσης (Conway, 2006).  
Η Προοπτική Διερεύνηση παρουσιάζει εκ βάθρων διαφοροποίηση σε σχέση με τη 
μέθοδο των προβλέψεων. Χρησιμοποιεί μια πολυεπιστημονική προσέγγιση 
συστημικής έμπνευσης, βασισμένη στην αρχή ότι τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε δεν μπορούν να γίνουν ορθώς κατανοητά αν μειωθούν σε μία 
διάσταση και χωριστούν σε διάφορα μέρη. Αντί αυτού, η προοπτική διερεύνηση 
προτείνει μια προσέγγιση που αντιλαμβάνεται τις πραγματικότητες στο σύνολό τους, 
με όλες τις μεταβλητές που ενεργούν επάνω τους, ανεξάρτητα από τον τύπο τους 
(Juvenel, 2004). 
Στην ιεραρχία των στρατηγικών προσεγγίσεων η Προοπτική Διερεύνηση (Foresight) 
βρίσκεται εκτός της σφαίρας του στρατηγικού σχεδιασμού  και συγκεκριμένα, όντας 
προνοητική διαδικασία, προηγείται της λήψης των στρατηγικών αποφάσεων και του 
στρατηγικού σχεδιασμού (Voros, 2003). Σαφώς υπάρχει διαρθρωμένη και 
ολοκληρωμένη διαδικασία για τη χρήση της προοπτικής διερεύνησης στην ανάπτυξη 
μιας στρατηγικής. Ως μεθοδολογικό εργαλείο δεν είναι κάτι πρόσθετο ή προαιρετικό, 
αλλά η χρησιμότητά της έγκειται στο να εμπλουτίζει την ανάπτυξη της στρατηγικής 
από την αρχή της διαδικασίας (Conway and Voros, 2002). 
Υπάρχουν τέσσερις τύποι μεθόδων που αντιστοιχούν σε κάθε στάδιο της Προοπτικής 
Διερεύνησης (Σχήμα 4.1): (α) μέθοδοι Εισόδου (τι συμβαίνει εκεί έξω;) (β)  μέθοδοι 
Ανάλυσης (ποια μοντέλα αναδύονται;) (γ) Ερμηνευτικές μέθοδοι (τι συμβαίνει 
πραγματικά;) (δ) Προοπτικές μέθοδοι (τι μπορεί να συμβεί;). 
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Σχήμα 4.1: Η φιλοσοφία των στρατηγικών προσεγγίσεων 
 
Πηγή: Voros, 2003, p. 14 
Οι πλειονότητα των συμβατικών προσεγγίσεων χρησιμοποιεί μεθόδους εισόδου 
(input) και ανάλυσης (analysis) και λίγο λιγότερο ερμηνευτικές (interpretation)  
μεθόδους. Η χρήση μίας μόνο μεθόδου χωρίς την επεξεργασία ενός πλαισίου 
προβλέψεων ενδέχεται να είναι χρήσιμη μόνο βραχυπρόθεσμα. Το μελλοντικό στάδιο 
(prospection) όπου διερευνώνται τα εναλλακτικά μελλοντικά σενάρια παραλείπεται 
συστηματικά. Ωστόσο μόνο όταν χρησιμοποιούνται και οι τέσσερις τύποι μεθόδων, 
τίθενται οι βάσεις για την ανάπτυξη στρατηγικών προοπτικών (Conway, 2015; 2006). 
Οι προοπτικές μέθοδοι αποτελούν το πιο κρίσιμο και δημιουργικό στάδιο για την 
ανάπτυξη της στρατηγικής. Επειδή διερευνάται το μέλλον, οι δρώντες είναι σε θέση 
να δημιουργήσουν εικόνες πιθανών μελλοντικών εξελίξεων στις οποίες μπορούν να 
δοκιμάσουν τη στρατηγική τους, μέσα από ερωτήσεις του τύπου «τι θα γινότανε 
αν..;». Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο είναι ότι εξετάζονται οι πιθανοί μελλοντικοί 
κίνδυνοι χωρίς όμως να χρειάζεται να μεταφερθούν στο παρόν οι συνέπειες. Οι 
μέθοδοι στο προοπτικό επίπεδο επιδιώκουν να αναπτύξουν μια άποψη εναλλακτικών 
μελλοντικών προοπτικών για ένα φαινόμενο, μία κατάσταση, ένα φορέα ή οργανισμό. 
Ο προγραμματισμός των σεναρίων είναι μια καλά γνωστή προοπτική μέθοδος, η 
οποία είναι συνεργατική και όχι μεμονωμένη δραστηριότητα, που περιγράφεται από 
τον Ogilvy (2000) ως "πρακτική για την αναζήτηση μιας θεωρίας". Αυτό μπορεί να 
εξηγήσει το σκεπτικισμό σχετικά με τη διαμόρφωση των σεναρίων, αλλά αν γίνει 
ορθολογικά, η μέθοδος αυτή παρουσιάζει δύο σημαντικά πλεονεκτήματα: μπορεί να 
διασταυρώσει πληροφορίες για το εξωτερικό περιβάλλον, τόσο ποιοτικές όσο και 
ποσοτικές, με πληροφορίες σχετικά με το εσωτερικό περιβάλλον. Η διατύπωση των 
σεναρίων είναι μια μέθοδος ανθρωποκεντρική και απαιτεί γνώση και 
εμπειρογνωμοσύνη.  
Η Προοπτική Διερεύνηση διαθέτει μια εργαλειοθήκη με μεθόδους που ταιριάζουν 
στο εκάστοτε πλαίσιο ανάλυσης, στα διαθέσιμα δεδομένα και στον σκοπό της 
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έρευνας. Όλες οι τεχνικές επιτυγχάνουν ισορροπία δεδομένου ότι βασίζονται σε 
τέσσερα κριτικά στοιχεία: εξειδίκευση, αλληλεπίδραση, δημιουργικότητα (Van der 
Meulen, 1999) και αποδεικτικά στοιχεία (Σχήμα 4.2) (Popper, 2008). 
Σχήμα 4.2: Οι διαστάσεις της Προοπτικής Διερεύνησης 
 
Πηγή: Popper, 2008, p. 71 
Η Προοπτική Διερεύνηση μπορεί να αναπαρασταθεί από ένα ρόμβο του οποίου οι 
γωνίες αντιστοιχούν σε αυτά τα στοιχεία, με μια ποικιλία μεθόδων και τεχνικών 
σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων που εμπεριέχονται σε αυτόν.  
Η εξειδίκευση συνδέει τις εικασίες για το μέλλον με τις τρέχουσες τεχνολογικές 
προκλήσεις. Βασίζεται στην ικανότητα και τη γνώση ατόμων σε εξειδικευμένους 
τομείς (Van der Meulen, 1999). Η δημιουργικότητα αφορά το μίγμα πρωτότυπης και 
εμπνευσμένης σκέψης (ΠΠΚΚ, 2008) και παράλληλα αμφισβητεί καθιερωμένες 
πεποιθήσεις και συμφέροντα (Popper, 2008). Οι μέθοδοι και οι τεχνικές βασίζονται 
στην ευρηματικότητα και την ευστροφία των ατόμων που εξειδικεύονται σε έναν 
τομέα. Μέσω της αλληλεπίδρασης δημιουργείται ένα όραμα για το μέλλον, 
συνδυάζοντας προσωπικές ιδέες και πεποιθήσεις με μεμονωμένες προβλέψεις και 
εκτιμήσεις (ΓΓΕΤ, 2005). Το στοιχείο αυτό αφορά την ανταλλαγή εμπειριών και 
απόψεων τόσο μεταξύ εμπειρογνωμόνων όσο και μη-ειδικών, μέσα από top-down 
συμμετοχικές δραστηριότητες (ΠΠΚΚ, 2008). Τέλος, τα αποδεικτικά στοιχεία 
στοχεύουν στην αναλυτική τεκμηρίωση (όπως στατιστικές και δείκτες) της 
πρόβλεψης ενός φαινομένου (Popper, 2008). 
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Όλα τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν είναι απαραίτητα για την επιτυχία μιας 
άσκησης Προοπτικής Διερεύνησης. Επομένως, επιδιώκεται μια κατάσταση 
ισορροπίας των τεσσάρων αυτών στοιχείων, διότι αν οποιοδήποτε από αυτά 
υπερισχύσει, τα αποτελέσματα των ερευνών θα ήταν φτωχά: η εξειδίκευση θα τείνει 
να αναπαράγεται, η δημιουργικότητα θα δημιουργούσε αβάσιμα σενάρια 
επιστημονικής φαντασίας και αλληλεπίδραση -που δεν έχει συγκεκριμένο σκοπό και 
περιεχόμενο- θα ήταν σπατάλη χρόνου (ΓΓΕΤ, 2005; Van der Meulen, 1999). 
Ο προγραμματισμός των σεναρίων προχωράει ένα βήμα παραπέρα. Απλοποιεί τη 
χιονοστιβάδα δεδομένων σε περιορισμένο αριθμό πιθανών καταστάσεων. Κάθε 
σενάριο αναφέρει μια ιστορία για το πώς μπορεί να αλληλεπιδράσουν διάφορα 
στοιχεία υπό ορισμένες συνθήκες. Τα σενάρια διερευνούν τις κοινές επιπτώσεις από 
διάφορες αβέβαιες υποθέσεις (Schoemaker, 1995). 
Η βραχυπρόθεσμη σκέψη επιτρέπει στους ανθρώπους να παραμένουν στις «ζώνες 
άνεσής τους». Μπορούν υποσυνείδητα να πείσουν τον εαυτό τους ότι το μέλλον θα 
είναι περισσότερο το ίδιο με ένα τρόπο αντιμετώπισης του τι συμβαίνει γύρω τους. Η 
καινοτόμος σκέψη και οι προοπτικές για την ανάπτυξη στρατηγικών όμως δεν 
αναδύονται από τις ζώνες άνεσης (Conway, 2015). 
 
4.4 Μεθοδολογία της Προοπτικής Διερεύνησης 
Ο στόχος του σχεδιασμού σεναρίων, όπως και κάθε «μελλοντικής» μεθόδου, δεν 
είναι να προβλεφθεί το μέλλον, αφού αυτό είναι αδύνατο (Juvenel, 2004), αλλά να 
προβάλλει κάποιες εναλλακτικές για το τι είναι εν δυνάμει πιθανό να συμβεί. Ο 
σχεδιασμός σεναρίων ενσωματώνει παρελθούσες και παρούσες πληροφορίες για να 
τις ερμηνεύσει προκειμένου να διερευνήσει μελλοντικές στρατηγικές δυνατότητες. 
Τα σενάρια, οι ιστορίες για το μέλλον, βασίζονται στην ανάλυση και την ερμηνεία 
των πληροφοριών σχετικά με τους βασικούς εξωτερικούς παράγοντες της αλλαγής 
που είναι πιθανόν να είναι κρίσιμοι για το υπό μελέτη φαινόμενο (Conway, 2004). Ως 
πρακτική, η δημιουργία σεναρίων σήμερα είναι συνώνυμη με την ευρεία και 
ελεύθερη σκέψη, τη διεύρυνση πλαισίων αναφοράς και τη συμμετοχή διαφορετικών 
κοσμοθεωριών, σε αντίθεση με την αντιμετώπιση μιας κατάστασης από μια ενιαία 
οπτική γωνία (Davis, 2002). 
Επειδή ο προγραμματισμός των σεναρίων συνιστά σε μεγάλο βαθμό ποιοτική 
προσέγγιση, δεδομένου ότι είναι ευαίσθητος στις αντιλήψεις και τη κοσμοθεωρία των 
ερευνητών-μελετητών, ο βαθμός αποδοχής του ως έγκυρης διαδικασίας στην 
ανάπτυξη στρατηγικής ποικίλλει ιδιαίτερα. 
Τα στάδια ανάπτυξης ενός σεναρίου απεικονίζονται παρακάτω (σχήμα 4.3) (Juvenel, 
2004; Conway, 2004; Schoemaker, 1995): 
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Σχήμα 4.3: Στάδιο ανάπτυξης σεναρίων 
1
 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
Στάδιο 1: καθορισμός κεντρικού ερωτήματος  
Το πρώτο στάδιο ξεκινά με μια σειρά αναζητήσεων  σχετικά με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει το υπό εξέταση φαινόμενο. Φαίνεται ιδιαίτερα απλό και βασικό, αλλά η 
σωστή τοποθέτηση του κεντρικού ερωτήματος παραμένει ζωτικής σημασίας, ώστε το 
υπό εξέταση φαινόμενο να τεθεί σε ένα σαφώς καθορισμένο πλαίσιο. Στο τέλος 
αυτού του σταδίου, θα πρέπει να υπάρχει κάποια σαφήνεια γύρω από το ζήτημα ή το 
ερώτημα που θα επικεντρωθεί στην υπόλοιπη διαδικασία προγραμματισμού σεναρίων 
(Conway, 2004). Αρχικά πρέπει να οριστεί ο χρονικός ορίζοντας και το εύρος της 
ανάλυσης (από άποψη οικονομική, πολιτική, τεχνολογική κ.α.). Στην 
πραγματικότητα, ο χρονικός ορίζοντας συναρτάται έντονα με το χρονοδιάγραμμα των 
αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν (η εκπόνηση μιας στρατηγικής είναι χρήσιμη 
μόνο όταν πραγματοποιείται σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο). Επί της ουσίας όμως, 
δεν υπάρχει μυστική συνταγή για την βέλτιστη επιλογή του χρονικού ορίζοντα της 
προοπτικής διερεύνησης, παρά μόνο μια μεγάλη δόση κοινής λογικής και 
πραγματισμός (Juvenel, 2004). Στο σημείο αυτό και αφού καθοριστεί ο ορίζοντας 
                                                          
1
 Υπάρχει και 6ο στάδιο (Στρατηγικές Επιλογές) το οποίο όμως είναι ανέφικτο στο πλαίσιο της 
παρούσας έρευνας. Το στάδιο αυτό έπεται της Στρατηγικής Σκέψης και αφορά τον Στρατηγικό 
Σχεδιασμό. 
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ανάπτυξης των σεναρίων είναι κρίσιμη μια επιστροφή στο παρελθόν, τόσα χρόνια 
πίσω όσα τα έτη της προοπτικής διερεύνησης. Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν 
κατά το διάστημα αυτό αναμένεται να είναι ίδιας ή ακόμα και μεγαλύτερης έντασης 
μελλοντικά (Schoemaker, 1995). 
Στάδιο 2: προσδιορισμός και ανάλυση των εσωτερικών και εξωτερικών 
κινητήριων δυνάμεων  
Το Στάδιο 2 αφορά την διερεύνηση των κινητήριων δυνάμεων της αλλαγής. 
Συγκεκριμένα αναφέρεται στο περιβάλλον (εξωτερικό και εσωτερικό) που επηρεάζει 
ή θα επηρεάσει ενδεχομένως το υπό μελέτη φαινόμενο (Conway, 2004). Ο κατάλογος 
των συνιστωσών αυτών συνήθως δε συντάσσεται από ένα άτομο, αλλά από μια 
ομάδα ειδικών και εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική 
υποκειμενικότητα (Juvenel, 2004). Στο συγκεκριμένο στάδιο επιστρατεύονται οι 
ερμηνευτικές μέθοδοι της Προοπτικής Διερεύνησης προκειμένου να αποτυπωθεί αυτό 
που συμβαίνει πραγματικά στο παρόν. Το εξωτερικό περιβάλλον δεν είναι 
εξαρτημένο από τις προσωπικές αντιλήψεις των άμεσα εμπλεκομένων και επιπλέον 
δε δύναται να μεταβληθεί προς όφελος ή ζημία του κεντρικού ερωτήματος. Οι 
βασικοί πυλώνες στους οποίους θα αναζητηθούν οι σημαντικότερες κινητήριες 
δυνάμεις, είναι ο κοινωνικός, ο τεχνολογικός, ο οικονομικός, ο περιβαλλοντικός και ο 
πολιτικός. 
Στάδιο 3: Καθορισμός Επιρροής-Αβεβαιότητας και επιλογή κυριότερων 
δυνάμεων 
Στόχος αυτού του σταδίου είναι να αξιολογηθεί η επιρροή και η αβεβαιότητα των 
εξωτερικών και εσωτερικών δυνάμεων, που μπορεί να έχουν απροσδόκητο αντίκτυπο 
στις ενδεχόμενες μελλοντικές εξελίξεις. Επομένως, σε κάθε μια κινητήρια δύναμη του 
εξωτερικού περιβάλλοντος αποδίδουμε τον κατάλληλο βαθμό αβεβαιότητας. 
 "Χαμηλή" (L): όταν είμαστε αρκετά σίγουροι ότι θα διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο ή θα συνεχίσει να εξελίσσεται με τρόπους που είναι αρκετά κατανοητοί. 
 "Υψηλή" (H): όταν δεν έχουμε ξεκάθαρη ιδέα ποιες είναι οι πιθανές εξελίξεις 
 "Μέτρια" (M): όταν υπάρχει μια ενδιάμεση κατάσταση 
Το παρελθόν είναι η «αποθήκη» των άκρως γνωστών γεγονότων και συμβάντων, ενώ 
το μέλλον είναι η περιοχή των εντελώς αυθαίρετων απόψεων (Juvenel, 2004). Η 
ανάλυση του παρελθόντος οδηγεί σε διάφορες ερμηνείες και συχνά προκαλεί την 
επιστήμη. O αντίκτυπος κάποιων στοιχείων του εξωτερικού περιβάλλοντος (όπως 
δημογραφικές μετατοπίσεις), είναι πιθανό να είναι σχετικά κατανοητός και 
προκαθορισμένος σε ένα δεδομένο χρονικό πλαίσιο, ενώ άλλες κινητήριες δυνάμεις 
είναι πιο απρόβλεπτες. Αυτές οι «κρίσιμες αβεβαιότητες» είναι πιθανό να έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στο μέλλον του υπό μελέτη φαινομένου (Conway, 2004).  
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Στάδιο 4: Δημιουργία πλέγματος σεναρίων 
Το Στάδιο 4 αφορά τη σύνθεση και την ενσωμάτωση των δυνάμεων, τόσο ποιοτικών 
όσο και ποσοτικών, που αναζητήθηκαν σε προηγούμενο στάδιο, για τη δημιουργία 
των εναλλακτικών σεναρίων. Οι «δυνάμεις οδηγοί» έχουν προτεραιότητα όσον 
αφορά (i) το βαθμό σπουδαιότητας του κεντρικού ζητήματος και (ii) το βαθμό 
αβεβαιότητας που περιβάλλει τις δυνάμεις. Οι δύο ή τρεις βασικές δυνάμεις είναι οι 
κρίσιμες αβεβαιότητες που θα κρίνουν την εξέλιξη των σεναρίων και αυτό είναι ένα 
σημαντικό σημείο: τα σενάρια αναπτύσσονται με βάση τους οδηγούς των οποίων ο 
μελλοντικός αντίκτυπος είναι αβέβαιος, και όχι με βάση τους οδηγούς των οποίων ο 
αντίκτυπος είναι γνωστός ή εύλογα βέβαιος. Η αξία των σεναρίων προέρχεται από 
την εξερεύνηση του άγνωστου που καθορίζει τον αντίκτυπό του στα γνωστά. 
Σχηματίζουμε το πλέγμα «επίδρασης-αβεβαιότητας» τοποθετώντας τις κινητήριες 
δυνάμεις στο κατάλληλο κελί βάσει της επιρροής τους στο κεντρικό ζήτημα και της 
αβεβαιότητάς τους. Πιο συγκεκριμένα, στον πίνακα βάρους αβεβαιότητας 
τοποθετούμε τις 3 βασικές εσωτερικές συνιστώσες και τους 3 πιο σημαντικούς αλλά 
αβέβαιους οδηγούς των εξωτερικών αλλαγών. Η αποτύπωση των κινητήριων 
δυνάμεων σε ένα πλέγμα αποτελεί μία σύντομη μέθοδο εκτίμησης της σπουδαιότητας 
και του ρόλου που θα διαδραματίσουν στην ανάπτυξη των σεναρίων (Juvenel, 2004).   
Σχήμα 4.4: Ταξινόμηση δυνάμεων στον άξονα επιρροής-αβεβαιότητας 
 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε μια σειρά κανόνων (Πίνακας 4.1) σύμφωνα με τους 
οποίους προσδιορίζονται οι δυνάμεις που θα συμπεριληφθούν στην ανάπτυξη των 
σεναρίων. 
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Πίνακας 4.1: Οδηγός ανάπτυξης σεναρίων 
Επιρροή Αβεβαιότητα Χαρακτηρισμός Σενάριο 
H L Προκαθορισμένα Στοιχεία πρέπει να υπάρχουν σε κάθε σενάριο 
H H Κρίσιμη Αβεβαιότητα 
επιλογή των δύο πιο αβέβαιων 





προαιρετική συμπερίληψη στα σενάρια 






προαιρετική συμπερίληψη στα σενάρια 
- αν εκτιμάται ότι θα είναι σημαντικές 
στο μέλλον 
 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
Το τελικό στάδιο είναι η δημιουργία του πλέγματος σεναρίων. Εφόσον 
σχηματίστηκε ο πίνακας βάρους αβεβαιότητας, επιλέγονται από αυτόν δύο στοιχεία 
με κρίσιμη αβεβαιότητα για τον σχηματισμό των αξόνων του πλέγματος, ενώ η 
τοποθέτηση των υπόλοιπων δυνάμεων θα δημιουργήσει τους πιθανούς κόσμους 
(Σχήμα 4.5). 
Σχήμα 4.5: Πλέγμα Σεναρίων 
 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
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Το Στάδιο 4 είναι ένα εντατικό, επαναληπτικό βήμα που περιλαμβάνει την ανάπτυξη 
ενός πλέγματος σεναρίων, εξελίσσοντας τους μελλοντικούς κόσμους που 
δημιουργούνται και διατυπώνοντας αφηγήσεις που περιγράφουν τον τρόπο με τον 
οποίο θα διαδραματίσει το επίκεντρο σε κάθε έναν από αυτούς τους κόσμους 
(Conway, 2004). 
Στάδιο 5: Ανάπτυξη των σεναρίων 
Τα αποτελέσματα του Σταδίου 4 συνίστανται στον προσδιορισμό των επιπτώσεων 
που ισχύουν σε όλους τους κόσμους των σεναρίων και στον εντοπισμό 
προκαθορισμένων στοιχείων που δεν μπορούν να απορριφθούν εύκολα στην 
ανάπτυξη στρατηγικής. Ο προγραμματισμός των σεναρίων προσπαθεί να 
αντισταθμίσει δύο κοινά σφάλματα στη λήψη αποφάσεων, την υποεκτίμηση και την 
υπερβολική εκτίμηση της αλλαγής. Η εξισορρόπηση αυτή προέρχεται από τον 
διαχωρισμό της γνώσης σε δύο κατηγορίες: στα δεδομένα τα οποία γνωρίζουμε και 
στα στοιχεία των οποίων η εξέλιξη είναι άγνωστη ή αβέβαιη  (Schoemaker, 1995). 
Επισημαίνεται ότι τα σενάρια δημιουργούν ιδανικές καταστάσεις, οι οποίες 
ελέγχονται κυρίως με βάση την πληρότητα, τη συνοχή και τη διασύνδεση των 
στοιχείων τους. Αποτελούν πρωτίστως λογικές δομές που επιτρέπουν τον εντοπισμό 
των προβλημάτων, των ευκαιριών και των θεμάτων στα οποία πρέπει να δοθεί 
στρατηγική προτεραιότητα και προσοχή και κυρίως δεν περιγράφουν ούτε 
προβλέπουν (Amanatidou, 2013; ΓΓΕΤ, 2005). Ως εκ τούτου, τα σενάρια 
υπερβαίνουν τις αντικειμενικές αναλύσεις για να συμπεριλάβουν υποκειμενικές 
ερμηνείες. 
Ως εργαλείο, τα σενάρια επιτρέπουν τη διαμόρφωση πιθανών κόσμων ("mondes des 
possibles"). Ένα ζήτημα, ωστόσο, είναι "πώς να δημιουργήσουμε αυτούς τους 
κόσμους". Μία βασική παραδοχή στη δημιουργία αυτών των κόσμων είναι ότι το 
βάρος του παρελθόντος δεν καθορίζει εκ των προτέρων τι θα συμβεί στο μέλλον και 
έτσι οι δημιουργικές δυνάμεις της φαντασίας είναι σε θέση να αντιληφθούν ελεύθερα 
αυτή τη νέα κατάσταση (ΓΓΕΤ, 2005). 
Συνοπτικά, ο προγραμματισμός των σεναρίων επιχειρεί να συλλάβει τον πλούτο και 
το εύρος των δυνατοτήτων, παροτρύνοντας τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να 
εξετάσουν τις αλλαγές που διαφορετικά θα αγνοούσαν. Ταυτόχρονα, οργανώνει αυτές 
τις δυνατότητες σε αφηγήσεις που είναι πιο εύκολα κατανοητές και χρήσιμες από ό, τι 
μεγάλοι όγκοι δεδομένων. Πάνω απ' όλα, όμως, τα σενάρια αποσκοπούν στην 
αμφισβήτηση της επικρατούσας νοοτροπίας (Schoemaker, 1995). 
Βασικές απαιτήσεις για αυτό το βήμα είναι ο περιορισμός της δυσπιστίας, η 
εμπιστοσύνη στη διαίσθηση, η αναζήτηση εκπλήξεων και η ενσωμάτωση νέων 
στοιχείων. Τα σενάρια πρέπει να έχουν ευκρινή εσωτερική δομή, να είναι λογικά 
και κατανοητά τόσο σε αυτούς που τα δημιουργούν όσο και στους αναγνώστες τους. 
Κατά την ανάπτυξη ενός σεναρίου πρέπει να αποδοθεί ο τίτλος, ο οποίος θα 
συνοψίζει την ουσία του κόσμου και ακολούθως γίνεται η περιγραφή των δυνάμεων 
που τον συνέστησαν.  
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Βλέποντας μια σειρά πιθανών κόσμων, η λήψη των αποφάσεων θα πραγματοποιείται 
ορθολογικότερα, ενώ παράλληλα μια στρατηγική βασισμένη σε αυτές τις γνώσεις και 
πληροφορίες θα είναι πιο πιθανό να επιτύχει.  
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4.5 Προοπτική Διερεύνηση της «Εγκατάστασης στην Ύπαιθρο» στον ορίζοντα 
2030 
 
4.5.1 Κεντρικό Ερώτημα 
Εφόσον εξετάστηκε το φαινόμενο της εγκατάστασης στην ύπαιθρο και διαφάνηκε μια 
τάση μετακίνησης πληθυσμού από τον αστικό χώρο, το κεντρικό ερώτημα είναι πώς 
θα εξελιχθεί η επιστροφή στην ύπαιθρο την επόμενη δεκαετία. Το διακύβευμα είναι η 
πραγματική δυνατότητα αναζωογόνησης της υπαίθρου, αν η τάση εγκατάστασης του 
αστικού πληθυσμού στην ύπαιθρο δεν ήταν μόνο προσωρινή και επιβεβαιωνόταν στα 
επόμενα 10 χρόνια.  
Ένα μειονέκτημα/εμπόδιο της συγκεκριμένης προσέγγισης που είναι εκ των 
προτέρων γνωστό, είναι ότι η περίοδος μελέτης περιλαμβάνει εν μέρει την κρίση και 
συγκεκριμένα την περίοδο που αφορά την έναρξή της. Πραγματικά η απογραφή αν 
είχε πραγματοποιηθεί δύο χρόνια αργότερα η συνιστώσα της κρίσης θα αποτελούσε 
κυρίαρχη συνιστώσα. Όμως ταυτόχρονα οι πληθυσμιακές εξελίξεις μεταξύ 2001- 
2011 επηρεαστήκανε ως ένα βαθμό από την έναρξη της κρίσης και θα ήταν 
μεθοδολογικό σφάλμα να εξεταστούν αγνοώντας την κρίση.  
Στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής διαγνώστηκε μια τάση εγκατάστασης αστικού 
πληθυσμού στην ύπαιθρο, συγκεκριμένης έντασης και σε συγκεκριμένους τύπους 
περιοχών. Αυτό το φαινόμενο, που έχει παρατηρηθεί και σε άλλες χώρες (ως πιο 
γενικό φαινόμενο σε χώρες της ΕΕ) θα συνεχίσει τουλάχιστον για τα επόμενα 10 
χρόνια ή τελικά ήτανε ένα προσωρινό φαινόμενο; Τίθεται ένας ορίζοντας 10 ετών 
διότι το γενικό εσωτερικό περιβάλλον της χώρας έχει έναν υψηλό βαθμό 
αβεβαιότητας, επομένως όσο πιο μακροπρόθεσμος ο ορίζοντας της έρευνας τόσο πιο 
αβέβαιο και επικίνδυνο να σχεδιαστούν σενάρια, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος να 
υπεισέλθει κανείς σε ιδιαιτέρως «φαντασιακό πλαίσιο-fantastic thinking».  
 
4.5.2 Ανάλυση Περιβάλλοντος 
Το εσωτερικό περιβάλλον της προοπτικής ανάλυσης, αφορά τις επτά σύνθετες 
ερμηνευτικές συνιστώσες της παραγοντικής ανάλυσης, που πραγματοποιήθηκε στο 
Κεφάλαιο 3 με σκοπό να αναδειχθούν οι παράγοντες έλξης εσωτερικών μεταναστών 
στην ελληνική ύπαιθρο. Με βάση τη διαγνωστική μεθοδολογία αυτοί οι παράγοντες 
μετρήθηκαν για τις 246 δημοτικές ενότητες όπου διαπιστώθηκε η ύπαρξη 
εγκατάστασης νέων κατοίκων προερχόμενων από τον αστικό χώρο.  Οι συνιστώσες οι 
οποίες κάνουν ελκυστικές συγκεκριμένες περιοχές της υπαίθρου είναι: (α) 
Πληθυσμιακή Δυναμική (β) Εξειδίκευση σε τουριστικές δραστηριότητες (γ) 
Προσφορά υπηρεσιών / Δομών (δ) Γεωγραφική Απομόνωση (ε) Κόστος Ζωής (στ) 
Δυνατότητες Κατοίκησης (ζ) Εξειδίκευση στον πρωτογενή τομέα. 
Το εξωτερικό περιβάλλον περιλαμβάνει τις κινητήριες δυνάμεις (drivers of change) 
που ενδεχομένως θα επηρεάσουν το φαινόμενο της εγκατάστασης πληθυσμού από 
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τον αστικό χώρο στην ύπαιθρο, στον χρονικό ορίζοντα 2030. Για το σκοπό αυτό 
πραγματοποιήθηκε ενδελεχής βιβλιογραφική αναζήτηση και διεξήχθη μια σειρά 
συνεντεύξεων με εμπειρογνώμονες αναγνωρισμένης ερευνητικής εμπειρίας, τόσο 
ακαδημαϊκών φορέων, όσο και οργανισμών, σχετικά με τη λειτουργία και τις 
εξελίξεις στον ύπαιθρο χώρο, την επιρροή της κρίσης στις μεταναστευτικές ροές και 
ειδικότερα στην ενδεχόμενη εγκατάσταση στην ύπαιθρο. Πιο συγκεκριμένα μέσω της 
μεθόδου Delphi αναζητήθηκαν οι προοπτικές εσωτερικής μετανάστευσης του 
ημεδαπού πληθυσμού στην ελληνική ύπαιθρο με ορίζοντα το 2030. Αναμφισβήτητα η 
αναζήτηση πληροφοριών από ομάδα ειδικών, είναι σαφώς πιο σημαντική από μια 
έρευνα που περιορίζεται στη χρήση δευτερογενών πηγών, καθώς η τελευταία δεν 
επιτρέπει να συμπεριληφθεί στην ανάλυση η ποιοτική διάσταση. Οι εμπειρογνώμονες 
μοιράστηκαν μαζί μου τη γνώση τους, καθώς η σύνθεση των απαντήσεών τους, μου 
έδωσε τη δυνατότητα να καταλήξω στους ενδεχόμενους ερμηνευτικούς παράγοντες 
του υπό μελέτη φαινομένου, προκειμένου να προχωρήσω σε αξιόπιστες προβλέψεις.  
Οι κινητήριες δυνάμεις αφορούν τον κοινωνικό, τεχνολογικό, οικονομικό, 
περιβαλλοντικό και πολιτικό χώρο και κατά συνθήκη εντάσσονται σε περισσότερες 
από μία θεματικές περιοχές (Πίνακας 4.2). Η διασταύρωση των δυνάμεων του 
περιβάλλοντος του κεντρικού ερωτήματος, θα διευρύνει τις προοπτικές εξέλιξης του 
φαινομένου εγκατάστασης στην ύπαιθρο. 
Πίνακας 4.2: Περιγραφή εξωτερικού περιβάλλοντος 
 Social Technological Economic Environmental Political 
Αγορά Εργασίας 
και Ανεργία 
√  √   
Brain Drain √  √  √ 
Δημογραφικές 
εξελίξεις  




 √    
Εξέλιξη της 
Οικονομίας 
  √   
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   √  
Πολιτική 
σταθερότητα 
    √ 
Διεθνείς Σχέσεις     √ 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 
 
4.5.3 Καθορισμός Επιρροής – Αβεβαιότητας και δημιουργία πλέγματος σεναρίων 
Ο κίνδυνος και η αβεβαιότητα ως έννοιες είναι δύσκολο να μετρηθούν με ακρίβεια. Ο 
Raftery (1994) διατύπωσε τον ακόλουθο ορισμό: 
«Το ρίσκο και η αβεβαιότητα χαρακτηρίζουν καταστάσεις όπου το πραγματικό 
αποτέλεσμα για ένα συγκεκριμένο γεγονός ή δραστηριότητα πιθανόν να αποκλίνει από 
την εκτιμημένη ή προβλεπόμενη αξία». 
Η ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται σε τόσο σε εμπειρικά δεδομένα όσο και σε 
ενδελεχή βιβλιογραφική επισκόπηση, ώστε να γίνει μια ιδιαίτερα προσεκτική 
εκτίμηση-προσέγγιση του βαθμού αβεβαιότητας των συνιστωσών του εξωτερικού 
περιβάλλοντος. Οι συνιστώσες καθορίζονται βάσει βιβλιογραφίας, εμπειρογνωμόνων, 
τοπικών δρώντων και κάποιες φορές βάσει εμπειρικών ερευνών.  
Συνιστώσα 1: Εξέλιξη της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Η Ελλάδα 
κατατάσσεται στην υψηλότερη θέση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ όσον αφορά την 
ανασφάλεια της αγοράς εργασίας και στη δεύτερη υψηλότερη για το μερίδιο των 
εργαζομένων που πλήττονται από το εργασιακό άγχος (Σχήμα 4.6) (OECD, 2017). 
Όπως και σε άλλες χώρες του νότου, εφαρμόστηκαν εκτεταμένες αλλαγές στην αγορά 
εργασίας κατά τη διάρκεια της κρίσης (European Commission, 2015). Τα υψηλά 
ποσοστά των ευέλικτων μορφών απασχόλησης και η αύξηση της κινητικότητας των 
εργαζομένων βελτίωσαν ιδιαίτερα την ευελιξία της αγοράς εργασίας (ΤτΕ, 2017). 
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Σχήμα 4.6: Scoreboard απόδοσης της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα 
 
Πηγή: OECD, 2017 
Από το 2015 και μετά η απασχόληση ακολουθεί μια συγκρατημένα ανοδική πορεία 
(2,3% ετήσιος ρυθμός αύξησης το εννεάμηνο του 2016, έναντι 1,8% το αντίστοιχο 
διάστημα του 2015). Στη συνεχιζόμενη αύξηση της απασχόλησης το 2016 εκτιμάται 
ότι συνέβαλαν κυρίως η βελτίωση του οικονομικού κλίματος και η επίτευξη 
καλύτερων από ότι αναμενόταν ρυθμών ανάπτυξης το εννεάμηνο του 2016, 
ιδιαιτέρως στο δευτερογενή τομέα, όπου η σημαντική αύξηση της βιομηχανικής 
παραγωγής συνοδεύθηκε από αντίστοιχη αύξηση της απασχόλησης, αλλά και στις 
τουριστικές υπηρεσίες (ΤτΕ, 2017). 
Εξετάζοντας την κλαδική διάσταση της ανεργίας διαπιστώνεται ότι κατά τα έτη 2013-
2015 έχουν πληγεί με ιδιαίτερη σφοδρότητα κατασκευές, μεταποίηση, χονδρικό και 
λιανικό εμπόριο, δραστηριότητες υγείας και κοινωνικής μέριμνας (Έμκε-
Πουλοπούλου, 2015) κινδυνεύοντας έτσι να αποδομηθούν κάποιοι από τους βασικούς 
πυλώνες του μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης που κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της 
κρίσης (ΙΝΕ, 2016). Ταυτόχρονα παρατηρείται αύξηση της απασχόλησης στους 
κλάδους της εκπαίδευσης, των διοικητικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων 
υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (Έμκε-Πουλοπούλου, 2015). Ο 
τουρισμός στην Ελλάδα αποτελεί έναν από τους ανθεκτικούς πυλώνες της 
οικονομίας, που κατά τη διάρκεια της κρίσης απορρόφησαν τους κραδασμούς τόσο 
από πλευράς απασχόλησης όσο και από πλευράς συμβολής στο ΑΕΠ. 
Παρά το ισχυρό πλήγμα που δέχτηκε η απασχόληση την τελευταία δεκαετία, 
παρατηρείται ότι κάποιοι κλάδοι παρέμειναν δυναμικοί και συμβάλλουν στην 
ενίσχυση της απασχόλησης. Τα επαγγέλματα που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο 
ποσοστό των απασχολουμένων είναι οι εργαζόμενοι στην παροχή υπηρεσιών και οι 
πωλητές (23,7%), οι επαγγελματίες (19,4%) και οι ειδικευμένοι γεωργοί, 
κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς (11,1%) (ΕΛΣΤΑΤ, 2017δ). Κατά τη διάρκεια της 
κρίσης ο κλάδος της γεωργίας-κτηνοτροφίας όντως παρουσιάζει μια σχετική 
ανθεκτικότητα (Ανθοπούλου και Πέτρου 2015; Kasimis and Papadopoulos 2013), 
γεγονός που ερμηνεύει σε κάποιο βαθμό την εγκατάσταση κάτοικων του αστικού 
χώρου σε συγκεκριμένες περιοχές της υπαίθρου. Εξετάζοντας την εξέλιξη του 
ποσοστού των απασχολουμένων κατά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας 
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μεταξύ α΄ και β΄ τριμήνου 2017, παρατηρείται αύξηση του ποσοστού όσων 
εργάζονται στο εμπόριο, τις μεταφορές και τις επικοινωνίες, τα ξενοδοχεία και την 
εστίαση και στις κατασκευές και μείωση του ποσοστού όσων εργάζονται στη 
βιομηχανία (ΕΛΣΤΑΤ, 2017δ; 2017λ). 
Παρ’ όλη την κάμψη της οικοδομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της κρίσης, ο 
κλάδος των κατασκευών φαίνεται να παρουσιάζει θετική συμβολή στην εξέλιξη της 
απασχόλησης σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας και ειδικότερα σε νησιωτικές και 
παραδοσιακές ορεινές περιοχές (Anastasiou and Manika, 2017). Κατά την περίοδο 
Ιούλιος  2016 - Ιούνιος 2017, το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής 
Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες 
οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 13.305 οικοδομικές άδειες. Σε 
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2015 - Ιουνίου 2016 παρατηρήθηκε αύξηση 
κατά 10,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών (ΕΛΣΤΑΤ, 2017ε). Ενώ σε 
επίπεδο χώρας ο κλάδος των κατασκευών παρουσιάζει εξαιρετικά υψηλή πτώση, οι 
επιπτώσεις της κρίσης σε ορισμένες περιοχές ήταν πολύ περιορισμένες. Αυτές οι 
περιοχές συμπίπτουν κατά κύριο λόγο με τις περιοχές που ωφελήθηκαν από την 
εσωτερική μετανάστευση κατά την περίοδο της κρίσης. 
Ο τουριστικός κλάδος επέδειξε μια ιδιαίτερη ανθεκτικότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της 
κρίσης επιβεβαιώνοντας την έντονη δυναμική του. Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον 
τομέα Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Εστίασης του β’ τριμήνου 2017, σε 
σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του α’ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 
139,6%. Η μεταβολή του δείκτη ως προς το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου 
έτους παρουσίασε αύξηση 125,2% (ΕΛΣΤΑΤ, 2017η). Οι τιμές του δείκτη ανά 
τρίμηνο αναδεικνύουν την εποχικότητα του κλάδου. Η πρόσφατη θετική εξέλιξη της 
τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα, οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στις αναταραχές 
που βιώνουν κάποιες παραδοσιακά τουριστικές γείτονες-χώρες (Αίγυπτος Τυνησία 
κ.α.), οι οποίες αποτελούν τις βασικές ανταγωνιστικές περιοχές σε επίπεδο διεθνούς 
τουριστικού προορισμού. Έρευνες έχουν αναδείξει καθαρά ότι πλέον η αντίληψη της 
ασφάλειας/κινδύνου αποτελεί σημαντικό παράγοντα σχετικά με την επιλογή 
τουριστικού προορισμού (Sayed and Azim, 2010; Kozak, Crotts and Law, 2007; 
Floyd and Pennington-Gray, 2004). Αν και δεν μελετήθηκαν εκτενώς, οι διεθνείς 
εξελίξεις ειδικά στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, αυτές ωφέλησαν την Ελλάδα, η 
οποία παρά την κοινωνικο-οικονομική κρίση παραμένει μια χώρα ασφαλής 
(Μητρούλα, 2017) για την πλειονότητα των ξένων τουριστών. 
Η κλαδική ανάλυση της απασχόλησης στο χώρο μπορεί να αποδώσει με ρεαλιστικό 
τρόπο την πραγματική εικόνα των χωρικών διαφοροποιήσεων της απασχόλησης στην 
Ελλάδα, η οποίες είναι έντονες της οικονομικής κρίσης. Η απεικόνιση της 
συγκέντρωσης της απασχόλησης κατά οικονομική δραστηριότητα προβάλει το 
ζήτημα των χωρικών ανισοτήτων και κατ’ επέκταση το ζήτημα της ανομοιόμορφης 
κατανομής των μεγεθών μεταξύ διάφορων περιοχών. Οι χωρικές ανισότητες είναι 
ιδιαίτερα έντονες στις νησιωτικές και ορεινές περιοχές ειδικά όσον αφορά τον κλάδο 
της υγείας. Οι περιοχές με έντονο αστικό χαρακτήρα και δημογραφική δυναμική 
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υπερτερούν σε κλάδους όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η δημόσια διοίκηση, το 
χοντρικό και λιανικό εμπόριο (Anastasiou and Manika, 2017). 
Για το 2017 αναμένεται ότι στο σύνολο της οικονομίας οι αμοιβές των εργαζομένων 
θα αυξηθούν ταχύτερα από ότι το 2016, αντανακλώντας την ανάκαμψη της 
οικονομίας (ΤτΕ, 2017). Ωστόσο η παρατεταμένη ανησυχία σχετικά με την 
υλοποίηση των προγραμμάτων στην Ελλάδα συνέβαλαν πιθανότατα στην αύξηση της 
αβεβαιότητας της αγοράς εργασίας (ECB, 2017). Η ανάκαμψη της αγοράς εργασίας 
θα είναι μια αργή διαδικασία, παρόλο που η Ελλάδα έχει εφαρμόσει σημαντικές 
μεταρρυθμίσεις με στόχο την επίτευξη μεγαλύτερης ευελιξίας (OECD, 2017). 
Ανεργία: Μετά το 2012 στην Ελλάδα τα επίπεδα ανεργίας άρχισαν να αυξάνονται με 
εκρηκτικούς ρυθμούς, φτάνοντας στο αποκορύφωμα το έτος 2014, όπου σημειώθηκε 
η υψηλότερη τιμή του δείκτη στο 27,1%. Τα δύο επόμενα χρόνια αποκλιμακώθηκε με 
εξαιρετικά αργούς ρυθμούς, με αποτέλεσμα τον Ιανουάριο του 2017 ο δείκτης της 
ανεργίας να κυμανθεί στο 23,5% (ΕΛΣΤΑΤ, 2017α). Κατά τη διάρκεια της κρίσης 
και συγκεκριμένα την περίοδο 2009-2013 το εργατικό δυναμικό  στην Ελλάδα 
αυξήθηκε κατά 1,2%, ενώ παράλληλα μειώθηκε ο αριθμός των απασχολούμενων και 
χάθηκαν περίπου 904 χιλιάδες θέσεις εργασίας. Οι προοπτικές για το βιοτικό επίπεδο 
του κόσμου της μισθωτής εργασίας είναι δυσοίωνες, καθώς η συρρίκνωση του 
εργατικού δυναμικού συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική υποβάθμιση.  
Το δεύτερο τρίμηνο του 2017 το ποσοστό της ανεργίας μειώθηκε σε 21,1%, ενώ το 
αντίστοιχο ποσοστό του β΄ τριμήνου του 2016 ήταν 23,1%.  Η απασχόληση αυξήθηκε 
κατά 2,4% και ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 8,6% σε σχέση με το 
αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (ΕΛΣΤΑΤ, 2017δ). Κατά το β΄ τρίμηνο 
του 2017 το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων εργάζονται ως μισθωτοί 
(66,1%), ενώ σημαντικό είναι και το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων χωρίς 
προσωπικό (22,7%). Τόσο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο του 2017 όσο και 
με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 παρατηρείται αύξηση στην απασχόληση σε όλες 
τις κατηγορίες (ΕΛΣΤΑΤ, 2017δ). 
Η ανεργία των νέων συνιστά από μόνη της ένα πολύπλοκο κοινωνικό φαινόμενο. Το 
2013 έφτασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα με τουλάχιστον έναν στους δύο νέους 
(58,3%) να πλήττεται από την ανεργία (Eurostat, 2017a). 
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Γράφημα 4.1: Δείκτης Ανεργίας Νέων (15-24 ετών) (ως % επί του συνολικού πληθυσμού των ηλικιών 
15-24) 
 
Πηγή: Eurostat, 2016 
Τα επόμενα έτη ακολούθησε μια ιδιαίτερα αργή, αλλά καθοδική τάση (48% στην 
Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 2017 σε σύγκριση με 12,1% στην περιοχή του ΟΟΣΑ). 
Εξίσου υψηλός είναι ο αριθμός των ανέργων που παρέμειναν χωρίς εργασία 
τουλάχιστον για ένα έτος (73% το 4o τρίμηνο του 2016 έναντι 32% ο ΟΟΣΑ) (OECD, 
2017). Η ανεργία αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο που εξελίσσεται με αργούς 
ρυθμούς στο διηνεκές. H επανένταξη των μακροχρόνια ανέργων στον εργασιακό 
στίβο αποτελεί μια ιδιαίτερα δύσκολη πρόκληση (Voisin, 1989). 
Παρά την καθοδική τάση της ανεργίας, τα επίπεδά της εξακολουθούν να παραμένουν 
σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με ένα πλήθος 
αλυσιδωτών συνεπειών που ανέδειξε η οικονομική κρίση, εγείρει έναν 
προβληματισμό σχετικά με δύο φαινόμενα που υποκινούνται από την ανεργία: την 
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό (Ματσαγγάνης κ.α., 2016). Με βάση τα 
στοιχεία της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών 2016, 
o πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό ανέρχεται 
στο 35,6% (3.789.300 άτομα) του πληθυσμού της χώρας, παρουσιάζοντας μικρή 
μείωση σε σχέση µε την προηγούμενη χρονιά (3.828.500 άτομα που αντιστοιχούσαν 
στο 35,7% του πληθυσμού) (ΕΛΣΤΑΤ, 2017ι). Το κατώφλι της φτώχειας ανέρχεται 
στο ποσό των 4.512 ευρώ ετησίως ανά άτομο και σε  9.475 ευρώ για νοικοκυριά µε 
δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα τέκνα ηλικίας κάτω των 14 ετών. Οι ομάδες που 
φαίνεται να έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα είναι τα νέα νοικοκυριά μεσαίου εισοδήματος 
με τουλάχιστον 2 τέκνα με κανέναν ή με μόνο έναν εργαζόμενο, ο οποίος έχει 
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μειωμένες ώρες εργασίας και χαμηλές αποδοχές (Μπαλούρδος, 2011). Αυτό το 
γεγονός μπορεί να συμβάλλει στο ότι ένα σημαντικό ποσοστό των εισροών από τα 
αστικά κέντρα στον ύπαιθρο χώρο που εξετάστηκε, αφορά τις ηλικίες 30-44, οι 
οποίες αντιστοιχούν σε σημαντικό βαθμό στις ηλικίες νέων νοικοκυριών. Το ποσοστό 
του πληθυσμού που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες με αποτέλεσμα να 
στερείται τουλάχιστον τέσσερις από τις εννέα συνολικά διαστάσεις της υλικής 
στέρησης ανήλθε σε 22,4% το 2016, ενώ το ποσοστό αυτό ήταν προοδευτικά 
χαμηλότερο τα προηγούμενα έτη (ΕΛΣΤΑΤ, 2017κ). 
Το ποσοστό απασχόλησης στην Ελλάδα έχει σταδιακά ανακάμψει από τα τέλη του 
2013. Το γεγονός ότι η ανεργία των νέων έχει αποκλιμακωθεί από το υψηλότατο 
ποσοστό του 50% δίνει μια ψυχολογική κυρίως ώθηση. Αναμένεται ότι θα βελτιωθεί 
περαιτέρω κατά τα επόμενα δύο χρόνια, ενώ στο τέλος του 2018 θα επανέλθει στα 
προ-κρίσης επίπεδα (OECD, 2017). Ο προβληματισμός ωστόσο παραμένει έντονος 
παρά τη σχετική βελτίωση των δεικτών, εφόσον οι οικονομικές εξελίξεις κινούνται 
με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς.  
Συνιστώσα 2: Brain Drain. Η Ελλάδα αποτελεί μια χώρα με έντονη μεταναστευτική 
ιστορία όσον αφορά την εξωτερική μετανάστευση. Το δύο μεγάλα κύματα της 
εξωτερικής μετανάστευσης που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές και στα μέσα του 
20
ου
 αιώνα αφορούσαν κυρίως το ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό. Το μεταβαλλόμενο 
πρόσωπο της μετανάστευσης ωστόσο, συνεχίζει να τροφοδοτεί την ιστορική 
παράδοση της Ελλάδας, με εγκατάλειψη της χώρας προς αναζήτηση ευκαιριών, αλλά 
και ποιοτικότερων συνθηκών εργασίας και διαβίωσης. Η ελληνική οικονομία και 
κοινωνία βιώνει εκ νέου στην ιστορία της μια σύγχρονη φάση μαζικής 
μετανάστευσης. Η οικονομική κρίση του 2008 στο πλαίσιο των οριζόντιων 
οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών μεταβολών, ανατροφοδότησε ένα νέο κύμα 
εξωτερικής μετανάστευσης με άμεσα θιγόμενο το υψηλά εξειδικευμένο νεαρό 
εργατικό δυναμικό (Cavounidis, 2015). Οι τρεις μαζικές έξοδοι των Ελλήνων 
συγκλίνουν μεταξύ τους τόσο ως προς τη διάρκεια (10 έτη συνεχούς αύξησης) όσο 
και ως προς την ένταση του φαινομένου (βάσει μεγέθους ροής) και την καθυστέρηση 
της έναρξης της αποδημίας (σε σχέση με την καταγραφή της υψηλής ανεργίας) (ΤτΕ, 
2016). Επιπλέον και οι τρεις φάσεις μαζικής μετανάστευσης προήλθαν έπειτα από μια 
υφεσιακή διαταραχή που διεύρυνε το χάσμα ευημερίας της χώρας σε σχέση µε τα πιο 
ανεπτυγμένα κράτη. 
Αξίζει να αναφερθεί πως οι Έλληνες πριν την οικονομική κρίση συγκαταλέγονταν 
στους ευρωπαϊκούς λαούς με τη μεγαλύτερη δυσκαμψία στη μετανάστευση 
(European Commission, 2006), ενώ ένα μόλις χρόνο πριν την έναρξη της κρίσης το 
ποσοστό των Ελλήνων που θα επέλεγε να εργαστεί σε κάποια άλλη χώρα σε 
περίπτωση ανεργίας στην Ελλάδα, ήταν ιδιαίτερα χαμηλό σε σχέση με τον μέσο όρο 
της Ε.Ε. (European Commission, 2010). Η μεταβολή των οικονομικών και 
κοινωνικών συνθηκών στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία προέβαλε την εξωτερική 
μετανάστευση αφενός ως στρατηγική επιβίωσης για κάποιους (Khaleeli et al., 2013), 
αφετέρου ως ελκυστική επιλογή για την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας μιας άλλης 
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μερίδας Ελλήνων (Labrianidis and Pratsinakis, 2016). Οι δημοφιλέστερες επιλογές 
προς εγκατάσταση στην πλειοψηφία είναι ευρωπαϊκές χώρες με έμφαση τη Γερμανία 
και το Ηνωμένο Βασίλειο ενώ ακολουθούν ΗΠΑ και Αυστραλία (Labrianidis and 
Pratsinakis, 2016; Christopoulos et al., 2014). Το brain drain ως φαινόμενο που 
υποκινείται από την οικονομική κρίση, είναι ιδιαίτερα εμφανές στις χώρες του 
Ευρωπαϊκού Νότου (ιδίως Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία), δεδομένου ότι οι οικονομίες 
τους επλήγησαν σε σημαντικό βαθμό (Marinakou et al., 2016, Christopoulos et al., 
2014). 
Στα χρόνια της κρίσης και των Μνημονίων το μεγαλύτερο εξαγώγιμο προϊόν της 
Ελλάδας είναι το επιστημονικό της προσωπικό (Marinakou et al., 2016), με την αξία 
του να ανέρχεται σε 12 δισ. ευρώ ετησίως (Endeavor Greece, 2014). Η εκτιμώμενη 
φυγή ανθρώπινου κεφαλαίου από το 2008 έως το 2013 κυμαίνεται μεταξύ 350.000 
(εκτίμηση Endeavor) και 427.000 (εκτίμηση ΤτΕ). Αξίζει να σημειωθεί ότι, με βάση 
πρόσφατες έρευνες, συχνά οι νέοι που επιθυμούν να μεταναστεύσουν διαθέτουν μια 
άκρως δομημένη και ολοκληρωμένη συλλογιστική σχετικά με την πρόθεσή τους, σε 
αντίθεση με τους απρόθυμους, οι οποίοι προβάλλουν ασαφή επιχειρήματα ως προς 
τους λόγους που τους οδήγησαν στην απόρριψη (Theodossiou et al., 2017). 
Μεταξύ των σημαντικότερων λόγων μετακίνησης καταγράφονται όχι μόνο η ανεργία 
και η δυσμενής οικονομική συγκυρία, αλλά και η έλλειψη μέριμνας από την πολιτεία 
για την παροχή ευκαιριών αριστείας και εξέλιξης (Duquenne and Metaxas, 2017; 
ΤτΕ, 2016). Η “generation E” (expats) ή “generation G” (young, talented and Greek) 
ή “generation We” (ΤτΕ, 2016) είναι η γενιά Ελλήνων επιστημόνων οι οποίοι την 
τελευταία δεκαετία μετανάστευσαν σε ανεπτυγμένες οικονομίες αναζητώντας 
προοπτικές για κοινωνική και οικονομική πρόοδο (ICAP Group 2015, Endeavor 
Greece 2014, Labrianidis and Vogiatzis 2013, ∆αµανάκης κ.ά. 2014, Labrianidis and 
Pratsinakis 2016). 
Το προφίλ των μεταναστών του brain drain επιχειρήθηκε να σκιαγραφηθεί από την 
επιστημονική κοινότητα (Labrianidis, 2014). Οι Έλληνες μετανάστες είναι ηλικίας 
περίπου 30 ετών, υψηλής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και αλλάζουν χώρα διαμονής για 
ένα πλήθος οικονομικών αιτιών. Από τους τουλάχιστον 190.000 Έλληνες 
πτυχιούχους που ζούνε στο εξωτερικό, οι 140.000 έφυγαν μετά το 2010. 
Συγκεκριμένα, το 75% είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκ των οποίων το 
ένα τρίτο αφορά είτε άτομα με μεταπτυχιακές σπουδές είτε απόφοιτους ιατρικών 
σχολών και του Πολυτεχνείου (Labrianidis and Pratsinakis, 2016). 
Οι παράγοντες ώθησης (push factors) των «ελληνικών μυαλών» στο εξωτερικό 
πηγάζουν από μια γενικότερη αίσθηση της έλλειψης προοπτικών στην πατρίδα τους 
(Labrianidis and Vogiatzis 2013), μιας συσσωρευμένης απογοήτευσης για τη ζοφερή 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, συνοδευόμενη από βαθιά 
απογοήτευση ως προς το πολιτικό κατεστημένο και τους κρατικούς θεσμούς 
(Duquenne and Metaxas, 2017; Labrianidis and Pratsinakis, 2016). Συμπληρωματικά, 
σημαντικοί φραγμοί στην ανάπτυξη της σταδιοδρομίας του νέου εξειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα, αποτελούν οι στάσιμες συνθήκες, η διαφθορά, η 
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απάτη, η σύμπραξη, η αναξιοκρατία, η προστασία, ο νεποτισμός, και οι πελατειακοί 
δεσμοί (Duquenne and Metaxas, 2017; Tsekeris et al., 2015; ICAP Group, 2015). Η 
έλλειψη εργασίας είναι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που οδηγούν σε 
μεταναστευτικές αποφάσεις, φαίνεται όμως ότι δεν είναι απολύτως καθοριστικός. 
Πολλοί από τους μετανάστες δεν φεύγουν τόσο πολύ για να αναζητήσουν εργασία 
στο πλαίσιο της υψηλής ανεργίας στην Ελλάδα, όσο για να αναζητήσουν καλύτερες 
εργασιακές συνθήκες, προοπτικές και εργασιακή σταθερότητα, παροχές ιδιαίτερα 
μετριασμένες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα (Labrianidis and Vogiatzis 2013). Η 
πλειοψηφία των μεταναστών της τρίτης μαζικής φυγής στο εξωτερικό, είναι πολύ 
ικανοποιημένη όσον αφορά τους όρους απασχόλησης, τις προοπτικές εξέλιξης της 
σταδιοδρομίας και τη συνάφεια της εργασίας τους με το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο. 
Οι ανωτέρω ανησυχίες των νέων με υψηλά προσόντα, υπό συνθήκες πίεσης και 
αυστηρής λιτότητας δύνανται να οδηγήσουν σε μια μαζική έξοδο στο εξωτερικό 
(Theodoropoulos et al., 2014), με την Ελλάδα να επωμίζεται ιδιαίτερα αρνητικές 
επιπτώσεις: Μεταξύ άλλων συγκαταλέγονται η μείωση της δυναμικότητας της 
οικονομίας, η υποβάθμιση των ερευνητικών δραστηριοτήτων σε εγχώριο επίπεδο και 
η συρρίκνωση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας. 
Ο επαναπατρισμός στο εγγύς μέλλον τουλάχιστον, δεν αποτελεί σχέδιο, ούτε 
επιθυμία, δεδομένων πάντα των υπαρχουσών συνιστωσών (Labrianidis and 
Pratsinakis, 2016; Markantonatou, 2013). Η μεγάλη -έως σήμερα- φυγή νέων 
επιστημόνων στο εξωτερικό αποτελεί ίσως ένα υπερβολικό σενάριο, καθώς οι 
εκτιμήσεις για τον αριθμό των νέων που εγκαταλείπουν τη χώρα δεν φαίνεται να 
συνθέτουν ένα μαζικό φαινόμενο. Η αποχώρηση των νέων πτυχιούχων στο εξωτερικό 
είναι αρκετά σημαντική ώστε να προσελκύσει την προσοχή πολλών ερευνητών, όμως 
το brain drain θα πάρει επικίνδυνες διαστάσεις μόνον εφόσον οι σημερινές τάσεις 
εξακολουθούν να υφίστανται (Duquenne and Metaxas, 2017).  
Το κύμα της εξόδου ανθρώπινων πόρων υψηλής εξειδίκευσης ήταν ιδιαίτερα έντονο 
τα έτη 2013-2015, ενώ υπάρχουν εκτιμήσεις σύμφωνα με τις οποίες η μετανάστευση 
του νεαρού εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού θα συνεχίσει στον ορίζοντα των 
επόμενων ετών (Sarantinos, 2012) αλλά πιθανώς με χαμηλότερη ένταση. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ιρλανδία, στην οποία το brain drain ξεκίνησε 
πριν το 2009 και έχει ήδη αποκλιμακωθεί παρουσιάζοντας πτωτικές τάσεις 
(Theodoropoulos et al., 2014). Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται ένα σχετικά ισχυρό 
ρεύμα πληθυσμιακής εκροής, η τάση αυτή αντιστρέφεται την περίοδο 2015-2020 ενώ 
μετά το 2010 η καθαρή διεθνής μετανάστευση αναμένεται να παραμείνει σε χαμηλά 
επίπεδα και να μειωθεί ελαφρώς έως το 2100 (Κοτζαμάνης κ.α., 2016α). Το γεγονός 
αυτό καθιστά το brain drain χαμηλής αβεβαιότητας συνιστώσα. Όλες οι εκτιμήσεις 
προβλέπουν ότι η ένταση του φαινομένου θα μειωθεί τα επόμενα χρόνια, καθώς η 
περίοδος αιχμής πέρασε. Παραμένει ωστόσο μια σχετική αβεβαιότητα, δεδομένου ότι 
οι βασικοί παράγοντες που οδηγούν τους νέους και ειδικά αυτούς με υψηλά προσόντα 
να φύγουν, δεν είναι μόνο η ανεργία, αλλά η βασική αμφισβήτησή τους σε σχέση με 
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τις μελλοντικές προοπτικές καριέρας και σταδιοδρομίας καθώς και η δυσπιστία τους 
σε σχέση με την ίδια τη λειτουργία των θεσμών και του πολιτικού συστήματος.  
3
η
 Συνιστώσα: Εξέλιξη της Οικονομίας. Η ανάλυση που ακολουθεί προκειμένου να 
οριστεί ο βαθμός αβεβαιότητας βασίζεται σε μια σειρά αναλύσεων και εκτιμήσεων 
από τους διεθνείς οργανισμούς και τους Θεσμούς. Κατά τούτο οι αναλύσεις αυτές 
αναδεικνύουν συγκρουόμενες απόψεις και συχνά διαφορετική ερμηνεία των 
οικονομικών μεγεθών, καθώς είναι πιθανό να υποκινούνται από μια διαφορετική 
πολιτική στρατηγική των Θεσμών. Κατά συνέπεια ο ορισμός του βαθμού 
αβεβαιότητας δε μπορεί να γίνει παρά με μεγάλη επιφύλαξη.  
Οι προοπτικές για την πορεία της διεθνούς οικονομίας είναι ευοίωνες. Σύμφωνα με 
τις Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές της Παγκόσμιας Τράπεζας, η ανάπτυξη στις 
προηγμένες οικονομίες αναμένεται να επιταχυνθεί στο 1,9% το 2017, γεγονός που θα 
ωφελήσει και τους εμπορικούς εταίρους αυτών των χωρών. Σε αυτό το βελτιωμένο 
διεθνές πλαίσιο, η ανάπτυξη στην αναδυόμενη αγορά και στις αναπτυσσόμενες 
οικονομίες στο σύνολό της θα φθάσει στο 4,1% το 2017 από 3,5% το 2016. Η 
ανάπτυξη των επτά μεγαλύτερων οικονομιών αναδυόμενων αγορών στον κόσμο 
προβλέπεται να αυξηθεί και να υπερβεί το μακροπρόθεσμο μέσο όρο έως το 2018. Η 
ανάκαμψη της δραστηριότητας στις οικονομίες αυτές θα πρέπει να έχει σημαντικές 
θετικές επιπτώσεις για την ανάπτυξη σε άλλες αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες 
οικονομίες και σε παγκόσμιο επίπεδο (The World Bank, 2017). 
Στα χρόνια που ακολούθησαν την ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ, η 
οικονομική ανάπτυξη βασιζόταν κυρίως στην ιδιωτική κατανάλωση με βάση την 
πίστωση και στις δημόσιες δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το χρέος και όχι στην 
εξοικονόμηση και στις επενδύσεις. Κατά την περίοδο 2008-2013, η ελληνική 
οικονομία γνώρισε δραματική συρρίκνωση. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η 
παραγωγή μειώθηκε περίπου κατά το ένα τέταρτο και η ανεργία όπως ήδη 
αναφέρθηκε, αυξήθηκε σε περισσότερο από το 25% του εργατικού δυναμικού 
(OECD, 2017). 
Η έκρηξη της παγκόσμιας κρίσης το 2008 έπληξε σκληρά την ελληνική οικονομία, η 
οποία υπέστη οκταετή ύφεση, χάνοντας το 26% του ΑΕΠ της (OECD, 2017; Gibson 
και Παύλου, 2017) με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην πραγματική οικονομία 
(Χαραλαμπάκης, 2017). Μετά από μια παρατεταμένη και βαθιά ύφεση, άρχισε να 
αναπτύσσεται ξανά στα τέλη του 2016 και αναμένεται να συνεχίσει την ανοδική 
πορεία κατά τα επόμενα δύο χρόνια (OECD, 2017). Ενώ η οικονομία της Ελλάδας 
κινείται σιγά-σιγά προς την ανάκαμψη, οι Έλληνες παραμένουν αμφίβολοι για το «τί 
μέλλει γενέσθαι». Μετά από πολλά χρόνια οικονομικής προσαρμογής, αναρωτιούνται 
εάν αυτή η οικονομία θα είναι για όλους ή μόνο για τους «τυχερούς λίγους» (OECD, 
2016). 
Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται σταδιακά από την ολοκλήρωση της πρώτης 
αξιολόγησης του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και 
μετά (European Comission, 2017a). Η βελτίωση του κλίματος των καταναλωτών και 
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των επενδυτών αναμένεται να αποτελέσει τη θεμελιώδη κινητήρια δύναμη της 
ανάπτυξης στο εγγύς μέλλον. Τα δημόσια οικονομικά υπερέβησαν σημαντικά τον 
δημοσιονομικό στόχο του 2016 και οι προοπτικές παραμένουν θετικές (European 
Comission, 2017b). 
Ένα βασικό στοιχείο προς την κατεύθυνση αυτή είναι η δημιουργία ενός κατάλληλου 
θεσμικού πλαισίου που θα ενισχύσει τις επενδύσεις και την καινοτομία, οι οποίες 
είναι οι κινητήριες δυνάμεις μιας ανταγωνιστικής οικονομίας. Στο πλαίσιο της 
συνεργασίας των ελληνικών εθνικών αρχών και του ΟΟΣΑ με στόχο την υποστήριξη 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ο ΟΟΣΑ προτείνει ως προαπαιτούμενο της 
ανάκαμψης, τους ίσους όρους ανταγωνισμού σε βασικούς οικονομικούς τομείς (όπως 
ηλεκτρονικό εμπόριο, κατασκευές, μέσα μαζικής ενημέρωσης, χονδρικό εμπόριο) 
(OECD, 2016c). 
Ο οίκος Moody’s (2017) ενθαρρύνει τη σκέψη του ΟΟΣΑ και της Παγκόσμιας 
Τράπεζας, σύμφωνα με τον οποίο oι πιστωτικές μετρήσεις της Ελλάδας εμφανίζουν 
βελτιωμένη τάση, με την οικονομική ανάπτυξη να είναι θετική και τα δημόσια 
οικονομικά σε πιο σταθερή βάση από ό,τι στο παρελθόν. Η άποψη για θετικές 
προοπτικές αντικατοπτρίζεται από την πρόσφατη αναβάθμιση της Ελλάδας σε B- από 
CCC+. Στην θετική αυτή εξέλιξη παραμένει τροχοπέδη το υψηλό δημόσιο χρέος και 
οι αβεβαιότητες σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.  
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προβάλλει αντεπιχειρήματα στις εκτιμήσεις 
των ανωτέρω φορέων και θεσμών σχετικά με την οικονομική πορεία στης Ελλάδας. 
Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια αποθαρρυντική 
πρόκληση δημοσιονομικής εξυγίανσης. Μετά από επτά έτη ύφεσης, η Ελλάδα 
κατάφερε να επιτύχει μόνο ένα μικρό πρωτογενές πλεόνασμα το 2015, και αυτό 
οφείλεται σε σημαντικούς παράγοντες που είναι μεμονωμένοι (IMF, 2016). 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΔΝΤ, η Ελλάδα όχι μόνο δεν θα επιτύχει τους 
οικονομικούς στόχους που έχουν θέσει οι Ευρωπαίοι εταίροι για το 2018, αλλά δεν θα 
μπορέσει να τους φθάσει τουλάχιστον μέχρι το 2022. Συγκεκριμένα, το Ταμείο 
προβλέπει ότι η χρεωκοπημένη χώρα δεν θα φτάσει στο στόχο που καθορίζεται στο 
Μνημόνιο για το έτος 2018, δηλαδή ένα πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% αλλά θα 
καταφέρει να αγγίξει μόλις το 2%, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2019 θα υπάρξουν 
νέες «περικοπές των συντάξεων» και «πάγωμα» τα περιβόητων αντίμετρων. 
Επιπλέον, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας θα συνεχίσει να αυξάνεται έως το 2018, 
όπου αναμένεται να φτάσει το 181,5% του ΑΕΠ (IMF, 2016). 
Εξετάζοντας τις οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα από την εγχώρια σκοπιά, 
καταλήγουμε πως μακροοικονομικά οι προοπτικές παραμένουν αρκετά αβέβαιες και 
αυτό διότι η κρίση είχε έντονη αρνητική επίδραση στον καθαρό πλούτο, στα 
περιουσιακά στοιχεία, στο εισόδημα και στην κατανάλωση των νοικοκυριών 
(Χαραλαμπάκης, 2017). Μια σειρά από δείκτες δείχνουν βελτίωση σε επιμέρους 
πλευρές της οικονομίας. Οι ρυθμοί της ανάπτυξης ωστόσο είναι χαμηλότεροι από 
αυτούς που στόχευε η οικονομική πολιτική. Η ολοκλήρωση της δεύτερης 
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αξιολόγησης επέδρασσε καταλυτικά στην εξασθένιση της αβεβαιότητας για την 
ελληνική οικονομία και στη βελτίωση του εγχώριου οικονομικού περιβάλλοντος. Τα 
δύο τελευταία χρόνια η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει αξιοσημείωτες αντοχές και 
ως εκ τούτου διαφαίνονται σενάρια για συγκρατημένη ανάπτυξη το 2017 με ρυθμό 
οικονομικής ανόδου 2,5% (ΤτΕ, 2017).  
Στο πρώτο τρίμηνο του 2017 σημειώθηκε οριακή αύξηση του Ακαθάριστου 
Εγχώριου  Προϊόντος (ΑΕΠ) της ελληνικής οικονομίας κατά 0,4%, μεταβάλλοντας 
και πάλι την τάση του για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, καθώς στο τελευταίο τρίμηνο 
του 2016 είχε προηγηθεί ύφεση και στο αμέσως προηγούμενο άνοδός του. Το ΑΕΠ 
κατά το 2ο τρίμηνο 2017, παρουσίασε αύξηση κατά 0,5%, σε σχέση με το 1ο τρίμηνο 
2017, ενώ σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο 2016 παρουσίασε αύξηση κατά 0,8% 
(ΕΛΣΤΑΤ, 2017στ). 
Ο πληθωρισμός βάσει του πυρήνα του εθνικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, δηλαδή η 
ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του εθνικού ΔΤΚ χωρίς τη συμμετοχή των κατηγοριών 
της διατροφής και μη αλκοολούχων ποτών, των αλκοολούχων ποτών και καπνού και 
των προϊόντων ενέργειας, διαμορφώθηκε στο 0,4% τον Ιούνιο 2017 από 0,0% τον 
Μάιο 2017 και 0,2% τον Μάιο 2016 (Eurobank Research, 2017). Ο Δείκτης Τιμών 
Καταναλωτή τον Αύγουστο του 2017 παρουσιάζεται αυξημένος κατά 0,9% σε σχέση 
με τον αντίστοιχο του Αυγούστου του 2015 και η μεταβολή αυτή οφείλεται σε 
αύξηση των τιμών σε αλκοολούχα ποτά, καπνό, στέγαση (καύσιμα και φυσικό αέριο), 
επικοινωνίες και εστίαση (ΕΛΣΤΑΤ, 2017γ). Ο σχετικά χαμηλός ρυθμός πτώσης της 
ανεργίας σε συνδυασμό με το παραγωγικό κενό στη χώρα, θα διατηρούν τον πυρήνα 
του πληθωρισμού σε χαμηλά επίπεδα (Eurobank Research, 2017). 
Από την θεώρηση των Γενικών Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών στην Γεωργία-
Κτηνοτροφία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτουν συμπεράσματα για την εξέλιξη του κόστους 
παραγωγής και των τιμών που απολαμβάνουν οι παραγωγοί από την πώληση των 
προϊόντων τους. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη γεωργία - Κτηνοτροφία 
(χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Ιουλίου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη 
του Ιουλίου 2016, παρουσίασε μείωση 6,3% έναντι αύξησης 7,2% που σημειώθηκε 
κατά τη σύγκριση του Ιουλίου 2016 με τον Ιούλιο 2015 (ΕΛΣΤΑΤ, 2017ζ). Ο Γενικός 
Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία του μηνός Ιουλίου 2017, σε 
σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2016, παρουσίασε αύξηση 1,3% 
έναντι μείωσης 1,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Ιουλίου 2016 με τον 
Ιούλιο 2015 (ΕΛΣΤΑΤ, 2017ζ). Φαίνεται ότι βελτιώνεται η κατάσταση στη γεωργία 
και στην κτηνοτροφία. 
Η συνολική αξία των εξαγωγών, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το χρονικό διάστημα 
Ιανουαρίου-Ιουλίου 2017 ανήλθε στο ποσό των 16.627,6 εκατ. ευρώ έναντι 14.270,3 
εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2016, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 
16,5%. Το εμπορικό ισοζύγιο ωστόσο παρουσιάζει έλλειμμα 19,1% καθώς για το 
διάστημα Ιανουάριος-Ιούνιος 2017 οι εισαγωγές ανήλθαν σε 29.767,1 εκατ. Ευρώ 
(ΕΛΣΤΑΤ, 2017θ). Οι εμπορευματικές συναλλαγές της Ελλάδας το πρώτο εξάμηνο 
του 2017 παρουσιάζουν μια αυξητική τάση.  
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Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος (2017), η ανοδική πορεία της 
ιδιωτικής κατανάλωσης, η περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρηματικών επενδύσεων και 
η αύξηση των εξαγωγών αγαθών, αποτελούν τον κινητήριο μοχλό της οικονομικής 
ανάπτυξης, όπου αναμένεται να επιταχυνθεί στη διάρκεια του 2017. 
Η ανάκαμψη στην Ελλάδα είναι επισφαλής, δεδομένου ότι η κρίση κληροδότησε 
προβλήματα όπως το υψηλό δημοσιονομικό χρέος και η ανεργία, παρά τις 
ενθαρρυντικές εξελίξεις των οικονομικών μεγεθών (ΤτΕ, 2017). Τόσο η Τράπεζα της 
Ελλάδος όσο και οι διεθνείς οργανισμοί (με εξαίρεση το ΔΝΤ) προβλέπουν θετικό 
και ισχυρό ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ για το 2017, ενώ δεδομένης της επιτυχούς 
κατάληξης της δεύτερης αξιολόγησης, ενισχύθηκε η πολιτική και οικονομική 
σταθερότητα. 
Συμπερασματικά, υπάρχουν ενδείξεις ότι η παγκόσμια οικονομία κερδίζει 
σταθερότερη βάση. Η πραγματική ανάκαμψη αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη 
και οι χώρες θα πρέπει να εκμεταλλευτούν τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις και τις 
μεταρρυθμίσεις της αγοράς ώστε να προσελκύσουν ιδιωτικές επενδύσεις για τη 
μακροπρόθεσμη στήριξη της ανάπτυξης (The World Bank, 2017). Όσον αφορά την  
ελληνική οικονομία, δε βρίσκεται πλέον σε τροχιά ύφεσης, ενώ αναγνωρίζεται 
καθολικά μια μικρή ανάκαμψη που ωστόσο δεν είναι η επιθυμητή. Ειδικότερα, 
καθίσταται εξαιρετικά ευάλωτη υπό τη σκιά τεράστιων δομικών προβλημάτων και 
θεμελιωδών προκλήσεων (όπως σημαντική φοροδιαφυγή και διασταλτικά 
διαρθρωτικά εμπόδια για επενδύσεις και ανάπτυξη), ειδικά υπό τον φόβο μιας νέας 
διεθνούς κρίσης. Παράλληλα οι εκτιμήσεις προβλέπουν ότι τα επόμενα χρόνια η 
ελληνική οικονομία θα ακολουθήσει μια τροχιά συγκρατημένης ανάκαμψης, 
επομένως η αβεβαιότητα της πορείας της ελληνικής οικονομίας είναι αντίστοιχη 
του ρυθμού της ανάκαμψης. 
4
η
 Συνιστώσα: Πληθυσμιακές εξελίξεις 
Οι δημογραφικές αλλαγές των προσεχών ετών στην Ε.Ε. είναι κρίσιμες, καθώς τα 
περισσότερα μοντέλα για τις μελλοντικές τάσεις του πληθυσμού υποδηλώνουν ότι ο 
πληθυσμός της Ε.Ε. θα συνεχίσει να μεγαλώνει λόγω των σταθερά χαμηλών επιπέδων 
γονιμότητας και του υψηλού προσδόκιμου επιβίωσης. Μολονότι η μετανάστευση 
μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη δυναμική του πληθυσμού σε πολλά από 
τα κράτη μέλη, είναι απίθανο να αντιστραφεί η τρέχουσα τάση της δημογραφικής 
γήρανσης (Eurostat, 2017c). 
Η γήρανση του πληθυσμού είναι μια μακροπρόθεσμη τάση που ξεκίνησε πριν από 
αρκετές δεκαετίες στην Ευρώπη. Αυτή η τάση είναι εμφανής στις μεταβολές της 
ηλικιακής δομής του πληθυσμού και αντικατοπτρίζεται σε ένα αυξανόμενο μερίδιο 
των ηλικιωμένων, σε συνδυασμό με τη μείωση του ποσοστού των οικονομικά 
ενεργών ατόμων στο σύνολο του πληθυσμού (Eurostat, 2017b). 
Η μέση ηλικία του πληθυσμού της ΕΕ-28 την 1η Ιανουαρίου 2016 ήταν 42,6 έτη 
(αυξημένος κατά 2,8 έτη από το 2006) (Διάγραμμα 4.3). Σε όλα τα κράτη μέλη της 
Ε.Ε. η μέση ηλικία κυμάνθηκε μεταξύ 36,6 (Ιρλανδία) και 45,8 ετών (Γερμανία). Από 
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το 2006 έως το 2016, η μέση ηλικία αυξήθηκε σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, 
σημειώνοντας αύξηση κατά 4 ή περισσότερα έτη στην Πορτογαλία, την Ελλάδα, τη 
Λιθουανία, τη Ρουμανία και την Ισπανία. 
Γράφημα 4.2: Μέση ηλικία πληθυσμού ΕΕ, 2006-2016 
 
Πηγή: Eurostat, 2017b 
Το μερίδιο του πληθυσμού ηλικίας 65 ετών και άνω αυξάνεται σε κάθε κράτος μέλος 
της ΕΕ. Η «γήρανση στην κορυφή» της πληθυσμιακής πυραμίδας μπορεί να εξηγηθεί 
από την αύξηση της μακροζωίας, ένα πρότυπο που έχει καταστεί εμφανές εδώ και 
αρκετές δεκαετίες, καθώς το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί (στατιστικές για τη 
θνησιμότητα και το προσδόκιμο ζωής). Επίσης τα σταθερά χαμηλά επίπεδα 
γονιμότητας επί πολλά χρόνια έχουν συμβάλει στη γήρανση του πληθυσμού, μέσω 
της μείωσης του ποσοστού των νέων στο συνολικό πληθυσμό (Eurostat, 2017c). 
Κυρίως λόγω της διαδικασίας γήρανσης, η ηλικιακή δομή του ενεργού πληθυσμού 
στην Ε.Ε. αναμένεται να υποστεί ορισμένες σημαντικές αλλαγές. Το μερίδιο των 
εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας (ηλικίας 55 έως 64 ετών) στο εργατικό δυναμικό 
(ηλικίας 20 έως 64 ετών) αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου ένα τρίτο, αυξάνοντας 
από 13,7% το 2013 σε 18,3% το 2060. Στη ζώνη του ευρώ προβλέπεται να αυξηθεί 
λίγο περισσότερο, φθάνοντας το 18,9% το 2060. Η προβλεπόμενη αύξηση είναι πάνω 
από 50% στην Ελλάδα, την Ισπανία, τη Σλοβακία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την 
Ουγγαρία, τη Σλοβενία και την Κύπρο (European Commission, 2014). 
Γράφημα 4.3: Πληθυσμιακή πυραμίδα, EU-28, 2016 και 2080 (ως % του συνολικού πληθυσμού) 
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Πηγή: Eurostat, 2017b 
Η σύγκριση των πυραμίδων ηλικίας για το 2016 και το 2080 (Γράφημα 4.3) 
απεικονίζει την προβλεπόμενη αύξηση του πληθυσμού της ΕΕ-28. Τις επόμενες 
δεκαετίες, ο μεγάλος αριθμός των «baby boomers» θα διογκώσει τον αριθμό των 
ηλικιωμένων. Ωστόσο, μέχρι το 2080, η πυραμίδα θα αλλάξει μορφή, σημειώνοντας 
σημαντική μείωση στο μέσο της (περίπου 45-54 ετών) και αξιοσημείωτη αύξηση 
στον γηρασμένο πληθυσμό (> 70 ετών).  
Όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα, την τελευταία πενταετία ο πληθυσμός 
παρουσιάζει αρνητικό ισοζύγιο. Την 01/01/2016 ο πληθυσμός εμφανίζεται μειωμένος 
σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά κατά 0,68% (ΕΛΣΤΑΤ, 2016β) και το γεγονός 
αυτό αποδίδεται στο αρνητικό πρόσημο τόσο στο φυσικό όσο και στο 
μεταναστευτικό ισοζύγιο (Κοτζαμάνης, 2017). Ο πληθυσμός της Ελλάδας κατά τη 
μεταπολεμική περίοδο ακολούθησε αυξητική τροχιά και συγκεκριμένα κατά τα έτη 
1951-2011 αυξήθηκε από τα 7,6 εκατομμύρια στα 11,1 εκατομμύρια κατοίκους. Από 
το 2011, όμως, και για πρώτη φορά μεταπολεμικά, ο πληθυσμός της χώρας άρχισε να 
μειώνεται, ενώ παράλληλα γηράσκει προοδευτικά (Κοτζαμάνης κ.α., 2016β; 
Κοτζαμάνης, 2015). Αποτιμώντας την περίοδο 1951-2015 οι ηλικιωμένοι σχεδόν 
πενταπλασιάστηκαν (και το ποσοστό τους στο συνολικό πληθυσμό από 6,8% 
αυξήθηκε στο 20,9%), ενώ την ίδια περίοδο, ο αριθμός των υπέργηρων (> 85 ετών) 
δεκαπλασιάστηκε (Καρκάνης και Ντυκέν, 2017). Επομένως η Ελλάδα μετά το 2011 
έχει μεταβεί σε μια φάση μείωσης του πληθυσμού της. Οι δημογραφικές εξελίξεις της 
τελευταίας δεκαετίας (Eurostat, 2015) συμπίπτουν με την εκδήλωση της οικονομικής 
κρίσης στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τις προβολές πληθυσμού, αυτή η εξέλιξη, 
αναμένεται να αποτελέσει βασικό δημογραφικό χαρακτηριστικό των επόμενων 
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δεκαετιών. Δύο είναι τα κύρια αίτια αυτής της δημογραφικής εξέλιξης: οι 
αυξανόμενοι θάνατοι λόγω του γηρασμένου πληθυσμού και η μείωση του αριθμού 
των γυναικών στις ηλικίες 15-49 ετών (Μπάγκαβος 2017; Κοτζαμάνης, 2015). 
Το δημογραφικό μέλλον της Ελλάδας είναι σε κάποιο βαθμό προδιαγεγραμμένο, 
βάσει των έως σήμερα τάσεων στη γονιμότητα, τη θνησιμότητα και τη μετανάστευση. 
Το 2025 ο πληθυσμός αναμένεται να είναι μικρότερος κατά περίπου 300.000-400.000 
άτομα, τόσο το φυσικό όσο και το μεταναστευτικό ισοζύγιο θα είναι αρνητικά, ενώ η 
δημογραφική γήρανση ( >65 ετών) αποτελεί μη αναστρέψιμο συμβάν (Κοτζαμάνης, 
2015;2016;2017). Αξίζει να αναφερθεί ότι το 15% του συνόλου των ηλικιωμένων θα 
αφορά αποκλειστικά τα υπέργηρα άτομα ( >85 ετών) (Κοτζαμάνης, 2015).  
Η μελέτη των μελλοντικών σεναρίων εξέλιξης του πληθυσμού αποτελεί πολύπλοκη 
διαδικασία. Ο ερευνητής πέρα από τη συστηματική προβολή των υφιστάμενων 
τάσεων πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις του εξωτερικού 
περιβάλλοντος και συγκεκριμένα την επιρροή της οικονομικής κρίσης και του 
προσφυγικού ζητήματος στις προβολές της εξέλιξης του ελληνικού πληθυσμού 
(Κοτζαμάνης, 2016). Δεδομένης αυτής της παραδοχής το 2050 ο πληθυσμός της 
χώρας υπολογίζεται ανάμεσα στα 10 εκατομμύρια (σύμφωνα με το πιο αισιόδοξο 
σενάριο-ανθεκτικότητα) και τα 8,3 εκατομμύρια (στο πιο απαισιόδοξο - ανισότητα) 
(Γράφημα 4.4) (Κοτζαμάνης κ.α., 2016β). 
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Γράφημα 4.4: Ο πληθυσμός της Ελλάδας από το 2015 ως το 2050 
 
Πηγή: Διανέοσις,2016 
Σε όλα τα σενάρια, το μέγεθος του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας αναμένεται να 
μειωθεί σημαντικά ανάμεσα στο 2015 και το 2050 (Πίνακας 4.3). Η μείωση είναι 
συνεχής στη διάρκεια της 35ετίας, ενώ η μείωση του ποσοστού στον αναμενόμενο 
συνολικό πληθυσμό επιταχύνεται σε όλα τα σενάρια μετά το 2030. Η επιτάχυνση 
αυτή οφείλεται στην είσοδο σε αυτή την ηλικιακή ομάδα όσων γεννήθηκαν στις 
χρονιές γύρω και μετά το 2010, και στην προοδευτική έξοδο των πολυπληθέστερων 
γενεών των δεκαετιών του ’60 και του ’70 (Κοτζαμάνης κ.α., 2016β). 
Πίνακας 4.3: Δημογραφικές Εξελίξεις στον ορίζοντα 2050 
 
Πηγή: Διανέοσις,2016 
Οι διαχρονικές αλλαγές αναφορικά με το μέγεθος και την κατά ηλικία δομή του 
πληθυσμού της Ελλάδας συναρτώνται άμεσα με τις μεταβολές του μεγέθους του 
εργατικού δυναμικού. Επιπρόσθετα, η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και οι 
μεταβολές στην απασχόληση, την ανεργία, την εκπαίδευση και την συνταξιοδότηση 
επηρεάζουν σημαντικά τόσο την συνολική διάρκεια του κύκλου ζωής των ατόμων, 
όσο και την παραμονή τους στα διάφορα στάδια αυτού του κύκλου. Τα επόμενα 
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χρόνια, οι μεταβολές του εργατικού δυναμικού και οι διαφοροποιήσεις στον κύκλο 
ζωής των ατόμων θα είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προοπτικές εξέλιξης του 
πληθυσμού (Τραγάκη, Μπάγκαβος και Ντούνας, 2015). 
Η εντατικοποίηση της γήρανσης στην Ελλάδα αλλά και της υπεργηρίας ειδικότερα, 
συμπίπτει πραγματικά με την έναρξη της οικονομικής κρίσης. Οι περιοχές όπου 
συναντάται συστηματικά γηρασμένος πληθυσμός είναι οι ορεινές και απομονωμένες 
περιοχές της ηπειρωτικής χώρας (Ντυκέν και Καρκάνης, 2017). Όσον αφορά την 
χωρική προτίμηση εγκατάστασης, η τρίτη και «τέταρτη» ηλικία επιλέγει περιοχές είτε 
με ευνοϊκό κλίμα (Duquenne, 2014) είτε με γειτνίαση σε κάποιο αστικό κέντρο 
(Κακλαμάνη και Ντυκέν, 2016).  
Η αβεβαιότητα σχετικά με την εξέλιξη της γήρανσης του πληθυσμού στην Ελλάδα 
είναι μηδαμινή, καθώς όλες οι εκτιμήσεις και οι προβολές διαφόρων οργανισμών 
δείχνουν μια ξεκάθαρη μείωση του πληθυσμού (ΟΟΣΑ: 10,6 εκ., UNPP: 9,5 εκ., 
EUROSTAT: 9,1 εκ.) στον ορίζοντα του 2050. Ωστόσο, παρά τη βεβαιότητα των 
μακροπρόθεσμων τάσεων, το φαινόμενο της αναπόφευκτης μείωσης του μεγέθους 
του ελληνικού πληθυσμού δεν παύει να αποτελεί μείζονος σημασίας ζήτημα, 
δεδομένου ότι εγείρονται προβληματισμοί και ανησυχίες σε πολλαπλά επίπεδα 
(κοινωνικό- οικονομικό - πολιτικό). Η ανακοπή της πληθυσμιακής μείωσης στην 
Ελλάδα θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί μόνο με μια μη ρεαλιστική -για τα 




 Συνιστώσα: Ψηφιακή Ενσωμάτωση 
Ο ψηφιακός κόσμος αποτελεί ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από μια διαρκή 
δυναμική και τελεί υπό διαμόρφωση. Τα ευρυζωνικά δίκτυα και οι υπηρεσίες 
εγγυώνται σε κάθε εποχή την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των πολιτών στην 
πληροφορία και τα συστήματα επικοινωνίας, για την εκπλήρωση των αναγκών τους. 
Καθημερινά, 315 εκατομμύρια Ευρωπαίοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο (Eurostat, 
2016b). Δεδομένου ότι τόσο το διαδίκτυο όσο και οι ψηφιακές τεχνολογίες 
μεταμορφώνουν τον κόσμο, είναι επιτακτική πλέον η προσαρμογή της ενιαίας αγοράς 
της ΕΕ στην ψηφιακή εποχή – με την κατάργηση των κανονιστικών φραγμών και τη 
μετάβαση από 28 εθνικές αγορές σε μία ενιαία αγορά. 
Η ψηφιακή ενιαία αγορά αποτελεί ένα καινοτόμο εγχείρημα γεμάτο προκλήσεις, το 
οποίο δυνητικά αξιώνει αύξηση απόδοσης ισοδύναμη με 415 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Η δράση της ψηφιακής αγοράς στοχεύει σε πολλαπλασιαστικά οφέλη για τα κράτη 
μέλη της Ε.Ε. τόσο σε επίπεδο χώρας, όσο και σε επίπεδο επιχειρήσεων και 
πολιτών/καταναλωτών. Το διακύβευμα είναι η εξασφάλιση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των 
κεφαλαίων, ενώ τα μέσα υλοποίησης της ιδέας είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο και η 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2017). Στο πλαίσιο της 
«Στρατηγικής Ευρώπης 2020» οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
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αποτελούν το υπόβαθρο για τη δημιουργία μιας ψηφιακής κοινωνίας (European 
Commision, 2017c). 
Ο σύνθετος δείκτης Digital Economy and Society Index (SEDI) συνοψίζει τους 
σχετικούς δείκτες για την ψηφιακή απόδοση της Ευρώπης και παρακολουθεί την 
εξέλιξη των κρατών μελών της ΕΕ στην ψηφιακή ανταγωνιστικότητα. Σύμφωνα με 
στοιχεία του SEDI (European Commision, 2017d), η Ελλάδα, το 2017 κατατάσσεται 
στην 26η θέση μεταξύ των 28 κρατών μελών της ΕΕ, ενώ συγκριτικά με άλλα κράτη - 
μέλη της ΕΕ σημείωσε ανεπαίσθητη πρόοδο. 
Γράφημα 4.5: Δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας 2017 (Digital Economy & Society Index) 
 
Πηγή: European Commission, Digital Single Market 2017 
 
Από τη θετική πλευρά, οι Έλληνες χρησιμοποιούν πιο ενεργά το διαδίκτυο για 
βιντεοκλήσεις και online περιεχόμενο. Ωστόσο, η χαμηλή επίδοσή της στον τομέα 
των ψηφιακών δεξιοτήτων κινδυνεύει να παρακωλύσει την περαιτέρω ανάπτυξη της 
ψηφιακής οικονομίας και της κοινωνίας της. 
Η βαθμολογία της Ελλάδας για το έτος 2017 είναι χαμηλότερη από τον μέσο όρο της 
Ε.Ε., ενώ κατά το προηγούμενο έτος η βαθμολογία αυξήθηκε με βραδύτερους 
ρυθμούς απ’ ό,τι στην Ε.Ε.. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στην ομάδα των 
χωρών που παρουσιάζουν υστέρηση (European Commision, 2016b). 
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Σχήμα 4.7: DESI 2017 - σχετική απόδοση ανά διάσταση 
 
Πηγή: European Commission, Digital Single Market 2017 
Η σταθερή ευρυζωνικότητα διατίθεται στο 99% των Ελλήνων και το 44% των 
νοικοκυριών (αύξηση κατά 8% σε σχέση με το 2015, ωστόσο αδύνατο ως προς τα 
κράτη της ΕΕ με 76%)  δύναται να έχει πρόσβαση σε ευρυζωνική σύνδεση υψηλής 
ταχύτητας (τουλάχιστον 30 Mbps). Το 66% των ελληνικών νοικοκυριών διατηρεί 
σταθερή ευρυζωνική σύνδεση ενώ μόλις το 7% αυτών των συνδέσεων είναι υψηλής 
ταχύτητας (>30 Mbps) (ΕΕΤΤ, 2017), κατατάσσοντας την Ελλάδα 27η ανάμεσα στις 
χώρες της ΕΕ (European Commission, 2017d).  
Η σταθερή βασική ευρυζωνική κάλυψη των ελληνικών αγροτικών περιοχών έφθασε 
το 96,5% στα μέσα του 2015, αρκετά πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ (90,6%) 
(European Commission, 2016b). Παρά την ιδιαίτερη γεωγραφία της, το 2016 η 
Ελλάδα κατάφερε να αυξήσει την κάλυψη των αγροτικών περιοχών κατά μία 
εκατοστιαία μονάδα (97%), εξακολουθώντας να υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 
(93%). Ωστόσο μόνο το 1% των νοικοκυριών στις αγροτικές περιοχές έχει πρόσβαση 
σε δίκτυα νέας γενιάς (NGA) (μέσος όρος της ΕΕ 40%) (European Commission, 
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2017d). Η μετάβαση στις γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις είναι βραδύτερη από ό, τι 
σε άλλες χώρες της ΕΕ. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει περαιτέρω τη σημασία της 
ανάπτυξης δικτύων 4G στην Ελλάδα. Τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 4G καλύπτουν 
κατά μέσο όρο το 84% του πληθυσμού της Ελλάδας (μετρούμενη ως ο μέσος όρος 
κάλυψης κάθε φορέα κινητής τηλεφωνίας) (European Commission, 2017f). Το 
δεύτερο εξάμηνο του 2016 η ανάπτυξη της κινητής ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα 
συνέχισε την ακολουθία μιας αυξητικής πορείας (η κίνηση δεδομένων μέσω δικτύων 
4G διαμορφώθηκε σε 32,6% έναντι 14,1% το 2015) (ΕΕΤΤ, 2017).  
Ο δείκτης SEDI επισημαίνει ότι το 66% των Ελλήνων συνδέεται τακτικά στο 
διαδίκτυο (τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα), αλλά τα επίπεδα των δεξιοτήτων 
παραμένουν χαμηλά (54% των Ελλήνων υστερεί σε βασικές ψηφιακές δεξιότητες.). 
Ωστόσο, ο αριθμός των πτυχιούχων επιστήμης και τεχνολογίας είναι σχετικά υψηλός, 
βασικό στοιχείο για ένα υποσχόμενο ψηφιακό μέλλον στην Ελλάδα. Οι κύριες 
διαδικτυακές δραστηριότητες το 2016 στην Ελλάδα αφορούν την ανάγνωση ειδήσεων 
στο διαδίκτυο (85%), βιντεοκλήσεις (46%), χρήση κοινωνικών δικτύων (68%), online 
αγορές (45%) και ηλεκτρονική τραπεζική (28%). 
Η ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας από τις ελληνικές επιχειρήσεις  προχωράει 
με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς. Οι επιχειρήσεις υιοθετούν ψηφιακές τεχνολογίες όπως 
η χρήση λογισμικών για ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών (ERP) (37%) και τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης για αλληλεπίδραση με πελάτες και συνεργάτες (20% των 
επιχειρήσεων). Σημαντική αύξηση παρουσιάζει το ηλεκτρονικό εμπόριο (10% των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων το 2016, από 6% το 2015), ωστόσο είναι λιγότερο 
επιρρεπείς στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών όπως το νέφος (Cloud) (6%) και η 
αποστολή ηλεκτρονικών τιμολογίων (3%).   
Όσον αφορά τον τομέα των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, η Ελλάδα έχει 
προχωρήσει στην παροχή ανοιχτών δεδομένων, διατηρώντας πάντα μια σχετική 
χρονική υστέρηση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο αριθμός των χρηστών 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης επίσης παρουσιάζει μικρή πρόοδο, αλλά η παροχή 
δημόσιων υπηρεσιών στο διαδίκτυο είναι πολύ χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ. 
Η ποιότητα των ελληνικών δημόσιων υπηρεσιών βελτιώθηκε ελαφρώς με την 
ψηφιοποίησή τους (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2017). Όσον αφορά την πλευρά της 
ζήτησης, το 38% των χρηστών του διαδικτύου επέστρεψε ηλεκτρονικά 
συμπληρωμένα έντυπα στη δημόσια διοίκηση (δηλ. χρησιμοποίησε ηλεκτρονικές 
δημόσιες υπηρεσίες για περισσότερες από απλές πληροφορίες) (European 
Commission, 2017d). 
Γίνεται πλέον μια σοβαρή και συγκροτημένη προσπάθεια από τους φορείς του 
Δημοσίου, ώστε να ανανεωθεί η ηλεκτρονική διακυβέρνηση με στόχο τον 
εκσυγχρονισμό του κράτους και της δημόσιας διοίκησης και την επανασύνδεση με 
τους πολίτες. Είναι γεγονός όμως, πως η τεχνολογική πρόοδος στην Ελλάδα ακόμα 
υστερεί σε σημαντικό βαθμό, ειδικά σε σχέση με το επίπεδο των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Καντεμερίδου κ.α., 2015). 
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Η Ελλάδα υστερεί από την πλευρά της ζήτησης, με χαμηλό επίπεδο ψηφιακών 
δεξιοτήτων και εμπιστοσύνης (οι περισσότεροι Έλληνες εξακολουθούν να μην 
πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές ή ηλεκτρονικές συναλλαγές) (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, 2017). Η κατάσταση αυτή αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη της 
ψηφιακής οικονομίας. Οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να βελτιώσουν την 
ψηφιοποίησή τους προκειμένου να επιτύχουν περαιτέρω αποδοτικότητα και αύξηση 
της παραγωγικότητας (European Commission, 2016a). 
Τον Ιούνιο του 2015, η Ελλάδα προέβη στην κατάρτιση μιας εθνικής στρατηγικής 
ευρυζωνικότητας με τίτλο “Εθνικό σχέδιο ευρυζωνικής πρόσβασης επόμενης γενιάς 
2014-2020”. Το συγκεκριμένο NGA σχέδιο αποσκοπεί στην επίτευξη online 
πρόσβασης με ταχύτητες άνω των 30 Mbps για όλους τους Έλληνες έως το 2020 και 
50% για οικιακή διείσδυση ταχύτητας Internet που υπερβαίνει τα 100 Mbps. Η 
προσέγγιση βασίζεται σε συνδυασμό πολιτικών, κανονιστικών και 
χρηματοοικονομικών παρεμβάσεων και παρακολούθησης της προόδου (European 
Commission, 2016b). Η Ελλάδα αναδιοργάνωσε τη διοίκησή της το 2016, 
συγκεντρώνοντας όλα τα τμήματα ψηφιακής πολιτικής στο Υπουργείο Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Πληροφόρησης, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκε και 
ολοκληρώθηκε δημόσια διαβούλευση για μια νέα ψηφιακή στρατηγική για το 2016-
2021. Η στρατηγική βασίζεται σε επτά δράσεις προτεραιότητας, με την ανάπτυξη της 
υποδομής δικτύου NGA να είναι η πρώτη και να επικαιροποιεί τη Ψηφιακή 
Στρατηγική 2014-2020 με τους νέους στόχους Gigabit (European Commission, 
2017f). 
Η στρατηγική επαναβεβαιώνει την πρόθεση της Ελλάδας να επικεντρωθεί στην 
χρηματοδότηση υποδομών NGA σε περιοχές όπου δεν υπάρχει τέτοιο υπόβαθρο. Η 
υλοποίηση αφορά δύο έργα: (α) το έργο επέκτασης του αγροτικού χώρου (επέκταση 
του αγροτικού ευρυζωνικού έργου), απαραίτητο για τη χώρα να επιτύχει τον στόχο 
κάλυψης των 30 Mbps και (β) υπερταχεία ευρυζωνική σύνδεση, η οποία στοχεύει 
στην ενίσχυση της υιοθέτησης της εξαιρετικά γρήγορης ευρυζωνικότητας, ώστε η 
Ελλάδα να πετύχει το στόχο των 100 Mbps (European Commission, 2017e). 
Η Ελλάδα υστερεί σημαντικά ως προς τους στόχους του πυλώνα του ψηφιακού 
θεματολογίου για την Ευρώπη, που καθορίζονται στη στρατηγική για τις ευρυζωνικές 
συνδέσεις. Για να αντισταθμιστεί ο χαμένος χρόνος, θα ωφεληθεί από τη δημιουργία 
των κατάλληλων συνθηκών για τις ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες εξαρτώνται από 
την έγκαιρη έγκριση και τη σωστή εφαρμογή των ρυθμιστικών αποφάσεων, την 
έγκαιρη αποδέσμευση του φάσματος που απαιτείται για την ανάπτυξη ευρυζωνικών 
συνδέσεων υψηλής ταχύτητας, καθώς και τη μεταφορά και την ομαλή εφαρμογή της 
οδηγίας για τη μείωση του κόστους των ευρυζωνικών συνδέσεων (European 
Commission, 2017e). 
Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής αναπτύχτηκε η δράση «Παροχή Δωρεάν 
Ευρυζωνικής Σύνδεσης Στους Μόνιμους Κατοίκους Των Απομακρυσμένων Νησιών 
Της Χώρας». Αφορά στην επιχορήγηση των μόνιμων κατοίκων απομακρυσμένων 
ελληνικών νησιών, για απόκτηση κινητής ή δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης στο 
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διαδίκτυο. Φορείς Υλοποίησης της δράσης είναι η Γενική Γραμματεία 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Υ.Ψ.Π.Τ.Ε) και οι Δήμοι, στους οποίους 
εντάσσονται τα απομακρυσμένα νησιά. Η παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στις 
σύγχρονες ευρυζωνικές υπηρεσίες και η εξοικείωση των δικαιούχων με τις ραγδαία 
εξελισσόμενες διαδικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές, αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
νησιωτικότητας. Σκοπός της δράσης είναι η μείωση του «χωρικού» ευρυζωνικού 
χάσματος μέσα από τη διάδοση της χρήσης του διαδικτύου στις απομακρυσμένες 
γεωγραφικές περιοχές της χώρας και την ισότιμη συμμετοχή των μόνιμων κατοίκων 
των απομακρυσμένων νησιών της χώρας στην επικοινωνία και στη πληροφόρηση 
(ΦΕΚ 3532/Β/9-10-2017). 
Η τεχνολογική πρόοδος παρέχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στους κατοίκους των 
απομακρυσμένων περιοχών, την μη απομόνωσή τους μέσω της παροχής περισσότερο 
αξιόπιστων και λιγότερο δαπανηρών συνδέσεων. Οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν 
στους νέο-εγκατασταθέντες σε μια περιοχή της υπαίθρου τη διαρκή δραστηριοποίησή 
τους ταχύτερα και με μεγαλύτερη επιρροή από ό, τι στο παρελθόν. Η προώθηση των 
νέων τεχνολογιών στην ύπαιθρο βελτιώνει το επίπεδο της ζωής αλλά και της 
δραστηριότητας των κατοίκων δεδομένου ότι η καθημερινή τους ζωή εξαρτάται από 
πολλαπλές και συνεχείς διασυνδέσεις (Labrianidis, 2014) μέσω της πρόσβασης και 
της αξιοποίησης πληθώρας ευρυζωνικών υπηρεσιών, εφαρμογών και εργαλείων.  
6
η
 Συνιστώσα: Νέο Μοντέλο Παραγωγής και Κατανάλωσης 
Ο αγροτικός χώρος και η ύπαιθρος είναι δύο έννοιες άρρηκτα δεμένες και η εξέλιξή 
τους αποτελεί συνιστώσα δύο σημαντικών και αλληλοεξαρτώμενων παραγόντων: από 
τη μία πλευρά το ως τώρα κυρίαρχο αναπτυξιακό – παραγωγικό μοντέλο στον 
πρωτογενή τομέα, και στον αντίποδα οι προτεραιότητες της ΚΑΠ, που στρέφονται 
προς ένα μοντέλο παραγωγής φιλικό στο περιβάλλον, αναδεικνύοντας μια όλο και πιο 
έντονη αμφισβήτηση της κλασικής εντατικής παραγωγής. Η προστασία του 
περιβάλλοντος, αποτελεί βασικό κίνητρο στις αλλαγές των πρακτικών που μέχρι 
σήμερα χρησιμοποιούσαν οι αγρότες. Ταυτόχρονα οι αλλαγές των αντιλήψεων και 
των προτιμήσεων των καταναλωτών ως προς την προέλευση, την ποιότητα και την 
ασφάλεια των διατροφικών προϊόντων προσθέτουν επιπλέον κίνητρο για μια αλλαγή 
του κυρίαρχου μοντέλου. Τίθεται επομένως το ζήτημα του βαθμού της βεβαιότητας, 
βάσει της οποίας οι νέες αυτές εξελίξεις-τάσεις μπορούν να προσφέρουν νέες 
ευκαιρίες απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, ώστε να ανακάμψει ή τουλάχιστον να 
ανακοπεί η πτωτική πορεία της γεωργίας και παράλληλα να συμβάλουν σε μια 
αναβάθμιση του εισοδήματος των αγροτών, προκειμένου αυτό να αποτελέσει κίνητρο 
εγκατάστασης στην ύπαιθρο. 
  Το σημερινό κυρίαρχο αναπτυξιακό-καταναλωτικό μοντέλο (της εντατικής 
γεωργίας), με αφορμή τη σημερινή συνολική κρίση έδειξε τα όριά του. Η οικονομική 
κρίση έχει μεταβάλει σε σημαντικό βαθμό τις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων, 
δημιουργώντας νέα πρότυπα διατροφικής κατανάλωσης στα ελληνικά νοικοκυριά, 
είτε αναγκάζοντάς τα να μειώσουν τις ποσότητες προς κατανάλωση, είτε ωθώντας τα 
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στην αγορά οικονομικότερων προϊόντων (Duquenne and Vlontzos, 2014; Guerrero et 
al., 2010; Almli  et al., 2009; Vermeir and Verbeke, 2006). Ιδιαίτερα έντονα φαίνεται 
να επηρεάζεται η ύπαιθρος, στην οποία παρατηρούνται περιοχές όπου το 70% των 
νοικοκυριών μετέβαλε σημαντικά την καταναλωτική συμπεριφορά του (Duquenne 
and Vlontzos, 2014). Σε δεύτερο επίπεδο, η αλλαγή της καταναλωτικής 
συμπεριφοράς των ελληνικών νοικοκυριών υποκρύπτει και μια διέξοδο στην 
αναζήτηση ενός υγιεινού πλαισίου ζωής. Η υγιεινή διατροφή έχει πλέον εισχωρήσει 
στις αντιλήψεις και στην κουλτούρα των Ελλήνων και δημιουργεί προοπτικές για τη 
διαχείριση της βασικής δραστηριότητας (αγροτική) στην ύπαιθρο. Οι Έλληνες 
καταναλωτές αποκτούν νέες συνήθειες και γίνονται πιο ενεργοί, έξυπνοι και 
προδραστικοί στις αγορές τους (ΙΕΛΚΑ, 2013), ενώ σταδιακά αποκτούν πιο 
ώριμη καταναλωτική συνείδηση, καθώς αρκετές πρόσφατες εμπειρικές έρευνες 
καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα: πάρα την κρίση και την μείωση των εισοδημάτων, 
η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων καταναλωτών επιλέγει ελληνικά τοπικά 
διατροφικά προϊόντα αντί για εισαγόμενα (Tsourgiannis et al., 2014; Kapa Research 
2014).  
Η διατροφική αναβάθμιση των Ελλήνων έγκειται στο δίπτυχο (α) βιολογικά προϊόντα 
(β) φρέσκα και υγιεινά τρόφιμα. Τα τελευταία χρόνια είναι αυξανόμενες οι ανάγκες 
και απαιτήσεις των καταναλωτών για βιολογικά προϊόντα, ενώ η συστηματική 
διατροφή με φρέσκα και υγιεινά τρόφιμα συνεπάγεται θετικά αποτελέσματα στην 
υγεία (ΙΕΛΚΑ, 2011). Στο πλαίσιο αυτό γεννώνται νέα ερωτήματα και ανησυχίες 
στους Έλληνες σχετικά με το νέο-εμφανισθέν μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης. 
Η μεγάλη πλειοψηφία (94%) των Ελλήνων ανησυχεί για την εθνική επισιτιστική 
ασφάλεια. Οι καταναλωτές είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε θέματα ποιότητας 
(78%), τιμής (98%) και προέλευσης (90%) των παραγόμενων τροφίμων 
(Eurobarometer N
o 
389, 2012). Είναι πλέον αντιληπτό ότι δίνουν ιδιαίτερη σημασία 
στους διάφορους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με τη διατροφή και την 
κατανάλωση τροφίμων, ιδιαίτερα σε σχέση με την αντίληψη που είχαν στο παρελθόν. 
Οι πανευρωπαϊκές έρευνες καταναλωτών του Ευρωβαρόμετρου, προβάλλουν τους 
Έλληνες καταναλωτές ανάμεσα στις δύο πρώτες ομάδες καταναλωτών που 
ανησυχούν σοβαρά για τα υπολείμματα φυτοπροστασίας στα φρούτα, τα λαχανικά 
και τα δημητριακά, τα υπολείμματα αντιβιοτικών ή ορμονών στο κρέας και την 
κλωνοποίηση ζώων, που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα διατροφής. Επίσης, σε 
ποσοστό 38%, το μεγαλύτερο ανάμεσα στους καταναλωτές όλης της ΕΕ-27, οι 
έλληνες καταναλωτές δηλώνουν απόλυτη έλλειψη εμπιστοσύνης στους ελεγκτικούς 
μηχανισμούς, στους γεωργούς (73%), στη μεταποίηση τροφίμων (82%) και 
συντριπτικά στο λιανεμπόριο (94%) (Eurobarometer No 354, 2010). Η Ελλάδα 
ξεχωρίζει ως η μόνη χώρα στην οποία η πλειοψηφία (61%) των Ελλήνων ανησυχεί 
ιδιαίτερα για την εθνική παραγωγή τροφίμων, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία αυτών 
(98%) υποστηρίζει την αύξηση της παραγωγής τροφίμων ώστε να απεξαρτητοποιηθεί 
η χώρα από τις εισαγωγές (Eurobarometer No 389, 2012). 
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Το αγροδιατροφικό σύστημα της χώρας χαρακτηρίζεται από επιχειρήσεις μικρού 
μεγέθους τόσο φυσικού όσο και οικονομικού,  που συχνά εμφανίζουν αδυναμία να 
επενδύσουν στην καινοτομία, στην έρευνα και στην τεχνολογία για την παραγωγή 
προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, με αποτέλεσμα να 
περιορίζονται στην μεταφορά ώριμης τεχνολογίας από το εξωτερικό (ΠΑΑ, 2016). 
Στον αγροτικό τομέα παρατηρείται αδυναμία επίτευξης οικονομίας κλίμακας και 
επένδυσης στην καινοτομία και τη γνώση, τόσο στις καλλιεργητικές διαδικασίες όσο 
και στις επενδύσεις λόγω των χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων των αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων, όπως ο πολύ μικρός κλήρος. Ωστόσο, στον χώρο των επιχειρήσεων 
των τροφίμων εμφανίζεται μια ικανοποιητική επιχειρηματική κινητικότητα στον 
τομέα της ενσωμάτωσης καινοτόμων υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών από 
μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (Κουτρίδη κ.α., 2017).  Η ενσωμάτωση και 
αξιοποίηση των νέων και καινοτόμων τεχνολογιών προσφέρει την ευκαιρία τόσο για 
παραγωγή ασφαλέστερων και πιο υγιεινών τροφίμων όσο και για οικονομικά και 
περιβαλλοντικά οφέλη (ΠΑΑ, 2016). Ωστόσο σε έρευνα της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού για την παραγωγή, εμπορία, διανομή και λιανική πώληση νωπών 
οπωροκηπευτικών, για τη χρονική περίοδο 2005-2011 διαπιστώνεται η συνεχιζόμενη 
αδυναμία των παραγωγών να διεκδικήσουν ισχυρό ρόλο στην εφοδιαστική αλυσίδα 
οπωροκηπευτικών και η ανάγκη ενίσχυσης των συλλογικών δομών (ΠΑΑ, 2014). 
Ένα επιπλέον ζήτημα που αναδεικνύεται μέσα από το Ευρωβαρόμετρο αφορά τις 
λιανικές τιμές των τροφίμων στην Ελλάδα, ειδικά στην περίοδο της κρίσης, ενώ οι 
τιμές παραγωγού παραμένουν σε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο. Αυτό το φαινόμενο που 
παρατηρείται σε όλη την Ε.Ε., αποτελεί ένα κύριο εμπόδιο για την προώθηση του 
νέου πιλοτικού μοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης, διότι δεν εξασφαλίζει 
ικανοποιητικό εισόδημα στους αγρότες και επομένως δεν τους επιτρέπει να 
προχωρήσουν σε επενδύσεις (Τράπεζα Πειραιώς, 2015). Παράλληλα, δεν επιτρέπει 
στα νοικοκυριά με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα να αλλάξουν συμπεριφορά 
(attitude), παρά τις αλλαγές τους ως προς τις αντιλήψεις (perception) τους. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι μόνο το 40% των Ελλήνων θεωρεί ότι η Ε.Ε. μέσω της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) εκπληρώνει το στόχο της για εξασφάλιση λογικών 
τιμών στα τρόφιμα για τους καταναλωτές (Eurobarometer No 440, 2015). 
Από το 2007 και μετά, η ελληνική γεωργία περνάει σε μια φάση ανάπτυξης για τρία 
συνεχή χρόνια, μέχρι και το 2010. Το 2011 και το 2012 λόγω διάχυσης των 
επιπτώσεων της ύφεσης σε όλους τους τομείς της οικονομίας, αναγνωρίζεται μια 
πτωτική τάση. Ωστόσο η συνεισφορά στην ελληνική οικονομία με 3,8% της 
συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (ΕΕ-28: 1,6%) και στην απασχόληση με 
13,6% της συνολικής απασχόλησης (ΕΕ-28: 4,7%) (CAP, 2014) αναδεικνύει την 
ιδιαίτερη υψηλή οικονομική σημασία του τομέα. Η ελληνική γεωργία, παρά τη 
σχετική συρρίκνωσή της, παραμένει ένας σημαντικός κλάδος της οικονομίας όσον 
αφορά τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη (ακαθάριστη αξία, απασχόληση, εισόδημα, 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών), την εθνική ασφάλεια (αυτάρκεια τροφίμων), την 
διασύνδεσή της με άλλους κλάδους της οικονομίας και κυρίως την μεταποίηση 
τροφίμων και το εμπόριο, και τον αναπτυξιακό της ρόλο (ΦΕΚ 3532/Β/9-10-2017) 
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στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της χώρας. Στις περιοχές της υπαίθρου που ο 
πρωτογενής τομέας διεκδικεί ακόμα ένα σημαντικό μέρος του ΑΕΠ (πάνω από 10%), 
ο τριτογενής περιορίζεται σε τιμές κάτω από 75% (ΠΑΑ, 2014). 
Η συμβολή της γεωργίας στις περιοχές της υπαίθρου είναι θετική και διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις αντιλήψεις των Ελλήνων είναι 
επωφελής για το περιβάλλον (89%), συμβάλλει στην ομορφιά της υπαίθρου (96%) 
και τέλος συμβάλλει στη διατήρηση και την προστασία των αγροτικών περιοχών 
(98%) (Eurobarometer N
o 
389, 2012). Για αυτό το λόγο οι Έλληνες θεωρούν ότι οι 
κύριες ευθύνες των αγροτών στην κοινωνία είναι ο εφοδιασμός του πληθυσμού με 
ποικιλία ποιοτικών προϊόντων (53% έναντι ΕΕ-28: 42%), η διατήρηση της 
οικονομικής δραστηριότητας και της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές (36% 
έναντι ΕΕ-28: 29%) και η ενθάρρυνση και βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
ύπαιθρο (32% έναντι ΕΕ-28: 24% ) (Eurobarometer No 440, 2015). 
O ρόλος των μεταρρυθμίσεων της ΚΑΠ είναι να παρέχει το πλαίσιο πολιτικής που 
στηρίζει και ενθαρρύνει τους παραγωγούς να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες 
προκλήσεις. Παρόλη λοιπόν τη σημαντική θέση της γεωργίας τόσο στην παραγωγή 
τροφίμων όσο και στην απασχόληση, οι νέοι άνθρωποι δεν θεωρούν το γεωργικό 
επάγγελμα ελκυστικό, με αποτέλεσμα ο αριθμός των γεωργών να μειώνεται διαρκώς 
και η ύπαιθρος να ερημώνεται πληθυσμιακά. Στο θέμα της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης των αγροτών τα στοιχεία είναι απογοητευτικά. Η Ελλάδα έχει ένα 
συντριπτικό ποσοστό αγροτών (σχεδόν 97%) χωρίς τυπική κατάρτιση, ενώ το 
ποσοστό νέων αγροτών (< 35) χωρίς τυπική κατάρτιση στην Ελλάδα αγγίζει το 83% 
(ΠΑΑ, 2014). Η ανατροπή αυτής της εξέλιξης με την ανανέωση του αγροτικού 
πληθυσμού συνεχίζει να αποτελεί στόχο της ΚΑΠ (EAFRD, 2014). 
Οι νέες καταναλωτικές συμπεριφορές ως προς τα τοπικά προϊόντα και τα προϊόντα 
υγιεινής διατροφής δημιουργούν νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη μιας διαφορετικής 
γεωργίας. Ωστόσο η μικρή συμμετοχή των νέων που δραστηριοποιούνται στη 
γεωργία, που αναλαμβάνουν επιχειρηματικό ρίσκο και είναι πρόθυμοι να 
υιοθετήσουν νέες τεχνικές, αποτελεί σημαντική τροχοπέδη στην προσπάθεια 
ανάπτυξης του γεωργικού τομέα. 
Κατά την περίοδο της κρίσης, όπως ανέδειξε η παρούσα έρευνα, έχει παρατηρηθεί 
μια τάση εγκατάστασης αστικού πληθυσμού στον χώρο της υπαίθρου. Το γεγονός 
αυτό δεν είναι ζήτημα επιλογής, αλλά συγχρονισμού (timing), καθώς η ύπαιθρος 
δεδομένου του υφιστάμενου κοινωνικο-οικονομικού πλαισίου της χώρας, προσφέρει 
θέσεις μισθωτής απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα. Στη νέα ιδέα της 
“αγροτικότητας” ωστόσο, υπάρχει και η νοσταλγία της «επιστροφής στη γη και στις 
ρίζες». Η αστικοποίηση αποτελεί σχετικά πρόσφατο φαινόμενο και αυτό εξηγεί τους 
πολύ έντονους δεσμούς πόλης-υπαίθρου (Κασίμης και Ζωγραφάκης, 2014). 
Ένα μεγάλο μέρος του νεοεισερχόμενου πληθυσμού είναι καταρτισμένο στις 
επιστήμες του πρωτογενή τομέα και επιλέγει τη δραστηριοποίηση σε καλλιέργειες 
που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση. Επιπλέον παρατηρείται μια ηλικιακή ανανέωση 
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με τη μέση ηλικία των νεοεισερχόμενων στον πρωτογενή τομέα τα 41,7 έτη (έναντι 
47,3 των παλαιότερων αγροτών), ενώ έχουν υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο αφού το 
33% αυτών είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Κασίμης και Ζωγραφάκης, 
2014). 
Στο πλαίσιο αυτό η διάρθρωση της νέας ΚΑΠ για τους νέους αγρότες (έως 40 ετών) 
συνοψίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες (Πυλώνας I: Ενισχύσεις, Πυλώνας II: 
Αγροτική Ανάπτυξη). 
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Πίνακας 4.4: Οι Νέοι Γεωργοί στους πυλώνες Ι και ΙΙ 
Πηγή: Βιτζηλαίου, 2014 
Με συνολική συνεισφορά άνω των 4,7 δισ. ευρώ για μέτρα υπέρ των αγροτικών 
περιοχών, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα για το 2014-
2020 διαρθρώνεται γύρω από έξι βασικές προτεραιότητες (γράφημα 4.6). 
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Γράφημα 4.6: Προτεραιότητες ΠΑΑ 2014-2020 
 
Πηγή: ΠΑΑ 2014-2020, 2016 
Συγκεκριμένα, στοχεύει σε (CAP, 2014): 
 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα μέσω της στήριξης: νέων 
γεωργών (23.900 ελληνικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα επωφεληθούν από την 
εκκίνηση), αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός (6.300 γεωργικές εκμεταλλεύσεις), 
ανάπτυξη μικρών αλυσίδων εφοδιασμού (8.300 γεωργικές εκμεταλλεύσεις) 
επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία (600 επιχειρήσεις γεωργικών ειδών 
διατροφής). 
 Αποκατάσταση και διατήρηση οικοσυστημάτων: 10,3% της ελληνικής γεωργικής γης 
βάσει συμβάσεων διατήρησης της βιοποικιλότητας, 12,1% βελτίωση της διαχείρισης 
των υδάτων και 10,7% βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους ή / και πρόληψη της 
διάβρωσης του εδάφους. 
 Προώθηση της καινοτομίας και της μεταφοράς γνώσεων στους τομείς της 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, των καινοτόμων τεχνολογιών και της έρευνας σε 
όλες τις δραστηριότητες του ΠΑΑ (δημιουργία 86.640 θέσεων κατάρτισης και 
υποστήριξη 530 σχεδίων συνεργασίας). 
 Βελτίωση της απόδοσης των πόρων: περίπου 51.000 εκτάρια θα στραφούν σε πιο 
αποδοτικά συστήματα άρδευσης. 
 Κοινωνική ένταξη και τοπική ανάπτυξη: βελτιωμένες υπηρεσίες και υποδομές ΤΠΕ 
και δημιουργία 2.000 νέων θέσεων εργασίας μέσω του LEADER / CLLD.  
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Όσον αφορά την τεχνολογική πρόοδο του πρωτογενούς τομέα, στο Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν 
στην εφαρμογή πρακτικών της «Γεωργίας Ακριβείας» (Μέτρο «Επενδύσεις σε υλικά 
στοιχεία του ενεργητικού, που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη 
βιωσιμότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης» και Μέτρο «Στήριξη για την 
παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας») (Κουτρίδη κ.α., 2017). 
Ενώ οι αγρότες γνώριζαν την παραλλακτικότητα (Zhang et al., 2002) δε μπορούσαν 
να την ποσοτικοποιήσουν ώστε να γίνει καλύτερα αντιληπτή αλλά ούτε είχαν την 
τεχνογνωσία για να την διαχειριστούν. Σε αυτό το πρόβλημα, λύση έρχεται να δώσει 
η γεωργία ακριβείας με ένα νέο μοντέλο διαχείρισης των αγροτεμαχίων (Stafford 
2000). Η γεωργία ακριβείας – σε αντίθεση με τις συμβατικές μεθόδους – 
διαχειρίζεται τον αγρό σε μικρότερες περιοχές (διαχειριστικές ζώνες) που εμφανίζουν 
μια σχετική ομοιομορφία που ανταποκρίνεται περισσότερο στην πραγματικότητα και 
έχει ως στόχο την αποτελεσματικότητα της τοπικής παραλλακτικότητας ενός αγρού. 
Μεταξύ των διάφορων υπο-στόχων είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η 
αύξηση της απόδοσης της παραγωγής, η οποία θα συμβάλει τόσο στην αύξηση του 
αγροτικού εισοδήματος όσο στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων (Ευαγγέλου 
και Τσαντήλας, 2011; Gemtos et al., 2002) 
Όμως, η γεωργία ακριβείας ως εναλλακτικός τρόπος διαχείρισης απαιτεί την 
ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών (GPS, GIS, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, drones και 
αισθητήρες) αλλά και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, τόσο σε επίπεδο αγροτών 
ή χρηστών όσο και σε επίπεδο υποστηρικτικού μηχανισμού- γεωπόνους (Κουτρίδη 
κ.α., 2017). Συμβάλλει σε μια αλλαγή των κλασικών στερεοτύπων(images d’ Epinale) 
σχετικά με το χαμηλό επίπεδο κατάρτισης των αγροτών και στην ανατροπή της 
αντίληψης σχετικά με το μη ελκυστικό γεωργικό επάγγελμα. 
Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια σε συνεργασία με τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας 
έχουν ήδη εφαρμόσει πειράματα σε οπωρώνες μήλων, αχλαδιών, ροδάκινων και 
ελιάς, σε καρπουζιές, σε αμπελώνες και σε καλλιέργειες βαμβακιού και σιτηρών με 
εξαιρετικά αποτελέσματα (Φουντάς και Γέμτος, 2015). Οι βασικότεροι λόγοι 
καθυστέρησης στην εφαρμογή καινοτομικών συστημάτων στη γεωργία είναι α) ο 
μικρός, πολυτεμαχισμένος και διάσπαρτος κλήρος που κατέχουν οι Έλληνες αγρότες, 
ο οποίος δεν επιτρέπει την επένδυση σε νέες τεχνολογίες λόγω του υψηλού κόστους 
β) ο υψηλός μέσος όρος ηλικίας του αγροτικού κόσμου και (γ) το χαμηλό μορφωτικό 
επίπεδο των αγροτών που τους προσκολλά σε παραδοσιακές μεθόδους καλλιέργειας 
(Παπαγεωργίου και Σπαθής, 2000).  
Υπέρ της αύξησης της οικονομικής υποστήριξης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
στους αγρότες την επόμενη δεκαετία τάσσεται το 64% των Ελλήνων (2015), ωστόσο 
το ποσοστό είναι μικρότερο κατά 10% από το Ευρωβαρόμετρο του 2009 και αυτό 
έχει άμεση σχέση με την έναρξη της κρίσης. Όσον αφορά στο αν η στήριξη που 
παρέχει η ΕΕ (σχεδόν 40% του προϋπολογισμού της ΕΕ) σήμερα στους αγρότες είναι 
ικανοποιητική, το 45% των Ελλήνων την θεωρεί σωστή, ενώ το 34% υπερβολικά 
μικρή. 
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Συμπερασματικά, η κρίση επέτρεψε στον κλάδο της γεωργίας να σημειώσει μια 
σχετική αναπτυξιακή πορεία, ή τουλάχιστον ανάκαμψη. Φαίνεται πως η εγκατάσταση 
νέου πληθυσμού στην ύπαιθρο λόγω της οικονομικής κρίσης, βοήθησε στην 
επιχειρηματικότητα και στη λειτουργία του τομέα αυτού. Παράλληλα, συνέβαλε στη 
δημιουργία των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη μιας πιο αποτελεσματικής και 
καινοτομικής γεωργίας που θα μπορούσε σε επόμενη φάση να συμβάλλει στην 
εγκατάσταση κι άλλων νέων. Οι δυνητικές θετικές εξελίξεις είναι όμως εξαρτημένες 
από τις κατευθύνσεις της Αγροτικής Πολιτικής που τηρεί η Ε.Ε. ως προς την Ελλάδα, 
καθώς και από την υιοθέτηση επιχειρηματικής νοοτροπίας από τους ίδιους τους 
αγρότες. 
Η ύφεση της ελληνικής οικονομίας και συγχρόνως η σημαντική ανεργία ανάμεσα 
στους νέους, έχουν κάνει κατ’ ανάγκη, αρκετά ελκυστικό το γεωργικό επάγγελμα και 
παρατηρείται μια τάση επιστροφής νέων ατόμων στη γεωργία, γεγονός που θα 
μπορούσε να αποτελέσει μεγάλη ευκαιρία για την ελληνική γεωργία, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστεί βάσει ενός στρατηγικού σχεδίου. Οι νέοι άνθρωποι 
έχουν την ικανότητα να αναζωογονήσουν την ελληνική γεωργία, καθώς είναι πιο 
επιδεκτικοί σε νέες, περιβαλλοντικά φιλικές τεχνικές, έχουν γνώση και μπορούν είτε 
να προάγουν τη γεωργική τους εκμετάλλευση (στην περίπτωση των αγροτών), ή να 
υποστηρίζουν τους αγρότες στη διαδικασία αλλαγής πρακτικών καλλιέργειας (στην 
περίπτωση των γεωπόνων), δημιουργώντας το νέο πρότυπο του «επιχειρηματία 
αγρότη».  
Αν επομένως η εξέλιξη της γεωργίας θα βαδίσει προς αυτήν την κατεύθυνση, οι 
προοπτικές απασχόλησης των νέων δύνανται να αυξηθούν, καθώς απομακρύνονται 
από το κλασικό μοντέλο μιας παραδοσιακής γεωργίας με όλη την αρνητική αντίληψη 
που υπάρχει απέναντί της. Η αβεβαιότητα ωστόσο αυτής της εξέλιξης είναι ιδιαίτερα 
υψηλή, δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι σε πραγματικά πρώιμο στάδιο ως προς αυτήν 
την κατεύθυνση.  
7
η
 Συνιστώσα: Πολιτική σταθερότητα   
Πολλοί μελετητές προσπάθησαν να κατανοήσουν και να αναλύσουν τα βασικά αίτια 
της ελληνικής οικονομικής κρίσης. Η πλειονότητα αυτών των αναλύσεων επισημαίνει 
μια σειρά από οικονομικούς παράγοντες, ως το κλειδί για την κατανόηση της φύσης 
του προβλήματος. Και ενώ αυτοί οι παράγοντες όντως αποτελούν βαθιές πτυχές της 
ελληνικής οικονομικής κρίσης, συνιστούν μόνο ένα μέρος της πραγματικότητας. 
Τα βασικά αίτια της ελληνικής κρίσης εντοπίζονται στο ελληνικό πολιτικό και 
θεσμικό μοντέλο ανάπτυξης και στο μοντέλο διακυβέρνησης. Η εξέλιξη του 
κρατισμού, ο αποτυχημένος εξευρωπαϊσμός, το υψηλό επίπεδο διαφθοράς, ο 
αντίκτυπος των συνδικάτων και των ομάδων συμφερόντων στη διαμόρφωση 
οικονομικών πολιτικών, το στρεβλό μοντέλο διακυβέρνησης, ο λαϊκισμός και το 
ασταθές πολιτικό και κοινοβουλευτικό καθεστώς αναδεικνύουν έναν αριθμό 
πολιτικών παραγόντων ως τα βαθύτερα αίτια της συστημικής κρίσης στην Ελλάδα 
(Sklias and Maris, 2013). Οι ρίζες του προβλήματος έγκεινται στην πολιτική 
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διαφθορά, στην εμπιστοσύνη στα θεσμικά όργανα και στη διαπροσωπική 
εμπιστοσύνη. Εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία στην 
Ευρώπη, σχεδόν σε όλους τους δείκτες εμπιστοσύνης και διαφθοράς (Theocharis and 
van Deth, 2015). 
Ο όρος «κυβερνητική αστάθεια» υλοποιείται µέσω δύο εννοιών, της τυπικής ή 
οργανικής και της ουσιαστικής. Κατά την τυπική έννοια, κυβερνητική αστάθεια 
εκδηλώνεται όταν σχηματίζονται πολλές κυβερνήσεις στην ίδια βουλευτική περίοδο. 
Κατά την ουσιαστική έννοια, κυβερνητική αστάθεια, είτε ως αποτέλεσμα της τυπικής, 
είτε όχι, εκδηλώνεται όταν η Κυβέρνηση υπολειτουργεί, αδυνατώντας να λάβει 
αποφάσεις και να κυβερνήσει επ’ ωφελεία του λαού (Χρυσανθάκης Χ., 2009). Η 
σταθερότητα της κυβέρνησης αξιολογείται τόσο ως προς την ικανότητα της 
κυβέρνησης να πραγματοποιήσει τα εξαγγελθέντα προγράμματά της, όσο και ως προς 
την ικανότητά της να παραμείνει στην εξουσία, παράγοντες εξαρτώμενοι από την 
ενότητα της κυβέρνησης, τη νομοθετική δύναμη και τη λαϊκή υποστήριξη που αυτή 
απολαμβάνει (PRS, 2017).  
Η κυβερνητική σταθερότητα μετά το 2014 στην Ελλάδα, αναταράσσεται έντονα, 
μέσα από μία σειρά γεγονότων: βουλευτικές εκλογές Ιανουαρίου 2015, εθνικό 
δημοψήφισμα 5ης Ιουλίου 2015 (σχετικά με τη δεύτερη πρόταση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, την οποία κάλεσε ο πρωθυπουργός 
Αλέξης Τσίπρας), κοινοβουλευτικές εκλογές Σεπτεμβρίου 2015. Η πολιτική 
αποξένωση που ένιωσαν οι Έλληνες ψηφοφόροι και το «κατηγορώ» τους στις 
πολιτικές ελίτ της Ελλάδας για τα δεινά που αντιμετώπισε η χώρα από το 2010, 
απεικονίζεται στην προσέλευσή τους στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, με 
ιστορικά – για τα δεδομένα της Ελλάδας - χαμηλά ποσοστά (56%) (Sotiropoulos, 
Featherstone and Karadag, 2016). Η δυσαρέσκεια και η δυσπιστία των Ελλήνων 
απέναντι στην πολιτική ηγεσία επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα του 
Ευρωβαρόμετρου (2016), σύμφωνα με τα οποία οι Έλληνες θεωρούν ότι ο λόγος τους 
δεν εισακούεται από τους κυβερνώντες στην Ελλάδα (83%), αλλά ούτε στην Ε.Ε 
(90%). Η γενική εικόνα που έχουν οι Έλληνες ως προς την πορεία της χώρας είναι 
ιδιαίτερα αρνητική, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία θεωρεί πως οι εξελίξεις τόσο σε 
επίπεδο χώρας (87%) όσο και σε επίπεδο Ε.Ε. (80%) βαδίζουν προς τη λάθος 
κατεύθυνση, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό των Ελλήνων (5%) είναι ικανοποιημένο 
από το επίπεδο της ζωής του. Η απαισιοδοξία των Ελλήνων είναι ιδιαίτερα υψηλή, 
ιδίως σε σχέση με τις χώρες με αυξημένα ποσοστά λαϊκιστών πολιτικών  
(Eurobarometer N
o
 448, 2016). 
Η κλιμάκωση της κρίσης στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων, αναμειγνύει όρους όπως 
«οικονομική ανάπτυξη», «λιτότητα» και «πολιτική αβεβαιότητα». Ο Lars Christensen 
(2015) έκανε μια απόπειρα διατύπωσης ενός δείκτη-μέτρου  πολιτικής αβεβαιότητας 
ή πολιτικής αστάθειας για 30 ευρωπαϊκές χώρες. Η ιδέα βασίστηκε στην απλή σκέψη 
του υπολογισμού του συνολικού αριθμού των Πρωθυπουργών, των Υπουργών 
Οικονομίας και των διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών ανά χώρα, κατά το 
διάστημα 2009-2015 (Γράφημα 4.7). 
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Γράφημα 4.7: Δείκτης Πολιτικής Αστάθειας στην Ευρώπη 
 
Πηγή: Christensen, 2015  
Η Ελλάδα σε διάστημα έξι ετών έχει αλλάξει έξι Πρωθυπουργούς, εννέα Υπουργούς 
Οικονομικών  και δύο διευθυντές Κεντρικής Τράπεζας και κατατάσσεται στην χώρα 
με την υψηλότερη πολιτική αστάθεια στην Ευρώπη. 
Ο Amrtya Sen (Sen, 2000) αναδεικνύει τη σημασία της διαφάνειας για τη 
διακυβέρνηση της κοινωνίας που της επιτρέπει να λειτουργεί με εμπιστοσύνη και 
υποστηρίζοντας ότι η αποκάλυψη και η σαφήνεια είναι θεμελιώδεις για τη 
δημοκρατική διαδικασία και την οργανική ελευθερία. Η δημόσια διακυβέρνηση 
μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της λογοδοσίας και της 
αξιοπιστίας, θέτοντας περαιτέρω τα θεμέλια για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Αντιθέτως, 
αν δεν τηρούνται οι κανόνες που διέπουν την ορθή διακυβέρνηση, μπορεί να έχει 
αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική και κοινωνική εξέλιξη. 
Ο βαθμός της κυβερνητικής ακεραιότητας (government integrity) στην Ελλάδα όπως 
μετρήθηκε από το Heritage Foundation (2017) (Γράφημα 4.8) προκύπτει από έξι υπο-
παράγοντες: εμπιστοσύνη του κοινού στους πολιτικούς, παράνομες πληρωμές και 
δωροδοκίες, διαφάνεια χάραξης πολιτικής της κυβέρνησης, απουσία διαφθοράς, 
αντιλήψεις για τη διαφθορά, κυβερνητική και δημόσια διαφάνεια. 
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Γράφημα 4.8: Κυβερνητική ακεραιότητα 
 
Πηγή: Heritage Foundation, 2017 
Όπως προκύπτει διαχρονικά, η Ελλάδα πλήττεται βαθιά από τη διαφθορά. 
Συστηματικά η χώρα βρισκόταν σε δυσμενή κατάσταση συγκριτικά με τον μέσο όρο 
της Ευρώπης, με μια τάση ως το τέλος της δεκαετίας του 2000 να μειώσει αυτή την 
απόκλιση. Το 2010-2011 η χώρα παρουσιάζει απότομη πτώση της κυβερνητικής 
ακεραιότητας, η οποία σταθεροποιείται το 2014. Τα δύο τελευταία έτη βελτιώνεται, 
δεδομένου ότι μετά από μια έντονη περίοδο πολιτικής αστάθειας η χώρα παρουσιάζει 
μια σταθερότητα ως προς τη διάρκεια της διακυβέρνησης.  
Ένα μέτρο εκτίμησης της ποιότητας διακυβέρνησης αποτελεί η πολιτική σταθερότητα 
και η έλλειψη βίας (Kaufman, Kraay and Mastruzzi, 2008) που υπολογίζουν την 
πιθανότητα να ανατραπεί μια κυβέρνηση λόγω αντισυνταγματικών μέτρων ή βίας. Το 
ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο του δείκτη για την Ελλάδα (Γράφημα 4.9) επισημαίνει 
υψηλό βαθμό αστάθειας και αναξιοπιστίας μεταξύ των πολιτών λόγω της 
αναποτελεσματικής δημόσιας πολιτικής, της αδιαφάνειας και του μη-ελέγχου της 
διαφθοράς. 
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Γράφημα 4.9: Κυβερνητική αποτελεσματικότητα και πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα 
 
Πηγή: Worldwide Governance Indicators,2016 
Εάν η δημόσια διακυβέρνηση δεν είναι αποτελεσματική και δεν διασφαλίζεται η 
διαφάνεια, ελλοχεύει ο κίνδυνος η διαφθορά να αλλοιώσει τη διαδικασία διαχείρισης 
των δημόσιων υποθέσεων (Talpoş, Donath and Miloş, 2012). Η διαφάνεια 
συνεπάγεται το δικαίωμα ενημέρωσης των πολιτών ως προς τη δραστηριότητα της 
κυβέρνησης. Ο ασαφής λόγος είναι συχνά παραπλανητικός για τους εγχώριους 
ψηφοφόρους. Δεδομένου ότι η διαφθορά έγινε ευρέως διαδεδομένη τις τελευταίες 
δεκαετίες, διάφορες υπηρεσίες και ιδρύματα συμμετέχουν στην εκτίμηση του 
επίπεδου της. Η πλειοψηφία των Ελλήνων (91%) υποστηρίζει πως η διαφάνεια 
αποτελεί το πλέον αποτελεσματικό μέσο, ώστε οι φορείς χάραξης πολιτικής να 
λογοδοτούν στους πολίτες (Eurobarometer No 448, 2016). 
Οι μη συμμετέχοντες στη διαφθορά και γενικότερα οι πολίτες, αποσύρουν την 
εμπιστοσύνη τους από τους θεσμούς ελέγχου της δημοκρατίας (όπως η Βουλή) και 
γενικότερα από τους πολιτικούς θεσμούς, καθώς προσβάλλεται το «περί δικαίου 
αίσθημα». Αιωρείται μια εντύπωση αστάθειας, λόγω της διαφθοράς, με αποτέλεσμα 
σχεδόν κάθε μεταρρύθμιση να θεωρείται ύποπτη (Σωτηρόπουλος, 2016). Τα χαμηλά 
επίπεδα εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στις πολιτικές ηγεσίες μειώνουν τη 
διοικητική ικανότητα και διευρύνουν τη δυσκολία αντιμετώπισης προβλημάτων, 
δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο μη συνεργασίας και οικονομικής ύφεσης 
(Exadaktylos and Zahariadis, 2014). 
Η διαφθορά σε ένα κράτος υποβαθμίζει την οικονομική ελευθερία, εισάγοντας 
ανασφάλεια και αβεβαιότητα στις οικονομικές σχέσεις. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η 
συστηματική διαφθορά των κυβερνητικών θεσμών και η λήψη αποφάσεων από 
πρακτικές όπως η δωροδοκία, ο εκβιασμός, ο νεποτισμός, η ευνοιοκρατία, η 
υπεξαίρεση και η αναξιοκρατία (Miller and Kim, 2017). Η έλλειψη κυριαρχικής 
ακεραιότητας που προκαλείται από τέτοιες πρακτικές μειώνει την οικονομική 
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βιωσιμότητα (εξαιτίας των πολύ αρνητικών προσδοκιών τόσο των πολιτών όσο και 
των επιχειρήσεων), αυξάνοντας το κόστος και μετακινώντας τους πόρους σε 
αντιπαραγωγικές δραστηριότητες πίεσης. 
Ο Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς (CPI 2016- Corruption Perceptions Index) 
καλύπτει την αντίληψη της διαφθοράς στον δημόσιο τομέα σε 176 χώρες. Η 
βαθμολογία της Ελλάδας (σκορ: 44) την τοποθετεί στη δεύτερη θέση με την 
υψηλότερη εκτιμώμενη διαφθορά στην Ευρώπη (μέσος όρος Ε.Ε. και Ανατολικής 
Ευρώπης: 66), γεγονός που ερμηνεύεται από τη γενική δυσαρέσκεια του κόσμου 
απέναντι στα πολιτικά καθεστώτα και παράλληλα προσφέρει γόνιμο έδαφος για την 
αύξηση των λαϊκιστών πολιτικών. Αντίθετα, τα κοινά χαρακτηριστικά των χωρών με 
μικρή διαφθορά είναι η ανοιχτή κυβέρνηση, η ελευθερία του τύπου, η κοινωνική 
ελευθερία των πολιτών και τα ανεξάρτητα δικαστικά συστήματα (Transparency 
International, 2017).  
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Εικόνα 4.2: Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς – CPI 2016 
 
Πηγή: Transparency International, 2017 
Η διαφθορά και ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελούν δύο φαινόμενα που 
αλληλεπιδρούν σε έναν φαύλο κύκλο: η διαφθορά οδηγεί σε μια άνιση κατανομή της 
εξουσίας στην κοινωνία, η οποία με τη σειρά της, μεταφράζεται σε μια άνιση 
κατανομή του πλούτου και των ευκαιριών (Heinrich, 2017). 
Η διάρκεια της περιόδου προσαρμογής που διανύει η χώρα τα τελευταία χρόνια, δεν 
εξαρτάται μόνο από τη σοβαρότητα των μέτρων προσαρμογής, αλλά και από την 
ποιότητα των θεσμών και μηχανισμών διακυβέρνησης. Η ποιότητα των θεσμών και 
της δημόσιας διοίκησης, πέραν των οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων, 
αποτελούν καίριο ερμηνευτικό παράγοντα της καθυστέρησης εισόδου της Ελλάδας σε 
αναπτυξιακή τροχιά. Η καθυστέρηση σχετίζεται με την περιορισμένη εμπιστοσύνη 
στη βούληση των ελληνικών κυβερνήσεων, αλλά και στο πολιτικό σύστημα συνολικά 
να υλοποιήσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, ώστε να οδηγήσουν τη χώρα σε ένα 
περιβάλλον οικονομικής κανονικότητας και σταθερής αναπτυξιακής προοπτικής 
(Καραμούζης και Κουλεϊμάνης, 2017). 
Οι αυξημένες ευπάθειες σε κρίσεις επομένως συνδέονται με τους ασθενείς θεσμούς 
στην Ελλάδα. Τα μακροοικονομικά προβλήματα, όπως και η αστάθεια και οι 
απογοητευτικές μακροοικονομικές επιδόσεις, είναι συμπτώματα βαθύτερων θεσμικών 
αιτίων (Rapanos and Kaplanoglou, 2014). Παρά την ελεύθερη και δίκαιη εκλογική 
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διαδικασία, η Ελλάδα υστερεί σημαντικά όσον αφορά την ποιότητα της δημοκρατίας. 
Το εν λειτουργία δημοκρατικό μοντέλο κυριαρχείται από «υπερβολικά πολλή 
αντιπροσώπευση και υπερβολικά λίγη δημοκρατία» (Αρουντάτι, 2009). 
Παρά το γεγονός ότι θεσπίστηκαν νέοι νόμοι για τη χρηματοδότηση των πολιτικών 
κομμάτων, με προτεραιότητα τη διαφάνεια, η παρακολούθηση παραμένει αδιαφανής. 
Αντιθέτως, τα δικαστήρια έχουν επιδείξει σημαντική ανεξαρτησία από την 
κυβέρνηση, ωστόσο παρακωλύεται η λειτουργία τους από τις μεγάλες καθυστερήσεις. 
Τα τελευταία έτη έχει όντως παρατηρηθεί μια πολιτική σύγκλιση γύρω από το 
πρόγραμμα προσαρμογής, ωστόσο το νομικό πλαίσιο σε σημαντικούς τομείς της 
πολιτικής εξακολουθεί να έχει ελλείψεις και αντιφάσεις. Η κυβερνητική 
δραστηριότητα έχει συχνά προκαλέσει αντιφάσεις και ασυνέπειες κι ενώ έχουν 
εγκριθεί σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις από διαδοχικές κυβερνήσεις, η 
εφαρμογή τους παραμένει ασυνεπής (SGI, 2017). Η ελληνική γραφειοκρατία είναι 
υπερβολικά πολιτικοποιημένη και ανεπαρκής. Τα πολιτικά κόμματα και όχι οι 
δημόσιοι υπάλληλοι συντονίζουν προτάσεις πολιτικής (Sotiropoulos, Featherstone 
and Karadag, 2016). 
Η εφαρμογή της διαφάνειας σε όλους τους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης και σε όλο 
το φάσμα των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων, αποτελούν κρίσιμη προϋπόθεση για 
να επιτευχθεί η έξοδος της χώρας από την κρίση. Η ανάγκη ενίσχυσης της διαφάνειας 
και της λογοδοσίας και η υιοθέτηση και εφαρμογή αντίστοιχων καλών πρακτικών θα 
αποτελέσουν τα σημαντικότερα εργαλεία προκειμένου να επιτευχθεί η εξυγίανση και 
ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας. 
Η πολιτική τάση να πραγματοποιούνται προς τους ψηφοφόρους μη ρεαλιστικές 
δεσμεύσεις κατά της λιτότητας έχει μειωθεί. Μετά από μια σειρά εκλογικών 
διαδικασιών, οι πολίτες έχουν αποκτήσει μια πιο ρεαλιστική άποψη για τους 
περιορισμούς και τις δυνατότητες της Ελλάδας (SGI, 2017). Τα κυρίαρχα 
συναισθήματα των Ελλήνων για την κατάσταση της χώρας είναι απογοήτευση, θυμός, 
φόβος και ανησυχία, ενώ παράλληλα ο βαθμός εμπιστοσύνης στα πρόσωπα των 
πολιτικών και των συνδικαλιστών είναι ιδιαίτερα χαμηλός. Οι πολίτες επιρρίπτουν 
ευθύνες για τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας και των πολιτών, στις 
μνημονιακές κυβερνήσεις και θεωρούν με μεγάλο ποσοστό (43%) ότι κανένας από 
τους υποψήφιους πρωθυπουργούς δεν είναι κατάλληλος για την ανάληψη του 
αξιώματος αυτού. Παρόλα αυτά οι Έλληνες επιθυμούν ένα κλίμα πολιτικής 
σταθερότητας στην Ελλάδα και η άποψη αυτή απεικονίζεται στην άρνηση πρόθεσης 
για πρόωρες εκλογές (Κάπα research, 2017). 
Η πολιτική αστάθεια απεικονίζεται και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, όπου φαίνεται 
να ανατρέπεται η παρούσα πολιτική ηγεσία και τη θέση της στη διακυβέρνηση να 
παίρνει η αξιωματική αντιπολίτευση, επιβεβαιώνοντας ότι οι κυβερνήσεις δεν 
βιώνουν πια περιόδους χάριτος. Συγκεκριμένα, σε δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, σε σταθερά υψηλά ποσοστά παραμένει η δυσαρέσκεια για 
τα κυβερνητικά πεπραγμένα, με τους πολίτες να θεωρούν πως το κυβερνών κόμμα 
(Σύριζα) δεν θα μπορέσει να βγάλει τη χώρα από το μνημόνιο. Η κοινωνία αρνείται 
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να εμπιστευθεί το πολιτικό σύστημα. Ένας στους τέσσερις Έλληνες επιθυμεί 
«κυβέρνηση Σύριζα» ή κυβέρνηση συνεργασίας με κορμό τον Σύριζα. Μέσα σε αυτό 
το ποσοστό εμπεριέχεται άγνοια, συμφέρον, ιδεοληπτική συμπεριφορά και κομματική 
πειθαρχία. Το 75,5% των ερωτηθέντων πιστεύει πως τα κόμματα κινούνται προς τη 
λάθος κατεύθυνση, ενώ το 53,5% λέει «όχι» σε πρόωρες εκλογές, (ΠΑΜΑΚ, 2017). 
Η Ελλάδα διαχρονικά διέπεται από μια σειρά πολιτικών κινδύνων όπως μηχανισμοί 
μεταφοράς και συγκέντρωσης της πολιτικής δύναμης, αναποτελεσματικότητα 
χάραξης πολιτικής, ισχυρή εξάρτηση των θεσμών. Οι εκ βάθρων συστημικές 
μεταρρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες ώστε να υποχρεωθούν οι ισχυροί σε λογοδοσία, 
να σταματήσουν οι πολίτες την εκτεταμένη ατιμωρησία της διαφθοράς και να έχουν 
λόγο στις αποφάσεις που αφορούν και επηρεάζουν τη ζωή τους. 
Ο βαθμός εμπιστοσύνης στους θεσμούς που συνθέτουν μια σύγχρονη δημοκρατία 
έχει κυριολεκτικά καταρρεύσει. Σήμερα, ο πολίτης επισημαίνει σοβαρό έλλειμμα 
αντιπροσώπευσης (κόμματα, κοινοβούλιο, κυβέρνηση), αναποτελεσματικό δημόσιο 
τομέα, διαφθορά, και απώλεια προοπτικής στην οικονομία. Τα κυβερνητικά κόμματα 
της κρίσης εκκινούν από χαμηλά ποσοστά και η υπερψήφιση ενός κόμματος, 
αποτελεί κατά κύριο λόγο, προϊόν τιμωρίας της προηγούμενης κυβέρνησης (Κάπα 
research, 2016). 
Η απογοήτευση των πολιτών, τους κάνει να απέχουν από τα πολιτικά δρώμενα. Μέσα 
από μία σωρεία προβλημάτων, με κυρίαρχο την υψηλή διαφθορά και την 
πεποίθηση ότι τουλάχιστον μακροπρόθεσμα δεν θα επέλθει καμία πολιτική αλλαγή 
προς όφελος του μέσου Έλληνα πολίτη, ο βαθμός αβεβαιότητας της πολιτικής 
σταθερότητας κρίνεται υψηλός. 
8
η
 Συνιστώσα: Διεθνείς εξελίξεις 
Στο πλαίσιο της προσέγγισης του εξωτερικού περιβάλλοντος για τις ανάγκες των 
στρατηγικών προοπτικών, η ανάλυση που ακολουθεί αποτελεί μια ενδεικτική 
προσέγγιση του πολύπλοκου και πολυδιάστατου διεθνούς περιβάλλοντος, δεδομένου 
ότι το περιεχόμενό του δεν μπορεί να καλυφθεί στο πλαίσιο ενός υποκεφαλαίου μιας 
διατριβής (από μόνο του είναι ένα θέμα που αφορά μια διδακτορική διατριβή). Σαφώς 
δεν υπάρχει πρόθεση να γίνει μια ολοκληρωμένη ανάλυση αυτού του θέματος, καθώς 
ξεπερνά εντελώς τη θέση και τα όρια της παρούσας διδακτορικής διατριβής. Θα 
πραγματοποιηθεί μόνο μια συνοπτική παρουσίαση των τρεχόντων διεθνών εξελίξεων. 
Η αξιολόγηση του διεθνούς περιβάλλοντος αποτελεί επίσης μια δύσκολη και 
επικίνδυνη διαδικασία, διότι ως γνωστό οι αλλαγές σε αυτό ενδέχεται να είναι πολύ 
ξαφνικές και απότομες. Ενδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε την έκθεση της 
Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank, 2017) που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2017, η 
οποία προέβλεψε μια σχετική επιτάχυνση της ανάπτυξης (2,5% το 2017) στην 
Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, βασισμένη κατά κύριο λόγο στην εξάλειψη των 
γεωπολιτικών κινδύνων και της αβεβαιότητας της εσωτερικής πολιτικής στις μεγάλες 
οικονομίες της περιοχής. 
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Η ίδια η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας την κάνει εκ των προτέρων πολύ ευαίσθητη 
σε οποιαδήποτε διεθνή εξέλιξη. Είναι συνοριακή χώρα της Ε.Ε., ανήκει στην Ο.Ν.Ε., 
εντάσσεται σε μια περιοχή των Βαλκανίων που ιστορικά αποτελεί χώρο με αυξημένες 
εντάσεις και τέλος, είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Δεδομένου όμως ότι η Ελλάδα είναι 
μέλος της Ε.Ε., θεωρούμε ότι οι εξελίξεις στο εσωτερικό της Ε.Ε. αποτελούν το 
κυρίαρχο στοιχείο που σε αυτή τη διδακτορική διατριβή πρέπει να μελετηθεί. Η 
πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η θέση της Ελλάδας και του νότου γενικότερα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και η γεωπολιτικά εξέλιξη της ευρύτερης περιοχή γύρω από τη 
Μεσόγειο αποτελούν τους σημαντικότερους άξονες του διεθνούς περιβάλλοντος οι 
οποίοι θα επηρεάσουν τις εξελίξεις και στο εσωτερικό της χώρας. 
Οι Ευρωπαίοι είναι εξαιρετικά ανήσυχοι με τις πρόσφατες παγκόσμιες γεωπολιτικές 
εξελίξεις και οι Έλληνες δεν εξαιρούνται. Απέναντι στην αβεβαιότητα αυτή, θεωρούν 
κατά πλειοψηφία προτιμότερη ως μέθοδο αντιμετώπισης, την ανάληψη κοινής 
δράσης από την Ε.Ε.. Καταδεικνύουν σαφώς την ανάγκη προστασίας τους από τις 
επιπτώσεις της κρίσης και από την εμφάνιση νέων φαινομένων σε διεθνές επίπεδο 
(τρομοκρατία, προσφυγικό, προστασία περιβάλλοντος). Επιπλέον επιθυμούν 
μεγαλύτερη παρέμβαση σε θέματα προστασίας των εξωτερικών συνόρων, πολιτικής 
ασφάλειας και άμυνας, εξωτερικής πολιτικής και προώθηση της ειρήνης και της 
δημοκρατίας στον κόσμο (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2017β). 
Η γενική αβεβαιότητα του διεθνούς περιβάλλοντος οφείλεται στην αδιευκρίνιστη και 
εξαιρετικά αβέβαιη πορεία των επιμέρους συνιστωσών που το απαρτίζουν: η 
δυσκολία στον σχηματισμό κυβέρνησης στη Γερμανία, το επικείμενο Brexit, η 
πρόσφατη καταλανική κρίση (προκαλώντας περαιτέρω έξαρση της χειρότερης 
πολιτικής κρίσης για δεκαετίες, με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η Ισπανία), οι 
πολυάριθμες εκλογικές αναμετρήσεις που διεξάγονται στην Ευρώπη και οι προθέσεις 
της νέας κυβέρνησης των ΗΠΑ που είναι ακόμα αδιευκρίνιστες σε βασικούς τομείς 
πολιτικής, κάνουν ιδιαίτερα εύθραυστες τις διεθνείς σχέσεις και ισορροπίες και 
ταυτόχρονα προκαλούν βραχυπρόθεσμη ανασφάλεια στον ορίζοντα. 
Η Ε.Ε. και η Μεγάλη Βρετανία εδώ και μήνες βρίσκονται σε έναν κυκεώνα 
διαπραγματεύσεων επί της νομοθεσίας με την οποία θα λυθούν οι πολιτικοί και 
νομικοί δεσμοί μεταξύ τους. Το Brexit ήδη έχει προκαλέσει έντονες αναταραχές και 
διχασμό στο εσωτερικό της Βρετανίας ως προς τις συνθήκες εξόδου (υπέρ-κατά της 
απόλυτης ρήξης με την Ε.Ε.), ενώ παράλληλα η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου 
να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες 
για τις διεθνείς οικονομικές και πολιτικές σχέσεις για τα επόμενα χρόνια (CitiBank, 
2017a). Τα αρνητικά αποτελέσματα για την οικονομία της Βρετανίας έχουν αρχίσει 
να φαίνονται και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά ταχεία εφαρμογή του Brexit ώστε 
να τερματιστεί η αβεβαιότητα (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2016).  
Τα πολλά πρόσφατα πολιτικά γεγονότα εκφράζονται με την αύξηση της δύναμης του 
ακραίου χώρου και επαναφέρουν τις ανησυχίες στο προσκήνιο.  Υπάρχει μια 
εύθραυστη αισιοδοξία μεταξύ των επενδυτών για την προοπτική της βαθύτερης 
ολοκλήρωσης της Ευρωζώνης, μετά τη νίκη του Μαρκ Ρούτε στις ολλανδικές 
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εκλογές τον Μάρτιο και κυρίως την εκλογή του Μακρόν στη Γαλλία τον Μάιο (ECB, 
2017). Ωστόσο η άνοδος των λαϊκιστικών κομμάτων στις ολλανδικές, γαλλικές και 
γερμανικές εκλογές αυξάνει τον πολιτικό κίνδυνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα 
μπορούσε να επηρεάσει τους περιφερειακούς οικονομικούς πόρους. 
Ο πρόεδρος Trump δεν θεωρεί την Ε.Ε. ως διακυβερνητική οργάνωση 28 κρατών, η 
οποία εργάζεται με συλλογική προσπάθεια για την προώθηση της ειρήνης και της 
ευημερίας σε ολόκληρο τον πλανήτη. Όπως ο ίδιος δήλωσε, η Ε.Ε-28 αποτελεί 
κινητήριο δύναμη της Γερμανίας και ταυτόχρονα άδικο οικονομικό ανταγωνιστή των 
ΗΠΑ. Ταυτόχρονα θεωρεί ικανοποιητική εξέλιξη την έξοδο της Βρετανίας και 
αναμένει κι άλλα κράτη να μιμηθούν αυτή τη στάση. Η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ 
προς την Ε.Ε. σηματοδοτεί επομένως μια δραματική μετατόπιση σε σύγκριση με την 
εξωτερική πολιτική του προηγούμενου προέδρου της Αμερικής (Ομπάμα). Ο Λευκός 
Οίκος απομάκρυνε σταδιακά τους ευρωπαίους συμμάχους του, επιδεινώνοντας τις 
διμερείς σχέσεις με χώρες-«κλειδιά» όπως η Γερμανία και η Γαλλία (Favereaux and 
Byman, 2017). 
Οι γεωπολιτικές εντάσεις που σχετίζονται με τη Βόρεια Κορέα, προκαλούν 
περαιτέρω αβεβαιότητα στις βασικές ανησυχίες. Τέλος, η κλιμάκωση ορισμένων 
γεωπολιτικών κινδύνων, όπως οι εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της 
Βόρειας Κορέας (οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν πρόσφατα ότι είναι πρόθυμες να 
χρησιμοποιήσουν τις πυρηνικές τους ικανότητες), θα μπορούσαν επίσης να 
διαταράξουν τις αγορές. Οι εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της 
Βόρειας Κορέας ή οι αβεβαιότητες γύρω από την πολιτική των ΗΠΑ θα μπορούσαν 
να επηρεάσουν τις ροές κεφαλαίων που προορίζονται για τις αναδυόμενες αγορές, 
ιδίως την Κίνα (Coface, 2017). Όσον αφορά τις σχέσεις με την Κίνα, ο πρόεδρος των 
ΗΠΑ επιδείκνυε απροκάλυπτη εχθρότητα απέναντι στη μοναδική «άλλη» 
υπερδύναμη στον κόσμο. Μία επινόηση για εμπορικό πόλεμο μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ 
θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις για το παγκόσμιο εμπόριο (CitiBank, 
2017b). Οι διπλωματικές ταλαντεύσεις έχουν μπερδέψει τους ειδικούς και 
πυροδοτούν αυξανόμενες εντάσεις σε μια ήδη νευρική Ανατολική Ασία, ενώ 
αυξάνονται οι φόβοι ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν συγκεκριμένη μακροπρόθεσμη 
στρατηγική εξωτερική πολιτική (Thompson, 2016). 
Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή αποτελούν «καζάνι που βράζει» και υπό 
προϋποθέσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν μια ευρύτερη σειρά γεωπολιτικών 
καταστάσεων στη Μέση Ανατολή. Βασικός λόγος της κρίσης στο Κατάρ είναι η 
επανευθυγράμμιση της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ με την Σαουδική Αραβία, με 
τις δύο πλευρές να έχουν βρει κοινό έδαφος στην αντίθεσή τους με την πολιτική του 
Ιράν (Ibish, 2017). Οι επιπτώσεις ωστόσο ξεπερνούν τα όρια του Κατάρ, καθώς η 
Μέση Ανατολή ενσωματώνεται ολοένα και περισσότερο στις Αναδυόμενες Αγορές 
μέσω της εμβάθυνσης των εμπορικών και οικονομικών δεσμών, ιδίως με τη 
Νοτιοανατολική Ασία. Αυτό αναβαθμίζει τη θέση της ως «σημαντική αγορά» για 
ασιατικά προϊόντα και υπηρεσίες, ιδιαίτερα στον τομέα των κατασκευών. Επιπλέον, 
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κάθε ενδεχόμενη εξέλιξη στη Μέση Ανατολή έχει άμεσες συνέπειες στις παγκόσμιες 
αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου (CitiBank, 2017c). 
Μεσοπρόθεσμα, οι κίνδυνοι για τις προοπτικές ανάπτυξης αποδίδονται στα 
προβλήματα που κληροδότησαν οι πρόσφατες κρίσεις, στην ψήφο του Ηνωμένου 
Βασιλείου υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις πιθανές 
διαταραχές του εμπορίου, στην ταχύτερη εφαρμογή μιας αυστηρής νομισματικής 
πολιτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες που ενδεχομένως να έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στις αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς και στις πιθανές επιπτώσεις του υψηλού και 
αυξανόμενου χρέους της Κίνας (EC, 2017b). Η παραπάνω σύντομη ανάλυση των 
κύριων πολύ πρόσφατων διεθνών εξελίξεων ενθαρρύνουν νέες τάσεις οι οποίες με τη 
σειρά τους ενισχύουν φαινόμενα όπως πολιτικές προστατευτισμού (με συνέπειες στο 
παγκόσμιο εμπόριο) και φυγόκεντρες τάσεις στην Ε.Ε. (με αποτέλεσμα την έλλειψη 
συντονισμού στην αντιμετώπιση κρίσεων και την αποδυνάμωση των συλλογικών 
θεσμικών οργάνων) (ΤτΕ, 2017). 
Όλα αυτά ενδεχομένως να οδηγήσουν σε μια νέα διεθνή κρίση, όπου στην περίπτωση 
αυτή η Ελλάδα που ήδη ταλαιπωρείται από την κρίση στο εσωτερικό της, θα 
επωμιστεί το βάρος των συνεπειών της πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων. 
Δεδομένου ότι το διεθνές περιβάλλον είναι ιδιαίτερα σύνθετο, πολυδιάστατο και 
ασταθές, στην ανάλυση των προβλέψεων αποτελεί παράγοντα με υψηλή 
αβεβαιότητα. 
Πίνακας 4.5: Ορισμός επιπέδου Αβεβαιότητας του εξωτερικού περιβάλλοντος 
Συνιστώσες Επιρροής 




Αγορά Εργασίας και 
Ανεργία 
 Εξέλιξη της απασχόλησης 
 Δείκτης Κύκλου Εργασιών στην Παροχή 
Καταλύματος και Εστίασης 
 Μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας 
 Αμοιβές εργαζομένων 
 Working Poor 
 Συνολική ανεργία 
 Ανεργία νέων 




 Εξέλιξη των εξωτερικών ροών ανθρώπινου κεφαλαίου 
 Εξέλιξη ισοζυγίου φαινόμενης μετανάστευσης κατά 
φύλο και ηλικία (20-39 ετών) 
 Υψηλή εξειδίκευση εξωτερικών μεταναστών 
 Τάση επαναπατρισμού εξωτερικών μεταναστών 
M 
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 Κοινωνική δυσπιστία 
 
Δημογραφικές εξελίξεις  
 Χαμηλά επίπεδα γονιμότητας 
 Μείωση αριθμού γυναικών 15-49 ετών 
 Υψηλό προσδόκιμο ζωής 
 Δημογραφική γήρανση 
 Αύξηση γηρασμένου πληθυσμού 
 Αύξηση υπέργηρου πληθυσμού 
 Αρνητικό μεταναστευτικό ισοζύγιο 
 Αρνητικό φυσικό ισοζύγιο 




 Εξέλιξη των ΤΠΕ 
 Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (SEDI) 
 Συνδετικότητα 
 Περιορισμένη ευρυζωνική σύνδεση υψηλής ταχύτητας 
 Υψηλή βασική ευρυζωνική κάλυψη αγροτικών 
περιοχών 
 Εξειδίκευση ανθρώπινου κεφαλαίου στις ΤΠΕ 
 Ψηφιοποίηση δημόσιων υπηρεσιών 
 Ψηφιακές δεξιότητες 
 Ιδιωτικές επενδύσεις για NGA 
 
M 
Εξέλιξη της Οικονομίας 
 Εξέλιξη της διεθνούς οικονομίας 
 Μεταβολή εγχώριας παραγωγής 
 Ρυθμός ανάπτυξης 
 Κατανάλωση νοικοκυριών 
 Εξέλιξη ιδιωτικών επενδύσεων 
 Ανταγωνισμός 
 Δημόσιο χρέος 
 Πρωτογενές πλεόνασμα 
 Πληθωρισμός 
 Εμπορικό ισοζύγιο 
 Κίνδυνος φτώχειας 
 
M 
Νέο Μοντέλο Παραγωγής 
και Κατανάλωσης 
Διατροφικών Προϊόντων 
 Προστασία περιβάλλοντος 
 Υγιεινό πλαίσιο ζωής 
H 
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 Προτιμήσεις καταναλωτών 
 Αντιλήψεις καταναλωτών 
 Τιμή- ποιότητα- προέλευση- ασφάλεια διατροφικών 
προϊόντων 
 Αμφισβήτηση κλασικής εντατικής παραγωγής 
 Μικρός- πολυτεμαχισμένος- διάσπαρτος κλήρος 
 Ενσωμάτωση νέων και καινοτόμων τεχνολογιών 
 Γεωργία Ακριβείας 
 Ευκαιρίες απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα 
 Μ.Ο. ηλικίας αγροτικού κόσμου 
 Νέοι Αγρότες 
 Αγροτικό εισόδημα 
 Ελκυστικότητα γεωργικού επαγγέλματος 
 Εκπαίδευση & κατάρτιση γεωργών και γεωπόνων 
 Εφαρμογή ΚΑΠ 
 
Πολιτική Σταθερότητα 
 Έλλειμμα αντιπροσώπευσης (κόμματα, κοινοβούλιο, 
κυβέρνηση) 
 Ποιότητα Θεσμών Διακυβέρνησης 






 Αμφισβήτηση σε Θεσμούς- Ηγεσίες – Συνδικαλιστικά 
Όργανα 
 Χαμηλές προσδοκίες πολιτών 
 Εκλογική Αποχή 






 Προστασία Περιβάλλοντος 
 Brexit 
 Εκλογικές αναμετρήσεις σε Ευρώπη 
 Γερμανία- σχηματισμός κυβέρνησης 
 Αύξηση δυνάμεων ακραίου χώρου 
 Καταλανική κρίση 
 Εξωτερική Πολιτική των ΗΠΑ (Β. Κορέα, Κίνα, 
H 
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 Μέση Ανατολή – Αναδυόμενη Αγορά 
 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
 
Η ανάλυση των συνιστωσών του εξωτερικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τους 
κύριους ερμηνευτικούς παράγοντες της εγκατάστασης στην ελληνική ύπαιθρο 
απεικονίζονται στο πλέγμα σεναρίων (Σχήμα 4.8). Το πλέγμα σεναρίων αναπαριστά 
το βαθμό που θεωρεί ο ερευνητής ότι επηρεάζει κάθε κινητήριος δύναμη την 
εσωτερική μετανάστευση, σε σχέση με το βαθμό αβεβαιότητας της εξέλιξής της στο 
μεσοπρόθεσμο μέλλον. 
 










Τουριστική Έλξη  
 
Ψηφιακή Ενσωμάτωση 






Γεωγραφική Απομόνωση Brain-Drain 
Προσφορά 
Δομών/Υπηρεσιών 




Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
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4.5.4 Προοπτικές εγκατάστασης στην Ύπαιθρο στον ορίζοντα 2030  
 
Η παρουσίαση της μεθοδολογίας ορίζει εκτενώς και με ακρίβεια τον τρόπο 
ανάπτυξης των σεναρίων. Πριν τη διασταύρωση των συνιστωσών που καθορίστηκαν 
από το πλέγμα σεναρίων, παρουσιάζονται οι επτά κινητήριες δυνάμεις  της 
εγκατάστασης στην ύπαιθρο, η κάθε μια με τρεις εναλλακτικές υποθέσεις εξέλιξής 
τους στον χρονικό ορίζοντα 2030 (Πίνακας 4.6). Οι εναλλακτικές υποθέσεις 
απεικονίζουν τρεις πιθανές εκβάσεις των κινητήριων δυνάμεων της εγκατάστασης 
στην ύπαιθρο: η πρώτη υπόθεση απεικονίζει το δυσμενές σενάριο, η δεύτερη το 
μέτριο και η τρίτη τη βέλτιστη εξέλιξη στο διηνεκές της ανάλυσης. Όσον αφορά την 
προέλευση και τον τρόπο χρήσης των συνιστωσών ισχύουν τα εξής:  οι τρεις πρώτες 
συνιστώσες αφορούν το εξωτερικό περιβάλλον, ενώ όσον αφορά τη συμμετοχή τους 
στα σενάρια συνίσταται να χρησιμοποιηθούν οι δύο από τις τρεις απαραίτητα. Η 
τέταρτη και πέμπτη συνιστώσα αφορούν τους ερμηνευτικούς παράγοντες 
ελκυστικότητας των 246 περιοχών της υπαίθρου και το μεθοδολογικό πλαίσιο 
προτείνει τη συμμετοχή τουλάχιστον μίας εκ των δύο στην ανάπτυξη ενός σεναρίου. 
Τέλος η έκτη και έβδομη συνιστώσα αφορούν το εξωτερικό περιβάλλον της 
ανάλυσης και η συμμετοχή τους στη διαμόρφωση των σεναρίων είναι προαιρετική. 
Η πρώτη συνιστώσα που συμμετέχει δυναμικά στη δημιουργία των πιθανών 
μελλοντικών κόσμων είναι η εξέλιξη της ανεργίας και της αγοράς εργασίας. 
Πρόκειται για μια σύνθετη συνιστώσα που αποτελείται από δύο επιμέρους, εξίσου 
δυναμικά στοιχεία, άμεσα συσχετιζόμενα μεταξύ τους. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι 
η αύξηση της μιας επιφέρει μείωση της άλλης, κοινώς η μείωση της ανεργίας έχει ως 
αποτέλεσμα την αύξηση των θέσεων εργασίας. Βάσει της ανάλυσης του εξωτερικού 
περιβάλλοντος προκύπτουν τρεις εναλλακτικές υποθέσεις για την πρώτη κινητήρια 
δύναμη (Πίνακας 4.6): (α) Διατήρηση επιπέδου ανεργίας και μείωση θέσεων 
εργασίας (β) Περιορισμένη πτωτική τάση ανεργίας & διατήρηση ποσοστού σε 
συγκριτικά υψηλά επίπεδα  (γ) Προοδευτική μείωση ανεργίας και δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας. Η συλλογιστική των υποθέσεων προκύπτει από το γεγονός ότι όσο 
πιο έντονη είναι η ανεργία τόσο πιο πιθανό να ενθαρρύνεται η εσωτερική 
μετανάστευση. Η διατήρηση της ανεργίας αποτελεί μια άκρως αρνητική υπόθεση, 
που ωστόσο επιδρά θετικά στην αύξηση των ροών προς την ύπαιθρο. 
Εξετάζοντας τη κλαδική ανεργία οι οικονομικές δραστηριότητες που πλήττονται 
ιδιαίτερα αφορούν τον τριτογενή και δευτερογενή τομέα. Οι δυναμικοί κλάδοι κατά 
τη διάρκεια της κρίσης οι οποίοι συμβάλλουν στην ενίσχυση της απασχόλησης 
σχετίζονται με τον τουρισμό και με την απασχόληση στον πρωτογενή τομέα. Επίσης, 
παρ’ όλη την κάμψη της οικοδομικής δραστηριότητας, ο κλάδος των κατασκευών 
εξακολουθεί να έχει σημαντική θετική συμβολή στην εξέλιξη της απασχόλησης 
αναδεικνύοντας χωρικά πρότυπα συγκέντρωσης ιδίως σε νησιωτικές και 
παραδοσιακές ορεινές περιοχές (Anastasiou and Manika, 2017). Τέλος, τα νησιά 
διατηρούν το προνομιακό πλεονέκτημα της χαμηλότερης ανεργίας. 
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Η δεύτερη συνιστώσα αφορά την εξέλιξη της οικονομίας. Όπως προαναφέρθηκε, 
μέσα από μια ενδελεχή επισκόπηση της βιβλιογραφίας  η ελληνική οικονομία έχει 
εισέλθει σε μια τροχιά εξόδου από την βαθιά ύφεση, ωστόσο κινείται με βραδείς 
ρυθμούς. Τα τρία πιθανά σενάρια εξέλιξης της οικονομίας στον ορίζοντα 2030 είναι 
(α) Σταθερότητα στα σημερινά επίπεδα (β) Περιορισμένη και αργή ανάκαμψη (γ) 
Έντονη και ταχεία ανάκαμψη (Πίνακας 4.6). 
Η τρίτη κινητήρια δύναμη ενσωματώνει τις Συμπεριφορές και Αντιλήψεις παραγωγής 
και κατανάλωσης διατροφικών προϊόντων. Πρόκειται για μια συνιστώσα που αφορά 
τόσο τους παραγωγούς όσο και τους καταναλωτές. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η 
στροφή των Ελλήνων σε νέες αντιλήψεις κατανάλωσης διατροφικών προϊόντων αλλά 
και εφαρμογής νέων πρακτικών στον πρωτογενή τομέα με σκοπό την ανάπτυξη μιας 
πιο αποτελεσματικής και καινοτομικής γεωργίας. Ωστόσο όπως προαναφέρθηκε είναι 
ιδιαίτερα υψηλή η αβεβαιότητα καθώς η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα 
αρκετά πρώιμο στάδιο όσον αφορά αυτή την κατεύθυνση. Τα σενάρια που 
προκύπτουν είναι (α) Μη εφαρμογή νέων πρακτικών & μη ουσιαστικές αλλαγές 
συμπεριφοράς των καταναλωτών (β) Περιορισμένη εφαρμογή νέων πρακτικών & 
σταδιακή αλλαγή συμπεριφοράς των καταναλωτών (γ) Σημαντική στροφή προς νέες 
παραγωγικές διαδικασίες & πρότυπα κατανάλωσης (Πίνακας 4.6). 
Οι επόμενες δύο κινητήριες δυνάμεις δεν αφορούν το εξωτερικό περιβάλλον 
ανάλυσης, αλλά αποτελούν ερμηνευτικούς παράγοντες ελκυστικότητας της υπαίθρου 
κατά την ανάλυση της εσωτερικής μετανάστευσης τα έτη 2001-2010. Η εσωτερική 
πληθυσμιακή δυναμική και η τουριστική έλξη αποτελούν δύο από τις σημαντικότερες 
συνιστώσες ελκυστικότητας της υπαίθρου, όπως ανέδειξε η ανάλυση στο Κεφάλαιο 
3. Και οι δύο συνιστώσες αφορούν αποκλειστικά τις 246 δημοτικές ενότητες που 
σύμφωνα με την ανάλυση παρουσίασαν αυξημένες εισροές αστικού πληθυσμού.  
Η εσωτερική πληθυσμιακή δυναμική συγκεκριμένα, απεικονίζει τη δυναμικότητα 
αυτών των περιοχών της υπαίθρου, καθώς δεν πρόκειται για γηρασμένες περιοχές, 
αλλά για περιοχές με αυξημένο νεανικό πληθυσμό. Επομένως το αρνητικό σενάριο σε 
μια περιοχή με νέο πληθυσμό θα ήταν η αναστροφή αυτής της τάσης, το μέτριο 
σενάριο τη στασιμότητα στα ίδια επίπεδα και το βέλτιστο σενάριο την ανθεκτικότητα 
της υπάρχουσας πληθυσμιακής δυναμικής. Όσον αφορά την τουριστική έλξη, είναι 
γνωστό εκ των προτέρων ότι κάποιες από τις 246 δημοτικές ενότητες αποτελούν 
αμιγώς τουριστικούς προορισμούς (όπως τα νησιά) και ο κύριος κλάδος οικονομικής 
δραστηριότητας είναι ο τουριστικός. Οι τρεις υποθέσεις με αύξουσα σειρά προόδου 
είναι (α) Ήπια αύξηση τουριστικής δραστηριότητας  (β) Μεσαία αύξηση (γ) Έντονη 
αύξηση (Πίνακας 4.6). 
Οι δύο τελευταίες κινητήριες δυνάμεις είναι προαιρετικές στην ανάπτυξη των 
μελλοντικών σεναρίων, όμως η συμβολή τους είναι καθοριστική τόσο στην πιο 
ολοκληρωμένη προσέγγιση όσο και στην καλύτερη κατανόηση αλλά και στην 
πληρέστερη ερμηνεία των προοπτικών εγκατάστασης των Ελλήνων στην Ύπαιθρο. Η 
προσφορά δομών και υπηρεσιών αποτελεί ερμηνευτική συνιστώσα της εγκατάστασης 
στις 246 περιοχές της υπαίθρου. Οι πιθανές υποθέσεις εξέλιξης είναι (α) Παύση 
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λειτουργίας ορισμένων δομών (β) Διατήρηση υπαρχουσών δομών (γ) Δημιουργία 
νέων δομών, στο πλαίσιο μιας περιφερειακής πολιτικής καταπολέμησης των χωρο-
εδαφικών ανισοτήτων (Böhme et al., 2011). Τέλος, η συνιστώσα της ψηφιακής 
ενσωμάτωσης πλαισιώνει τη σκοπιά του εξωτερικού περιβάλλοντος. Δεδομένου ότι η 
Ελλάδα ψηφιακά βρίσκεται σε υστέρηση οι πιθανές εξελίξεις είναι (α) Διατήρηση 
υστέρησης (β) Προοδευτική ψηφιακή ανάπτυξη (γ) Εντατικοποίηση ρυθμών 
ψηφιακής ανάπτυξης. 
Πίνακας 4.6: Εναλλακτικές υποθέσεις εξέλιξης των κινητήριων δυνάμεων της εγκατάστασης στην 
Ύπαιθρο 
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Δημιουργήθηκαν τα πέντε πιθανά σενάρια των προοπτικών εγκατάστασης στην 
ύπαιθρο σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, όπως προκύπτουν από τη διασταύρωση 
των εναλλακτικών υποθέσεων. Θεωρητικά, υπάρχουν 73 = 343 πιθανοί συνδυασμοί 
υποθέσεων. Όμως πολλοί από τους συνδυασμούς δεν έχουν καμία λογική ερμηνεία. 
Σε ποιο βαθμό ο συνδυασμός «Διατήρηση επιπέδου ανεργίας» μπορεί να συμβαδίζει 
με μια «έντονη και ταχεία ανάκαμψη» στην οικονομία; 
Κατά συνέπεια εξετάστηκαν οι πιο ορθολογικοί συνδυασμοί προκειμένου να 
διαμορφωθούν πέντε κύρια σενάρια όπου οπωσδήποτε το πρώτο αποτελεί το πολύ 
δυσμενές και το πέμπτο το σχεδόν ιδανικό. Ο τίτλος κάθε σεναρίου συνοψίζει την 
ουσία του «κόσμου» και ακολούθως γίνεται η περιγραφή των δυνάμεων που τον 
συνέστησαν. Βλέποντας μια σειρά πιθανών κόσμων, η λήψη των αποφάσεων θα 
πραγματοποιείται ορθολογικότερα, ενώ παράλληλα μια στρατηγική βασισμένη σε 
αυτές τις γνώσεις και πληροφορίες θα είναι πιο πιθανό να επιτύχει.  
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Σενάριο 1: Ανακοπή της τάσης εγκατάστασης στην Ύπαιθρο και  τάσεις 
Αστικοποίησης  
 
Το εξαιρετικά δυσμενές Σενάριο 1 περιλαμβάνει υποθέσεις οι οποίες, συγκεντρωτικά, 
όχι μόνο ανακόπτουν την τάση εγκατάστασης των Ελλήνων από τον αστικό χώρο 
στην ύπαιθρο, αλλά αντιθέτως ευνοούν την αστικοποίηση. Παρουσιάζονται 
αποχρώσες ενδείξεις ότι θα ανακοπεί η τάση εγκατάστασης πληθυσμού στην ύπαιθρο 
δεδομένου ότι η διασταύρωση των υποθέσεων κάνει πρόσφορο το έδαφος για 
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Η Ελλάδα έχει απομακρυνθεί από το οικονομικό ναδίρ, ωστόσο αυτό δεν είναι ακόμα 
αντιληπτό σε μικροοικονομικό επίπεδο. Η διατήρηση της ανεργίας ceteris paribus 
αναμοχλεύει την κινητικότητα στο εσωτερικό της χώρας. Μια πιθανή προοδευτική 
μείωση της ανεργίας και η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, σε συνδυασμό με 
τις υπόλοιπες συνιστώσες, ενθαρρύνει μια μερίδα του πληθυσμού της υπαίθρου να 
εγκατασταθεί στον αστικό χώρο, ενώ αντιθέτως αποθαρρύνει τους κατοίκους των 
αστικών κέντρων να μεταναστεύσουν στην ύπαιθρο. 
Η θέση αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι διατηρείται η ισχύουσα αρνητική 
αντίληψη γύρω από τον αγροτικό κλάδο. Παράλληλα, το κλασικό μοντέλο της 
ελληνικής παραδοσιακής γεωργίας συνεχίζει να διατηρεί τη δυναμική του με 
αποτέλεσμα την μη εφαρμογή νέων μεθόδων και πρακτικών. Κατά συνέπεια, οι νέοι 
άνθρωποι που έχουν την ικανότητα και την τεχνογνωσία να αναζωογονήσουν την 
ελληνική γεωργία και να προάγουν τη γεωργική τους εκμετάλλευση αποτρέπονται, 
αποθαρρύνονται και βρίσκουν διέξοδο στην αναζήτηση ευκαιριών απασχόλησης στον 
αστικό χώρο, όπου παρουσιάζονται περισσότερες δυνατότητες. Παρόλη λοιπόν τη 
σημαντική θέση της γεωργίας τόσο στην παραγωγή τροφίμων όσο και στη 
απασχόληση, οι νέοι άνθρωποι δεν θεωρούν το γεωργικό επάγγελμα ελκυστικό, με 
αποτέλεσμα ο αριθμός των γεωργών να μειώνεται διαρκώς και η ύπαιθρος να 
ερημώνεται πληθυσμιακά. 
Η ελληνική ύπαιθρος επιπλέον, χαρακτηρίζεται από μια σχετική ανεπάρκεια όσον 
αφορά τις υποδομές και τις υπηρεσίες κάλυψης βασικών αναγκών των κατοίκων 
(όπως αστυνομικά τμήματα και κέντρα υγείας), ενώ παράλληλα οι δημοτικές 
ενότητες είναι απομονωμένες και ψηφιακά, με αποτέλεσμα τόσο την κοινωνική όσο 
και την επαγγελματική εσωστρέφεια των κατοίκων των δημοτικών ενοτήτων της 
υπαίθρου.  
Εξίσου ιδιαίτερης βαρύτητας συνιστώσα είναι και η εσωτερική πληθυσμιακή 
δυναμική των περιοχών της υπαίθρου. Η αναστροφή της σχετικής δυναμικότητας 
ορισμένων περιοχών της υπαίθρου -που μπορεί να οφείλεται σε συνταξιοδοτήσεις, 
στη μείωση του αριθμού των γεννήσεων ή στις αρνητικές εισροές νέων ατόμων και 
νοικοκυριών- δημιουργούν συνθήκες ερήμωσης της υπαίθρου. Σε συνδυασμό με την 
έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης και ανάπτυξης της κοινωνικής τους ταυτότητας, τα 
νέα άτομα εγκαταλείπουν την ύπαιθρο και επιλέγουν ως νέο προορισμό κάποιο 
αστικό κέντρο ώστε να συγχρωτιστούν με άτομα που κυμαίνονται στο ίδιο μήκος 
κύματος και να αναζητήσουν καλύτερες προοπτικές διαβίωσης. 
Η επίδραση των συνιστωσών στην τάση αστικοποίησης των νέων ατόμων της 
υπαίθρου είναι τόσο έντονη, που ανεξάρτητα της πορείας της τουριστικής έλξης η 
ανακοπή της εξέλιξης αυτής είναι αναπόφευκτη. 
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Σενάριο 2: Η ελληνική Ύπαιθρος γηράσκει και ελκύει τους ηλικιωμένους 
 
Ο κόσμος που συνθέτει το σενάριο 2 ικανοποιεί τις συνθήκες εγκατάστασης του 
γηρασμένου πληθυσμού από τον αστικό χώρο στην ύπαιθρο. Κατά συνέπεια 
δημιουργεί προϋποθέσεις που είτε ωθούν τα νέα άτομα της υπαίθρου στα αστικά 
κέντρα ή δεν ελκύουν νέα άτομα από τα αστικά κέντρα στην ύπαιθρο. 
Η περιορισμένη πτωτική τάση της ανεργίας και η σταθεροποίηση της οικονομίας στα 
σημερινά ευμετάβλητα επίπεδα δημιουργούν συνθήκες μη βελτίωσης της αγοράς 
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πιθανή λύση στο εργασιακό αδιέξοδο των νέων ατόμων είναι η εγκατάσταση στα 
αστικά κέντρα.  
Η εντατικοποίηση της γήρανσης, άρα η σημαντική αύξηση των συνταξιούχων παίζει 
καθοριστικό ρόλο, δεδομένου ότι η διερευνητική ανάλυση τους ανέδειξε ως μια 
ομάδα ιδιαίτερα σημαντική στη μέτρηση της έντασης της εγκατάστασης στην 
ύπαιθρο. Η εσωτερική πληθυσμιακή δυναμική των 246 δημοτικών ενοτήτων 
σύμφωνα με το σενάριο θα αναστραφεί, γεγονός που σημαίνει ότι ο πληθυσμός των 
περιοχών αυτών θα γηράσκει χωρίς να ανανεώνεται. Είναι επομένως γνωστό ότι ένα 
μεγάλο κομμάτι της εγκατάστασης στην ύπαιθρο παρακινείται από την ομάδα των 
συνταξιούχων, ενώ  οι περιοχές που γηράσκουν πληθυσμιακά, τείνουν να ελκύουν τη 
γήρανση. 
Στο βαθμό που το σενάριο δείχνει να αποδυναμώνεται πληθυσμιακά η ύπαιθρος, 
επηρεάζεται η μετανάστευση των συνταξιούχων και του γηρασμένου πληθυσμού 
γενικότερα. Η συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα στην πλειοψηφία της έχει την εξής 
ιδιαιτερότητα: στο πλαίσιο της συνταξιοδότησης, δεν την αφορά η οικονομική 
δραστηριότητα μιας περιοχής, εφόσον η διαβίωσή της δεν εξαρτάται από αυτό. 
Επιπλέον οι συνταξιούχοι δεν αλλάζουν εύκολα τις συνήθειες κατανάλωσης, 
επομένως δε λαμβάνεται υπόψη η συνιστώσα του αγροτικού χώρου καθώς οι 
συνταξιούχοι δε συμμετέχουν δραστικά σε αυτήν ούτε ως παραγωγοί αλλά ούτε ως 
καταναλωτές.  
Οι περιοχές της υπαίθρου που περιγράφει το σενάριο δεν είναι νησιωτικές ή 
παράκτιες αλλά ορεινές, με ένα σχετικό επίπεδο τουρισμού. Στην Ελλάδα 
παρατηρείται μια τάση αγροτουρισμού και ειδικά ορεινού-εναλλακτικού τουρισμού, 
που όμως δεν μπορεί εκ των προτέρων να θεωρηθεί ότι θα παρουσιάσει άνθιση ή θα 
μειωθεί τα επόμενα χρόνια. Μεταξύ των 246 δημοτικών ενοτήτων της υπαίθρου 
υπάρχουν αρκετές περιοχές που παρουσιάζουν μια ελκυστικότητα γηρασμένου 
πληθυσμού για μόνιμη εγκατάσταση, η οποία όντως δε μπορεί να συμβάλλει σε 
σημαντικό βαθμό στην ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων. Το γεγονός αυτό 
συνάδει απόλυτα με την πληθυσμιακή αποδυνάμωση και κατ’ επέκταση τον 
περιορισμό των οικονομικών δραστηριοτήτων. 
Η διατήρηση της κακής ψηφιακής ενσωμάτωσης δεν αποτελεί φαινόμενο που 
επηρεάζει την επιλογή μεταναστευτικού προορισμού των ηλικιωμένων σε αντίθεση 
με τους νέους, ωστόσο η διατήρηση των υπαρχουσών δομών και υπηρεσιών αποτελεί 
σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς τους παρέχει μια σχετική ενίσχυση-σταθερότητα 
όσον αφορά την υγεία και την ασφάλειά τους. 
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Σενάριο 3: Διατήρηση σημερινής τάσης εγκατάστασης στην Ύπαιθρο  
 
Το σενάριο 3 απεικονίζει σε κάποιο βαθμό τη σημερινή πραγματικότητα στην 
Ελλάδα. Η εγκατάσταση στην ύπαιθρο έως το 2030 αναμένεται να εξελιχθεί 
διατηρώντας την ίδια ένταση με αυτή της τελευταίας απογραφής. Συνεχίζει το 
φαινόμενο χωρίς να υπάρχει μια πάγια αρνητική ανάκαμψη ούτε όμως μια 
εντατικοποίηση του φαινομένου. Πρόκειται ουσιαστικά για το «status quo» του τί 
προσφέρουν οι περιοχές της υπαίθρου. Οι προϋποθέσεις, βάσει σεναρίου, δεν είναι 
δόκιμες για την εσωτερική μετακίνηση του πληθυσμού στον μη αστικό χώρο. Ωστόσο 
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βαθμό από την γενικότερη κατάσταση της κρίσης, αντιλαμβάνεται την προοπτική 
στροφής στην απασχόληση αλλά και στον τύπο ζωής συνολικά. 
Οι συνθήκες που ευνοούν αυτή την μετακίνηση είναι κυρίως η περιορισμένη αλλά 
αργή πτωτική τάση της ανεργίας και η διατήρηση του ποσοστού της σε συγκριτικά 
υψηλά επίπεδα, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Η περιορισμένη αλλά δεδομένη 
ωστόσο ανάκαμψη της οικονομίας, δημιουργεί προοπτικές απασχόλησης στην 
ύπαιθρο. Συγκεκριμένα, επιστρέφουν όσοι πλήττονται από την ανεργία στα αστικά 
κέντρα και τις περιορισμένες θέσεις απασχόλησης, δεδομένου ότι διαθέτουν αγροτική 
γη προς εκμετάλλευση στην ύπαιθρο. 
Αυτό είναι και το σημαντικότερο κίνητρο της εγκατάστασης στον μη αστικό χώρο, 
εφόσον οι συνθήκες που επικρατούν στην ύπαιθρο, βάσει σεναρίου πάντα, δεν είναι 
επαρκείς να δικαιολογήσουν με διαφορετικό σκεπτικό, μια τέτοια μετακίνηση. 
Συγκεκριμένα η ιδιοκτησία αγροτικής γης, σε συνδυασμό με τη γνώση και την 
εξειδίκευση των νέων ατόμων στο συγκεκριμένο πεδίο και την εφαρμογή νέων 
καινοτομικών πρακτικών προσφέρουν σημαντική ευκαιρία ανανέωσης και ανάπτυξης 
του αγροτικού κλάδου και κατά συνέπεια περαιτέρω αύξηση της απασχόλησης.  
Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η ανάπτυξη μιας τέτοιας αλλαγής στον πρωτογενή 
τομέα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ήδη υπάρχουσα πληθυσμιακή ανθεκτικότητα 
των περιοχών αυτών. 
Όσον αφορά τη συνιστώσα της ψηφιακής ενσωμάτωσης, η επιμήκυνση της 
υστέρησης αποτελεί τροχοπέδη στην λήψη της μεταναστευτικής απόφασης ιδιαίτερα 
των νέων ατόμων και νοικοκυριών, εφόσον οι νέες τεχνολογίες καθίστανται σε 
σημαντικό βαθμό αναγκαίες στην καθημερινότητά τους. Το μειονέκτημα αυτό 
αντισταθμίζεται ιδιαίτερα από τη διατήρηση της λειτουργίας των υπαρχουσών δομών 
και υπηρεσιών, γεγονός που προσφέρει ασφάλεια και καθησυχάζει κυρίως τις 
οικογένειες με ανήλικα τέκνα. 
Συμπερασματικά, η κρίση επέτρεψε στον κλάδο της γεωργίας να σημειώσει μια 
σχετική αναπτυξιακή πορεία, ή τουλάχιστον ανάκαμψη. Φαίνεται πως η εγκατάσταση 
νέου πληθυσμού στην ύπαιθρο λόγω της οικονομικής κρίσης, βοήθησε στην 
επιχειρηματικότητα και στη λειτουργία του τομέα αυτού. Παράλληλα, συνέβαλε στη 
δημιουργία των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη μιας πιο αποτελεσματικής και 
καινοτομικής γεωργίας που θα μπορούσε σε επόμενη φάση να συμβάλλει στην 
εγκατάσταση κι άλλων νέων, όμως υπό την προϋπόθεση ότι βελτιώνονται οι 
υποδομές και η εξέλιξη της τεχνολογίας. 
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Σενάριο 4: Εντατικοποίηση εγκατάστασης στην Ύπαιθρο 
 
Το σενάριο 4 αναδεικνύει τις προϋποθέσεις ώστε να εντατικοποιηθεί η εγκατάσταση 
πληθυσμού από τον αστικό χώρο στην ύπαιθρο, δεδομένου ότι η οικονομία και η 
αγορά εργασίας έως το 2030 θα κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με τα σημερινά. 
Ουσιαστικά  πρόκειται για ένα αρνητικό σενάριο όσον αφορά το γενικότερο 
οικονομικό κλίμα της Ελλάδας, που ωστόσο δημιουργεί τις συνθήκες αναζωογόνησης 
περιοχών εκτός του αστικού χώρου. 
Το συγκεκριμένο σενάριο αφήνει σαφείς υπόνοιες ότι υπάρχουν ομάδες πληθυσμού 
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αναζήτησης ποιοτικότερων συνθηκών διαβίωσης κοντά στη φύση και μακριά από τα 
αστικά κέντρα. Η συγκεκριμένη ερμηνεία αποδίδεται στη σχετική πτωτική τάση της 
ανεργίας. Παρά τα έως και σήμερα υψηλά επίπεδα έχει αρχίσει ένα κλίμα 
αντιστροφής αυτής της τάσης (με χαμηλούς ωστόσο ρυθμούς) και κατά συνέπεια η 
συγκρατημένη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Το γεγονός ότι ειδικά οι νέοι 
εγκαταλείπουν την προσπάθεια αναζήτησης απασχόλησης σε κάποιο αστικό κέντρο, 
ειδικά υπό την αυξημένη πιθανότητα επιτυχίας, με κίνητρο την ενασχόλησή τους σε 
δραστηριότητες που μπορούν να αναπτυχθούν στην ύπαιθρο ενισχύει την πεποίθηση 
της ουσιαστικής αλλαγής νοοτροπίας και τρόπου ζωής. Στον αντίποδα υπάρχει και η 
κλασική μερίδα νέων ατόμων που παρά το βελτιωμένο επίπεδο της αγοράς εργασίας 
δυσκολεύονται να ενταχθούν στον εργασιακό στίβο, δεδομένου ότι η τάση της 
ανεργίας διατηρείται σε συγκριτικά υψηλά επίπεδα. Οι δυσκολίες ένταξης των νέων 
στην αγορά εργασίας επηρεάζουν εξίσου την εσωτερική μετανάστευση. Η ύπαιθρος 
για κάποιους Έλληνες παρουσιάζεται ως μια εναλλακτική λύση στην αντιμετώπιση 
της κρίσης. 
Πέραν του οικονομικού πλαισίου οι συνθήκες για εγκατάσταση πληθυσμού στην 
ύπαιθρο είναι δόκιμες, εφόσον δημιουργούνται προϋποθέσεις για απασχόληση ειδικά 
στον τουριστικό αλλά και στον πρωτογενή τομέα, δηλαδή τους δύο κινητήριους 
πυλώνες του οικονομικού ιστού της υπαίθρου. 
Από μια διαφορετική οπτική, θα μπορούσε να ειπωθεί πως η εντατικοποίηση που 
προβλέπει το Σενάριο 4, βασίζεται στο τί μπορεί να προσφέρει η ύπαιθρος, ήτοι στην 
πολύπλευρη δυναμική του προορισμού εγκατάστασης. Η παράλληλη και 
συμπληρωματική ανάπτυξη των κλάδων του τουρισμού και της γεωργίας ενισχύει την 
εντατικοποίηση της εγκατάστασης σε περιοχές που έχουν ουσιαστικά τη δυνατότητα 
να προσφέρουν δραστηριότητες και να καλύψουν τις ανάγκες όχι μόνο του 
γερασμένου πληθυσμού αλλά και τις απαιτήσεις των πιο νέων.  
Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη λήψη της μεταναστευτικής απόφασης παίζει η 
συνιστώσα της προοδευτικής ψηφιακής ενσωμάτωσης. Είναι οι περιοχές που 
μπορούν να συνδυάσουν και να προσφέρουν εναλλακτικές μορφές απασχόλησης και 
να ακολουθούν τις νέες τάσεις στη γεωργία. Επομένως έχουν και ένα σχετικά νεαρό 
δυναμικό και μπορούν να ελκύσουν άτομα σε ηλικία απασχόλησης. Αυτό σημαίνει 
ότι μπορούν να αναπτυχθούν πέρα από την κοινωνική δικτύωση και άλλου είδους 
επιχειρηματικές δραστηριότητες αλλά και ψηφιακές υπηρεσίες. 
Η εντατικοποίηση της εγκατάστασης στην ύπαιθρο τελικά βασίζεται σε ένα σχετικά 
δυναμικό τρίπτυχο: δυσπιστία των νέων ως προς τις δυνατότητες να βρουν εργασία 
στα αστικά κέντρα, παράλληλη και συμπληρωματική ανάπτυξη γεωργίας και 
τουρισμού και προοδευτική ψηφιακή αναβάθμιση. 
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Σενάριο 5: Καθιέρωση της Εγκατάστασης στην Ύπαιθρο ως ένα φαινόμενο 
έντονο σε συνθήκες κρίσης 
 
Η κατάσταση αβεβαιότητας που επικρατεί στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία 
αποτελεί το υπόβαθρο για την λήψη της απόφασης αλλαγής του τόπου εγκατάστασης 
των Ελλήνων στο εσωτερικό της χώρας και την πληθυσμιακή ανακατάταξη. Πριν το 
2008, ceteris paribus, παρά τις τάσεις εγκατάστασης αστικού πληθυσμού σε 
συγκεκριμένα μοτίβα περιοχών της υπαίθρου, η αστικοποίηση αποτελούσε την 
κυρίαρχη τάση εσωτερικής μετανάστευσης. Στο Σενάριο 5, οι υποθέσεις καθιερώνουν 
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ύπαιθρο δεν είναι απλά τάση, αλλά φαινόμενο το οποίο αναδύεται σε περίοδο 
οικονομικής κρίσης. Είναι απόλυτα συνυφασμένο με τους υψηλούς ρυθμούς της 
ανεργίας, την χαμηλή προσφορά θέσεων εργασίας και την οικονομική δυσπραγία σε 
μικροοικονομικό αλλά και μακροοικονομικό επίπεδο.  
Στο τελευταίο σενάριο οι συνθήκες συνθέτουν ξεκάθαρα ένα περιβάλλον υπό 
συνθήκες κρίσης, σύμφωνα με το οποίο ενθαρρύνεται η εγκατάσταση στην ύπαιθρο. 
Η οικονομική κρίση επιβεβαιώνει ότι ένα μέρος των Ελλήνων ακούσια λαμβάνει την 
απόφαση για εσωτερική μετανάστευση. Ωστόσο, παρά την αρνητική χροιά της, η 
κρίση έμμεσα υποβοήθησε την αναζωογόνηση ορισμένων περιοχών της υπαίθρου και 
την ανάπτυξη νέων μορφών επιχειρηματικότητας. 
Όταν υπάρχει έντονη αύξηση της ανεργίας πλήττονται ιδιαίτερα τα αστικά κέντρα. 
Αν σε επίπεδο χώρας διατηρούνται υψηλά ποσοστά ανεργίας και κατ’ επέκταση οι 
θέσεις εργασίας είναι μειωμένες, αυτό έχει αρνητική επίπτωση στα αστικά κέντρα και 
μπορεί να συμβάλλει στη διατήρηση της εξόδου προς τον μη αστικό χώρο. Το 
ιδιαίτερα αρνητικό επίπεδο του δείκτη ανεργίας επηρεάζει θετικά την αλλαγή 
προορισμού εγκατάστασης και συγκεκριμένα ωθεί τους κατοίκους των αστικών 
κέντρων στην ύπαιθρο. Αυτό συμβαίνει διότι οι περιορισμένες ευκαιρίες αλλά και 
θέσεις εργασίας πλήττονται από τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και κατά 
συνέπεια το εργατικό δυναμικό, προς αναζήτηση λύσης, στρέφεται σε άλλους τομείς 
δραστηριοποίησης οι οποίοι κατά κύριο λόγο αναπτύσσονται στον μη αστικό χώρο. 
Τέτοιοι τομείς δραστηριοποίησης είναι ο πρωτογενής και ο τουριστικός. Ο 
πρωτογενής τομέας αρχίζει πραγματικά να αναζωογονείται και αυτό οφείλεται στην 
εφαρμογή νέων πρακτικών και τεχνολογιών. Η ύφεση της ελληνικής οικονομίας και 
συγχρόνως η σημαντική ανεργία ανάμεσα στους νέους, έχουν κάνει κατ’ ανάγκη, 
αρκετά ελκυστικό το γεωργικό επάγγελμα και παρατηρείται μια τάση επιστροφής 
νέων ατόμων στη γεωργία, οι οποίοι ωστόσο επενδύουν στην καινοτομία, στην 
έρευνα και στην τεχνολογία για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής 
προστιθέμενης αξίας, αλλάζοντας ριζικά τις πρακτικές καθώς και την νοοτροπία τους. 
Όσον αφορά τις περιοχές με αυξημένη τουριστική έλξη, είναι σαφές ότι παράλληλα 
αναπτύσσεται και λειτουργεί μια ποικιλία οικονομικών δραστηριοτήτων οι οποίες 
προσθέτουν μια ξεκάθαρη δυναμική  στο χώρο.  
Η υπόθεση της προοδευτικής ψηφιακής ανάπτυξης κάνει ακόμα ελκυστικότερο το 
σενάριο της εντατικοποίησης της εγκατάστασης στην ύπαιθρο. Προσφέρει υψηλό 
αίσθημα κοινωνικοποίησης και εξωστρέφειας, ενώ παράλληλα διευκολύνει την 
ανάπτυξη της παροχής υπηρεσιών. Επιπλέον η ψηφιακή ενσωμάτωση κάνει 
πρόσφορο το έδαφος για ανάπτυξη καινοτομικών μεθόδων απασχόλησης μέσω 
ηλεκτρονικών συσκευών. Στο πλαίσιο αυτό, η εξέλιξη της προσφοράς της υπαίθρου 
σε δομές και υπηρεσίες «εξισώνεται», καθώς δεν είναι ικανή να αντιστρέψει το 
ενδεικνυόμενο περιβάλλον ελκυστικότητας νέων κατοίκων. 
Ο πρωτογενής τομέας και ο τουρισμός παρουσιάζουν μια ουσιαστική ανάπτυξη. Σε 
συνδυασμό με τη δυναμική των περιοχών της υπαίθρου αλλά και την προοδευτική 
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ψηφιακή ανάπτυξη το σενάριο αυτό πληροί όλες τις προδιαγραφές ώστε η ελληνική 
ύπαιθρος να αποτελέσει πόλο έλξης νέων ατόμων και νοικοκυριών. 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
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Οι μεθοδολογίες Προοπτικής Διερεύνησης επιδιώκουν τη συλλογή δεδομένων και 
την κατανόησή τους ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να σκέφτονται με διαφορετικούς 
και νέους τρόπους για το μέλλον. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να συλλέγονται από 
ανθρώπους ή από την ανάλυση εγγράφων και αντικειμένων ή και από τα δύο. Τα 
δεδομένα μπορούν να αναλυθούν χρησιμοποιώντας ποιοτικές ή ποσοτικές τεχνικές ή 
και τα δύο. Ωστόσο, για να χρησιμοποιηθεί σε διαδικασίες στρατηγικής, τα δεδομένα 
πρέπει να αναλύονται, να ερμηνεύονται και να χρησιμοποιούνται με τρόπο που να 
έχει νόημα για την οργάνωση. Οι πληροφορίες που προκύπτουν από αυτή την 
ανάλυση και ερμηνεία επιτρέπουν την καλύτερη κατανόηση του παρελθόντος και του 
παρόντος, το οποίο παρέχει τη βάση για τη χρήση μεθόδων πρόβλεψης για τη 
διερεύνηση πιθανών μελλοντικών εξελίξεων. 
Οι μέθοδοι Προοπτικής Διερεύνησης επιδιώκουν να αναπτύξουν ένα πιο 
μακροπρόθεσμο πλαίσιο, πέρα από τους συνήθεις περιορισμούς του παρόντος, μέσα 
στους οποίους μπορεί να υπάρξει σκέψη για πιθανές στρατηγικές επιλογές. Παρέχουν 
έναν τρόπο να συνειδητοποιήσουν ένα αβέβαιο και σύνθετο μελλοντικό περιβάλλον, 
χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν ευρύτερο πλαίσιο, ώστε να προκύψει νόημα για να 
ενημερωθεί η λήψη αποφάσεων. Σύμφωνα με το Slaughter (2004), η παραγωγή 
"καλών μελλοντικών εργασιών" κάνει τα πράγματα διαφορετικά, κάνει νέα πράγματα 
ή κοινωνική καινοτομία.  
Τα σενάρια αμφισβητούν τις μακρόχρονες, συχνά παρωχημένες υποθέσεις σχετικά με 
το μέλλον, οδηγώντας στον εντοπισμό δυνητικών επιλογών που μπορεί να μην ήταν 
προγενέστερα ορατές (Conway, 2004). 
Στον άξονα των συνθηκών που επικρατούν στο εξωτερικό περιβάλλον και των 
παραγόντων έλξης της ελληνικής υπαίθρου, στο Κεφάλαιο 4 έγινε απόπειρα να 
δημιουργηθούν σενάρια με απώτερο σκοπό να διαφανούν οι προοπτικές της 
εγκατάστασης των Ελλήνων στον ύπαιθρο χώρο σε ορίζοντα 10 ετών, με διττό στόχο. 
Αφενός να διαφανεί εάν η εγκατάσταση στην ύπαιθρο αποτελεί ένα φαινόμενο που 
εδραιώθηκε στην Ελλάδα υπό συνθήκες οικονομικής κρίσης και αφετέρου να 
διαφανεί ποια είναι τα πιο πιθανά σενάρια και ποιες οι προϋποθέσεις ώστε αυτή η 
επιστροφή στην ύπαιθρο να διαρκέσει στο διηνεκές.  
Η ανάπτυξη των σεναρίων γύρω από το φαινόμενο της επιστροφής στην ύπαιθρο 
στην Ελλάδα της κρίσης, αποτελεί κατά κύριο λόγο ένα ακούσιο φαινόμενο, το οποίο 
τροφοδοτείται και εξελίσσεται λόγω της οικονομικής κρίσης. Ωστόσο, έχει συμβάλει 
στην αναζωογόνηση ορισμένων περιοχών της υπαίθρου, ειδικά των δημοτικών 
ενοτήτων που παρουσίασαν υψηλής έντασης εισροές. 
Η επιστροφή σε έναν τύπο ζωής, αποτελεί μια διαφορετική συνθήκη. Πρόκειται για 
μια κουλτούρα η οποία δεν έχει καλλιεργηθεί στην ελληνική κοινωνία. Κατά 
συνέπεια, υπό συνθήκες σταθερότητας (ceteris paribus) η επιστροφή στην ύπαιθρο ως 
φαινόμενο δεν θα έπαιρνε έντονες διαστάσεις. 
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Το θέμα της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής προέκυψε από την εκλαϊκευμένη 
φράση της «επιστροφής στην ύπαιθρο». Στο δημόσιο διάλογο η ιδέα της επιστροφής 
στην ύπαιθρο φάνταζε πανάκεια στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και στην 
ανθεκτικότητα και διατήρηση της ευημερίας των Ελλήνων. Η οικονομική κρίση 
ανέδειξε ένα πλήθος παθογενειών στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία, οι οποίες 
προϋπήρχαν.  
Δύο ήταν οι κύριοι προβληματισμοί που κλήθηκαν να αντιμετωπιστούν καθ’ όλη τη 
διάρκεια εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής: Τι εννοούμε με την «επιστροφή» 
και πώς αυτή μετριέται. Η ετυμολογία της λέξης δηλώνει την παρουσία ενός ατόμου 
σε ένα χώρο -συγκεκριμένα στον τόπο καταγωγής του- την μετακίνησή του για 
κάποιο διάστημα σε έναν άλλο χώρο και ύστερα (σε δεύτερο χρόνο) την εγκατάστασή 
του στον αρχικό τόπο διαμονής -και καταγωγής. Η μετακίνηση αυτή δεν είναι δυνατό 
να μετρηθεί, διότι τα διαθέσιμα δεδομένα της εσωτερικής μετανάστευσης, δεν 
παρέχουν πληροφορίες για τον τόπο καταγωγής του υπό μελέτη πληθυσμού. Κατά 
συνέπεια, η πραγματική ανάλυση της «επιστροφής» μπορεί να βασιστεί μόνο σε 
δεδομένα από έρευνα πεδίου (όπως Ανθοπούλου και Πέτρου, 2015). Η συγκεκριμένη 
μεθοδολογική προσέγγιση έχει το πλεονέκτημα ότι όντως επιτρέπει τη διερεύνηση 
της στενής έννοιας της επιστροφής στην ύπαιθρο και των χαρακτηριστικών και των 
κινήτρων των μεταναστών, όμως δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση μια γενικευμένη 
προσέγγιση αυτής της μορφής εσωτερικής μετανάστευσης, και ακόμα λιγότερο την 
μέτρηση της έντασης και την χωρική απεικόνιση του φαινομένου. 
Το αρχικό ζήτημα που τίθεται όταν πραγματοποιούνται ροές από τα αστικά κέντρα 
στην ύπαιθρο, επομένως είναι αν πρόκειται πραγματικά για επιστροφή στον τόπο 
καταγωγής ή για εγκατάσταση. Συνακόλουθα αναζητήθηκαν ορισμοί και ερμηνείες 
της «επιστροφής» που να υποκρύπτουν την έννοια της εγκατάστασης, γνωρίζοντας 
ότι καταγράφηκαν άτομα –μέσω εμπειρικών ερευνών– που πραγματοποιούν 
«επιστροφή» στον τόπο καταγωγής. Στο πλαίσιο αυτό και για τις ανάγκες της 
παρούσας Διδακτορικής Διατριβής γενικεύθηκε η έννοια της επιστροφής ως 
«εγκατάσταση» στην ύπαιθρο. Σε εθνική κλίμακα είναι αδύνατη η παρακολούθηση 
και καταγραφή των ροών εγκατάστασης πληθυσμού στον τόπο καταγωγής. Αυτό 
προκύπτει μόνο από επιτόπιες-εμπειρικές μελέτες και έρευνες. Έμμεσα μπορούν να 
εξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα ως προς τη συσχέτιση του τόπου γέννησης με τον 
τόπο καταγωγής, ωστόσο αυτό αποτελεί ελλιπή προσέγγιση. 
Η ανάλυση και «μέτρηση» του φαινομένου προϋποθέτει τον ορισμό καθώς και τον 
προσδιορισμό της υπαίθρου. Η ύπαιθρος συχνά αντιμετωπίζεται ως 
«συμπληρωματικός» χώρος του αστικού ιστού. Όμως η πολύ-λειτουργικότητά της, 
καθιστά ανεπαρκή την προσέγγιση αυτή και απαιτεί μια πιο σύνθετη διάκριση. Για 
την καλύτερη ερμηνεία της υπαίθρου κρίθηκε σκόπιμο να ορισθεί πλήρως ο 
αγροτικός χώρος και να αποτυπωθούν οι περιοχές που εντάσσονται σε αυτόν. Σκοπός 
ήταν να διαμορφωθεί μια θεωρητική και επιστημονική ταυτόχρονα προσέγγιση με 
βάση τον ορισμό του αστικού και του αγροτικού χώρου, όπου σε σύγκριση με τις 
εσωτερικές ελληνικές μεταναστευτικές ροές (εισροές-εκροές) να αντιλαμβάνεται 
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κανείς τις ζώνες επιρροής των αστικών κέντρων αλλά και τις περιοχές 
ελκυστικότητας της υπαίθρου, σε συνδυασμό με το μεταναστευτικό ισοζύγιο. Οι 
σύγχρονες προσεγγίσεις τυπολογίας των αγροτικών περιοχών στην Ευρώπη αλλά και 
οι ιδιαιτερότητες των αγροτικών περιοχών της Ελλάδας οδήγησαν στον διαχωρισμό 
μεταξύ αστικού και αγροτικού χώρου με μια σαφή διάκριση μεταξύ αυτών, ενώ 
παράλληλα η ελληνική ύπαιθρος ταξινομήθηκε με βάση πληθυσμιακά και 
γεωγραφικά χαρακτηριστικά σε τρεις υποκατηγορίες: αμιγώς αγροτικός, 
ημιαγροτικός και ημιαστικός χώρος.  
Η ελληνική ύπαιθρος κατά την δεκαετία 2001-2011 αποτέλεσε πόλο έλξης Ελλήνων 
εσωτερικών μεταναστών. Ο εξερχόμενος από τον αστικό χώρο πληθυσμός, 
αναζητώντας ένα καλύτερο πλαίσιο ζωής και εργασίας, ανέδειξε εστίες 
ελκυστικότητας βάσει του ηλικιακού προφίλ των μεταναστών και της έντασης των 
μετακινήσεών τους. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε επέτρεψε την εκτίμηση της 
επιρροής των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των δημοτικών ενοτήτων της υπαίθρου, 
στην προσέλκυση των Ελλήνων εσωτερικών μεταναστών.  
Βάσει της έντασης των εισροών, 246 δημοτικές ενότητες της ελληνικής υπαίθρου 
παρουσίασαν κατά την περίοδο 2001-2011 μια σχετικά έντονη ένταση εισροών. 
Αυτές οι χωρικές ενότητες αντιπροσωπεύουν το 1/3 του συνόλου των δημοτικών 
ενοτήτων και συγκεντρώνουν το 60% του πληθυσμού που διαμένει στην ύπαιθρο. 
Κατά συνέπεια οι ελκυστικές περιοχές της υπαίθρου παρουσιάζουν σε σημαντικό 
βαθμό συγκέντρωση πληθυσμού και επομένως επηρεάζεται άμεσα την επιλογή του 
τόπου εγκατάστασης στην ύπαιθρο. Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί μια σοβαρή 
ένδειξη ότι η επιλογή ενός νέου τόπου διαβίωσης επηρεάζεται από την ικανότητα 
μιας περιοχής να προσφέρει βασικές υποδομές και υπηρεσίες. Ακόμα μια φορά αν και 
έμμεσα στον ύπαιθρο χώρο φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο το φαινόμενο 
«συγκέντρωσης πληθυσμού» (agglomeration effect).  Οι υπόλοιπες χωρικές ενότητες 
(2/3) δε φαίνεται να προσελκύουν με ιδιαίτερα υψηλή ένταση νέους κατοίκους.  
Ορισμένες περιοχές της ελληνικής υπαίθρου έχουν επιδείξει αξιοσημείωτη 
προσαρμοστικότητα στις εξελίξεις και συνεχίζουν να ευημερούν, ενώ άλλες περιοχές 
αντιμετωπίζουν λιγότερο ή περισσότερο σοβαρά προβλήματα οικονομικής 
προσαρμοστικότητας. Αν και τα περισσότερα από αυτά τα προβλήματα προέρχονται 
από ευρύτερες κοινωνικές, τεχνολογικές και οικονομικές αλλαγές  δεν παύουν να 
αποτελούν αφετηρία για τις χωρικές ανισότητες. 
Η προσέγγιση της περιφερειακής διάστασης στην αποκρυπτογράφηση της 
εσωτερικής μετανάστευσης αποτελεί μείζονος σημασίας προϋπόθεση. Η έντονη 
ανομοιομορφία του ελλαδικού χώρου αναδεικνύει από μόνη της, αποχρώσεις 
χωρικών ανισοτήτων αλλά και ποικιλίας στην προσφορά βασικών δομών και 
υπηρεσιών. Συνεπώς ο καθορισμός των παραγόντων ελκυστικότητας της υπαίθρου 
αποτελεί σοβαρό διακύβευμα εφόσον η ελληνική ύπαιθρος θα ήταν ουτοπικό να 
αντιμετωπιστεί ως «ενιαία» υπόσταση. Ποιοι είναι οι παράγοντες που εξηγούν τις 
ιδιαίτερα αυξημένες εισροές σε συγκεκριμένους δήμους της υπαίθρου; Προκειμένου 
να διατυπωθούν αξιόπιστα συμπεράσματα έπρεπε να πραγματοποιηθεί μια ολιστική 
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προσέγγιση, όχι μόνο από χωρική αλλά και από οικονομική και κοινωνική οπτική 
(development territorial). 
Μέσα από τη συστηματική έρευνα πολλαπλών συνιστωσών που ερμηνεύουν τους 
παράγοντες έλξης των κατοίκων των αστικών κέντρων από την ελληνική ύπαιθρο, 
προκύπτει πως η πιθανότητα μια περιοχή να αποτελεί τόπο έλξης είναι ο συνδυασμός 
τους με τρία βασικά στοιχεία: την ένταση των εισροών σε αυτή, τη δημογραφική 
δομή του πληθυσμού και τη γεωγραφία του χώρου, αναδεικνύοντας τελικά ότι, οι 
χωρο-κοινωνικές ανισότητες είναι καθοριστικές στην επιλογή τόπου εγκατάστασης 
και γενικότερα στην ερμηνεία των ροών εσωτερικής μετανάστευσης. 
Οι ερμηνευτικοί παράγοντες της έλξης ημεδαπών εσωτερικών μεταναστών, είναι οι 
ίδιοι που διαμορφώνουν παράλληλα τις δυναμικές όπως και τα μειονεκτήματα του μη 
αστικού χώρου, όπως προέκυψε από την εφαρμογή πολυμεταβλητής ανάλυσης. Κατά 
σειρά φθίνουσας βαρύτητας, αυτοί είναι: η ίδια η πληθυσμιακή δυναμική των 
περιοχών της υπαίθρου, η εξειδίκευση σε τουριστικές δραστηριότητες, η προσφορά 
υπηρεσιών και δομών, η γεωγραφική απομόνωση, το κόστος ζωής, οι δυνατότητες 
κατοίκησης και η εξειδίκευση στον πρωτογενή τομέα.  
Τελικά μια περιοχή που δεν πληροί τουλάχιστον ένα κατώτατο όριο πληθυσμού 
(threshold), εκ των προτέρων χάνει το πλεονέκτημα προσέλκυσης νέων κατοίκων. 
Είναι αντιληπτό ότι υπάρχει ένα φαινόμενο «τάξης μεγέθους», καθώς η πληθυσμιακή 
δυναμική αντανακλά έμμεσα τη συνολική δυναμική του χώρου. Οι περιοχές στις 
οποίες αναπτύσσεται και λειτουργεί παράλληλα μια ποικιλία οικονομικών 
δραστηριοτήτων, προσθέτουν μια επιπλέον δυναμική  στο χώρο, αναδεικνύοντας τις 
προοπτικές απασχόλησης ως μοχλό ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών και 
ταυτόχρονα ως διέξοδο στον εργασιακό λαβύρινθο που αντιμετωπίζει μια μερίδα 
πληθυσμού στα αστικά κέντρα. Τέλος, η διαφορετικότητα στο είδος των 
προσφερόμενων υπηρεσιών και δομών δημιουργεί ένα πλαίσιο παροχών που κάνει τις 
περιοχές αυτές εν μέρει αυτόνομες, ενώ παράλληλα αυξάνει σε σημαντικό επίπεδο το 
βιοτικό προφίλ των κατοίκων. Ο συνδυασμός των ανωτέρων παραγόντων 
ελκυστικότητας εξασφαλίζει την ύπαρξη ενός ελάχιστου επιπέδου κοινωνικής ζωής 
και υποκαθιστά ως ένα βαθμό μια σχετική χωρική απομόνωση των περιοχών αυτών. 
Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι η συγκεκριμένη συνιστώσα κατά 
σειρά φθίνουσας βαρύτητας βρίσκεται μόνο στην 4η θέση. 
Η ανάλυση επιβεβαίωσε την τάση εγκατάστασης στην ύπαιθρο ως φαινόμενο, 
σύμφωνα με το οποίο «δεν πάνε όλοι παντού». Τα νέα άτομα εγκαθίστανται σε 
περιοχές με υψηλή προσφορά υπηρεσιών και χαμηλό κόστος διαβίωσης ή σε περιοχές 
όπου προσφέρονται ευκαιρίες για απασχόληση στον πρωτογενή τομέα, με υψηλή 
εγγύτητα σε κάποιο αστικό κέντρο προς εξυπηρέτηση των προσωπικών αναγκών. Τα 
νέα νοικοκυριά τείνουν να επιλέγουν ημιαστικές, παράκτιες, ή νησιωτικές περιοχές 
με δομές που εξυπηρετούν τις βασικές ανάγκες μιας οικογένειας με ανήλικα τέκνα. 
Τέλος, οι συνταξιούχοι μετακινούνται σε ορεινές, σχετικά απομονωμένες περιοχές, 
όπου το κόστος διαβίωσης είναι ιδιαίτερα χαμηλό, ενώ υπάρχει η δυνατότητα 
ενασχόλησης με γεωργικές-κτηνοτροφικές δραστηριότητες. 
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Η ανάλυση για τη δεκαετία 2001-2011 ανέδειξε σοβαρές ενδείξεις εγκατάστασης 
πληθυσμού στην ύπαιθρο, παρά το γεγονός ότι αφορά την αρχική περίοδο της κρίσης. 
Η προσέγγιση του φαινομένου δεν είναι ολιστική, υπό την έννοια ότι δεν αφορά όλες 
τις δημοτικές ενότητες της υπαίθρου, καθώς μόνο το 1/3 αυτών φαίνεται να 
ωφελήθηκε από το φαινόμενο. Ταυτόχρονα όμως παρατηρήθηκε ότι οι εν λόγω 
χωρικές ενότητες παρουσιάζουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία 
διευκολύνουν την εγκατάσταση νέου πληθυσμού. Η έλλειψη δεδομένων για την 
περίοδο της βαθιάς κρίσης προκάλεσε ένα σημαντικό ερώτημα: σε ποιο βαθμό μπορεί 
να συνεχιστεί αυτή η τάση εγκατάστασης αστικού πληθυσμού στον ύπαιθρο χώρο; 
Όπως ανέδειξαν ορισμένες μελέτες, κατά την περίοδο 2011-2015 προέκυψε αύξηση 
της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, γεγονός που ερμηνεύεται -σε κάποιο 
βαθμό- ως το αποτέλεσμα μιας σχετικής εγκατάστασης πληθυσμού στην ύπαιθρο.  
Οι δεδομένες ενδείξεις που τροφοδοτούν την ιδέα της επιστροφής στην ύπαιθρο λόγω 
κρίσης, και η αδυναμία να προδιαγράψουμε εκ των προτέρων την τάση εξέλιξης του 
φαινομένου στον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, καθιστούν αναγκαία την Προοπτική 
Διερεύνηση προκειμένου να διαφανούν οι προοπτικές της εγκατάστασης των 
Ελλήνων ως το 2030. 
Με βάση τους ερμηνευτικούς παράγοντες ελκυστικότητας, αυτό που προκύπτει είναι 
ότι στην Ελλάδα σήμερα το φαινόμενο σχετίζεται πιο πολύ με την κρίση παρά με την 
αναζήτηση άλλου τύπου ζωής, όπως εμφανίζεται σε άλλες χώρες της ΕΕ. Οι περιοχές 
που ανέδειξε η ανάλυση, πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις ελκυστικότητας. 
Ανεξαρτήτως της οικονομικής κρίσης οι συγκεκριμένες δημοτικές ενότητες έχουν 
ισχυρό πληθυσμιακό και οικονομικό ιστό και κατ’ επέκταση έχουν τη δυνατότητα να 
ελκύουν άτομα που αντιμετωπίζουν αντικειμενικές δυσκολίες διαβίωσης στον αστικό 
χώρο. Αν ωστόσο υπήρχε η δυνατότητα ανατροπής των υφιστάμενων κοινωνικο-
οικονομικών εξελίξεων στα μεγάλα αστικά κέντρα, θα ήταν πραγματικά δυνατό να 
αμφισβητηθεί η επιστροφή στην ύπαιθρο στο μέλλον. Πιθανόν η πραγματική 
εδραίωση του φαινομένου αυτού να πραγματοποιηθεί όταν τα κύρια πρότυπα της 
ελληνικής κοινωνίας αλλάξουν, όπως προέκυψε σε άλλες χώρες της ΕΕ, όπου ένα 
τμήμα της κοινωνίας αμφισβητεί πραγματικά το κυρίαρχο μοντέλο αστικής 
ανάπτυξης. 
Κατά συνέπεια, το φαινόμενο της επιστροφής στην ύπαιθρο στην Ελλάδα της κρίσης 
αποτελεί ένα ακούσιο φαινόμενο, το οποίο τροφοδοτείται και εξελίσσεται λόγω της 
οικονομικής κρίσης. Υπό συνθήκες σταθερότητας (ceteris paribus) θα μπορούσε να 
αμφισβητηθεί έντονα η ύπαρξή του, καθώς η κουλτούρα της αλλαγής τύπου ζωής, 
προς το παρόν δεν έχει καλλιεργηθεί στην ελληνική κοινωνία. 
Η ουσιαστική μετάβαση της υπαίθρου σε έναν πολυλειτουργικό χώρο, έχει ρίξει άπαξ 
και δια παντός τα διαχωριστικά τείχη μεταξύ αυτής και των αστικών περιοχών. Εν 
τέλει,  η κρίση, σε συνδυασμό με αυτή την πολυλειτουργικότητα, συνέβαλλε σε μια 
σχετική αναζωογόνηση ορισμένων περιοχών της υπαίθρου. Ταυτόχρονα, οι υψηλής 
έντασης εισροές δύνανται να αλλάξουν τη δομή και τη λειτουργία του χώρου και 
κατά συνέπεια δύνανται να ενθαρρύνουν την ελκυστικότητά τους στο μέλλον, με 
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βάση τη λογική του πολλαπλασιαστικού φαινομένου, όπως υποστηρίζει η νέα θεωρία 
της «οικιστικής οικονομίας» (residential economy). 
Το θέμα της επιστροφής ή εγκατάστασης στην ύπαιθρο δε μπορεί να μελετηθεί σαν 
ένα γενικό φαινόμενο, διότι τα κριτήρια της αναζήτησης των εν δυνάμει εσωτερικών 
μεταναστών διαφέρουν πάρα πολύ και εξαρτώνται άμεσα από την οικογενειακή και 
την ηλικιακή κατάστασή τους. Αυτή η τάση εγκατάστασης στην ύπαιθρο αποτελεί 
επομένως σημαντική και ευνοϊκή εξέλιξη για τη λειτουργία της χώρας, διότι 
συμβάλλει σε μια σχετικά πιο ισορροπημένη κατανομή του πληθυσμού στο 
εσωτερικό της. Η συγκέντρωση πληθυσμού υπό τη μορφή ύπαρξης μητροπολιτικών 
κέντρων αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της χώρας, όμως 
ταυτόχρονα η υπερβολική συγκέντρωση πληθυσμού φαίνεται να συμβάλλει 
ουσιαστικά στην αύξηση ή τουλάχιστον διατήρηση των χωρικών ανισοτήτων 
(Duquenne, Kallioras and Vafeiadou, 2017). Κατά συνέπεια το θέμα της καλύτερης 
χωρικής κατανομής του πληθυσμού για μια χώρα όπως η Ελλάδα, αποτελεί ένα 
σημαντικό διακύβευμα. 
Η συμβολή της παρούσας διδακτορικής διατριβής στην ακαδημαϊκή συζήτηση 
συνίσταται στην απόπειρα να εκτιμηθεί με συστηματική διαδικασία, αν και έμμεσα, η 
ένταση της εγκατάστασης νέου πληθυσμού στην ύπαιθρο, παρά το γεγονός ότι, σε 
αντίθεση με άλλες χώρες, η διαθεσιμότητα δεδομένων είναι πολύ περιορισμένη. 
Επίσης, προτείνεται μια μέθοδος η οποία επιτρέπει την ποιοτική διερεύνηση της 
επιρροής επιλεγμένων χωρικο-οικονομικών χαρακτηριστικών των δημοτικών 
ενοτήτων, στην πιθανότητα μια περιοχή της υπαίθρου να παρουσιάσει πραγματική 
τάση εγκατάστασης πληθυσμού, με τόπο προέλευσης τον αστικό χώρο. Επιπλέον η 
προστιθέμενη αξία έγκειται στην πρόβλεψη της πιθανότητας η ελληνική ύπαιθρος να 
προσελκύει τους Έλληνες μετανάστες, ενώ παράλληλα τροφοδοτεί σενάρια για την 
ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής υπαίθρου. 
Συμπερασματικά, η εγκατάσταση στην ύπαιθρο σε μια χώρα που έχει πολλές 
δυνατότητες λόγω του -ανεκμετάλλευτου ως ένα βαθμό- αγροτικού, ορεινού, 
παράκτιου και νησιωτικού χαρακτήρα της θα μπορούσε να αλλάξει την πορεία της 
οικονομίας της χώρας και να εξασφαλίσει μια καλύτερη χωροταξική ισορροπία. 
Θεωρείται απαραίτητο ο εθνικός καθώς και ο περιφερειακός σχεδιασμός να 
αναθεωρήσουν όχι μόνο το ρόλο της υπαίθρου στην αναπτυξιακή διαδικασία της 
χώρας, αλλά και την αναγκαιότητα της καλύτερης κατανομής του πληθυσμού στην 
ενδοχώρα, προκειμένου να συμβάλλουν σε μια αποτελεσματική χωρική συνοχή. 
Ταυτόχρονα είναι αναγκαίο να προγραμματιστούν κοινωνικές πολιτικές, προκειμένου 
να αποφευχθεί το φαινόμενο της διακριτής στήριξης των ατόμων μεταξύ αστικού και 
μη αστικού χώρου, σαν να υπάρχουν στο εσωτερικό της χώρας δύο κατηγοριών 
πολίτες. 
Η εφαρμογή πολιτικών δε μπορεί να είναι πραγματικά αποτελεσματική αν δεν 
καταστεί δυνατή η παρακολούθηση της διαχρονικής εξέλιξης της εσωτερικής 
μετανάστευσης. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλες χώρες (όπως 
Ιταλία, Σερβία, Βουλγαρία) δε μπορούμε να παρακολουθήσουμε διαχρονικά το 
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φαινόμενο της εσωτερικής μετανάστευσης και ειδικότερα την εγκατάσταση στην 
ύπαιθρο αλλά και στον τόπο καταγωγής. Αυτό συμβαίνει διότι τα μοναδικά 
προσβάσιμα δεδομένα για τέτοιου είδους αναλύσεις είναι τα δεδομένα των 
απογραφών πληθυσμού, τα οποία προβάλλουν: 
(α) τον τόπο διαμονής και τον τόπο γέννησης των Ελλήνων. Ως ένα βαθμό αυτό 
μπορεί να συμβάλλει στην κατανόηση της εσωτερικής μετανάστευσης υπό την έννοια 
του «Πού γεννήθηκα, πού κατοικώ;» σύμφωνα με τη διατύπωση των Κοτζαμάνη και 
Μίχου (2010). 
(β) τον τόπο διαμονής κατά την περίοδο απογραφής και τον τόπο διαμονής ένα και 
πέντε έτη πριν την απογραφή. Τα τελευταία δίνουν αδιαμφισβήτητα μια καλύτερη 
απεικόνιση της εσωτερικής μετανάστευσης. Ωστόσο παρέχουν μια εικόνα στατική 
που σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπει τη διαχρονική ανάλυση του φαινομένου. 
(γ) τον τόπο διαμονής το 2011 και τον τόπο διαμονής κατά την προηγούμενη 
απογραφή. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα διάκρισης μεταξύ Ελλήνων 
και αλλοδαπών, η οποία ήταν απολύτως απαραίτητη για τη διεξαγωγή της παρούσας 
Διδακτορικής Διατριβής. 
Και στις τρεις προαναφερόμενες περιπτώσεις η ανάλυση της εσωτερικής 
μετανάστευσης αφορά ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ ταυτόχρονα απεικονίζει το 
αποτέλεσμα μιας εξέλιξης και όχι την πραγματική τάση. Αυτή τη στιγμή, η Ελλάδα 
πραγματικά έχει ανάγκη από ένα μητρώο (και όχι απογραφή) στο οποίο θα υπήρχαν 
διαχρονικά δεδομένα. Ωστόσο η διαδικασία ανάπτυξης ενός μητρώου είναι γνωστό εκ 
των προτέρων πως θα αντιμετωπίσει αντικειμενικές δυσκολίες, δεδομένου ότι 
αποτελεί μια διαδικασία που απαιτεί ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου 
να ενσωματωθεί στην κουλτούρα μιας κοινωνίας. 
Εφόσον στις παρούσες συνθήκες κρίνεται δύσκολη η δημιουργία τέτοιου μητρώου, 
θα μπορούσε πιθανώς η χώρα να προχωρήσει στη διαμόρφωση ενός εναλλακτικού 
εργαλείου παρακολούθησης των εσωτερικών μετακινήσεων. Η φιλοσοφία θα ήταν η 
ίδια με αυτή που εφαρμόζεται στην ετήσια έρευνα εργατικού δυναμικού. 
Τέλος, δεδομένου ότι η χώρα σήμερα γνωρίζει πολλαπλές μορφές μεταναστευτικών 
ροών, θεωρούμε ότι ο σχεδιασμός εργαλείων που θα επέτρεπε πραγματικά να 
παρακολουθηθούν οι δημογραφικές και πληθυσμιακές εξελίξεις αποτελεί πολιτική 
προτεραιότητα. Ωστόσο δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε χωρικές και αναπτυξιακές 
πολιτικές χωρίς να έχουμε μια ακριβή εικόνα της δομής και των εξελίξεων του 
πληθυσμού. Υπό το πρίσμα ότι, οι στατικές προσεγγίσεις των μεταναστευτικών ροών 
(βάσει των αποτελεσμάτων των απογράφων πληθυσμού) δεν είναι επαρκείς, ειδικά σε 
περίοδο όπου πολλαπλασιάζονται οι μορφές κινητικότητας και οι αιτίες τους, ο 
σχεδιασμός μιας συστηματικής διαδικασίας παρακολούθησης αυτών των φαινομένων 
θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο τόσο για τους φορείς χάραξης πολιτικών όσο και για 
την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα.     
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5808 ΗΜΙΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΛΙΜΕΙΑΣ 
0618 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ 
 






5810 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ 
0620 ΗΜΙΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ 
 
5811 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ 
0621 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΣΤΥΛΙΔΟΣ 
 
5812 ΗΜΙΑΓΡΟΤΙΚΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
0622 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΤΙΘΟΡΕΑΣ 
 


















5816 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΣΟΤΙΛΙΟΥ 
0701 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΑΜΦΙΣΣΗΣ 
 


























5902 ΗΜΙΑΓΡΟΤΙΚΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly














5904 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 
0708 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΙΤΕΑΣ 
 
























5909 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΕΝΗΙΔΟΣ 
1101 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 
 
5910 ΗΜΙΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΕΛΛΑΣ 
1102 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΑΡΓΟΥΣ 
 






6101 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
1104 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 
 






6103 ΗΜΙΑΓΡΟΤΙΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 
1106 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 
 






6105 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΛΑΦΙΝΑΣ 
1108 ΗΜΙΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 
 
























6110 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
1113 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ 
 


















6201 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ 
1201 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 
 








































































6214 ΗΜΙΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ 
1214 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 
 






6216 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ 
1216 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
 












6219 ΗΜΙΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
































6262 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ 
ΒΡΟΝΤΟΥΣ 
1301 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΠΑΤΡΕΩΝ 
 








6264 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΙΝΗΣ 
1303 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΑΙΓΙΟΥ 
 














6302 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΑΕΤΟΥ 
1306 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ 
 
6303 ΗΜΙΑΓΡΟΤΙΚΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 
1307 ΗΜΙΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ 
 
6304 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ 
1308 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΔΥΜΗΣ 
 
























6361 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΙΚΟΥ 
1313 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ 
 














6364 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΥΜΦΑΙΟΥ 
1316 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
 
6401 ΗΜΙΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
1317 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΡΙΟΥ 
 
6402 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ 
1318 ΗΜΙΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 
 






























6408 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 
1401 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ 
 






6410 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
1403 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 
 
6411 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
1404 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ 
 












6414 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ 
1407 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 
 
6501 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 
(ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΟΥΜΕΝΟ) 
1408 ΗΜΙΑΓΡΟΤΙΚΟ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ 
 






7102 ΗΜΙΑΓΡΟΤΙΚΟ ΒΥΣΣΑΣ 
1410 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 
 
7103 ΗΜΙΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
1411 ΗΜΙΑΓΡΟΤΙΚΟ ΖΑΧΑΡΩΣ 
 












7106 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly














7108 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 
1416 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 
 






7110 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ 
1418 ΗΜΙΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 
 
7111 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 
1419 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΤΡΑΓΑΝΟΥ 
 


















7202 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΑΒΔΗΡΩΝ 
1501 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
 
7203 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ 
1502 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 
 
7204 ΗΜΙΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΥΚΗΣ 
1503 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ 
 
7205 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
1504 ΗΜΙΑΓΡΟΤΙΚΟ ΒΕΛΟΥ 
 
7206 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 
1505 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΒΟΧΑΣ 
 










7263 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΤΡΩΝ 
1508 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΝΕΜΕΑΣ 
 
7264 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΕΡΟΥ 
1509 ΗΜΙΑΓΡΟΤΙΚΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 
 






7302 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΑΙΓΕΙΡΟΥ 
1511 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 
 
























7307 ΗΜΙΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΑΠΩΝ 
1601 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 
 












7361 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΞΑΔΩΝ 
1604 ΗΜΙΑΓΡΟΤΙΚΟ ΒΟΪΩΝ 
 






7363 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΗΣ 
1606 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΘΕΙΟΥ 
 
8101 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ 
1607 ΗΜΙΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΛΟΥΣ 
 


















8105 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ 
1611 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΛΑΩΝ 
 




































8112 ΗΜΙΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
04/06/2020 20:40:02 EEST - 137.108.70.13
222 
 
1618 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΣΚΑΛΑΣ 
 
























8117 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΛΙΝΔΙΩΝ 
1701 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 






























































8201 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ 
1712 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 
 






























8207 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΘΗΡΑΣ 
1718 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 
 


















8211 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΥΘΝΟΥ 
1722 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 
 
8212 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΗΛΟΥ 
1723 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
 


















8216 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 
1727 ΗΜΙΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΥΛΟΥ 
 
8217 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΕΡΙΦΟΥ 
1728 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 
 


















8261 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΗΣ 
2101 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ 
 
























8266 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly








8267 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΑΣ 
2201 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 








































8303 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΑΓΙΑΣΟΥ 
2208 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ 
 
















































8312 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΟΥΔΡΟΥ 
2301 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
 
























8317 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 
2306 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΠΑΛΙΚΗΣ 
 




















8403 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΥΔΗΛΟΥ 
2401 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 
 










































8503 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΑΜΑΝΗΣ 
3101 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΑΡΤΑΙΩΝ 
 


















8507 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ 
3105 ΗΜΙΑΓΡΟΤΙΚΟ ΑΡΑΧΘΟΥ 
 












8510 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΨΑΡΩΝ 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly








9101 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
3109 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ 
 










































9109 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 
3201 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ 
 












9112 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΖΑΡΟΥ 
3204 ΗΜΙΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 
 


















9116 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ 
3208 ΗΜΙΑΓΡΟΤΙΚΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
 












9119 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 
3301 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
 






9121 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΡΟΥΒΑ 
3303 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 
 














































































9261 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ 
3317 ΗΜΙΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 
 






9302 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 
3319 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 
 












9305 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ 
3322 ΗΜΙΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ 
 
9306 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΥΡΗΤΩΝ 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
04/06/2020 20:40:02 EEST - 137.108.70.13
225 
 
3323 ΗΜΙΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ 
 
9307 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΛΑΜΠΗΣ 
3324 ΗΜΙΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
 






































































































9413 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 
3401 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 
 


















9417 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΥΘΗΜΝΗΣ 





3406 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΓΑΣ 
 
9419 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ 
3407 ΗΜΙΑΓΡΟΤΙΚΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 
 
9420 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 
3408 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ 
 






9422 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΦΑΚΙΩΝ 
4101 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
 






















































A107 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΑΛΙΜΟΥ 
4111 ΗΜΙΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 
 






A109 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
4113 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΠΑΛΑΜΑ 
 
A110 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly


























A114 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΑΦΝΗΣ 
4118 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΣΟΦΑΔΩΝ 
 


















A118 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
4201 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 
 
A119 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ) 
4202 ΗΜΙΑΓΡΟΤΙΚΟ ΑΓΙΑΣ 
 
A120 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
4203 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ 
 
A121 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
4204 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ 
 






A123 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
4206 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 
 
A124 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ 
4207 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΓΟΝΝΩΝ 
 
A125 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 
4208 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ 
 










































A133 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 
4216 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 
 


















A137 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
4220 ΗΜΙΑΓΡΟΤΙΚΟ ΝΕΣΣΩΝΟΣ 
 
A138 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΥΚΗΣ 
4221 ΗΜΙΑΓΡΟΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 
 






























A144 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
4227 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 
 
A145 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ 
4228 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 
 
























A202 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
4301 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΒΟΛΟΥ 
 
A203 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
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4302 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΑΓΡΙΑΣ 
 
A204 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 
4303 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ 
 
A205 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 
4304 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΑΛΜΥΡΟΥ 
 
























A210 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 
4309 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΖΑΓΟΡΑΣ 
 
























A215 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
4314 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 
 
A216 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 
4315 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
 


















A220 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ 
4319 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΣΚΙΑΘΟΥ 
 
A261 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
4320 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 
 






A263 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ 
4322 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΦΕΡΩΝ 
 


























A268 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
4401 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
 




























A273 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ 
4406 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 
 



































A279 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 
4412 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 
 


























A284 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly

































A303 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
4422 ΗΜΙΑΓΡΟΤΙΚΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 
 
























A308 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
5101 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
 












A361 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 
5104 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 
 
















ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ 
 
















































A411 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
5201 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΡΑΜΑΣ 
 
A412 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΠΟΡΟΥ 
5202 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΔΟΞΑΤΟΥ 
 
A413 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 
5203 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 
 
A414 ΑΜΙΓΩΣ ΑΣΤΙΚΟ ΣΠΕΤΣΩΝ 
5204 ΗΜΙΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 
 












A461 ΑΜΙΓΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 
5207 ΗΜΙΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
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Πίνακας: Ονομασία Μεταβλητών 
Μεταβλητή Περιγραφή 
KD11 Γεωγραφικός Κωδικός Καποδιστριακών Δήμων 
Typology Τυπολογία Αστικού-Αγροτικού Χώρου 
DemName 
Όνομα Καποδιστριακού Δήμου 
Group 
Τύπος Μοτύβου Καποδιστριακού Δήμου 
Pop11 Μόνιμος Πληθυσμός 2011 
Pop Μόνιμος Πληθυσμός 2001 
PopR Μόνιμος Πληθυσμός 2001  άνω των 10 ετών 
Pop1 
Μόνιμος Πληθυσμός 2001 ηλικίας 20-29 ετών 
Pop2 
Μόνιμος Πληθυσμός 2001 ηλικίας 30-44 ετών 
Pop3 
Μόνιμος Πληθυσμός 2001 ηλικίας 45-54 ετών 
Pop4 Μόνιμος Πληθυσμός 2001 ηλικίας 55-64 ετών 
Pop5 Μόνιμος Πληθυσμός 2001 ηλικίας άνω των 65 ετών 
Pop6 Μόνιμος Πληθυσμός 2001  ηλικίας 0-14 ετών 
Pop7 
Μόνιμος Πληθυσμός 2001  ηλικίας 10-14 ετών 
Pop8 
Μόνιμος Πληθυσμός 2001  ηλικίας 15-64 ετών 
Pop9 
Μόνιμος Πληθυσμός 2001  ηλικίας 60-64 ετών 
Intens Συνολική Ένταση Εισροών 
Intens1 Ένταση Εισροών στις ηλικίες 20-29 
Intens2 Ένταση Εισροών στις ηλικίες 30-44 
Intens3 Ένταση Εισροών στις ηλικίες 45-54 
Intens4 Ένταση Εισροών στις ηλικίες 55-64 
Intens5 Ένταση Εισροών στις ηλικίες άνω των 65 
InT Συνολικές Εισροές 
In1 Εισροές στις ηλικίες 20-29 
In2 Εισροές στις ηλικίες 30-44 
In3 Εισροές στις ηλικίες 45-54 
In4 Εισροές στις ηλικίες 55-64 
In5 Εισροές στις ηλικίες άνω των 65 
ResOcc Κατοικούμενες Κατοικίες 
ResVac Κενές Κατοικίες 
ResB Β' Κατοικίες 
ResAgeNew Κατοικίες κτισμένες μετά το 2000 
ResAgeOld Κατοικίες κτισμένες πριν το 2001 
EduPri Εκπαίδευση- Δημοτικά Σχολεία 
EduSec Εκπαίδευση- Γυμνάσια 
EduPrSc Εκπαίδευση- Φροντιστήρια 
HealC Κέντρα Υγείας 
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ValHeatOil Αξία Καυσίμων Θέρμανσης (μ.ο. 2012) 
ValUnlead Αξία Καυσίμων Κίνησης  (μ.ο. 2012) 
OEP Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός 2011 
Household 
Σύνολο Νοικοκυριών ανά Δήμο 
UnempPer 
Ανεργία κατά Άτομο 
UnempYth 
Ανεργία Νέων 
UnempHsh Νοικοκυριά πλήρους ανεργίας 
EmpEcoSec1 
Απασχολούμενοι ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας: ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 
EmpEcoSec2 
Απασχολούμενοι ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
EmpEcoSec3 Απασχολούμενοι ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας: ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 
EmpEcoSec4 
Απασχολούμενοι ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας: ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
EmpEcoSec5 Απασχολούμενοι ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας: ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 
EcoAct Σύνολο Οικονομικών Δραστηριοτήτων ανά Δήμο 




ΣΤΑΚΟΔ56: Δραστηριότητες Υπηρεσιών Εστίασης 
EcoAct4 
ΣΤΑΚΟΔ93: Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 
EcoAct5 ΣΤΑΚΟΔ96: Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 
EcoAct6 ΣΤΑΚΟΔ01: Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες   
Area Έκταση 
AreaAgri1 




Σύνολο Έκτασης Τεχνητών Περιοχών 
AreaArti1 Αστική οικοδόμηση 
AreaArti2 Βιομηχανικές και εμπορικές ζώνες 
AreaArti3 Δίκτυα συγκοινωνιών  
AreaArti4 
Ορυχεία,χώροι απόρριψης απορριμμάτων και εργοτάξια 
AreaArti5 
Τεχνητές, μη γεωργικές ζώνες πρασίνου, χώροι αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
Alt_wp 
Υψόμετρο σταθμισμένο με τον Πληθυσμό 





ProxIndex Δείκτης γειτνίασης με το κύριο αστικό κένρο του Νομού 
PostAg 
Ταχυδρομικό Πρακτορείο 
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PostOff Ταχυδρομικό Κατάστημα 
Web 




Πίνακας: Ονομασία Δεικτών 
Δείκτης / Μεταβλητή Περιγραφή 
ResVacOcc_R Αναλογία κενών κατοικιών ανά κατοικούμενες 
ResBOcc_R Αναλογία β' κατοικιών ανά κατοικούμενες 
ResAge_R Αναλογία νέων κατοικιών (2000+)  σε σχέση με τις παλιές (2000-) 
EduPri  Δημοτικά Σχολεία: Διακριτή Μεταβλητή {0,1} 
EduSec Γυμνάσια: Πλήθος 
EduPrSc Φροντιστήρια: Πλήθος 
HealC Κέντρα Υγείας: Διακριτή Μεταβλητή {0,1} 
AllPop_R Αναλογία Αλλοδαπών- Ημεδαπών 
PolSt Αστυνομικά Τμήματα: Διακριτή Μεταβλητή {0,1} 
TypeofDemPop 




Αξία Καυσίμων Θέρμανσης (μ.ο. 2012): Συνεχής Μεταβλητή 
ValUnlead Αξία Καυσίμων Κίνησης  (μ.ο. 2012): Συνεχής Μεταβλητή 
AEPpP Μέσο ΑΕΠ κατά κεφαλήν 
UnempPer_R Ποσοστό Ανεργίας 
UnempHsh_R 
Ποσοστό νοικοκυριών πλήρους Ανεργίας 
EmpEcoSec1Pop_R 
Αναλογία Απασχολούμενων στο Λιανικό Εμπόριο (ανά 1000 άτομα) 
EmpEcoSec2Pop_R 
Αναλογία Απασχολούμενων σε Καταλύματα και Εστίαση 
EmpEcoSec3Pop_R Αναλογία Απασχολούμενων σε Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 
EmpEcoSec4Pop_R Αναλογία Απασχολούμενων σε Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών 
EmpEcoSec5Pop_R Αναλογία Απασχολούμενων σε Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία 
LQ_EcoAct1 
Δείκτης Χωρικής Συγκέντρωσης Λιανικού Εμπορίου 
LQ_EcoAct2 
Δείκτης Χωρικής Συγκέντρωσης Καταλυμάτων 
LQ_EcoAct3 
Δείκτης Χωρικής Συγκέντρωσης Υπηρεσιών Εστίασης 
LQ_EcoAct4 
Δείκτης Χωρικής Συγκέντρωσης Αθλητικές δραστ. και δραστ. διασκέδασης και 
ψυχαγωγίας 
LQ_EcoAct5 
Δείκτης Χωρικής Συγκέντρωσης Δραστηριοτήτων παροχής Προσωπικών Υπηρεσιών 
LQ_EcoAct6 
Δείκτης Χωρικής Συγκέντρωσης Δραστηριοτήτων Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής 
EcoAct1Pop_R 
Αναλογία Δραστηριοτήτων Λιανικού Εμπορίου ανά 1000 άτομα 
EcoAct2Pop_R Αναλογία Καταλυμάτων ανά 1000 άτομα 
EcoAct3Pop_R Αναλογία Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Εστίασης ανά 1000 άτομα 
EcoAct4Pop_R 
Αναλογία Δραστηριοτήτων Άθλησης Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας ανά 1000 άτομα 
EcoAct5Pop_R 
Αναλογία Δραστηριοτήτων  παροχής Προσωπικών Υπηρεσιών ανά 1000 άτομα 
EcoAct6Pop_R 
Αναλογία Δραστηριοτήτων Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ανά 1000 άτομα 
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AreaAgri1_R Ποσοστό κάλυψης γεωργικών εκτάσεων και αγραναπαύσεων 
AreaAgri2_R Ποσοστό κάλυψης βοσκότοπων 
AreaArti_R 
Ποσοστό έκτασης τεχνητών περιοχών 
AReaArti1_p 
Πυκνότητα Αστικής Δόμησης 
Alt_wp 
Υψόμετρο σταθμισμένο με τον Πληθυσμό 
Alt_ws Υψόμετρο σταθμισμένο με την Έκταση 
Coastal Παράκτιος Δήμος: Διακριτή Μεταβλητή {0,1} 
Island Νησιωτικός Δήμος: Διακριτή Μεταβλητή {0,1,2} 
N_oik 
Αριθμός Οικισμών: Πλήθος 
ProxIndex 
Δείκτης γειτνίασης με το κύριο αστικό κένρο του Νομού: Linkert Scale 
PostAg 
Ταχυδρομικό Πρακτορείο: Πλήθος 
PostOff Ταχυδρομικό Κατάστημα: Πλήθος 
YPR Δείκτης Νεανικότητας 






Κατανομή των νοικοκυριών ανάλογα με την δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο 
(%) 
 




ResVacOcc_R             
      
      
     
ResBOcc_R           
    
      
     
ResAge_R          
         
         
     
EduPri Διακριτή Μεταβλητή {0,1} 
EduSec Πλήθος 
EduPrSc Πλήθος 
HealC Διακριτή Μεταβλητή {0,1} 
AllPop_R           
    
    
     
PolSt Διακριτή Μεταβλητή {0,1} 
TypeofDemPop Κλίμακα Likert {1-7} 
P Πληθυσμός/έκταση 
ValHeatOil Συνεχής Μεταβλητή 
ValUnlead Συνεχής Μεταβλητή 
UnempPer_R             
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UnempYth_R             
        
   
     
UnempHsh_R             
        
         
     
EmpEcoSecxPop_R                   
              
           
      
LQ_EcoActx             
                   
                    
 
EcoActxPop_R                
           
     
      
AreaAgri1_R 
              
           
      
     
AreaAgri2_R 
AreaArti_R              
         
      
     
AReaArti1_p               
    
          
 
Alt_wp          
              
   
 
Alt_ws         
               
    
 
Coastal Διακριτή Μεταβλητή {0,1} 
Island Διακριτή Μεταβλητή {0,1,2} 
N_oik Πλήθος 
ProxIndex Κλίμακα Likert {1-9} 
PostAg Πλήθος 
PostOff Πλήθος 
YPR        
     
    
     
APR        
     
     
     
RR       
     
     
     
ADR        
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Ερωτηματολόγιο Delphi σχετικά με τις απόψεις εμπειρογνωμόνων, ως προς την εξέλιξη 






ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ (ΕΔΚΑ) 
 
ΈΡΕΥΝΑ DELPHI ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ  ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 




Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας στην πρώτη φάση της έρευνάς μου που αφορά 
τις προοπτικές εσωτερικής μετανάστευσης του ημεδαπού πληθυσμού στην ελληνική 
ύπαιθρο με ορίζοντα το 2030. Η έρευνα αυτή εκπονείται στο πλαίσιο της διδακτορικής μου 
διατριβής με θέμα την «Εγκατάσταση στην ύπαιθρο κατά την περίοδο της οικονομικής 
κρίσης: Χωρικές-Κοινωνικές Προσεγγίσεις». Στο παρόν ερωτηματολόγιο θα σας 
παρακαλούσα να μοιραστείτε μαζί μου τη γνώση σας, καθώς η σύνθεση των απαντήσεών 
σας ως εμπειρογνωμόνων, θα μου δώσει τη δυνατότητα να καταλήξω στους ενδεχόμενους 
ερμηνευτικούς παράγοντες του υπό μελέτη φαινομένου, προκειμένου να προχωρήσω σε 
αξιόπιστες προβλέψεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας, θα είμαι στην ευχάριστη θέση να 
μοιραστώ μαζί σας, όταν αυτή ολοκληρωθεί. 
Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η έρευνα είναι ανώνυμη και καμία από τις απόψεις που 
θα καταγραφούν δεν θα χρησιμοποιηθεί ως αναφορά.  
Σας ευχαριστώ προκαταβολικά για τον χρόνο που θα διαθέσετε. Αναμφισβήτητα η 
αναζήτηση πληροφοριών από ομάδα ειδικών, είναι σαφώς πιο σημαντική από μια έρευνα 
που περιορίζεται στη χρήση δευτερογενών πηγών, καθώς η τελευταία δεν επιτρέπει να 
συμπεριληφθεί στην ανάλυση η ποιοτική διάσταση.  
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση σχετικά με το ερωτηματολόγιο μπορείτε να 
επικοινωνήσετε μαζί μου (Τ: 6945298004, Μ: euanastasiou@gmail.com) ή με την 
επιβλέπουσα καθηγήτριά μου κα Μ.Ν. Ντυκέν (Τ: 6957500991, 24210-74438). 
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Α. ΟΠΤΙΚΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ (2001-2011) 
Α1. Σε ποιό βαθμό θεωρείτε ότι, στην Ελλάδα μετά το 2000, αναπτύχθηκε μια τάση εξόδου 
πληθυσμού από  τα αστικά κέντρα με εγκατάστασή του στον  ύπαιθρο χώρο;  
       
Καθόλου      Πάρα 
πολύ 
Παρακαλώ αιτιολογήστε την απάντησή σας 
 
Σύμφωνα με την επεξεργασία των αποτελεσμάτων των απογραφών 2001 και 2011, η έξοδος 
ημεδαπού πληθυσμού από τον αστικό χώρο με μόνιμη εγκατάσταση στον ύπαιθρο χώρο αποτελεί το 
27% των συνολικών εκροών των αστικών κέντρων.  
Α2_1. Θεωρείτε ότι η τάση εγκατάστασης στον ύπαιθρο  χώρο είναι πιο έντονη σε σχέση 
με την παραπάνω εκτίμηση (η οποία προέκυψε από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων 
των παραπάνω απογραφών πληθυσμού);  
 
(Αν «Ναι» απαντήστε στην ερώτηση Α2_2, αν «Όχι» απαντήστε στην ερώτηση Α2_3) 
Α2_2. Αν Ναι, σε ποιό βαθμό θεωρείτε ότι είναι πιο έντονη, δηλαδή υπερβαίνει την 
ανωτέρω εκτίμηση;  
       
Καθόλου      Πάρα 
πολύ 
Α2_3. Αν Όχι, η τάση εγκατάστασης στον ύπαιθρο  χώρο είναι λιγότερο έντονη σε σχέση 
με την ανωτέρω εκτίμηση των δεδομένων της απογραφής;  
       
Καθόλου      Πάρα 
πολύ 
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Α3. Ποιοί είναι κατά τη γνώμη σας οι παράγοντες έλξης του τόπου υποδοχής που 
συνέβαλλαν στην εμφάνιση ή/και εξέλιξη του φαινομένου της εγκατάστασης στον 
ύπαιθρο χώρο; 
 
Α4. Ωστόσο, κατά τη γνώμη σας υπήρξαν και παράγοντες που δυσχέραναν την εμφάνιση 
ή/και εξέλιξη του φαινομένου της εγκατάστασης στον ύπαιθρο χώρο; 
 
Α5. Σε ποιό βαθμό θεωρείτε ότι η οικονομική κρίση στην Ελλάδα συνέβαλλε στην εμφάνιση 
αυτής της μορφής κινητικότητας; 
       
Καθόλου      Πάρα 
πολύ 
Παρακαλώ αιτιολογήστε την απάντησή σας 
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Α6. Σε ποιό βαθμό θεωρείτε ότι, στην Ελλάδα μετά το 2000, αναπτύχθηκε μια τάση 
εγκατάστασης2 στον τόπο καταγωγής;  
       
Καθόλου      Πάρα 
πολύ 
Παρακαλώ αιτιολογήστε την απάντησή σας 
 
Β. ΟΠΤΙΚΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
Β1. Πώς θεωρείτε ότι θα εξελιχτεί το φαινόμενο της εγκατάστασης στον ύπαιθρο χώρο της 
Ελλάδας, με προοπτική το έτος 2030, βάσει των κατωτέρω διαγραμμάτων; 
 
                                                          
2
 Με την έννοια «εγκατάσταση στον τόπο καταγωγής», δεν  θεωρούμε ως απαραίτητη προϋπόθεση  τα 
άτομα που αποφάσισαν να εγκατασταθούν στον τόπο καταγωγής, να είχαν διαμείνει σε αυτόν στο 
παρελθόν.   
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Παρακαλώ αιτιολογήστε την απάντησή σας 
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Β2. Προκειμένου να διαμορφώσουμε σενάρια με ορίζοντα το 2030, σας ζητάμε να 
αξιολογήσετε το φαινόμενο της εγκατάστασης στον ύπαιθρο χώρο, με βάση τις παρακάτω 
διατυπώσεις. 
Β2_1. Στην Ελλάδα, η εγκατάσταση στον ύπαιθρο χώρο αποτελεί: 
(α) ασήμαντο φαινόμενο που θα συνεχίσει να είναι ασήμαντο (καμία ένδειξη ανάπτυξής 
του).  
       
Καθόλου      Πάρα 
πολύ 
(β) πολύ περιορισμένο φαινόμενο, υπάρχουν όμως ενδείξεις ότι θα αναπτυχθεί. 
       
Καθόλου      Πάρα 
πολύ 
(γ) πραγματικό φαινόμενο, χωρίς δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης. 
       
Καθόλου      Πάρα 
πολύ 
(δ) πραγματικό φαινόμενο, με περιορισμένες δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης. 
       
Καθόλου      Πάρα 
πολύ 
(ε) πραγματικό φαινόμενο, με σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης. 
       




Β2_2. Θεωρείτε ότι η εγκατάσταση στον ύπαιθρο χώρο θα αφορά κυρίως ορισμένες 
παραδοσιακά αγροτικές περιοχές;   
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Β2_3. Με βάση την εμπειρία σας θα μπορούσατε να μας υποδείξετε τέτοιες περιοχές; 
 
Β3. Προκειμένου να διαμορφώσουμε σενάρια με ορίζοντα το 2030, σας ζητάμε να 
αξιολογήσετε το ενδεχόμενο φαινόμενο εγκατάστασης στον τόπο καταγωγής,  με βάση τις 
παρακάτω διατυπώσεις. 
Β3_1. Η εγκατάσταση στον τόπο καταγωγής είναι «παραμύθι». 
 
Β3_2. Στην Ελλάδα, η εγκατάσταση στον τόπο καταγωγής αποτελεί: 
(α) ασήμαντο φαινόμενο που θα συνεχίσει να είναι ασήμαντο (καμία ένδειξη ανάπτυξής 
του). 
       
Καθόλου      Πάρα 
πολύ 
(β) πολύ περιορισμένο φαινόμενο, υπάρχουν όμως ενδείξεις ότι θα αναπτυχθεί. 
       
Καθόλου      Πάρα 
πολύ 
(γ) πραγματικό φαινόμενο, χωρίς δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης. 
       
Καθόλου      Πάρα 
πολύ 
(δ) πραγματικό φαινόμενο, με περιορισμένες δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης. 
       
Καθόλου      Πάρα 
πολύ 
(ε) πραγματικό φαινόμενο, με σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης. 
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Β3_3. Θεωρείτε ότι η εγκατάσταση στον τόπο καταγωγής θα αφορά κυρίως ορισμένες 
παραδοσιακά αγροτικές περιοχές; 
 
Β3_4. Με βάση την εμπειρία σας θα μπορούσατε να μας υποδείξετε τέτοιες περιοχές; 
 
 
Β4. Ποιοί παράγοντες θεωρείτε ότι μπορούν να επηρεάσουν μελλοντικά τα προτεινόμενα 3 
σενάρια εξέλιξης: 
Σενάριο 1: Αύξηση του ρυθμού εισροών στον ύπαιθρο χώρο 
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Σενάριο 2: Διατήρηση του ίδιου ρυθμού εισροών στον ύπαιθρο χώρο 
 





Ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο που μας αφιερώσατε! 
  
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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